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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
El comienzo de loa informes ha des-
pertado una. enorme expectarióíi. 
Desde muctio antes de la una todos 
los asiente» de preferencia estaban 
oenpado. • 
Una lar̂ a eola aguardaba a que se 
abriese la sala para oeapar Ja tribuna 
publica. 
A la una J media el Presidente de-
claró abierta la sesión. 
El fiscal el acusador popular, la 
defensa de Asberl, la de Morales y la 
de Campiña sostienen sus conclusiones 
provisiDnales. 
El acusador de Campiáa modifica las 
suyas j lo acusa en la siguiente forma: 
PEIMEEA.—Un delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona, preTisto y penado por el artí-
culo 421 del Código Penal. 
SEGUNDA-—üu delito de alentado, 
definido y penados por los artículos 
353, número 35 y 359 números 1 y 3 del 
Código Penal-
Todos estos preceptos legales califi-
cadores de los heclios punibles y deter-
jninautes de la cousiguieníe penalidad 
deben ser aplicados cu relación con el 
artículo 88 del Código Penal. 
TEK-CEEA.—De ambos delitos es 
responsable como autor por participa-
oióu directa el procesado Emilio Cam-
piña y González Núñcz. 
CUAETA—En cnanto al delito de 
disparo de arma de fuego concurre la 
agraTante definida ñor el número 21 
del artículo 10 del Código Penal por 
cuanto el ñecho fué ejecutado con ofeu. 
sa y desprecio del respeto que por su 
dignidad, derÍTada del cargo de Sena-
dor, mereciera uno de los defendidos 
por el delito.; 
QUINTA—-Las penas en que ha in-
currido el procesado Emilio Campiña 
D E C I M A S E P T I M A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
El riSCAl ElEVA A D E F I N K SUS GONCl l lS ldS PROVISIONAIES 
y que deben serle impuestas al mismo 
por la Sala por los delitos expresados, 
integrados por unos mismos becbos, son 
los siguientes: 
Como pena principal, la de ocbo años 
de prisión mayor. 
Como penas accesorias, las fijadas 
por el artículo 6o. del Código Penal. 
También la defensa de Arias modifi-
ca ligeramente sus conclusiones en 
cuanto a la exposición de los hechos. 
Señor Fiscal.—Señores del Tribu-
nal: En una ocasión reciente un amigo 
mío muy querido, después de informar 
a vueltas de elogios que no podía ne-
gar de .su cariño, censuró que mi pala-
bra no era cálida, que era fría; ecbó 
de menos en mi discurso vigor y colo-
rido. Yo no estoy seguro de que esos 
sean defectos; si lo son, yo me propon-
go acentuar ese defecto; yo me propon-
go boy ser más frío, más razonador 
que nunca por lo mismo que el delito 
que vais a juzgar ha herido tantos inte-
reses, por lo mismo que este proceso ha 
agitado tantas pasiones. Cuando yo re. 
daeté mis conclusiones provisionales, 
que hoy he elevado a definitivas, quise 
hacer una obra duradera; las escribí 
también con perfecta frialdad; esas 
conclusiones eran una resultancia 
perfecta de las pruebas que el sumario 
había aportado en contra de los proce-
sados, y por eso yo vine ante el Tribu-
nal, no para hacer ensayos, no para im. 
putar delitos que yo no pudiera probar, 
sino para imputar la comisión de he-
chos que la prueba en el juicio oral de-
jara perfectamente esclarecidos. 
Este delito que está sometido al jui-
cio vuestro no es un fenómeno aislado, 
ta de un producto natural y lógico de 
las condiciones que en este período 
constituyente se va desenvolviendo 
nuestro país. La República ba nacido 
de una revolución; ha quedado como 
consecuencia del período revoluciona-
rio, una especie de culto a lo heróico 
que en todas partes se manifiesta, los 
"stinos públicos e3tán hoy en manos 
de los cubanos, alejados de esos lugares 
durante el período colonial, y casi to-
dos los ciudadanos de la República se-
ñores del Tribunal, como sabéis, cuan-
do quieren hacer una carrera fácil a en mi concepto es la resultante perfec 
E N L A C A M A R A 
d e b a t e s o b r e e l D i v o r c i o 
PROLEGÓMENOS 
Expectación. Desde las dos de la 
tarde una multitud impaciente llen.i 
las calles colindantes con el edificio 
vde la Cámara. En la muchedumbre hay 
partidarios de la Ley del Divorcio y 
opositores. Son en más grande núme-
ro estos últimos. En los grupos se 
discute acaloradamente. De vez en 
cuando, el público quiere forzar la 
barrera de la policía legislativa. Pero 
los ujieres—hieráticos t inflexibles—• 
guardan celosos las entradas. 
L a s E x p o s i c i o n e s d e 
S . F r a n c i s c o y P a n a m á 
Importante circular de la S e c r e t a r í a 
de Agricultura. 
LOS REPRESENTANTES 
Llegan lo§ legisladores sucesivamen 
te. Coches, automóviles y amigos par-
ticulares. Podría asegurarse que cadi 
uno de los señores Representantes 
viene acompañado, por lo menos, de 
dos amigos. Una animación extraordi 
naria reina en pasillos y tribunas. Ca-
ras casi desconocidas para el cronista 
asomau a los corredores, en la Secre-
taría, en la Biblioteca, en el Salón d? 
Sesiones, El "divorcio" ha apasiona-
do los ánimos. Y hasta aquellos gra-
ves y retraídos padres de la patria, 
E l M e n s a j e s o b r e e l B a n c o 
d e E m i s i ó n y J ) e s c u e n t o 
A c u ñ a c i ó n de la Moneda Nacional. 
para quienes fué, desde los inicios del 
actual período, lugar vedado el Con-
greso, se aprestan a poner su "granito 
de arena" en la elaboración de esta 
Ley. 0 en el fracaso de la radical 
medida. ¡La patria debe de mostrarse 
,un tanto reconocida a estos señores 
'qúe decidieron ayer presentarse en 
la Cámara! Pero ¿cómo no hacer en 
•fese caso aislado un sacrificio? 
Pasa a la página 4 
i 
esos destinos públicos ponen sus miras» 
no se cuidan de buscar que tenga la 
preparación suficiente para que desda 
la altura en que las circunstancias los 
coloca cumplan perfectamente su de-
ber ; lo .que se cuida es de llegar a eso3 
destinos público» de una manera rápi-
da y fácil, y ese ancho campo, esa facL 
lidad, las brinda una cualidad que co-
mo se ha dicho irónicamente ya tienen 
todos los cubanosí la cualidad de setf 
guapos. En este país, todo el que quie-
re subir, todo el que siente ambición 
no sigue los senderos legales que 
al logro de sus deseos conduzca 
sino que se echa por el camina 
tortuoso de la violencia y de la guape» 
ría. A penas hay lugar de la Isla de Cu-
ba en que no salga a diario uua especia 
de caudillo que aspire a ser la felicidad 
de nuestra patria sin más trabajo que 
ejercer una mirada torva, comprar un 
revólver y blandir un eoco-macaco. Con 
esos elementos pretenden ir al poder y 
con esos elementos pretenden hacer la 
suerte del país. 
l̂ientras la cultura pública no au* 
mente su nivel moral, mientras los pue-
blos sientan una especie de veneración 
por esos individuos que se sienten su-
periores a otros, sólo porque tienen la 
cualidad física de ser más arrojados, 
el mal no tendrá definitivo remedio; 
pero ese mal puede tener un paliativo, 
que a los Tribunales de eTusticia topa, 
cuando se presenta ocasión de juzgar 
hechos que con esos males tienen íntima 
relación no usar vacilaciones y conde-
nar, para que esa condena sirva da 
ejemplo a otros individuos. 
Mientras el pueblo no se ilustre se* 
Pasa a la página1 10 
He aquí el texto de la circular que 
el Secretairo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo ha dirigido a los Go-
bernadores provinciales y Alcaldes 
municipales de la República: 
^ Señor: 
Desde que la República de Cuba 
fué iuvitada para que concurriera a 
las Exposiciones internacionales que 
habrán de celebrarse en el próximo 
año de 1915 en San Praneisco de Ca-
lifornia y Panamá, con el laudable 
objeto de solemnizar la inauguración 
de la portentosa obra del Canal de 
Panamá, hizo propósito nuestro Go-
bierno de que Cuba hiciera acto de 
presencia en ambos certámenes, ex-
hibiendo en ellos la variedad de pro-
ductos que constituyen nuestra ri-
queza en general, ya en servicultura, 
mineralogía, productos agrícolas, in-
áustriales, etc. ya en manifestaciones 
artísticas, científicas y de otros ór-
denes que son coeficientes aprecia-
bles en el fomento que ha alcanzado 
la República. 
A este fin interesó el Poder Ejecu-
tavo, y obtuvo del Congreso Nacio-
nal, un crédito de 250,000 pesos para 
atender a los diversos y cuantiosos 
gastos que semejantes alardes oca-
sionan, y ya por las comisiones de-
signadas ''ad hoc" para la oleccióu 
<3el terreno en donde habrán de con<-
truirse los pabellones en que se exhi-
birán nuestros productos, han sito 
Razados y se está procedien do sin 
pvautar mano a la edificación de los 
Acales, bajo muy acertada dii-eeción. 
Empero, para que la iniciativa del 
Gobierno y el celo del Congreso Xa-
fional votando el crédito sufócate 
«J caso no resulten estériles, se hace 
indispensable que las Munieipalida-
de« d- .-ida provincia ceeunden cm 
8u va msa cooperación el esfuerzo 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
RecaudaciÓL de aye; 
del Poder Central, Uevaado al iiuimo 
de sus r3Si.ectivos vecindarios la tras 
cendentia de esos concursos y loj in-
calculables beneficios que reportan 
al país, para que así se dispongan a 
preparar en sus respeatívas demar-
caciones aquellos exponentes que son 
peculiares de la riqueza de cada pro-
vincia, para darnos a conocer en 
aquellos lugares. 
La región oriental, en que con tanto 
éxito se cultivan plantas económicas 
como café, tabaco, cacao y otras que 
concentran una gran parte de la ri-
queza de aquella provincia, así como 
IV 
El general Menocal, en un párrafo 
breve de ese Mensaje, propone de ma-
nera magistral, sin <vue falte ui so-
bre una palabra, cómo debe darse so-
lución a esa debatida cuestión de la 
acuñación de la moneda cubana. Dice 
así: "Otra misión de gran importan-
cia debe asignársele a este Banco de 
emisión; la de auxiliar la acción del 
Ejecutivo, competentemente autori-
zado por el Cougreso, para llevar a 
cabo la acuñación de la moneda de 
oro nacional, reclamada en todo tiem-
po por la opinión pública y la cual 
habría de ser, a mi juicio, de la mis-
ma ley y peso de la de los Estados 
•Unidos, con los que nos ligan tan 
fuertes vínculos comerciales. A car-
go del Gobierno, por medio del Ban-
co, quedará el proveer también a la 
acuñación de la moneda fraccionaria 
de plata y cobre o níquel, en la pro-
porción que se estime necesaria." 
La Asociación cubana de "Hacen-
dados fabricantes de azúcar," ha 
cíese cargo de acuñar por cuenta del 
Estado la moneda de oro y plata na-
cional," percibiendo el Banco los gas-
tos de acuñación (aquí se (ha querido 
decir, sin duda los "beneficios" dé 
la acuñación) y una comisión de 
agencia;" y había propuesto que 
precediese la ley monetaria de la re-
pública a la creación del Banco. 
El Presidente de la República no 
quiere delegarle esa primordial fun-
ción de Gobierno de acuñar nume-
rario, ni tampoco opina que esa ley 
monetaria debe preceder a la Banca-
ria; porque, es claro oue, aparte de 
la utilidad que obtenga el Gobierno, 
a- acuñar la moneda, entre el valor 
intrínseco de los metales y el dismi-
nuido por la aleación, no puede dele-
gar en nadie aquella función de Go-
bierno, una de las más importantes, 
inmortalizada por el Divino Maestro 
en Galilea al reconocer la justicia del 
pago del impuesto, mirando la mone-
da romana y diciendo: "Dad al César 
E l a s u n t o d e l a s ' t a r i m a s " 
y l a S a n i d a d 
L a manzana n ú m e r o 7, s e r á entregada esta se-
mana. F u m i g a c i ó n de ios muelles de S. Franc i sco 
EL SEÑOR AINiGEL F. ANGEL ErN 
LA JEFATUEA DE SANIDAD 
•Ayer, por la tarde, el señor Angel 
F. Angel, comerciante establecido en 
esta ciudad, visitó al doctor López 
del Valle, con el objeto de llegar a un 
amplio cambio de impresiones en el 
asunto pendiente entre los comercian-
tes de víveres y la Sanidad. 
El doctor López del Valle atendió 
amablemente al señor Angel, expo-
niéndole las razones en que se funda-
ba el departamento para dictar esas 
medidas, que, a su entender, no eran 
de opresión, sino de previsión por ma-
les mayores. 
-^Si la Habana llegase a ser un to-
Pasa a la página 6 bía propuesto que "el Banco se hi- Pasa a la plana 8 co endémico de peste— Ĵ0 J^jiíií^.1, 
L A E X P O S I C I O N D E B O S T O N 
En el mes de Octubre del corriente ¡ 
año. se celebrará en Boston, la bella 
ciudad del Estado de Massachusette 
uua gran Exposición de alimentos pu-
ros Desde hace algún tiempo laboran. 
las principales casas mercantiles de 
Boston con el apoyo de los numerosos 
clubs de damas del Estado de Massa-
chusetts, para impedir que se expen-
dan alimentos nocivos. Procurar que 
los productos alimenticios sean envasa-
dos en forma higiénica y que estén 
a cubierto de infecciones. 
Las personas que dirigen el movi-
miento salvador han logrado organi-
zar la exposición que va a efectuarse 
en The Mcchanics Buüding, edificio 
construido expresamente para el obje-
to a que se le dedica. 
Tiene la planta baja . 260.000 pies 
cuadrados y el edificio costó más de 
Sos millones de pesos. 
Se han celebrado ya siete exposicio-
nes de alimentos en el local. El año 
1908 Méjico envió sus productos, ocu-
pando todos los salones que ahora se 
ofrecen a Cuba y uua parte de los 
que ocupó una exposición de automó-
viles. 
A la Exposición que va a efectuarse 
en Boston sólo se exhibirán los produc-
tos norteamericanos y cubanos. 
Cuba ha sido la única nación invi-
tada. 
EL COMISIONADO 
El comisionado especial encargado 
de invitar al Gobierno y los elementos 
industriales de Cuba se encuentra en 
la Habana. Es el señor Alberto R. Ro-
gers. 
Ha habido gran número de cartas 
de presentación y de recomendación 
para el señor Presidente de la Repú-
blica, general Mario G. Menocal. En-
tre ellas, uua del Gobernador de 
Massachusetts y otra del Alcalde de 
Boston, una de la Cámara de Comer-
cio de Boston y otra de la Boston Re-
tad Grocers Asociation, de la Boston 
Fmit Produce Exchange y United 
Fruit Company. 
CORTESES EXPRESIONES 
El Gobernador de Massachusetts y 
el Alcalde de Boston invitan al Go-
bierno y al pueblo de Cuba a que con-
curran a la Exposición, solicitando 
que se envíe a Boslon la banda Mu-
nicipal de la Habana y algunas de las 
bandas del Estado, para que toquen du-
rante las exhibiciones. 
INVITACION 
La Boston Retail Grocers Associa-
tion envió, por medio del comisiona-
do, al general Menocal, el siguiente do-
cumento. 
"Boston, Abril 24-1914. 
General Mario G. Menocal, 
Señor Presidente: 
Las grandes organizaciones de ne-
gocios de la ciudad de Bostón y el Es-
tado de Massachusetts, en los Estados 
Unidos de América, mencionadas, ni 
final, extienden a la República de Cu-
ba, por conducto de su Cónsul en Bos-
ton, señor Rafael Cerviño, la más cor-
dial invitación para que participe en 
la gran Exposición de Boston, que se 
celebrará desde el 5 hasta el 31 de Oe« 
tubre de 1914. 
El título de la exposición es Expo 
sición de Ciencia doméstica v alimen-
Pasa a le página 5 
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FACHADA DEL ME CHA NI ES BUILDINGr DONDE SE CELEBRARA LA EXPOSICION DE BOSTON. 
Eópez—entonces recibiríamos grave» 
perjuicios, todos. Cada uno dentro de 
su esfera de acción. La Sanidad, por-
que el trabajo se aumentaría; el co< 
mercio, porque se resentirían sus ope< 
raciones; y la salud pública, porqua 
tendríamos un enemigo emboscado, 
dispuesto a sumar una víctima donda 
menos lo esperásemos. 
Recordamos lo que indicó el seño» 
Angel. Poco más o menos lo siguien* 
—Se han acercado a mí varios db 
mis colegas y representados a con-, 
sultarme si pueden esperar a que esta 
asunto pendiente en la Junta Nació-» 
nal se resuelva, para entonces saben 
que parte de las órdenes recibidas de-
ben cumplir. Algunas de esas órdenes 
ya están cumplidas y ellos abrigan el 
temor de que pudiera seguirse la tra-
mitación del expediente, sin aguar-
dar a esa resolución superior. 
A esta consulta dio el doctor Ló-
pez del Valle que podía manifestar a 
dichos comerciantes que podían espe-
rar el resultado de las investigaciones 
que él y el doctor Guiteras vienen 
realizando, sin abrigar temor alguno 
de que se le impongan multas por el 
incumplimiento de las referidas órde-
nes. 
Y continuó el señor Angel. 
—<¿ueda ahora, doctor López, un. 
problema arduo, de muy difícil solu-
ción para nuestro comercio; para ese 
comercio del que formo parte, y quo 
he llegado al convencimiento de que 
hoy, como siempre, pero con mucha 
más decisión, se apresta a auxiliar a 
la ¡Sanidad con todas sus fuerzas; pe-
ro deseando que los trabajos que de-
ben realizar se hagan de una vez pa-
ra siempre; que se siga una- norma 
general, a fin de no recibir a cada pa-
Pa sa a la pl ana 8 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensi Asociada. Mayo 18 
ACCIONES... 262.434 
BONOS 1.95&,500 
KdiciOn de Wall Street 
A la& 3 p. m 
ACCIONES... 263.100 
BONOS 1.819.000 
A la horj dal cierra 
ACCIONES,.. 263.100 
BONOS. 1,838.000 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
I U S 5 DE LA TARDE 
Mayo 18 
•Via espaüola.- ~. _ 
Oyó americano contra oro español 
Oro americano contra plata española— 
CENTENES . 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades 
9834 a í*9 % V , 
87* a 9 % % P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
. a 5-33 en piata. 
a 5-34 
._ a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
El peso americano en plata española 1-09 a 1-09 
G&BLESRAMiSGOMERGIlilES i 
Nueva York, Mayo 18 
T?ocos de Üüoo, o por cieni* \eJi-
interés, 99.7j8 
bonus de loa Atados Caídos, 4 
96.1 ¡4 
Descnento papel comercial, de 33/4 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londw», 60 d̂ v, 
banqueros, $4.85.50. 
Cambios soore Lczdres, a la fuO 
$4.88.30. 
Cambios sobre Paría, banqueas, 
d]T., 5 francos 15.5)8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿jv̂  
banqueros, 95.5|16. 
Cfi_trííugas polariza3l̂  96, d p̂Z? 
za, 3.20 cts. 
Centrífngas polarización 96, a 
2.3Í16 c. c. y f. 
î̂ cabacio, pclurizcci-n 80, «a pla-
za, a 2.99 centavoŝ  
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
Harina patente Minesotta, a $4.75. 
; Manteca Ĉ i QetU, en tercerola* 
$10.4Í 
Londres, Mayo 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
~3d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Aiúcar r<»mclacl:a d: la nueva ccae-
cha, 9s. 6 3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15116, 
es-dividendo,. 
Descuento, Baz.ec de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Li5p acciones comunes de Icb Ferro 
rarrile; Unidos do la Habana t*t$* 
hrndás en Londres cerraron ftoy S 
£81. 
París, Mayo 18. 
lienta Francesa, ex-interés, 86 
Cráneos, 65 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18 
Se han vendido hoy en la Bol— d« 
Valores de esta plaza, 262,434 ac-
ciones y 1.955,500 bonos de las prin-
cipales empreso que radicen en loa 
Gstados Unidos. 
a s p e c t o d í ; l a rsjtíVL 
Mayo 18. 
Azúcares. 
En Londres el precio por azúcar 
'de remolacha acusa alza, cotizándose 
como sigue: 
Para Mayo a 9s. 6 3!4d. 
Para Junio, a 9s. 6.3Í4d. 
Para Agosto, a 9s. 8.1{4d. 
En Nueva York rige el mercado 
firme. 
' Los vendedores permanecen rff-
traidos, esperando vender a precios 
más altos. 
A última hora se nos dice que se 
han recibido noticias de haberse 
vendido 25,000 sacos centrífuga bas* 
96. a 2.1|4 c. e. y f.' para la primera 
quincena de Junio y 15,000 sacos cen-
trífuga base 96 a 2.9|32 c. fe. y f. para 
la segunda quincena de Junio. 
Ambas partidas han sido adquiri-
das por especuladores. 
También se nos informa que hay 
ofrecido azúcar a 2.1 ¡4 centavos cos-
to y flete para embarque inmediato. 
El mercado en esta isla rige firme 
y de alza. 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas: 
1,370 sacos centrífuga pol. 95.112, 
a 4.269 rs. arroba, trasbordo 
do en bahía. 
1,090 idem ídem pol. 95.112, a 
4.229 ra. arroba trasbordo en 
bahía. 
1,500 idem idem pol. 95.112, a 
4.616 rs. arroba en Matan-
zas. 
2,000 idem idem pol. 96, a 4.20 
rs. arroba en Matanzas. 
1,500 idem idem pol. 96 a 4 1|4 rs 
aroba en Matanzas. 
4,000 idem idem pol. 96, a 4.1]4 rs. 
arroba, más $15.50 s'obre el 
todo, en Sagua. 
Han terminado su molienda los si-
guientes centrales: 
En Matanzas: 
"Carolina," '"San Jan Bautista,,' 
"San Ignacio" y "San Antonio". 
En Sagua: 
"Ulacia," "Unidad," "Santa Te-
resa," "Carmita" y "San Vicente." 
En Pinar del Río: 
"Orozco. 
En Cárdenas: 
"España" y "Por Fuerza." 
De hoy a mañana, dará por termi-
nada sus faenas: el "Providencia," 
en Güines, cuyo estimado era de 
160,000 y llegará a 168,000. 
Tanto en el mercado de Londres 
dres como en el de Nuvea York, se 
afirma la tendencia de alza, debido a 
que por las lluvias que han desear-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
M O S A I C O S 
Por el presente anuncio se hace sa-
her que, dentro deü. término de OOHO 
días improrrogables se admitirán on 
esta Secretaría proposiciones para el 
mosaico que deberá emplearse en el 
pabellón que ha de construirse en la 
-Casa de Salud "La Benéfica" 
Los que deseen presentar proposi-
ciones deberán acompañar las mues-
tras, enviando éstas al local del nue-
vo edificio social y en forma tal que 
la citada •Comisión pueda apreciar 
cómo quedarán los pisos una vez colo-
cados. 
Habana 18 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
Juan Martínez. 
€ 2191 1-19 
I X 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAP5TALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL tt 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrec* las mejore* garantías para Dep6al«M 
•n Cuentas Corriontfts, y «n el Departamento de Ahorros. 
eUCURBALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Oallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Lrayanó I, 
Jesús del Monte.— Linea 87 (Vedada)—•Bayamo.— Cienfuegos.—Cfixdenaa.—Cama-
f*«T-—Caibarién.—Ciego de A rila.—Gnantánaano.—Matanzas.—An tilla.— Manzanillo. 
Pnerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor da las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfs 38. 
"Cartas de CrMtto en Peaetaa valederas sin descuento alguno sn todas las 
niaras bancarias de EspaAa é Islas Canarias." 
1608 • 0-Ab.-l 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A S G 0 NAGIOMAL D£ C U B A . - P I S a 8 9 — T E L E F O M C A - 1 0 5 
-«c™, , Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: -OSE LOPEZ RODRIGUEZ bR VIDAL: MORALES 
«- /^^TORES: Julián Linajes, Saturnino Parajón, Manuel Florea W. A. Mer-vmant, Tomás B. Mederoe, Manuel Fernández y Corslno Bustlllo. 
írf^A,:riidor: Manuel ̂  CalToL-'-Secretario Contador: Eduardo Téllei. /-- t., e lô *a c1***3 7 P01" nU/llcas primas para Subastas. Contratiet̂  asuLtos civiles y Criminales. Empleados PüblicoD, par» lac Aduanas etc. P»^ más informes dirigirse al Administrador. ^ Rapidez «n el despacho ds las aoildtT̂ aa. 
gado en algunas de nuestras provin-
cias, se han convencido que la zafra 
no alcanzará a lo que se .creyó en uu 
principio: 2.570,000 toneladas, se-
gún estimado de Mr. H. Himelp, 
agente general en esta isla de la Fe-
deral Sugar Refining Company, el 
cual rebajó el sábado 35.000 toneladas 
a dicho estimado, por lo que llegare-
mos a 2.535,000 toneladas. 
En la semana pasada arribaron al 
puerto de Matanzas, 101,552 sacos 
de azúcar, ascendinedo lo exportado 
por dicho puerto a 82,076 sacos, 
Promedio del azúcar 
Arü. 
Primera quincena: 3.447 rs. arroba 
Segunda idem: 3.623 rs. arroba. 
Del mes: 3.535 rs. arroba. 
Mayo. 
Primera quincena: 3.899 rs. arroba 
Cambios. 
Abre el mercado con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
Cotizamos: 
comeroi» Banque os 19.̂  19. 
5.H 
8.̂  






u á 10 p.g anaaj 
L̂ idreu, Sdrv 
60dlv 
París, Sdiv — 
Hamburgo, 3 dtv 
Estados Unidos, 3 dív 
España,», plazayoan' 
tidad, 8 drv _ 
Octo.oapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se coti 
zanthoy, comosigua: 
r̂eenhackí &7A P. 
Plata esoafíola 98.̂  99. p, 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
hoy bien impresionado y con precios 
firmes, permaneciendo encalmado du-
rante el día y cerrando quieto y eos-
tenido. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres, han regido en aquel merca-
do sin variación, cotizándos de 80.3 4 
a 81.1 ¡4 según cable recibido en ia 
Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 
433 francos por acción y las del Ban-
co Territorial a. 649 las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarias, 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bol-
sa se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 92.3¡4a 93.3¡4 
Banca Nacional, de 115 a 120. 
Banco Teritorial de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarias de 10 a 20 
F. C. Unidos, de 88.118 a 88.3¡8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99.3|4 a 100.1|4 
Comunes, H. E. R. Company, de 
83.7¡8 a 84.1|2 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de 86.1|2 a 105. ' ^ 
Cuban Telephone Company, co-
munes, de 68 a 71. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
Hoy sólo se efectuó la siguiente 
venta: 
300 acionesF. a Unidos a 88.1|8, al 
contado. 
La recaudación del teléfono 
Tenemos a la vista el balance de la 
"Cuban Telephone Company'' co-
rrespondiente al mes de Abril próxi-
mo pasado, y por él se deduce el 
creciente desenvolvimiento del seri 
vicio telefónico en Cuba. 
Durnate dicho mes, recaudó la 
Compañía $94,251-23 contra $71,638 
53 centavos que recaudó en igual 
mes del año anterior, resultando un 
aumento a favor de este año de 
$22,612-70. 
El dia 30 de Abril tenía la Compa-
ñía 16,752 teléfonos en funciona-
miento. 





Londres, djv. 20̂ , Londres. 60 djv 19̂  
París, 6 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d v. . . . 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 d¡v. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
España, 8 d¡v. al. plaza. 
L'eücuento papel Comer, 
slal 
19% pjOP. 
19 p¡0 P. 
5% 5% p¡0 P. 
... p|0 P. 
3% p|0P. 
4% p|0P. 
• % P¡0 





10 plP P. 
AZUCARES AzUcar centnruga ae guarapo, polari-
saclón 96, en almncén, a precio de em-
barque, a % arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Notarlos de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 18 de 1914. 
Joaquín GumS Ferrán, 
BIndieo Freeldeats 
B O L S A P R I V A D A 
COTlZACIOy DE TAlMg 
O F I C I A L 
Bttletee del Banco Español da la Isla da 
1% a 3 
Píate española contre oro eepafioJ 
98% a 99 
Greenbacka contra oro eapaflol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. V«nd. 
Fondee Pabllooc Vakr, P1C 
BmpréstlU. ds li Renúblic* 
Id. de Ir República de C»-
de Cuba. ikitjaatCtfSMfl ' 
0 LA ISLA SE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITAL: S 8-000.000 
DECAÍSC DE LOS BANCOS PEL. T'M.lS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TENNITONlAk 
ina Cenfral: AGUIAR 81 y 83 
Soples m la m m k { t Z l V Z ^ Z Z Z Z Z S ' " 
S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 
O 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Qrande. 
Manzanillo. 
Guant#-iamo. 

















Yagua jay. ) 
BâahanOb, 
Placetas. 
San Antonio de tes 
Baftoew 
Victoria de JasTunas 
Morón y 
Santo oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• i SE ADMITE DESDE U S PESO EN ADBLANTR 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PREC'O SEGUN TAMAÑO í 
' o T o T e T o i o i o i o i o i o i Q i e i o i o i e l O M <• 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . N 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ' N 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegoe 
la Habana N 
Id. id. segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarril 
Je Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln , N 
Bouoa Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y ílec-
tricidad de la Habana. . 110 116 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Raihvay's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G. ü. de Ja Ha-
bana 108 sin 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (ClrcU' 
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecavlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . •  102% 107 
Empréstit de la República 
de Cuba N 
Matadero' Industrial. . . . 64 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 92% 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenw de Regla Li-
mitada 88 88% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Perrocarrif 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Centrar 
Rail-vyay'B Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ccnunee) N 
Lonja de Comercie ds Ift 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía, do Comtruocio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañíc Havana Blectrio 
Railwa\s ''•imited Pô t61" 
Co. Preferidas. 99% 100% 
Id. id. Comunes 83% 84% | 
Perroearri? de Gibara » 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
ds Gas i N 
Dique ds \\ Habana Prefe-
rentes N 
Muere Fábrica de Hielo. . N 
Compañíí. Anónims de Ma-
tanza» N 
Compañía Alfilerera Cuban? N 
Oa. Curtidora Cubana. . . 100 115 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . . . . 86 106 
Cû a' 'i>>rbonc Company 
(comunes) 88 71% 
Ca Almacenes y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 43 
Fomento Agrario (en cIpcií-
Aaclón. v k m b h k m m m 
1906 5Iay>l 
N . G E L A T S & C o . 
HQOIAR 10&-I08 
Véndeme» C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaaew 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en «sta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efeetnans tsmftíén por corre» 
A tt* * - NtM Mfff >0-Ah.-I 
é é 
E L I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros M m cüilra Imtih, estillisíif! ef m it (855. 
VALOR RE3PONr3ABLS I 60.m.517-01 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.7-25.60á-91 
bOBRANTE DE 1939 que aa reparte «, $ 41.764-13 
IDEM DE 1910 „ „ m' | 65,87̂ 8? 
IDEM DE 1911 „ M „ % 58.402-13 
IDEM DE 1912 que se rebaja del recibo de ca-
te año de 1914 , „ $ 44.39-5-73 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356/207-82 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repabhca de Cuba, f-ümin̂ g del Ayun-ta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana. Abril 80 de 1814. 
^ oonsbjkro onuccrroR. 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e f o * 
Mar--I 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando oasnf • 
tHioar oualquisr 
oss CHÊ UZS p*dré reí 
•oorrida «a ai paai 
GIRAMOS LETRAS SOBRE T Í A S PARTES DEL 1 8 0 9 
El Departamento ds Ahorros abona sf Z% ds iataré» 
anual sobre las eanUdndes depositadas oada asss. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A S P« U 
BANCO NUCIONAl DE CUBA. 
CAPITAL 1 fl^OOOrOCO-O» 
ACTIVO CK CUBA . « . . S SS.OOO.OŜ O) 
IS9T 5t*r.-t 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiarias. . . . 10 20 
Cárdense C Water Works 
Company 100 117 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r • « c era Inte'j-nacional, 
Prefcrldaíi N 
Id. id_ Coíai'aec N 
Cs. Industrial úe Cuba, . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A-
Centenes. . » v v * v » v » 
Luises • • * 
Peso plata española. . . • • • 





0-l> Í0 centavos plata id. . * • • '^ 
10 idean. Idem. !dem ' 
Pasa a la plans 12 
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E L L A D O S E R I O 
•x'eiieinos una extraña habilidad pa-
ver el lado cómico de las cosas: a 
todo "le sacamos punta;" todo nos 
da ocasión para reimos. Por si no 
fueran bastantes las palabras que ex-
presan en castellano la burla, la iro 
nía, la guasa, la sátira, hemos inventa-
do el "choteo:" " aquí todo lo toma-
mos a "choteo"; los periódicos pa-
itriotas dicen frecuentemente que "es-
te es el país del choteo." Y gran par-
te de nuestra juventud, de esta pobrs 
juventud que hoy educamos sin trab;i 
de ninguna clase y a la que le resul-
tan muy pesadas, demasiado empala-
gosas, las cosas serias y las personas 
que toman en serio las cosas, no con-
cibe otro modo de vivir que el da 
"chotear" la vida. 
Este mal se ha presentado en toda su 
dolorosa plenitud con la cuestión del 
divorcio. Apenas hubo quien estudia-
ra el divorcio por su lado serio: e^ 
cuesta trabajo. La generalidad de los 
periódicos y de los representantes no 
vieron en esta reforma más que el la-
do que se puede '"chotear." E l Día 
mismo, tan grave, tan circunspecto, 
tan celoso del bien de este país, ha, 
hecho a costa del divorcio unos chistes 
graciosísimos, pensando en la cara 
que pondrán las suegras cuando el 
divorcio amenace su seguridad y no-
tando que en las innumerables listas 
de señoras y señoritas "cubanas" 
que nosotros publicamos, no figura-
ban -nás nue las feas, las beatas y las 
inciviles. Esto, dicho por E l Día, que 
tiene un incensario lleno de patrio-
tismo colgado en la redacción y en 
oscilación perpetua, ya se sabe que 
ho ti«ie nada de particular; pero ma-
ñana pudiera repetirlo otro periódico 
que carezca de incensario, y entonces 
constituiría un greserísimo insulto a 
la mujer cubana, y ya cambia de as-
pecto la cuestión. 
El problema del divorcio tiene un 
lado agradable: el que afecta a Fula-
na y a Mengano. Eso es indiscutible 
que lo tiene. Otorga a cada mozo co-
rrentón la libertad necesaria para ha-
cer cuantos ensayos de matrimonio se 
le antojen: concede a cada matrimo-
nio averiado la libertad necesaria pa-
ra averiar otros nuevos matrimonios. 
jTodo esto es un "choteo"; por esta 
•parte, el divorcio resulta un sport 
baratísimo; tanto que un apologista 
católico de la talla de Weiss, pedía la 
poligamia antes que el divorcio, por-
que ofrece más seguridades a la mujer 
y es más cara para el hombre. Este 
lado del divorcio es el que ven los di-
vorcistas y por eso no sabelí defender-
se más que tocando el tambor de la 
libertad, de la civilización, de la cul-
tura ... Y no es posible negar que si 
el divorcio no tuviera más lado que 
este, los que lo piden procederían coa 
lógica. Por desgracia, tiene otro lado 
todavía: el social: el que afecta a la 
sociedad; el lado serio, que no puede 
"chotearse"; el que hemos visto no-
sotros, y el que hemos defendido con 
raones que nadie ha refutado aún. 
Y sería conveniente acostumbraras 
a estudiar las cosas por el lado serio* 
mará el prestigio y la seguridad de la 
República, resultaría mucho mejor. 
En la vida no es todo materia "cho-
teable"; hay cosas que hacen reir. 
pero también las hay que hacen llo-
rar, y reflexionar, y echar cálculos. .. 
Y sobre todo, debe tenerse en cuenta 
que si nosotros no tomamos nada en 
serio, acabaremos por conseguir que 
nadie nos tome en serio a nosotros... 
A L G O E S A L G O 
Las fábricas de tabacos han tenido 
que dar de baja un buen número de 
obreros; los establecimientos comer-
ciales e industriales, donde la crisis 
económica origina una inercia conti-
nuada, tienen exceso de trabajadores. 
En el campo también falta trabajo. 
No queremos seguir da exposición: el 
hecho, sencillo y triste, es que un gran 
número de hombres se encuentran ac-
tualmente condenados al paro forzo-
so. Parece que los cuestionarios que 
la Comisión de asuntos sociales envió 
a los obreros en averiguación de las 
causas del paro forzoso no han servido 
para nada; y parece que la misma Co-
misión se halla a la altura de los cues-
tionarios. 
Los estragos que pudieran derivar-
se de esta situación-̂ —que por lo demás 
íou mayor o menor intensidad se repi-
te todos los años por esta época— se 
remediarían en parte dedicando ma-
yores atenciones a las obras públicas. 
En otras partes se procede así. El 
bombre tiene derecho a trabajar; y 
tu otras partes, cuando él no consigue 
hacer valer ese derecho en una emprc-
fa cualquiera, se le proporciona el mo-
flo de trabajar en obras públicas. En-
tre nosotros, este problema, que se 
plantea siempre en los mismos térmi-
cos y en la misma temporada, es ffñ-
tnasiado complejo, porque a los hom-
bres de la población que se quedan sin 
irabajo, hay que añadir el aluvión de 
hombres que llega del interior, y no 
porque los arrastre la ciudad tcntacu-
lar, sino porque la necesidad los im-
pulsa: por este tiempo acábase la za-
»ra. Si la Comisión de Asuntos Socia-
les hubiera estudiado bien esic pro-
»lema, quizás hubiera encontrado el 
lecrcto de hacer que los campesinos se 
quedaran en el campo, y encontraran 
en él ocupación. De ese modo, el obre-
ro de la ciudad no temería competen-
cias peligrosas, y cuando se encontra-
ra condenado al paro, sería má̂  fácil 
proporcionarle educación. 
Las obras del palacio presidencial 
están interrumpidas. Claro está que 
al pedir que se continúen, no pensa-
mos que con ello se soluciona ningún 
conflicto importante: sin embargo, 
algo es algo, y por lo menos, se solu-
ciona el conflicto del gran número de 
trabajadores que se ganaban en ellas 
el pedazo de pan. Precisamente si es-
cribimos estas líneas, es porque se nos 
ha pintado la situación angustiosa que 
atraviesan algunos de ellos. Cien 
hombres solamente que trabajen en 
la construcción del nuevo Palacio, 
son acaso cien familias que se libran 
de la miseria. Por otra parte, la inte-
rrupción de las obras causa gravas 
trastornos; en estos temporales de 
lluvias, los daños que causa el agua 
son de verdadera consideración; la 
«misma demora en los trabajos es un 
mal. Y tenemos noticia de que los 
contratistas de continuar así, pien-
san hacer varias reclamaciones. 
Por el buen crédito del Gobierno, 
por su interés, por el bien de los obre-
ros, por la necesidad de palear de al-
guna manera esta fatalidad del paro 
forzoso que va constituyendo un se-
rio peligro, y por el natural afán de 
ver pronto terminado un edificio que 
contribuirá poderosamente al mayor 
ornato de la población, y que respon-
de al deseo de que la primera perso-
nalidad de la República tenga mora-
da digna de su rango, esperamos que 
vuelva a reanudarse el trabajo en el 
nuevo palacio Presidencial. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 49. Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
Ispee al para los pobre* de 6*4 » t. 
1944 May.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
înta añTŝ M^̂ â dr^80" COnocí£,0• e" ™* ^ '«'a desde hace más a. 
W ^ m é d i ^ CUrad0S <* «• buena, oropiedades. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 8. 
Este año el presupuesto de Marina 
será de 13914 millones de pesos, núme-
ros redondos; más bajo que el de In-
glaterra, que pasará de 225 millones; 
y, también, que el votado aquí el año 
pasado, y que llegó a 140 millones 800 
mil pesos. Pero es alto, y ha de subir 
más, porque boy no es posible tener 
buena escuadra sin gastar un dineral. 
En el tiempo viejo, hubo un mejicano, 
o un español establecido en Méjico, 
que le regaló al gobierno un navio de 
tres puentes; le costó unos cuatrocien-
tos mil pesos. Si ahora un capitalista 
quisiera obsequiar a su nación con un 
gran barco de combate, tendría que des. 
embolsar de quince a veinte millones. 
La Cámara de Representantes ha au-
torizado la construcción de dos de esos 
buques grandes, de seis cazatorpederos 
y df) ocho submarinos. Por primera 
vez desde hace dos años se ha conse-
guido que la Cámara Baj^ acepte el 
programa de los dos acorazados; la nía. 
yoría democrática no quiso concederlos 
cuando era Presidente el republicano 
Mr. Taft ; ahora, con un demócrata en 
la Presidencia—y también con la pers-
pectiva de dificultades internacionales 
—se ha rectificado. 
Pero no sin fuerte oposición por los 
partidarios de la "marina chica" {the 
litile mvy) entre los cuales hay de-
mócratas y republicanos y que nunca 
habían logrado reunir tantos (106) pa-
ra que no se autorizase más que un 
acorazado. De esos votantes, 97 han si. 
do democráticos y uno de ellos, Mr. 
Underwood, jefe de la mayoría. , Tam-
bién ha votado en ese sentido el jefe 
de la minoría republicana, Mr. Mann, 
por donde se ve que no ha habido cues-
tión de partido. Pero, sí, cuestión de 
distrito y cuestión de "intereses espe-
ciales;" dos de las pestes de la polí-
tica americana. A los representantes 
de Estados inferiores, y en los que no 
se fabrica artículo alguno consumido 
por la marina, no es posible, convencer-
los de que esta nación necesita ser fuer-
te por el mar. Y si se hiciese caso 
a los legisladores que representan Es-
tados marítimos, en que hay astilleros— 
oficiales o particulares—o alguna in-
dustria relacionada con la marina de 
guerra, habría que tener una escuadra 
tan poderosa como la británica. 
En la discusión se ha atacado a la 
Liga Naval, por su propaganda en fa-
vor de los grandes armamentos. El re-
presentante Hensley, de Missouri—un 
Estado de agua dulce—la ha acusado 
de dar banquetes para influir sóbre los 
miembros del Congreso; y se ha dicho,; 
que también los da el Trust de las plan-
chas de acero para blindajes. 
Mr. Buchanan ha declarado que lo 
mejor sería que el Gobierno, exclusiva, 
mente, construyese los buques de gue-
rra y fabricase esas planchas; "con lo 
que—ha añadido—se acabarían las ma-
niobras de las compañías para que aquí 
votemos tanto dinero para defensa na-
val; y entonces, algunos de los perió-
dicos que abogan por esos gastos, los 
calificarían de supérfluos." 
A Mr. Dies no le ha parecido bien 
esta proposición, que ha procurado po-
ner en ridículo. 
—¿Por qué—ha dicho—no encarga, 
también, al Gobierno de producir los 
calcetines, el maiz y las camisas para 
la marina? Tengo noticias de que al-
gunos almirantes son cortos de vista y 
usan lentes. ¿Por qué el Gobierno no 
ha de establecer un taller para proveer 
de lentes a esos almirantes? Deploro 
esta miserable propaganda de paterna-
lismo y -de socialismo, con la cual se 
nos lleva a la anarquía. 
En esto se equivoca Mr. Dies; porque 
la anarquía es la supresión de todo go-
bierno; y un país en que el gobierno 
se encargase hasta de cosechar maiz y 
de fabricar calcetines y antiparras, es-
taría super-gobemado. Pero, en fin, 
la intención de este representante ha 
sido buena; como lo ha sido la de Mr, 
Graham al censurar, con motivo de los 
ataques dirigidos a las compañías me-
talúrgicas, la tendencia a hacerles la 
guerra, desde el gobierno ,a las indus-
trias. "Mientras—ha dicho—las na-
ciones europeas están orgullosas de 
aquéllos de sus negocios que prosperan, 
nosotros, a los nuestros, les suscitamos 
obstáculos.'' 
Lo cual tiene aplicación a lo que, 
de algunos años a esta parte, se está 
haciendo contra los ferrocarriles, cuan-
jto a las compañías de astilleros y a las 
de planchas de acero, es legítimo que 
deseen vender lo que producen, y, sin 
duda alguna, más cuenta tendrá el com-
prárselo a ellas que el confiar su pro-
ducción al Estado, que trabaja mal y 
caro; pero no es legítimo que agiten la 
opinión con imaginarios o exagerados 
peligros exteriores para forjar al Con-
greso a votar colosales armamentos. De 
sobra saben los americanos que esta 
nación—como todas las marítimas— 
necesita una buena escuadra, y cada 
año va teniéndola mejor, en cantidad y 
en calidad; pero como nunca ha de pe-
lear contra todas las demás juntas, bas-
ta con que sea una de las respetables. 
X. Y. Z. 
retiró a las delicias de su finca Amé-
rica a gozar en dulce inacción, d© 
sus triunfos y de las auras de su po-
pularidad. 
El zayismo va tirando merced a la 
tenacidad y la paciencia inagotables 
del doctor Zayas. 
-En cuanto al Partido Liberal dice 
el colega: 
"El Partido Liberal, antaño formi-
dable y popular agrupación política, 
sufre y padece la honda y al parecer 
ineurable dolencia de sus divisiones y 
subdivisiones. 
El fulanismo, como lepra maldita, 
corroe y aniquila al expoderoso orga-
nismo, que si no encuentra en los nú-
cleos más sanos de sus adeptos ener-
gías bastantes para reaccionar y po-
nerse en cura, atacando el mal en 
sus propias entrañas, caerá inevita-
blemente, en caida definitiva y mor-
tal, en las fauces voraces del Partido 
Conservador. 
Grupos y subgrupos, nutridos por 
la ambición, el recelo y la desconfian-
za, se disputan la hegemonía del libe-
ralismo. Todos 'hacen por boca de sus 
jefes y caudillos vivas protestas de 
amor a la bandera común. Todos pre-
gonan el desinterés y la abnegación. 
Pero ninguno pone la pequeñez de sus 
actos en concordancia con la hermo-
sura de las palabras. Todos anhelan 
la unión, pero la unidad, en el crisol 
de las realidades, sigue siendo cando-
roso anhelo de corazones sencillos, 
vaporosa ilusión de algunas mentes 
soñadoras., ," / 
Ya el Partido Liberal cayó una 
vez—en la última campaña electoral 
—merced a sus pecadoras divisiones, 
en esas "fauces voraces" del Parti-
do Conservador. 
Creíamos que aquello iba servir a 
los liberales de saludable escarmien-
to. 
Pero el temor a la muerte colecti-
va no puede, por lo visto, tanto como 
el amor al "yo" codicioso y estéril. 
Y da pena a la verdad ver una agru-
pación tan grande y tan fuerte meti-
da a pedazos en el puño de Fulano y 
de Zutano, 
f B H i 
A 
L A P R E N S A 
Ya sabemos lo aficionado que es 
i£El Mundo" a las repeticiones. 
Xo es fácil borrar el recuerdo de 
aquellos sesenta editoriales en que 
aparecían invariablemente el "Hom-
bre Fuerte" y el dilema "o Gómez o 
M'enocal." ÍMás de un mes duró des-
pués su elegía (siempre la misma) a 
la disolución de los partidos políticos 
y a la necesidad de sustituirlos por 
una agrupación radical del proleta-
riado. 
Ahora, sobre el divorcio no iba es-
crito más que dos editoriales. Ha es-
perado que "El Día" dijese en su vi-
gésimo editorial lo que dijo en el pri-
mero. Y ha salido después "El Mun-
do" tronando, relampagueando can 
los mismos truenos y rayos, exacta-
mente los mismos que "El Día." 
Ha sido esta vez "El Mundo" un 
eco fidelísimo de los editoriales per-
manentes del vocero conservador. 
• 
• * 
jlLa siniestra y sombría reacción 
contra la obra de la libertad, y de la 
revolución! | Los '' ex-metropoli ta-
ños," (son los "extranjeros" de "El 
Día)" los cubanos enemigos de la in-
dependencia cubana (¿serán los trai-
dores y guerrilleros tan elocuente-
mente defendidos por "El Mundo" 
en cierta aciaga ocasión?) los vatica-
nistas (los curas y los clericales de 
"El Día") contra los espíritus li-
bres y modernos! España, Italia, Bél-
gica y Austria contra los Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y Alema-
nia, los europeos contra los america-
nos, (¿Francia, Inglaterra y Alema-
nia serán también americanas?), 
la mujer ignorante contra la mujer 
culta y civilizada... 
¿Para qué seguir repitiendo lo 
que el lector sabe ya de memoria? 
I-Alli! ¡Otro argumento aplastante 
de "El Mundo." Los impugnadores 
del divoroio hemos injuriado, hemos 
calumniado, hemos amenazado. 
]A ver! Que nos señale "El Mun-
do" dónde están esas injurias, esas 
calumnias, esas amenazas. Periódicos 
que se estiman serios como "El Mun-
do" no han de lanzar acusaciones sin 
probarlas. De otra suerte tendríamos 
derecho a afirmar que es el colega el 
que injuria y calumnia 
Dónde está eso de que nos acu-
sa "El Mundo." ¿'En el razonadísi-
mo, en el cultísimo, en el contunden-
tísimo manifiesto de las damas cu-
banas? ¿En la protesta sustanciosa, 
concienzuda, irrebatible "de los docto-
res Giberga, Santos Fernández, Fin-
Jai* Ecatf, Aiifiulo, Penichct, De-
mestre... ? ¿En las que día tras día 
han enviado damas y caballeros de 
todos los puntos de la Isla al Diario 
de l a Marina, a "El Comercio," 
a "La Lucha," a "El Triunfo" y a 
"La Discusión?" ¿En los artículos y 
trabajos del Diario de l a Marina? 
Si fuésemos a señalar de dónde ha-
bían salido los gritos declamatorios, 
los gestos amenazantes, los latigui-
llos para la galería, los tópicos de 
boj a de lata, ¡cuán mal parados ha-
bían de salir en su mayor parte, los 
defensores del divorcio! 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del 1 HOTEL LUZ' 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ,'' de donde podrán embarcaj: pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como yai 
hemos dicho este "HOTEL LUZ" no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones san 
nitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y CO. 
6263 10.-16 
MANANTIALES DE RICA8AL 
A V I S O 
Recomendamos a los señores consumí' 
dores, que hagan sus pedidos directamen-
te a los mismos manantiales, por el telé-
fon 5010, de Guanabacoa, o por correo, 
al apartado 1707, Habana. 
6375 3-17 
Con 40 años de establecid a 
se vende la Agencia de Mudadas 
"LA ASTURIANA." Villegas, 81. En 
la misma informarán. 
6376 4-17 
¡Refiérese "El Día" a no sabemos 
qué hoja suelta en que 'burla burlan-
do se anuncia la constitución de un 
partido católico. 
Y dice el colega: 
"Lo del partido católico es una 
broma tan completa como el mani-
fiesto en que se anuncia su constitu-
ción y que circula, desde hace dos 
días, de mano en mano. 
Y si resultase en serio y llegara a 
constituirse y fuera con el tiempo una 
agrupación tan numerosa como pre-
tenden algunos de nuestros elementos 
clericales, lo tendríamos ciertamente 
bien merecido y sería caso digno de 
estudiarse el de esta democracia, la 
más joven de las Américas, condu-
iciéndose lo mismo que una vieja mo-
narquía europea." 
Lo del partido católico, puede to-
marlo el colega, como le plazca. Has-1 
ta ahora, según nuestras noticias na-1 
die ha pensado organizar un "par-
tido" sino una asocirteión. 
Pero está sumamente oportuno 
acertado "El Día" al confesar que 
tendría "muy mere'úda'' la-organiza-
ción de un partido católico. 
Aquí todos vivíamos en paz en 
cuanto a religión y creencias. Nadie 
se ocupaba de contiendas religiosas 
basta, que, primero Sagaró con lo de 
los curas de Morón y ô de las monjas 
y después "El Día" con lo del divor-
cio han venido a suscitar estas cues-
tiones para mayor tranquilidad y 
bienestar del pueblo cubano. 
Tanto van a dar a la cuerda "El 
Día" y sus amigos que al fin va a 
salir el Partido Católico. 
Y entonces tenga el colega la se-
guridad de que habrá que tornarlo 
en serio, muy en serio. 
D e l a " G a c e t a " 
LEYES 
Concediendo un crédito de 93,000 
pesos para que el Estado indemnice 
a la "Western iRailway of Havana Li 
mited" por las obras de aproxima 
ción del paradero y almacenes de la 
'Empresa hasta llegar a la villa de 
iConsolación del Sur. 
—'Concediendo una pensión de no-
venta pesos mensuales a las señoritas 
Angela, Margarita y Erótida Gonzá-
lez, hijas del general Posé Oonzález 
Planas, disfrutándolas, cada una, por, 
terceras partes, mientras no contrai-
gan matrimonio. 
—̂ Destinando para obras públicas 
en la provincia de la Habana la can-
tidad de 280,000 pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Lorenzo Vicente y Lo-
renzo.—Del Este, a Rafael Saavedra 
y de la (Maza Arredondo.—De Oárde-
nas, a Basa y Pajés y Atteleboro Se-
welery,—De Oamagüey, a John Mac 
'Guire. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Cármen Cotilla.—Del Sur, a Ana 
•Núñez. 
El Miuisíro americano 
El ministro americano, Mr. Gonzá-
lez, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República. 
La visita fué de corta duración. 
D E L O B I S P A D O 
LLEGADA A JERUSALEN 
El Excmo. e Htmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, en cablegrama de hoy, me 
dice que la peregrinación se encuen-
tra ya en. Jerusialen y que los pere-
grinos están bien. 
Habana, Mayo 18 de 1914.—Seve-
riano Sainz, Gobernador ' Eclesiásti-
co. 
CABALLOS! 
C O ü O S Curación rápida y segura 
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El alumbrado público 
El Alcalde dirigió ayer tarde al Jeté 
de Policía la siguiente comunicación: 
í Habana, Mayo 18 de 1914, 
Señor Jefe de la Policía Nacionat 
General: 
• En la noche de ayer pude observai* 
que las faroles del alumbrado público, 
entre 9 y 10, no daban luz ninguna, 
hasta tal punto, que inmediatamente 
debajo del pescante o poste era imposi-
ble leer ni siquiera las letras grandes 
de los periódicos, pues el gas, por su 
mala calidad o falta de presión, o am-
bas circunstancias combinadas, no pro-
ducía sino una llama pálida azulosa, 
sin brillo ni poder lumínico : y como 
sospecho que lo mismo ha ocurrido en 
todos los ámbitos de la ciudad, ruego 
a usted se sirva informarme respecto 
de este particular, tomando informes 
de la fuerza que prestó el servicio de 
vigilaiicia en la noche de ayer, para po-
der adoptar medidas que sean necesa-
rias en defensa de los intereses que mei 
están confiados, sin temor de partir ñé 
una base falsa. 
Atentamente, 
F . Frey re de Andradc. 
Alcalde Municipal. 
B U E N A Z A F R A 
La autoridad provincial de Las Vi-
llas telegrafió ayer a Gobemaeióri 
dando cuenta de haber terminado la 
zafra el central " Portugalete", en 
Rodas,con un rendimiento de 101,300 
sacos. 
El "Heraldo de Cuba" dedica sus 
editoriales al Partido Liberal y.a sus 
diversas fracciones. 
El miguelismo está anémico, abati-
do, desorientado. El general Gómez se 
\ l 
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E n el Senado 
^EDíTE MIL PESOS PARA PEEM IOS DE AVIACION, A 1^ 0 ^ 
BA, Y DE CUALQUIER PART E.—EL 30 DE JUNIO PROXIMO 
TERMINARA LA LEGISLATURA. 
Un puente. 
Suscripta por el señor Berenguer 
ee presenta una prerposíción de ley 
autorizando la realkación de deter-
minadas obras públicas, entre ellas 
un puente en la ciudad de Santa Ola-
La sesión. 
Cuando el señor Sánchez Agramon 
¿b -agitó la .argentina campanilla -eran 
gza -les cuatro .y media.. 
Al pasarse la Ksta, pótase la au-
seimia de los señxjres 'Godínez, Día/4, 
JVsga, Cnéllar y Lazo.. 
Jsfo Jiay jñngím mensaje del ."Ejecu-
}trv3> a que daitlfi -IsistTiBa. 
Ocmiiniiíatcnixnes. 
En p̂ mbiD, la -Csnrara de Bagarf-
Beurbantes, en cumpíimiftiría) de ia Ley 
ufe Relacnmes entre amdxDB Ovteppo* 
l̂iberantes, liahía i-emitido âanos 
teacritDs al Senado, a los cnales va 
tdandnle ieettna, uní) tras «otra, d se-
Jicr jyínñoz.. 
Refiérense a dar -cnenfea de la» -dis-
liintas prepüsicümes de ley, presenta-
táas j leídas, las nnas-; y las otras 
ísprobadas, entre eQas la Teferenle a 
Sa concfisián de nn crédito d© 2,009 
pesos para un premio de aTiacaáen, en 
fcQ. próximo día 20 de Mayo. 
HAZA: Pide la urgencia, fundada 
•en que si no se discutía el asunto de 
annmento, ¿ enándo se iba a hacer1/ 
G. PEREZ í Se opone, exponiendo 
las cansas que lo inducen a ello. 
Tras una ligera disensión no exen-
ta de lunnorismos «n la que tomaron 
parte lee señores Goicnecliea,Gonzalo 
Pérez, Dolz, y iasfca Alberdi, soaéte-
se el ponto a -rotación, y se aprueba, 
eon la originalísima y encantadora 
advertencia de que dicha cantidad se 
tome de cualquier fondo". 
G. PEREZ: Entiende que babrú 
íqne hacer una tirada extraordinaria 
de la "Gaceta". 
L/éense otras comunicaciones en-
viadas por la Junta de Protestas, y 
de cuyos contenidos, de no mucha im-
portancia, queda impuesto el Alto 
Cuerpo, 
Recordatorio. 
Interesa el señor Dolz, y así se 
acuerda, el suplicarle a la Cámara de 
Representantes se sirva aprobar un 
proyecto de resolución modificando 
la Ley de Relaciones entre ambos 
Cuerpos, enviada por el Senado hace 
dos años. 
Dictámenes. 
Se da cuenta del informe emitido 
por la Comisión de Relaciones Exte-
riores a fin de interesar del Ejecutivo 
que por medio del señor Secretario 
de Estado se pida a todos los repre-
sentantes diplomáticos de la Repúbli-
ca envíen, para su remisión al Sena-
do, un ejemplar de los presupuestos 
que rigen en los respectivos países en 
que están acreditados. Dicha remi-
sión debrá hacerse antes del mes de 
Agosto del corriente año, rogándole 
a los referidos representantes diplo-
máticos que hagan otro tanto en los 
isños sucesivos, 
Reproduoción. 
El señor Regiieiferos sometió al 
Senado una renovación de un proyec-
to de ley para conceder una pensión 
vitalicia de 720 pesos anuales, paga-
deros por mensualidades, a la señora 
Ascensión Villazana viuda de Gómez, 
madre de los jóvenes Ascencio y Ar-
mando Gómez Villazana, comandante 
y capitán del Ejército Libertador, 
respectivamente, muertos gloriosa-
mente en los campos de la revolu-
ción. 
E n la Cámara 
ra. 
Se acuerda la urgencia, y se esta-
blece un juego de alegres fuegos pi-
rotécnicos entre los señores Maza y 
Artola y Berenguer, que proporcio-
nan un rato de grata expansión. 
El Senado aprueba el proyecto. 
El cierre. 
í̂ esántase otro proyecto de reso-
lución suscripto por los señores Dolz, 
Coronado y S. Bustamante, dispo-
niendo que el Congreso dé por termi-
nadas sus sesiones, cerrando la legis-
latura actual el día 30 de Junio pró-
ximo venidero. 
Pasa el asunto a la Comisión de 
Gobierno Interior. 
Discusión. 
La Presidencia manifiesta al señor 
Maza que puede continuar su inte-
rrumpido discurso, en defensa de su 
enmienda presentada al informe de 
la Comsiión de Códigos favorable a 
la proposición de ley derogando c! 
artículo 567 del Código Penal. 
MAZA: En un extenso discurso en 
el cual invierte cincuenta minutos, si-
gue aduciendo argumentos y razones 
en demostración de la improcedencia 
de suprimir el artícnlo en cuestión 
del Código Penal. 
Analiza con evidente competencia 
y buen método expositivo el. sentido 
y la naturaleza del fondo del asunto 
jurídico-social, a cuyo efecto hace un 
esquema histórico de la legislación 
española respecto a la materia, y la 
conveniencia de aplicar la misma ley 
que en la antigua metrópoli rige de-
bido al ilustre catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo don Adolfo Posa-
da. 
Mas como quiera que al llegar la 
hora reglamentaria el orador no hu-
biera concluido de exponer todo su 
pensamiento, ni desear tampoco se-
guir haciendo uso de la palabra, que-
dó en el uso de ella el Sr. Maza para 
la primera sesión que se celebre. 
Comisión de Justicia. 
En la reunión que la Comisión de 
Justica celebró en la tarde de ayer se 
adoptaron los acuerdos que siguen: 
Aprobar el informe de Pérez André 
sobre la proposición de ley de Díaz 
Vega aumentando los haberes de los 
secretarios judiciales de los Juzgados 
de primera instancia, instrucción y 
correccionales de segunda y tercera 
clase, 
Aprobar informe de Pérez André 
sobre proposición de ley Regiieiferos 
creando un juzgado municipal de se-
gunda clase en la ciudad de Santiago 
de Cuba. A propuesta de Pérez An-
dré se acuerda crear igualmente otro 
juzgado municipal de segunda clase 
en Caimanera, Guantánamo. 
Aprobar el informe de Pérez André 
sobre proposición de ley Coronado 
creando en Puerto Padre un juzgado 
de primera instancia, instrucción- y 
correccional de tercera clase. A pro-
puesta de Pérez André se acordó otro 
juzgado igual en Victoria de las Tu-
nas, 
• 
E L ESTOMAGO 
no es siempre el culpable. 
Lo que tnuclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
Purga t i na SAIZ DE CARLOS. Cura el exíreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliososy la plenitud gástrica, vahídos 
Indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Ü t V e n t a : Farmacias y Droguer ías , 
>-̂ iJ?2Í8SÍi_y_ ̂ â Obrjyiía 19. tccyi Representantet* para Cuba. 
- i U l ~ 
Viene de la plana primera 
A LAS TRES Y CTNOO MINUTOS 
A esta hora el señor José Antonio 
González Lanuza agita Kutilment« la 
pequeña campanilla de la presiden-
cia, jl/a swión ha sido abierta! Se 
pasa lista. Hay presentes sesenta y siá 
te señores Representantes, Fungen de 
Secretarios los señores Raúl de Cár-
denas y Nemesio Busto. Y mientras el 
señor Giró y del Ca«tillo—oficial de 
actas — lee la íle la anterior sesión, 
los señores Representantes, en cern-
ios diversos, hablan, discuten, fuman, 
van y vienen nerviosos, al través de 
los escaños y a lo largo de los pasillos. 
El señor Cuéllar, especialmente, no 
ceja en sus andanzas. Viste todo de 
blanco. Y acciona, gesticula, todo vio-
lentamente. Pero no era el divorcio lo 
que' le mantenía en tan viva activi-
dad. ¡La política de Matanzas! He 
aquí la causa de todo ese ir y tornar. 
Que ni en estos instantes solemne-
mente legislativos deja la política en 
quietud serena los espíritus, 
PAISAJE 
Mientras el señor Secretario lee— 
comunicaciones del Senado, etc., etc. 
—posamos nuestros ojos en el hemi-
ciclo. La visión no deja de tener un 
pequeño encanto. La mayoría de los 
señores Representantes visten de blazi 
co, y esta alegría del traje pone un 
poco de frivolidad en la suntuosa y 
severa decoración del salón de sesio-
nes! 
Hay un enorme q̂uorum". "El se-
ñor Lanuza, desde la Presidencia, son-
ríe siempre. ¡Esta sonrisa sutil del 
ático jurisconsulto, a veces, cómo 
desconcierta! Y ¡cómo se acentúa 
ella, en ocasiones, mientras el señor 
Ferrara declama, cita autores, accio 
na enérgico, entre el gesto de asom-
bro del señor André y demás compa-
ñeros de mayoría y los aplausos en-
tusiastas de quienes son adictos al dis-
tinguido político liberal! 
Lanuza sonría. Y el señor Ibrahín 
Urquiaga reparte abrazos. El señor 
Urquiaga acaba de llegar del lejano 
Egipto, país misterioso, que la pluma 
clarividente del señor Luis Bay nos 
va descubriendo ahora, poco a poco, 
en meditados artículos. El señor Ur-
quiaga reparte abrazos. Y el señor 
Raúl de Cárdenas lee dictámenes y 
proyectos.,, 
Silba la sirena de un buque. Reper-
cuten sonoros cañonazos. Volvemos el 
rostro hacia nuestra rada radiante. 
Un buque cruza raudo, proa al mar 
infinito. Vemos el cielo azul, límpido; 
el agua tranquila; el caserío vecino-, 
cuyas câ as blancas dora el sol.. , ^ 
Y ya confortados espiritualmente, 
iponemos de nuevo los codos sobre el 
barandal de la tribuna, Y apoyamos, 
resignados, el rostro entre la s manos. 
La sesión prosigue. 
¿QUE ES LO QUUE SE APRUEBA? 
Se aprueba una Ley, devuelta con 
enmiendas por el Senado, éreando 
distintos consulados en el extranjero. 
El señor Díaz Pardo (R.) hace cons 
âr que vota en contra. Y lo hace cous 
tar porque, según él declara, el señor 
Secretario de Estado no tiene inde-
pendencia de acción para proveer loa 
cargos. . . . 
Se aprueba una petición de datos 
del señor Urquiaga. Ya hemos dicho 
que el señor Urquiaga acaba de lle-
gar de un largo viaje por el Egipto. 
Es lógico,, por tanto, que desconozca 
la marcha de la administración. Por 
eso interroga al Ejecutivo. Le pre-
gunta "sobre el movimiento presu-
puesta! del año económico que vence 
•ahora"; le interroga acerca de la 
inversión de las cantidades recauda-
das por ese concepto del "Draga-
do".,. 
Se aprueban, en primera lectura, 
distintos dictámenes. ¡¡Seis dictáme-
nes ! Y algunas proposiciones de ley. 
Ĉatorce proposiciones de ley! 
Y hemos llegado, por fin, al mo-
mento solemne. He aquí que ya el 
señor Cárdenas está leyendo el voto 
particular del señor Díaz Pardo fRv 
(gelio) contrario a la Ley del Divor-
cio, 
EL SR. MINISTRO DE ESPAÑA 
En esta, sazón, penetra en la tribu-
na diplomática el señor Ministro de 
España. Le guía—y se acomoda junto 
a él—el señor Ramiro Hernández 
Pórtela, introductor de Ministros. 
Ojean la Cámara. Hablan. Y como 
en las tribunas hay seis hileras de 
espectadores, y los sombreros de seño-
ra, abundan, el cronista se siente com-
placido. La Cámara tiene todo el as-
pecto grandioso de los grandes par-
lamentos. Los hombres "más repre-
sentativos" de la República se hallan 
presentes. Pocas veces ofreció la Cá-
mara más brillante aspecto! 
EL DISCURSO DEL SR. PINO 
El discurso del señor Gustavo Pino 
—ponente de la Ley del Divorcio 
tiende, como es lógico, a justificar el 
dictamen favorable a esa funesta me-
dida. El discurso del señor Pino se ba-
sa en la estadística. El señor Pino se 
dirige a probar estos extremos: Prí. 
mero, que la Ley del Divorcio, pro-
puesta por él, no puede, jamás ser can-
sa de una disolución de las costum-
bres y de un daño a la sociedad. Se 
gundo, que la Ley del Divorcio fav)-
rece, por entero, a la mujer. Aquí el 
señor Pino cita a autores y a estadis-
íasj enumera los divorcios tramita--
dos en Norte Âimgrica, Inglaterra, 
Escocia, Francia, etc., etc. Y sus .i-
tas numéricas procuran convencer a 
la Cámara, que hay un cincuenta por 
ciento a favor de las mujerea. Es de-
cir, que las mujeres son en un cin-
cuenta por ciento más que los hom-
bres, las que se acojen al divorcio 
en esos -países. Tercero, que el matri-
monio es un contrato. Cuarto, que U 
Revolución Cubana tuvo, entre BUS 
principios iniciadores, fundamentales, 
el del Divorcio. Y la República, ya 
libre, debe cumplir este compromiso 
de honor y de tradición. 
. En definitiva, el señor Pino dijo-, 
que él era conservador, profunda-
mente conservador; "y aquí, en Cu-
ba—son sus palabras—ser conserva-
dor no quiere decir ser retrógudo". 
INCIDENTE 
El señor Pino acaba de hablar a las 
cinco menos diez minutos, I*a hora 
reé-lamentaria va a espirar. El señor 
"Lico" Lores pide que la sesión sea 
prorrogada hasta las seis. El señor 
Rogelio Díaz Pardo—que va a prin-
cipiar su discurso de oposición al di-
vorcio y que se siente enfermo—le rae 
ga al señor Lores que retire su pro-
posición de prórroga. El señor Sa-
rraín le dirige al señor Lores la mis-
ma súplica. Y el señor Lores retira sa 
moción. 
ROGELIO DIAZ PARDO 
Inicia su discurso el señor Díaz 
Pardo. Dice que su animaversión ha-
cia el divorcio "no es de ahora". 
'Son ideas y son opiniones formadas 
al través de los libros y de la vida, 
en una larga experiencia y una me-
ditación de diez años". Recuerda el 
señor Díaz Pardo que, siendo estu-
diante aun, hubo de pronunciar, en 
ocasión de una conferencia universi-
taria, su promer discurso contra el 
divorcio. Analiza los componentes le 
nuestra sociedad. Y en este punto, la 
voz suavemente irónica del señor La-
nuza, dá por terminada la sesión. El 
reloj severo y sonoro de la Cámara 
marca las cinco. Los Representantes 
abandonan presurosos sus asientos. El 
público corre hacia las escaleras,., 
«ESION Y TURNOS INDEFINIDOS 
La sesión es indefinida. Mientras 
no se apruebe o rechace la Ley del 
Divorcio la Cámara proseguirá en se-
sión sin tratar de otro asunto. 
A propuesta del Sr. Ferrara, én 
el debate podrán intervenir cuantos 
así lo deseen. Debate indefinido. 
UNA FRASE FELIZ 
El señor FERRARA (dirigiéndose 
al señor Campos Marquetti, mientras 
el señor Pino trata de probar que el 
divorcip favorecerá la mujer): S. S. 
es un "esclavista",.. 
El señor Campos Marquettî con-
trario al divócio—fué el primero en 
reir esta "ocurrencia". 
PARA CURAR UX RESFRIADO EN UN DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINT-na. El boticario ¿«volverá el dineío al no le cura. La flrtna de E. w. BROVB ae halla en cada cajita-
El a s u n t ó l e 
¿ C a r e c e V d . de b u e n a v i s t a ? 
«rrwrrm ntTFVD ACUDA adowJe na disponen délos medios necesario 
nara oS^otóS^Ea QAFITA, DE ORO" encontrará la CIENCIA unida ^ S m ^ S ^ * 3 * íxxfc**30* factore3' 56 terminarán las deficiencias 
TE8TT ^ACÜDA •D..PROtfn) a "LA GAFTTA DE ORO" 
CREILLY ftfí FRENTE 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. 
PARQUE D£ ALBEAR. 
PIDA CATALOGO. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 




VINO y JARABE D e s c h í e n s 
{«dos los Médicos oroclamaa qne este Hierro tí tal de Sangre CURA SIEMPRE. - Es roperk» 4 U carne cruda, i lo» ferni«inoao», etc. Da salud, íuerza y hermosura á todos— -f A«i8» 
Cámara Municipal 
No hubo sesión 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal, por falta de 
*'«quorum.*, 
Concurrieron solamente once seño-
res concejales. 
lAihora no babrá sesión basta el 




l o s b i 
LAS DILIGENCIAS DE AYER 
En el Negociado de Revisión de la 
Dirección de la Renta, se personó en 
la mañana de ayer el Juez Especial 
que instruye esta causa, licenciado En-
rique Almagro, asistido del escribano 
señor Julio Reyes Gavilán, con objeto 
de reanudar las diligencias que en 
aquella oficina comenzaron a practi-
carse el sábado. 
El Juzgado examinó los libros y to-
mó declaración a algunos empleados. 
LA CAUSA POR AMENAZAS 
Para prestar declaración en la cau-
sa instruida contra los denunciantes 
de la doble emisión por amenazas y 
exigencias de dinero, prestaron decla-
ración ante el Juzgado los señores Mi-
guel Coroalles, ingeniero, José María 
Leanés, procurador público y Francis-
co Valdés Herrera, agente del bufete 
del licenciado Pedro Herrera Sotolon-
go. 
Arabos corroboraron la declaración 
del señor Herrera Sotolongo, referen-
te a que el señor Govea estuvo en el 
bufete y durante la visita se trató de 
dinero y se examinaron unas fotogra-
fías con un vidrio de aumento. 
Para C r e c e r Pelo en una 
Cabeza C a l v a 
POR UX IJESiPüDCIAILlSTA Millares de personas sufran d« calvicie y caída d«I cabello y habiendo probado «Jn re-sultados satlsfaotorlos todos lo* remedios que se aiuinclan para hacex crecer el pelo, han acabado por resignarse y aceptar para siempre la calrvlole y los desagrados epue la •compafian. Sin embargo, dlcbaa persona» no-deben desesperar, pues la Bencllla rece, ta casara que pasamos a dar ha hecho cre-cer el cabello después de años de calvicie y es también &ln rival para devolver al pe-lo canoso su color natural, así como para detener la caída del cabello y para destryjr la casipa, *in ponerlo grasoso o aceitoso. La reoeta en cuestifiji se la prerpara cualquier boticario a quien usted se la lleve y es co-mo eigue; Bay Rum. 6 oníajs; Lavooa de Composee, 2 onzas; Mentol, medio dracma. Bl la desea perfumada, le podrá, agregar un drar.ma de su perfume favorito. Dsta pre-paración es muy recomendada por doctorea y especialistas y es absolutamente Inofen-siva pueato que no contiene ninguno de loa ingredientes venenosos que con tanta fre-«ueacLa «a nean oa tánjücoa j>ara el cabeUô  
LA ASAMBLEA MAGNA 
Don Sixto Abren y Trujillo, que-
ridísimo y popular Presidente general 
de tan importante Asociación, nos 
invita muy amablemente a la asam-
blea magna que se celebrará mañana 
'en el local social de Prado y que co 
menzará a las dos en punto de la tar-
Vie. 
En tan importante acto se dis-cuti-
rán varios asuntos de importancia pa-
ra la vida y desarrollo de la Asocia-
ción, entre las cuales figura el gallar-
do problema de la fabricación de la 
tiueva Casa de Salud. 
Harán uso de la palabra los siguien 
tes oradores: 
Dr. Alfredo Zayas, señor José Ta-
•bares Sosa; señor Tomás Cápete Pé-
rez, señor José Benítez y RodrígueT;, 
doctor Tomás Felipe Camacbo, señor 
¡Alejandro J. Martínez, señor GJ-abriel 
García G-allego y señor Manuel Fer-
nández Cabrera. 
La asamblea ba despertado gran en 
tusiasmo entre los asociados amantes 
de la grandeza de la Asociación. 
Agradecemos al señor Abren su 
delicada invitación. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
81 alguien abrigase todavía alguna duda de que existen los g-érmenes de la câ pa, podría disiparse con el hecho de que un conejo que fué Inoculado con los génmenea se quedó sin pelo a laa seis semanas de recibir la inoctúaoión . Debería ser evidente, en vista de lo ex-puesto, quo la única prevención contra la calvicie es la destrucción del germen, lo que s« realiza en un ciento por ciento de casos con la aplicación del Herplcide New-bro. La caspa se origina de la misma causa y puede Impedirse con el mismo remedio. No aoepté's ningUn substituto de este remedio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." Cura la comezón del cuero ca«. beüludo. Véndese en las principales far-macias. Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mímeda. americana. "La Reunión," E. fíarrá.—Maiuiel John-son, Obispo B3 y 55.—Agentes especiales. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTfiKGIA. — P£BD£DA£ S& 
MOLcíALES. — ESXKKJLIDÁD.—VS-
¿ÍERSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultae dellaljde4&8w 
[ 46 HABA1TA 49. 
B&peoial para les pobree de 5% a 8 
194fi May.-l 
D O L O R I D E - E S P A L D A 
>< IgsIcausada'por'Tiñones'enfermizqsj íLa curación̂ es fácil̂ conjaf 
MÍTICALCDUNA EBREY/ 
¡í̂  legítimallleva] . 
I» .firma, jej ^ 
ESTREÑIMIENTO 
yias'EDíernieáades pe de él úisiap 
ALIVIOyluegoCURACION 
E L CIRCULO AVILESINO 
La benemérita "Asociación Avileái-
na de Caridad" acusando recibo de 
un donativo de 250 pesetas, enviadü 
por el "Círculo Avilesino'' que presi-
de nuestro querido amigo el señor don 
Gregorio Alvarez, con motivo de la 
"Fiesta del Bollo", celebrada el día 
13 del pasado raes de Abril en los 
jardines de la fábrica de cerveza "La 
Tropical", ha dirigido la siguiente 
carta que con mucho gusto publica-
mos: 
Aviles, 1 de Mayo de 1914. 
Señor don Víctor Ecíhevarría. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo; 
Acusóle recibo de las 250 pesetas que 
por su conducto envía el Círculo Avi-
lesino, para nuestra institución. 
Mis compañeros de junta me encar-
gan <i€ a usted y demás socios las más 
efusivas gracias, a las que le ruego 
ponga en primer lugar las mías, pues 
•celebro que sigan uniéndonos los más 
puros lazos del Amor, que son los de 
la Caridad. 
Siga usted, buen amigo, interesán-
dose por nuestros pobres, pues como 
dice usted muy bien, es la única fe-
licidad que no acarrea envidias. 
Reciba usted y trasmita a sus con-
socios la expresión del aprecio y gra-
titud de su affmo. s. s. qu. 1. b. L ra. 
^ , t . -AJberto Solí.̂  
Juego suspendido 
A virtud de noticias llegadas a la 
Secretaría de Grobcrnación éobre juegos 
prohibidos en Managua, el Coronel He-
via telegrafió al Alcalde de San José 
de las Lajas, quien le informó ensegui-
da por telégrafo que aquella Alcaldía 
no consentía juegos. 
No obstante este informe la Guardia 
Rural ha recibido un telegrama del te-
niente Conor, comunicándole que con 
motivo de las órdenes de Gobernación 
se constituyó en el lugar y que los jue-
gos se suspendieron por el Alcalde de 
barrio de Managua. 
1 El hecho ocurrió el sábadA Últíxnr 
CUSCIITII 
F O U L O N 
PILDORAS 
para adultos. 
«JARA BB de sabor muy agradable para criaturas y nifioa 
Predat aBtetdMmot 
FOtTLON & C'sPhann. 188, Faubc St-Martln 
PARIS 
D* Venta «n "I* todas buena» PartnaeUu y Droguerías. 
¿Alguno de los niños está 
•pálido, delgado, delicado? 
.Recomendamos con empeño 
la Zarzaparrilla de! Dr, Ayer. 
Enteramente exenta de alco-
hol. Hace: angre rica y roja. 
L i y O I D A G i O H E JOYAS 
E L * D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CÍEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta nî  
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc.. todo se ha. rebajado un sesenta 
por ciento de su& precios, para üqTíi-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 1° 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres 7 
cuatro pesos. Valen el doble. 
í.<3 compren antes de ver preciosí, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye* 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N. BLANCO 
HABANA—.ANGELES N 9. 
May.-l 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
AuocJie, procedente de Saucti-Spí 
ritus, en donde anteyar cantó,^ Uegj 
la compañía de ópera de María Ba-
ientos, después de realizar una fruc-
por toda la isla, 
ocasión de salu-
tífera excursión 
Y anoche tuvimos 
dar a María Barrientos y a Conchita 
Supervía, las que se muestran satis 
fechísimaa del pasco realizado. 
La compañía ha quedado disuelta. 
María Barrientos, hoy o mañana , se 
marchará de la Habana, a f i n de ha-
llarse en Par ís el 19 del próximo mes, 
Conchita Supervía es posible que 
pase unos días aquí. 
Sean bienvenidos todos los artistas 
de la compañía de ópera de María Ba 
(Tientos. 
Para el viernes próximo está anun-
ciado el concierto anual que qelebra 
«1 Conservatorio Nacional de Música. 
El programa es extenso e interesan-
te, y tiene, entre otros, el aliciente 
de la cooperación del distinguido pia-
nista Alberto Falcón, alumno que fuá 
del Conservatorio y que hoy es pro--
fesor del de Burdeos. 
Y, a propósito del señor Fa l cón : 
anoche nos fué imposible asistir a l i 
audición privada ofrecida a la pren-
sa, lo cual lamentamos, congratulán-
donos de la part icipación que tendrá 
en el concierto del viernes, la que tíos 
ipermitirá tener el placer de oírle to-
car. 
to del D r a g ó n , " comedia lírica en un 
acto/ y tres cuadros, de los señores 
Pont y Linares Becerra y música del 
maestro J iménez. 
Esperanza Iris, Josefina Peral, la 
señori ta Pérez y los señores Palmer, 
'Lla/uradó y O aleño, toman parle prin-
cipal en ambas obras. 
.1 
E l sábado, extraordinaria función 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa, con un excelente programa. 
¡Se cantará " L a viuda alegre" por 
los bar í tonos Palmer, Cid y Cabello, 
y como protagonista la gentil Espe-
ranza Ir is . 
También tomarán parte en la fun-
ción el simpático Gustavo Robreño, 
que rec i tará un bonito monólogo, y 
Amelia Acosta, la aplaudida primera 
•bailarina, que e jecutará " 'La Danza 
de las Horas," de "Gioconda." 
Nuestras más distinguidas familias 
¡han tomado localidades para este be-
neficio. 
E l éxito está asegurado. 
res a puñados, hizo el papel de Car-
men, colosalmente, i 
E l resto de la compañía estuvi bas-
tante discreto. 
Hizo también su debut, el prestidi-
gitador Florence, realizando trabajos 
maravillosos. 
Esta noche, se pondrá en la primera 
tanda, "Missis ippi ," y en la segunda, 
" E l Puñao de Rosas." Se suspende la 
tercera tanda para ensayar " E l Golfo 
de Guinea." 
Hoy. en el " S a l ó n Teatro Varie-
dades", de Jesús del Monte, se veri 
ficará una función extraordinaria en 
shonor y a beneficio del pianista señor 
Antonio Peñes. La concurrencia será 
delicadamente obsequiada. 
TEATRO CUBANO.—Anohe, con. 
forme estaba anunciado tuvo efecto la 
última función de abono del "Teatro 
Cubano", en el Vaudeville. 
Los aplausos que arrancaron los se-
ñores Galarraga, Sauz y Salazar con 
sus producciones, demostraron una vez 
más que hay buena Semilla de autores 
locales, y que podrá ser un hecho el 
teatro nacional. 
No queremos ocupamos de la función 
de anoche a la ligera. Queremos dedi-
carle más tiempo del que hoy dispone-
mos: y queremos, a propósito de ella, 
hacer un ligero resúmen de la tempora-
da y hablar de la próxima y en las con-
diciones en que se desenvolverá. 
Por hoy nos limitaremos a felicitar a 
los autores, muy aplaudidos anoche, y 
a hacer constar que el abono acudió al 
teatro y despidió con un sincero aplau. 
fco a la temporada que terminaba; a los 
autores, y a los meritísimos artistas que 
con tanto cariño han trabajado durante 
aquella. 
Y . . . hasta la próxima. 
POLTTEAMA. — Un muy selecto 
programa cinematográfico es el que 
nos ofrecen Santos y Artigas en el 
Gran Teatro del Politeama, para la 
velada de hoy, martes, 
i En ella se verificará el estreno de 
" L a mujer ajena," hermosa cinta de 
poderoso argumento, en que Franca, 
imudiacha rica y huérfana, de román-
tico temperamento y alegre carácter , 
se une a un hombre serio y reflexivo, 
constituyendo, por tan opoiestos ca-
racteres, un matrimonio desgraciado 
que termina de t rágica manera. 
Se es t renará también esta noche 
otra producción cómica, " L a revan-
cha de Max Lindel- ," de seguro éxito, 
exhibiéndose, en unión de las citadas, 
la bella obra de 'Pathé "Ma ld i t a sea 
la guerra." 
Mañana, miércoles de moda, y fies-
ta nacional, nos ofrecerán Santos y 
Artigas dos grandiosas funciones, tar-
de y noche, en la primera de las cua-
les será proyectada la l indísima co-
media "Ernest ina." 
Por la noche t endrá efecto el estre-
no de " L a dama de Monsereau," pro-
ducción adaptada de la célebre nove-
la de Domas, en cuya in terpre tac ión 
han tomado parte los principales ar-
tistas del Teatro 'Sarah Bernard, de 
Par ís , y cuya exhibición dura tres ho-
ras, sin cansar fatiga, ta l es la belle-
za e interés de la obra. 
A L H A M B R A . — Colosal es el pro-
grama do esta noche. 
"Los Dioses del d í a , " en primera 
tanda. , ~ 
" H e m b r e r í a verdad," en la segun-
da. 
Y " L a supresión de la Zona," en la 
tercera. 
En todas ellas tomarán parte Regi-
no y el popular negrito Acebal. 
ftLARTT.—El programa de esta no-
che es selecto y entretenido. 
En la primera tanda se pondrá 
"Juegos malabares." 
En la segunda, la opereta " L a 
Princesa del Bol la r , ' ' qoie se cuenta 
como si no tuviera más que un acto. ' 
Y en la tercera, " L a gatita blan-
ca." 
Mañana h a b r á matinée. 
AGUARDIENTE RIVERA 
l ln i co l e j í t l í m pu ro d e u v " 
Trabajador estropeado 
En momentos de estar cargando 
azúcar en un barco, en Manat í , el tra 
bajador Bernardo Velo, se rompió 
una lingada de sacos, es t ropeándolo . 
E l lesionado, que ingresó en el 
hospital de Chaparra, hace cargos de 
lo ocurrido al oficial del barco y al 
representante de Munson, por haber-
le negado una linga nueva que les 
pidió, por considerar inservible la 
que tenían puesta. 
Academia de Ciencias 
Hoy martes celebrará esta docta 
corporación sesión solemne conme-
morativa del 53 aniversario de sa 
fundación. 
La sesión se abr i rá a las ocho y 
media de la noche, con la siguiente 
orden del d í a : 
Alocución por el señor Presidente. 
—Memoria de las tareas realizadas 
durante el año académico, por el se-
ñor Secretario.—Instituciones cientí-
ficas creadas en Cuba con posteriori-
dad a la guerra de independencia. 
Datos históricos, por el doctor J . A . 
Fernández Benítez. — Adjudicación 
del Premio de la Academia.—Progra 
ma de los premios para el año 1915. 
Esta sesión, como todas las que ce-
lebra la Academia de Ciencias, será 
públ ica . 
S A L V E N A L O S N I Ñ O S 
M u e r e n a l a ñ o m i l l a r e s de inocentes c r i a t u r a s por f a l t a de n u t r i c i ó n , p o r 
carecer s u o rgan i smo de los e lementos necesarios pa ra da r fuerzas a sus d e l i -
cados m i e m b r o s d u r a n t e e l desarrollOc 
L a O Z O M U L S I O N es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n de acei te p u r o de h í g a d o de 
bacalao con h ipofos f i tos de ca l y sosa que s u m i n i s t r a a los n i ñ o s carnes y 
huesos, y les sa lva l a v i d a . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o p o r ser agradable a l 
pa ladar . E s t á r ecomendada antes, d u r a n t e y d e s p u é s d e l des te te , a s í c o m o 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n y en l a edad pe l ig rosa desde los doce a los diez y seis 
a ñ o s , e n que t a n propensos e s t á n a l a t i s i s . D e n a los n i ñ o s l a 
Z 0 M U L S 1 0 N 
M É D I C O S L A R E C O M I E N D A N 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L O S 
lAíLBISU.—XJn lleno completo hubo 
anoche en este popula.r coliseo. 
La función ofrecida era a beneficio 
de la Asociación Vasco-Xavarra de 
Beneficencia. 
Plácemes merece la comisión orgíu 
lüzadara de esta función. 
El resultado ba sido espléndido. 
Nuestra enhorabuena 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta eja dos actos, de Guillermo Pe-
rr in y Miguel Palacio, música del 
maestro Amadeo Vives, t i tulada ' ' L a 
Generala." 
'Después irá a la escena " E l Ouen-
CASINO.—Ha comenzado la nuo 
va temporada. 
Y ha comenzado b i e n . . . 
La compañía que dirige desde aao-
che, Santiago Ramírez, ha entrado con 
buen " p i e " : el público los ha acep-
tado como buenos. 
La obra elegida para el inicio de la 
temporada, fué " E l Puñao de Rosas," 
obra que una vez más ha sido aplau-
dida. 
Los artistas, principalmente Guz-
mán, haciendo el Tarugo, y la señora 
Núñez, de Rosario, debutante, estu-
vieron colosales. 
Lolita Pastor, la simpática tiplecita, 
que en el Casino cuenta los admirado-
Alarma infundada 
TODO TRANQUILO . 
E l Grobernador provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Fuentes, dirigió 
ayer tarde un telegrama al Secretario 
de Gobernación asegurándole que no 
obstante la alarma anunciada por la 
prensa, durante los últimos días, en 
aquella provincia no existe alarma al-
quila, reinando la mayor tranquilidad. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
BUFETE 
E l señor Leonardo (Salles Nokey 
nos participa haber establecido su bu-
fute en la casa calle de Empedrado 
número 46. 
L A E X P O S I C I O N 
D E B O S T O N 
V i e n e de l a p r i m e r a 
tos puros de Boston, pera será mái 
conocida por Exposición de Boston. 
Será dada, por la Boston Retail 
Grocers Association, the Massacheu-
setts State Federation of "Women's 
Clubs y está apoyada por la Oíd Co-
lony Retail Grocers and Provisión 
Dealers Association y la South Bost-
ton Grocers and Provisions Dealers 
Association. 
Las organizaciones de detallistas de 
víveres mencionadas arriba, tienen 
más de 2,000 miembros y la Federa-
ción de Clubs de mujeres (262) clubs) 
tiene un total de 57,247 miembros. 
Estas organizaciones son las principa-
les productoras, distribuidoras y con-
sumidoras de sus exportaciones. 
La Exposición estará abierta todos 
los días de la semana desde las diez 
a. m . hasta las diez p . t n . , desde el 
5 hasta el 31 de Octubre de 1914, i n -
clusive . La Exposición no estará abier-
ta los domingos. 
La concurrencia, se espera que sea 
muy numerosa hacienda un total de 
un millón de visitantes. 
Los manufactureros que ya tienen 
cerrado contrato para espacios donde 
exhibir en esta Exposición, represen-
tan un total de capital invertido de 
más de un billón de pesos. 
Los capitalistas de Nueva Inglate-
rra tienen millones de pesos invertidos 
en Cuba y no obstante, la mayoría se 
ve obligada a confesar que sabe muy 
poco de sus maravillosas fuentes de 
su bello país, tanto para los que in -
vierten en terrenos, como los que se 
dedican al comercio; así como para 
fomentar el turismo. 
Las grandes Wold's Fa i r que se ce-
lebraron en América y en las que Cu-
ba tomó parte, se efectuaron en Esta-
dos del Oeste y muy contados de nues-
tros vecinos pudieron admirar los in-
tereses y educativas exhibiciones he-
chas por Cuba. 
La Cámara de Comercio de Boston 
y numeroso gobierno local han estado 
luchando durante algún tiempo, para 
inducir a alguna empresa a implan-
tar un servicio directo entre los puer-
tos de Boston y la Habana; y con gus-
to anunciamos que la "Uni ted F m i t 
Company," finalmente ha acordado^ 
(haciendo los preparativos) poner al 
servicio en úl t imo de este mes, tres 
de sus mejores vapores, que ha rán via-
jes semanales. 
Nosotros reservamos a su disposi-
P A R A S U N I Ñ O 
P o d e m o s o f r e c e r l e m á s J e 5 0 m o d e l o s e n t r a j e s d e l a m á s a l i a l a n t a s i a 
— S U V I S I T A — 
1 
Le permitirá admirarlos y convencerse de la reducción de sus precios. 
N I Ñ O S 
forma marinera o ru-
sa, en dril o piqué. 
DESDE $ 1.00. - - -
marinera francesa o 
ruso, en muselina o al-
paca. DESDE $3.80. 
P A R A J O V E N C I T O S 
T R A J E S 
forma cruzado o tablas 
en dril crudo, blanco o 
color. Desde $3.00, oro 
de saco cruzado o ta-
blas, en muselina o al-
paca. Desde $4.60, oro 
G U A C A S A D E J . V A L L E S " 
S A N " R A F A E L E I N D U S T R I A . 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s , n u e s t r o C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
O L T 
L O S R E V O L V E R E S Y P I S T O L A S 
A U T O M A T I C A S 
D E C O L T 
Son las armas adoptabas por los DEPARTAMEN 
TOS DE POLICIA de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de CIEN 
departamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Los tiradores expertos les dan preferencia. La mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzados con 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
Solicite una muestra, A quien lo pida, enviamos copia de nuestro 
catálogo ilustrado y un bello cromo. 
Correspondencia en español 
COLTS PATENT FIRE ARMS 
MFG. CO., 
HARTFORD, CONN., E. U. de A. 
Marca de Fábrica 
ción, espacio para exhibir de siete mi l 
pies cuadrados. Por este espacio no se 
cobrará un solo centavo a la Repúbli-
ca de Cuba o sus exhibidores. 
En todos los anuncios de la Exposi-
ción se anunciarán con profusión los 
tuíble Sub-secretario doctor Lorenza 
Arias que tantas beneficiosas reformas 
han tratado de introducir para mejor 
rar la Agricultura cubana, apoyando 
calurosamente la idea, que también esf 
respaldada por los hacendados más pro. 
.1-1* 
productos de Cuba. Los colores cuba-iminentes ed la República, de que Cu 
' ba quede debidamente representada 
en la Exposición de Boston, primero, 
y después en la Exposición Panamá-
Pacífico, de San Francisco de Cali* 
fornia. 
OPINION D E MR . ROGERS. 
Mr, Rogers, el enviado especial, crea 
que Cuba podrá enviar los produc-
tos que va a exponer en San Prancis-c 
co, primero a la Exposición de Bos-
ton. 
Dice que se fijará el diez de OctiH 
bre, fiesta nacional cubana, como el d ía 
de Cuba en la Exposición. 
Según dice Mr. Rogers, en gran 
parte de los Estados Unidos, especini-
menle en Massachusetts, no se conoce 
a Cuba, Por allá se cree que esta, Isla 
es malsana y pequeña, que hace un ca-
los insoportable, que la viruela, la 
peste amarilla, el tifus y la malaria 
están extendidos por todo el país. 
Piensa el comisionado que encuan^ 
to se conozca bien la República cuba-
na, vendrán muchos norteamericanos 
que ahora temen a los males imagina-
rios. El turismo podrá aumentar con-*, 
siderablemente y vent rán a establecer-
se aquí muchos agricultores e indus-
triales. 
Ahora existe Un servicio de vaporea 
directos semanales entre la Habana y 
Boston, establecido por la Unitel F r u i t 
Company, y ésto facilita grandemente 
las relaciones entre la culta ciudad de 
Massachuséttes y la capital de Cuba. 
Para anunciar la Exposición se gas*, 
tadán cerca de 50,000 pesos y el nom-
bre de Cuba y de la excelente produc-
ción cubana figurará en los auunciW 
que se hagan, 
EXCURSION 
Mr. Rogers realizará dentro de o r i -
ves días una excursión por la Repú-
blica. 
A T R A C T I V O S 
En la Exposición habrá múlt iple^ 
atractivos. 
E l Music Hal l siempre tendrá ban-
das ú orquestas que tocarán magní-i, 
fieas piezas musicales. 
Se organizarán excursiones y feste-
jos que servirán de agradable pasa-
tiempo a los que de otras poblaciones 
acudan a ver la Exposición. 
P A R Q U ^ M E D I N A 
RETRETA TRANSFERIDA 
Por ser hoy, martes 19, día de JtN 
to nacional, aniversario de la muerta 
del apóstol Mart í , se transfiere la re, 
treta de la Banda Municipal en dU 
cho parque, para el martes siguieutej 
nos se util izarán en gran cantidad al 
hacerse los decorados de todos los de-
partamentos del "Mechanies Bui l -
d ing . " 
A l dar este espacio de terreno libre 
a su República, tenemos la esperan-
za de que su Excelencia mandará co-
mo complemento musical de su exhi-
bición, una de sus celebradas bandas, 
para dar conciertos en el espacio dedi-
cado al efecto, todos los días y tardes, 
durante las cuatro semanas que dure 
ia Exposición. Queda también enten-
dido, que en vista de darle gratis el 
espacio para exhibir, todos los gastos 
relacionados con traer la banda y ar-
tículos que se exhibirán, así como el 
mantenimiento de los mismos mientras 
dure la Exposición, y su regreso a Cu-
ba, serán costeados por la República 
de Cuba, 
Nosotros mandamos nuestro comi-
sionado especial a Cuba, Mr . Albert 
R. Rogers. de Boston, para hacerle 
esta invitación a usted personalmente. 
Mr. Rogers, tiene plenos poderes para 
hacer todos los arreglos necesarios, en 
caso de que su Excelencia y su dis-
tinguido gabinete apruebe y acepte es-
ta invitación. 
Le aseguramos que tanto a sus co-
misionados como los que vengan con 
exhibiciones serán bien atendidos y 
se les dará todas las oportunidades 
posibles para que conozcan a nuestros 
comerciantes de representación. 
Nosotros también deseamos exten-
der esta invitación a su Excelencia y 
los miembros de su gabinete, a los go-
bernadores de provincias, a los alcal-
des de la Isla y a los comerciantes, pa-
ra que concurran a esta Exposición, 
mientras esté funcionando. 
Su seguro servidor, 
F . F . HUI, presidente.*' 
E N T R E V I S T A CON 
E L PRESIDENTE 
E l señor Rogers, comisionado espe-
cial, se entrevistó con el Presidente 
para hacer la invitación y le entregó 
los documentos de que es portador. 
E l general Menocal acogió muy 
bién al comisionado y le prometió que 
Cuba asistirá a la Exposición de Bos-
ton 
E l culto y competente Director de 
Agricultura, doctor Luaces y el distin-
guido y hábil jefe del Negociado de 
Información de dicho Departamento, 
señor Jorge Reno, han sido designa-
dos por el Jefe de la Nación para es-
tudiar la forma en que ha de concurrir 
I Cuba a la exhibición de Boston. 
Tenemos entendido que el general 
| Emilio Núñez, experto y talentoso Se-
icretario de Agricultura y el insnsti-
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ta Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
TRATADO D E COMERCIO CON 
H A I T I NO OFRECE V E N T A -
" JAS. NO CONSUME TABACO 
He CUBANO. NO H A Y INTER-
CAMBIO POSIBLE. 
A. la comunicación que la Secretaría 
Agricu;.'.ura JnduMTia y Trabajo le 
dirigiera consultándole sobre la conve-
piencia de concertar un Tratado dft 
Comercio entre Cuba y Hai t í , la Unión 
Üe, Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de Cuba, considera innecesaria la con-
«ertación alegando las siguientes razo-
toes: 
' . Aunque esta Corporación, según ha 
expuesto ya en distintas ocasiones, ha 
laborado mucho en favor de que se ges-
¿ o n e la celebración de tratados de co: 
toercio con cuantos países sea posible, 
¿on el f i n principal de obtener que se 
aumente en el extranjero el comercio 
de nuestro tabaco elaborado, estima 
que un tratado de comercio con Hai t í 
.no es viable n i ofrece ventajas para la 
Jrroducción e industria del tabaco. 
Entre las principales producciones 
que el señor Encargado de Negocios de 
H a i t í enumera en su NOTA como base 
para la celebración del tratado que pro. 
'pone, no figura que se refiera a la im-
portación en su país de nuestro tabaco; 
y esa omisión, habida cuenta de que el 
•(xobierno de Ha i t í no puede ignorar 
que ese producto constituye una denlas 
iqaayores fuentes de riqueza y uno de 
¿uestros dos principales productos ex-
portables, prueba de un modo conclu-
iente que n i por el Gobierno Haitiano, 
mi por su representante en esta Repúbli-
ca se ha estimado/como base para con-
certar un pacto de intercambio comer-
cial entre ambos países, el tabaco, y en-
tendemos que al proceder así han obra-
do con perfecto conocimiento de cau-
pas, porque no es Hai t í mercado apro-
piado para ese producto envidiable de 
nuestro suelo. 
Hace unos cuantos años, en v i r tud 
'de gestiones que realizó aquí el señor 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, para que los fabrican-
tes de tabacos enviaran muestras y pre, 
cios de sus productos a Hai t í , con el 
f i n de ver si podían introducirlos en 
aquel mercado, llegamos al convenci-
miento de que aquel país no es. y acaso 
Do lo sea nunca, un consumidor de 
nuestros tabacos, n i aún de los de clases 
más inferiores, por razón de su precio, 
piempre mucho mayor del que allí pue-
den alcanzar. 
iiiiimitiiiimimniniiimnmiimiiiimiimi 
I Sed Hermosa ! 
N I E V E * H A Z E L I N E ' 
f Marca de Fábrica) 
("•HAZELINE' SNOW» 7íK) 
Incomparable hermoseador. 
Tan refrescante y calmante. 
Libre de grasa. 
E s o es 
l o q u e 
y o u s o 
En todas las Farmacias 
BüRKOUGHS WeLLCOMK Y CfA 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires : Calle Piedra, 8S4 
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firme hasta hoy y si* 
Uval para la extirpación ftE LAS LOMBRICES, EH LOS HINOS Y ADULTOS. 
I B . A . FAHNESTOCK CO, 
Plttsburgh, Pa. E. U. <fe A, 
•Mita en todas las drogtnvlai, 
J farmaciaft. 
INYECCION 
' Q " GRANDE 
Cura de l 4 5 dfi 
'Blenorragia. Oononeu, 'ftperrca-
toma. Flore» Blanca» y- toda 
idawrde flqjoa, por-aoliguo» 
q̂ue »e«n. Se garantió no 
Etlrechecet.j 
P R E S E R V A T I V O 
I N ? A L I B L 8 , 
T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Rafael Monte-
ro úR/oqne. Perjurio ftleotoral.—Cama-
giiey.—-Fiscal, señor 'Pifinie^edo. IPo-
neant̂ e, señor Out ié r re í . 
Infracción de ley.—Rafael Montero 
Eoque. Perjurio electoral. — Cama-
güery.—-Fiscal, señor Figneredo. Po-
nente, señor Ferrer. 
Sala do lo Civ i l 
Infracción de ley.—iPinar del Bío. 
—(Mayor cuantía.—(Antonia Magda-
lena iSolana contra Pedro Pablo Gar-
mendia y otros, sobre reivindicación. 
—Ponente, señor Tapia. (Dres. 'Ramí-
rez y Sánclhez Bustamante. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juramento 
Con el ceremonial de costumibre y 
ante el tr ibunal en pleno de esta An-
diencia, prestó ayer el juramento de 
ley y tomó posesión de sn nuevo car-
go de Abogado Fiscal, el señor Adol-
fo Nluñez de Villaviceneio. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cr i -
minal estuvi/ron señalados para cele-
bración, ayer tarde, Jos juicios de las 
causas contra Lucio iM. de Castro, 
por lesiones; contra Ju l i án Guerrero 
y otros, por l iu r to ; contra Antonio 
López, por def raudac ión; contra 
Francisco Váldés, por atentado; con-
tra Julio Tarafa, por disparo; contra 
José Folgueira (acusado) por rapto; 
contra Olaiudio Juiban, por amenazas, 
y contra Manuel González, por usur-
pación de funciones. 
En estas causas las defensas res-
pectivas solicitan la absolución, con 
las costas de oficio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Ricardo García. Estafa.—Ponente, 
señor Aróstegui . Fiscal, señor Rojas. 
Ledo. Y. Gutiérrez.—Sección l a . 
Sala Segunda 
Francisco Blanco y otro. Cobecho. 
—Ponente, señor Oaturla. Fiscal, se-
ñor Saavedra, Ledo. Pino.—Sección 
3a. 
iSalomón Padbá. Robo. — Ponente, 
señor Vandama. Fiscal, señor Caste-
llanos. Ledo. Rosado.—ÍMarianao. 
Sala Tercera 
Víctor Moreno. Estafa.—Ponentei 
señor Gastón. Fiscal, señor Garc ía 
Montes. Lodo. Herrera Sotolongo.— 
(Sección 2a. 
Ramón Betanconrt. Lesiones.—(Po-
nente, señor Piclbardo. Fiscal, señor 
Garc ía Montes. Acusador particular, 
Lodo. Mármol . 'Defensor, Ledo. Re-
yes.—Bejucal. 
Juan González. Robo. — Ponente, 
señor Hernández . Fiscal, señor Gar-
cía 'Montes. Ledo. Yieites.—¡Seoción 
l'a. 
Sala de lo C iv i l 
'Las vistas señaladas en esta 'Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Sociedad central "San Agustín** 
contra Fe rmín Bello, sobre desahu-
cio.—Ponente, señor Edelman. Letra-
dos, señores Angulo y Süvei ra . Pro-
curadores, señores Dmarte y Tosca-
no.—¡Bejucal 
Sociedad de Fotmbona y Garc ía con-
tra la Compañía de seguros de incen-
dios "Hambnrgo Bremense," en co-
bro de pesos.—Mayor cuant ía .—Po-
nente, señor del Valle. Letrados, se-
ñores Herrera Sotolongo 7 Rosales. 
'Procuradores, señoras Leanés y Ba-
rreal.—Este. 
Josefa Iglesias contra Leocadia 
Avilés, sobre pesos.—Menor cuant ía , 
—Ponente, señor del Valle. Letrado, 
señor Valdés. Procurador, señor Dau-
my.—Sur. 
El j u e g o j n acc ión 
LOS JUGADORES SE L L E V A -
RON MAS DE 109000 PESOS 
Una comisión de vecinos de esta cm-
dad pertenecientes a las demarcaciones 
donde se hallan enclavadas la 8a. 4a. 
y 8a. Estaciones de policía, estuvieron 
ayer en la Secretaría de Gobernación 
dando cuenta al señor Hevia, de que 
durante los días de este mea, una p a r t í , 
da de jugadores al prohibido ha hecho 
de las suyas en aquellos barrios, tenien-
do ellos conocimiento de que se han ga-
nado más de $10.000. 
Entre las víctimas del juego, figuran 
un empleado del Senado y otro de 
Obras Públicas. 
Tan pronto como el señor Hevia tu-
vo conocimiento del hecho, llamó a su 
despacho al Jefe de la Secreta, comisio-
nándolo para que indaga lo que hubie-
se de cierto. 
Poco después de hecha la dentmeia, 
el Secretario de Gobernación tuvo con. 
fidencias de la culpabilidad que les ea-
en este caso al capitán de la policía 
señor Ledón, al empleado de la Jefa, 
tura de policía señor Vi l l i t a , y al Jefe 
de los expertos. 
L a s E x p o s i c i o n e s d e 
S . F r a n c i s c o y P a n a m á 
Viene He la primera 
también la gran variedad de sus mi-
nerales.tan apreciados en el extranje-
ro, y su aceite de coco, sus licores y 
otros productos industr iáles , entro 
ellos las conchas de carey que gallar-
damente pueden competir con sus si-
milares extranjeros, da rá renombre a 
Cuba en esos cer támenes . 
La región camagiieyana, tan rica 
en plantas industriales y textiles, co-
mo la caña de azúcar, la guana, la 
majagua, el corojo, el yarey y el he-
n e q u é n ; en oleaginosas como el maní, 
la higuereta y el almacigo; en fari-
nacias como la yuca y el sagú y en 
las de importante valor forestal como 
el cedro, la caoba, el jué , yaya prie-
ta, abey y otras, y en t in tóreas como 
el fustete, el campeche, la doncella, 
el carbonero, el peralejo, etc., etc., 
puede hacer ostentación de ejempla-
res admirables, pudiendo concurrir 
además con su rica miel de abejas, su 
cera, su selecta mantequilla, sus afa-
mados quesos y otras manifestacio-
nes de la industria rural , que ten-
d rán lucimiento en ambas Exposicio-
nes. 
La región de Santa Clara, tan rica 
asimismo en variedad de plantas in-
dustriales y económicas, en minera-
les, en productos agrícolas, de valor 
estimable, en conservas, dulces y en 
otos importantes elementos de la 
producción agrícola, puede aportar 
un valioso contingente de efectos 
muy apropiados para presentarlos en 
esos concursos. 
La región de Matanzas, abundante 
en caña de azúcar, en fibras de hene-
quén y una variedad de cultivos que 
hacen de esa provincia un emporio 
de riqueza, puede ostentar airosamen 
te como producto del trabajo y labo-
riosidad de su vecindario, consagra-
do a las faenas agrícolas, muestras 
importantes que evidencien la feraci-
dad de su suelo. 
La región de la Habana, en donde 
las industrias fabriles y manufactu-
reras tienen un notable desarrollo y 
han alcanzado merecido renombre, 
h a r á acto de presencia en las Exposi-
ciones, ostentando en magníficos 
muestrarios los exquisitos licores y 
la delicada perfumería que se prepa-
ran en las numerosas fábricas que 
hacen honor a la industria cubana; 
sus tabacos elaborados con verdade-
ro arte en diferentes vitolas; sus azu-
lejos, sus bloques de concreto, sus 
cordajes, y como productos aricólas:, 
sus piñas, naranjas, limones y demás 
frutas de expor tac ión ; unido todo es-
to a sus esmeradas manifestaciones 
de arte tanto pictórico como caligrá-
fico, t ipográfico, litográfico, etc., y 
a sus valiosos trabajos científicos y 
literarios, no puede dudarse que lu-
cirá espléndidamente en esas Exposi-
ciones. 
La región de Pinar del Río, en f in , 
llevará allí sus colecciones del magní-
fico tabaco que sé cosecha en sus exu-
berantes vegueríos, en los que se dis-
tinguen las clases por la calidad de 
la hoja, su aroma, su suavidad y co-
lor ; además dará a conocer la impor-
tancia de su zona metalífera, en la 
qüe se encuentran ricos filones de co-
bre, hierro, manganeso, cuarzos, fel-
despatos y piedra l i tográf ica; pudien 
do también ofrecer al estudio y ob-
servación de los visitantes de aque-
llas exposiciones algunos ejemplares 
de su variada flora, que acreditan la 
potencia productora de aquella j u -
risdicción. 
Entiende, pues, esta Secretar ía que 
con tantos elementos de riqueza como 
cuenta nuestra República, no es aven 
turado esperar que en las Exposicio-
nes de San Francisco de California y 
Panamá, se ostente como un pueblo 
agrícola, e industrial y manufacture-
ro, y se promete el Gobierno que si 
las autoridades provinciales y muni-
cipales se esfuerzan en la acción y 
coadyuvan al éxito del empeño, nues-
tro país ac red i ta rá sus grandes cuali-
dades de pueblo consagrado a las es-
peculaciones del trabajo; con tanto 
mayor motivo que para toda esta in-
concusa labor pueden contar con la 
incondicional atención por parte de 
esta Secretaría , que facil i tará cuan-
tos datos y antecedentes se estimen 
necesarios; y siempre atenta a cual-
quier llamamiento de las clases pro-
ductoras, p r e s t a r á todo apoyo a los 
empeños que en ese caso como en to-
da otra ocasión, se realicen en bene-
ficio de nuestra vida como pueblo l i -
bre. 
De usted atentamente. 
E M I L I O NUÑEZ, 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Trabajo. 
T i e n d a q u e m a d a 
En la madrugada del día 15 fué re-
ducida a cenizas la casa tienda que 
en la colonia " A m a l i a " , té rmino de 
Rodas, poseía el señor Nicolás Vale-
ro . 
• E l hecho se cree casual, 
S E C U E S T R O 
E l Coronel Avales Jefe de la guardia 
rural , en escrito dirigido ayer a la Se-
cretaría de Gobernación dice: 
" E n telegrama fechado en San Pe-
dro Mayabón, vía de Cárdenas 
el Jefe del destacamento de la guardia 
rura l en el punto citado dice:—En la 
finca "Orb ta" , de este barrio el día 
once del actual, fué secuestrado por dos 
individuos armados uno de revólver y 
el otro de Winchester, el vecino de este 
poblado Juan Isidro Madero, al que 
le llevaron ciento veinte y nueve luises 
y veinte y tres centenes, 
.Esto según parte que con esta fecha 
ha producido el Medero, el cual mani-
fiesta no conocer a los individuos de re-
ferencia".—Del hecho se dio cuenta 
al Juzgado respectivo". 
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C A P S U L A S G A R D A W O 
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T E N I A 
Se «ape le In fa l ib lemente en dos horas con el 
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SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B R L A S C O A I N 117 Y BUENA.S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ES 
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud, alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se \ 
le ha dificultado en alguna ocasión el • 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y aufriendo terribiea 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
inareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud, estos síntomas y desea saber 
le que debe hacerse ; lo que otras railes 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del uompueato Vegetal de la Sra. 
Lyaia B. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hiei'bas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos, Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlebem, N.H.,E.U.deA. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Betíilehem, N. H.—"A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, eacudiendo alfombras, lavando, planchando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra, LydiaE. Pinkham v ahora me siento una nueva persona. 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban á 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-
niendo cen el Compuesto. "—Srta. Gracb B. Dodds, Bethlehem. Apar-
tado 133, N.H. 
SI está TA. sofriendo alrnna de estas enfermedades y desea nn con. 
sejo especial, escriba wmfldenclalmente A LydlaE. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., £. ü . de A. Sa carta será abierta, leída y contestada 
por ana señora y considerada estrictamente confidencial. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i op io , n i mor f ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es u n su s t i t u to inofensivo de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices , 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c u r a l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
mien to y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
tHe dado la Castoria á mis diez nifios y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos,» Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A, Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra Ujita, quel^ 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras,» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
t Soy madre de cinco nifios y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones e¡ tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo-
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria,» F. Lang, New York City. . -
»e encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de F le tcher 
tu k cioNTA-tm coiJUPAjsrr, kiükv̂  tork, xs.t7.jl. 
Los planos poro el 
Capitolio 
E l general Sánchez Agramonte, 
Presidente del Senado, estuvo al me-
dio día de ayer en Palacio con objeto 
de mostrarle al señor Presidente de 
la República los planos modificados 
para adaptar a Capitolio las obras 
del edificio que se destinaba a Pala-
cio Presidencial, 
Según nos manifestó el señor Presi-
dente del Senado, las obras se termi-
n a r á n con las eantidades votadas pa-
ra el Palacio Presidencial^ 
E n cuanto a la nuervá residencia del 
Jefe del Estado, nos dájo que será 
construida en la Quinta de lo$ Mol i -
nos u otro sitio apropiado al caso.. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA ADELAIDA PEREZ VALDES 
A la edad de sesenta y nueve años fa-
lleció en Santander, el último domingo, 
la respetable señora doña Adelaida Pé-
rez Valdés, -
Era amantísima madre de nuestros 
estimadoa amigos los Srs, don Manuel y 
don Ramón Suárez Inclán, gerente- el 
primero de la importante casa de te-
jidos "Valdés , Inclán y Ca,;M e Inter-
ventor, el segundo, de la fábrica de ci-
garros de San Sebastián, en España . 
Ante la rudeza de ese golpe, los con-
suelos resul tar ían en estos momentos 
inútiles. Nos limitamos puevS, a enviar a 
los dolientes la expresión cordial y sin. 
cera do. que de todas .veras nos asocia-
mos a su pena. 
1 Descanse en paz la que fué buena 
y virtuosa dama! 
P O R L A S O T O N A S 
De Estado 
L/A DAOTILOaRAFTA 
E l Jefe del Gabinete Dacti lo^ráfi-
00, señor Francisco Steeger, se entre-
visté ayer con el Secretario de Esta-
do, tratando sobre la conveniencia de 
adquirir el nuevo aparato de la casa 
"Winkolde Oottinger, de Alemania, 
para aquel servicio. 
E l doctor Desvernine prometió in-
qui r i r por cable, del Ministro de Cu-
ba en diciio imperio, si es posible ob-
tener el referido aparato, 
E¡L COiNTGmSO D E L OPTO 
E l d í a 13 de Junio próximo se efec-
tua r á en [Londres la Conferencia In -
trnacional del Opio, 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
O A P T U m D E ÜN P E Ñ A D O 
E l Alcalde Municipal de Bayamo, 
señor Choren, en telegrama dirigido 
a la Secre tar ía de Gobernación da 
cuenta de haber sido capturado por 
la policía municipal el penado Fran-
cisco Echavar r í a , 
f H E R I D O E N R E Y E R T A 
La autoridad provincial de las V i -
llas, telegrafió ayer tarde a Goberna-
ción dando cuenta de que en reyerta 
habida en Cifuentes, entre los blancos 
Ignacio González, vecino de San Diego 
y Alonso Moya, del mismo pueblo 
resultó herido menos grave de un 
machetazo en un brazo el primero de 
los contendientes. 
E l autor del hecho fué detenido. 
Del Mun ic ip io 
RiBOimSO DE REFORMA 
E l señor Francisco Fél ix Ledón ha 
presentado en el Ayyuntamiento un 
recurso de reforma contra el acuerdo 
por el cual se declaró que las comisio-
nes de la Corporación Municipal no 
tienen facultades para revisar sus in-
formes, una vez aprobados. 
C a s a a s a l t a d a 
H E C H O C R I M I N A L 
E l Jefe de la guardia rura l en eseri* 
•to dirigido ayer a la Secretaría de Go-
bernación, da cuenta de haber sido 
asaltada en la madrugada del día 6. de 
Jos corrientes por dos individuos, uno 
de ellos armado, la casa que el señor Jo-
sé Barroso posee en la colonia "San 
Pablo", .del término de Zulueta^ San-
ta Clara. 
E l acto se realizó en momentos de 
encontrarse sola la esposa del señor 
Barroso, señora María Manchal Díaz, 
á quien los ladrones exigieron el dine-
ro que hubiese en la casa. 
Hecha entrega por aquella señora de 
cuatro centenes y un peso sesenta cen-
tavos plata española, única cantidad 
con que contaban aquellos pobres hijos 
del trabajo, uno'de los bandidos valién-
dose de amenazas y abusando de la 
fuerzá, abusó de la misma. 
Como presuntos autores del crimi-
nal hecho, han sido detenidos por la 
guardia rural , el blanfco Félix Gonzá-
lez Betancourt Pérez, y su acompañan. 
ía el pardo Gregorio Oaturla (a) "Go-
yo", quienes con las diligencias prac-
ticadas han sido puestos a disposición 
del Juez Municipal del poblado referi-
do. 
C o c M o a , d e A c e r o 
F U E L L E PLEGADIZO mue-
lles flexibles, pudiendo él 
niño estar acostado ó sen-
tado c ó m o d a m e n t e ; Pu' 
diendo, a s í mismo, ser pa* 
seade por la c a s a y por (s 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a in-
fecciones. 
LOS hay enteramente pla-
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r s e en ferrocarril V 
vapores. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
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E n l a E s c u e l a 
d e M e d i c i n a 
CONFERENCIA CIENTIFICA 
Anoche se celebró en obsequio de los 
alumnos de Medicina y del cuerpo facul-
tativo una conferencia científica agradabi-
lísima ilustrada con proyecciones cinema-
tográficas. 
El objeto de la conferencia fué dar a co-
nocer el proceso de elaboración de los prin-
cipales "serums" que constituyen el ade-
lanto más glorioso y benéfico de la Medi-
cina moderna. 
Allí en el patl ode la Escuela al aire l i -
bre estaban instalados los bancos, la pan-
talla y el aparato proyector. La concurren-
cia era numerosa y distinguida. 
Entre un gran número de •estudiantes es-
taban no pocos médicos de los más afama-
dos y entre ellos el doctor Juan Santos Fer-
nández, el doctor Enrique Bamet, antiguo 
Jefe de Sanidad y hoy dignísimo Director 
del Sanatorio "La Benéfica," del Centro 
Gallego ;el doctor Berriel, Rector de la 
Universidad, el doctor Cubas, el doctor 
Alamilla, el doctor Casuso y otros que sen-
timos no recordar. 
Tan ilustres facultativos, llevados de su 
amor a la ciencia, concurrieron al acto y 
honraron la fiesta al lado de sus queridos 
amigos los estudiosos alumnos de Medici-
na. 
Comenzó la conferencia de proyecciones 
con una exposición de los retratos de las 
inmortales lumbreras de la Medicina a 
quienes se deben los sueros profilácticos 
salvadores y regeneradores de la humani-
dad: los doctores Pasteur, Koch, Rouse, 
Berhing, Wirchow y otros. 
Después apareciero nalgunas vistas mó-
viles representando los departamentos del 
gran laboratorio de Mulford de Filadelfia, 
donde se preparan los sueros de vacuna 
para la viruela, de la difteria, de la fiebre 
tifoidea y otras preparaciones profilácti-
cas. 
Es digno de admirar la extrema pulcri-
tud con que allí se hacen estas preparacio-
nes tal como lo exige la ciencia a fin de 
evitar que ningún germen patógeno pene-
tre en las substancias preparadas. 
Las terneras que han de utilizarse para 
extraer el virus de la vacuna, las someten 
a varias operaciones de baños con líquidos 
esterilizados las rapan y afeintan y limpian 
esmeradamente antes de hacerles la ino-
culación. 
Después se va viendo cómo se extrae el 
suero y lo envasan, como fabrican los tu-
bos de cristal y , les sueldan la punta y 
otras muchas operaciones largas de enu-
merar. Luego otra película en que se ofre-
ce al espectador la vista de un enfermo de 
viruela, una garganta con placas de dif-
teria, etc., y a cada una de estas vistas 
acompaña una explicación instructiva. 
En resumen diremos que en la velada de 
anoche aprendimos muchas cosas de las 
que no podíamos formamos una idea y ad-
quirimos el convencimiento de la grandeza 
y utilidad de estas nobles conquistas de la 
ciencia. 
Terca de las once terminó la velada cien* 
tífica que de tan noble enseñanza nos ha 
servido. 
Comis ión de 
Asuntos Sociales 
LA JUNTA DE AYER 
Ayer se reunió la Comisión de Asuntos 
Sociales bajo la presidencia del señor Ca-
rrera Jústiz. 
He aquí los acuerdos tomados y las cĉ  
tuunicaciones recibidas: 
Con relación al cuestionario sobre los 
motivos de la carestía de la vida en las cla-
ses trabajadoras, se recibieron distintas co-
municaciones del gremio de Marinos y 
obreros similares de Baracoa y de los se-
ñores Leoncio Utria, Salvador Laffile Pe-
reira, Agustín Urgellés, Tomás Abad, Pe-
dro Zamora Cruz y Antolino Segra: 
Se dió cuenta de haberse recibido del 
Ministerio del trabajo de Bélgica un tomo 
de estadística sobre huelgas de 1906 a 1910 
y tres tomos d» una investigación sobre 
pesca marítima. Otro tomo sobre la mis-
ma materia correspondiente a los años 1901 
a 1905; otro de Leyes y Reglamentos sobre 
el régimen del trabajo; otro sobre acciden-
tes del trabajo; y los ejemplares de la Re-
vista del Trabajo de Bruselas, correspon-
diente a los meces de Enero, Febrero y 
Marzo últimos. También se recibió la Re-
vista del Trabajo de Roma. 
Se dedicó la sesión a estudiar un proyec-
ta de conclusiones ya redactado con refe-
rencia a los motivos generales del paro 
forzoso, según lo que arrojan las contesta-
ciones recibidas del cuestionarlo que sobre 
ese asunto fué dirigido. 
D l T O R I É N f E 
E L F A N T A S M A D E L RACISMO.— 
CONFIANDO E N L A ENERGIA 
D E L GOBIERNO. — E L A V I A -
DOR P A R L A . — M I T I N . — E L CO-
LEGIO D E ABOGADOS.—EL 20 
D E M A Y O . — H I M N O . 
Santiago de Cuba, 18 Mayo 1914. 
A las 5 '50, p . m . 
Han producido muy buen efecto las 
declaraciones del Secretario de la Go-
bernación, señor Hevia, referentes a 
los rumores de conspiración racista. 
Por aquí confíase en la previsión, el 
celo y la energía del Gobierno, quo 
sabrá defender siempre Ja causa del 
orden y de la justicia y también se 
cree que no habrá nadie tan insensato 
que pretenda reanudar o repetir la 
triste hazaña de Mayo de 1912. 
Anoche llegó el aviador Par lá que 
ofrecerá un mit in de aviación el veinte 
de Mayo, bajo los auspicios de la Aso-
ciación de la Prensa, el Consejo pro-
vincial, el comercio y otros elemen-
tos. La comisión del colegio de aboga-
do^ que se proponía i r hoy a la Haba-
na a gestionar el aumento de personal 
en la Audiencia provincial de Justi-
cia, ha transferido su viaje para fines 
de este mes. Mañana se conmemorará 
el solemne décimo noveno aniversa-
rio de la muerte de Martí , mediante 
visita al Mausoleo del excelente patrio-
ta en el Cementerio General. Magis-
terio público tomará principalísima 
parte en el homenaje; habrá discursos 
y se estrenará un himno compuesto 
expresamente para esta conmemora-
ción, por Joaquín Navarro "Ducaz-
cal" , autor de la letra y el maestro 
de música señor Ramón Figueroa. 
E L CORRESPONSAL. 
l o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
Ayer se reunieron en su local social, al-
tos del café "Marte y Belona," los expen-
dedores de carne en junta de Directiva. 
Presidió el acto el señor José Martínez 
y actuó de secretario el señor Daniel So-
ler. 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, la que fué aprobada. 
También se dió lectura al balance del 
mes de Abril que arroja un saldo en caja 
de trescientos veinte y cinco pesos sesenta 
centavos; el balance fué aprobado. 
Se pasó después a tratar de los vocales 
y delegados que no asisten a las juntas, 
dando con ello prueba de poco amor al des-
empeño de sus cargos. Fué acordado por 
unanimidad aplicar in continenti el articu-
lo 47 del Reglamento, el cual ordena que 
los miembros de la Directiva que no concu-
rrieren a tres juntas consecutivas para las 
que hubieren sido citados, se entenderá 
por ello que renuncian el cargo, declarán-
dose éste vacante, cubriéndose reglamen-
tariamente sin perjuicio de continuar co-
mo asociado el causante. 
Se acordó que en lo sucesivo las Juntas 
den comienzo a las ocho y media y termi-
nen a las diez y media si antes no se acuer-
da prolongarlas. 
El señor Soler dió cuenta de las gestio-
nes realizadas cerca de las autoridades, 
dándoles cuenta del estado actual de la 
Industria, por medio de una razonada ex-
posición, que la prensa publicó en su opor-
tunidad. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J U H U A L 
¡Pudiendo producir el dobíe! ¿De qué producto? 
Pues de las eervezas fsbriosdss en slpste msreas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCC\SIOR" sen las más sslsstas ns tienen rival. 
En eompeienoia eom ttar msferes del munds, obtuvieron medallas ds 
ore y diplomas de honor, en las sondes Exposiolenss de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRtCAi AAO 1 8 « 8 , 
I>e v e n t a e n todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Ma.y.-1 
Asimismo informó a la junta de haber 
hecho un depósito en la Asociación de De-
pendientes del Comercio, ascendente a la 
suma de ocho mil pesos que ganará, un 
cuatro por ciento, mientras no se disponga 
de ella para los fines que se recaudó. 
Fué informada la Junta de la unión ad-
mirable que reina en la Delegación del Ve-
dado, tanto en sus procedimientos exterio-
res como interiores, dándose el caso de 
haber acordado multar al expendedor que 
no concurriese a las juntas, por vez prime-
con un peso, y en la segunda con dos pe-
sos, no habiendo recaudado hasta el pre-
sente nada, porque todos unánimemente 
asisten. •* 
Algunos de los acuerdos tomados en la 
Delegación del Vedado fueron recomenda-
dos a las demás delegaciones. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
López, Otero, Mediavilla, Piñón, Peña, 
Fructuoso del Valle, Polanco, Várela, Ami-
gk, Arrojo y otros, triando ampliamente 
el asunto de las matanzas. Algunos pidie-
ron que se implantaran éstas por particu-
lares o por la Asociación y que éstas cum-
plieran extrictamente los deseos de los ex-
pendedores. Se expusieron los inconve-
nientes que en la actualidad tendrían que 
vencer, se hicieron aclaraciones sobre las 
matanzas que benefician la Asociación de 
Expendedores, y las que estén dispuestas 
a restar su concurso que deben de ser 
atendidas. La Junta dió su aprobación. 
Sobre ciertos rumores propalados que 
perjudicaban al señor Valle, de quien se 
había dicho figuraba en una Soc'edad in-
tegrada por algunos encomenderos, que es-
tán formando un fondo destinado a comba-
tir la Asociación de Expendedores, fueron 
aclarados todos los puntos resultando diá-
fano el proceder del señor Valle. . 
La Junta terminó a las once y media. 
E L T I E M P O " 
OBSERVATOEIO N A C I O N A L 
Observaciones a las oco a. m. del 
meridiano 75 de Grreenwieh: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
762.48; Habana. 762.50; Matanzas, 
762.66; Isabela, 761.63; Songo, 762. 
00;Santiago, 762.40. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25*2; máxima 34 ?4; mínima 21'4; Ha-
bana, del momento 26'2; máxima 
28'8; mínima 23'20; Matanzas, del 
momento 26'6: máxima 30?€; mínima 
20 '1 ; Isabela, del momento 27'5 ; má-
xima 30'5; mínima 22*0; Songo, del 
momento 27'0; máx ima 31'0; mínima 
23'0; Santiago, del momento 27'6 má-
xima 31'0; mínima, 26-0. 
Viento, dirección y fuerza jen me-
tros por segundo: Pinar, ENE. 4.0; 
Habana, E. 2.7; Matanzas, calma; Isa-
bela, ESE. f lo jo ; Songo, E. 3.0; San-
tiago, SW. i l o j o . 
L luvia en mil ímetros : Pinar 18.0; 
Habana, 6.0; Matanzas, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Songo, parte cubierto; Ma-
tanzas y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Viña les ; Puerto Es-
peranza; Consolación del Norte y del 
*Sur; Babia Honda; Orozco; Paso 
Real; San Cr is tóbal ; Candelaria: La 
Fe; •Gruane; Mantua; Pinar del R í o ; 
Santa María del Rosario; Bejucal; 
San Nicolás; Campo Flor ido ; Aguaca-
t e ; Güiera Melena; Salud; Alquizar; 
Regla; Hoyo Colorado; Punta Brava; 
Caimito; Arroyo Arenas; Marianao; 
Columbia; San Antonio de los B a ñ o s ; 
¿Santiago de las Vegas; Batabari^; en 
todas las porvincias de Matanzas y 
Santa Clara; en Castromonte; San Ge 
rón imo; Flor ida; J ú c a r o ; Stewart; 
J a g ü e y a l ; Jatibonico; Morón; Pina; 
Chambas; Ciego de A v i l a ; M a r t í ; 
Francisco; Sibanicú; Guáimaroá Ma-
jagua; Camagiiey; Baire; J i g u a n í ; 
«Santa Ri ta ; Guisa; Tunas; Puerto Pa-
dre; Delicias; Chaparra; Cauto; Gua 
mo; Río Cauto; Babiney; Cacocum; 
Holgu ín ; Gibara; Auras; San A n -
d r é s ; Bueycito; Vegui ta ; Yara ; N i 
quero; Campechuela; Media Luna; 
Bayamo y Tiguabos. 
Liga Nacional de E d u c a c i ó n 
E l Directorio de la " L i g a Nacional 
de E d u c a c i ó n " desea hacer saber al 
ptiblico, que, además de las conferen-
cias y lecciones que actualmente ofre-
ce, la Liga está dispuesta a enviar sus 
conferencistas y profesores a donde-
quiera que sean requeridos sus servi-
cios. Por tanto, las sociedades, gre-
mios, colegios, etc., que desearen ofre-
cer conferencias o dar lecciones a sus 
miembros, deberán solicitar la ayuda 
de la Liga, dirigiéndose al Secretario, 
Industria 109, altos. 
D E l S E R V I C I O C I V I L 
Bajo la presidencia accidental del 
eeñor Emilio Iglesia, con asistencia 
de los comisionados señores Domingo 
Espino, José Lorenzo Castellanos y 
¿Enrique Castañeda, actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho, séñor 
Jesús de la Cruz, celebró sesión en el 
"iocal que ocupan sus oficinas la C > 
misión del Servicio Civ i l el día 16 del 
corriente mes, adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
CON LUGAR 
Se declaró con lugar el recurso de 
•apelación establecido por el señor 
l l a m ó n Peña y Enriquez, ordenándo-
se su reposición en el cargo de oficial 
de Propios en el Departamento de 
Contadur ía del Municipio de -Matan-
zas. 
Declaró con lugar el recurso de 
Apelación establecido por el señor 
\Feliciano Sánchez y Sánchez, revocan 
do la resolución del señor Jefe de la 
(Policía Nacional que le impuso la pe-
nalidad de un mes de suspensión de 
iempleo y sueldo. 
S IN L U G A R 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor De-
siderio Guijarro y Carriazo a causa 
-de ihaber sido declarado cesante en 
el cargo de Capataz de la Jefattira 
Local de Sanidad de Runcho Veloz. 
Declarar sin lugar el recurso de 
íapelación establecido por el señor A n 
tonio Hernández y Durán , a causa 
de haber sido declarado cesante en el 
«argo de Capataz de la Jefatura Lo-
»cal de Sanidad de Quemado de Güi-
cies. 
Declarar sin luga^ el recurso de 
Iapelación establecido por el señor A n -
tonio Carretero, a causa de haber si-
do declarado cesante en el cargo de 
«apataz de la Jefatura local de Sani-
dad de Bañes. 
Declrar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Simón 
•Martinella, a causa de haber sido de-
clarado cesante en el cargo de Capa 
taz de la Jefatura Local de Sanidad 
de Guantánamo. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por los señores 
Francisco Carbó y Agapito Aurreco-
Chea, a causa de haber sido declarados 
cesantes en los cargos de vigilantes 
de Policía del té rmino municipal de 
Caibarién. 
S u c e s o s 
D E T E N I D O 
Manuel Aguilar Calvo, que estaba 
reclamado por disparos a Celedonio 
Amador, en la calle Alcantarilla, fué 
detenido y remitido al vivac. 
José Nogueira Iglesias, vecino de 
San Ignacio 63, sufrió una herida por 
avulsión con pérdida de la u ñ a en el 
grueso artejo izquierdo, al recibir una 
coz de una muía . 
SORTIJA E X T R A V I A D A 
E l propietario del salón "Venus," 
en Regla, Oscar Lunar, denunció que 
la artista Camelia Batista, que traba-
jó en ese teatro, le dijo que al terminar 
la función le entregó a la criada una 
sortija valuada en $500, y que ésta ha 
dicho que se le extravió. 
UNA B I C I C L E T A 
Eu la 5a. estación manifestó Eva^ 
risto Alonso Alvarez, de Zanja 46, que 
el menor Alberto Sabas Prado, de 
Espada y San Francisco, le hur tó una 
bicicleta de su propiedad que estima 
en $21-20. 
La bicicleta fué ocupada, siendo en-
tregado dicho menor a sus familia-
rea. 
E L GRAN AMIGO 
Manifiesta el vigilante 866, que es-
tando en Aguila y Reina, le dijo En-
rique Castellanos y Sevilla, de San 
Nicolás 138, que su,amigo Andrés Fra-
ga, ignorando su domicilio, sacó del 
tren de lavado sito en Angeles 12 un 
saco de d r i l de su propiedad, lo que 
hizo invocando su nombra. 
También le dijo al vigilante Caste-
llanos, que su amigo le hur tó de su 
domicilio una cadena de oro, aprecián-
dolo todo en $29-20 oro. 
D e l Juzgado de Gua rd i a 
" P I O J I T O E N CAMPAÑA 
María Costa Eujuanes y María Que-
rol Casas, vecinas de Consulado 33, 
han recibido una carta cada una, fir-
mada una por " P . " y otra por "Pio-
j i t o , " donde con letras del tamaño del 
apodo del firmante, las insultan y ame-
nazan. 
Las denunciantes sospechan que el 
autor de esas epístolas lo sea un apa-
che nombrado Amadeo René, a quien 
la policía busca desde hace días. 
CAIDO D E U N C A B A L L O 
E n el centro de socorro del segun-
do distrito, fué asistido por el doctor 
Izquierdo, de la fractura de la tercera 
costilla derecita, el ciudadano JJusto 
Marqués Martí , vecino del pueblo de 
Caraballo, en Aguacate. 
Dicha lesión se la produjo al caerse 
de un caballo, por habérsele espanta-
do con una guagua. 
SE CAYO D E L A ESCALERA 
Carlos Cid, vecino de Monte 100, 
se cayó de una escalera y se pradujo 
una herida grave en la frente. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Haji saaido eií el tren de las 2 y 15 p. ra. 
Para Saíi Crtótóbal, don Tomás González. 
Parra Pinar del Río, las señoritas Claudi-
na Fernández, y. Villegas. 
Han salido Ayer- en el tren de las 4 y 15 
p. ra. Para Matanzas, los señores Juan P. 
Méndez, Francisco Ravelo y la señora 
Canut, y la señora María Pagés. 
Para Alacranes, el licenciado Angel Me-
néndez. 
Para Cárdenas, don Gumersindo Trías. 
Para Batabanó, los señores Federico 
Vanderier, Angel Palmerin y sus familia-
res y el Ingeniero Mr. George Davis y es-
posa. 
Para San Nirolás, la señorita Candelaria 
María Beato y su hermano. 
Han llegado ayer, en «1 tren de las 8 y 
20 de la noche. -
De Melena del Sur, los hermanos Bam* 
na y José Iglesias. 
De Jovellanos, don Melchor Gastón y sus 
familiares. 
De Unió nde Reyes la señora Rosa Mussó 
e hija. 
De Camagiiey, la señora Ana Caseres viu-
da de Ricalde. 
De Matanzas, don Antonio Tomás Pérez. 
De Colón, la señorita Esperanza Váz-
quez. 
De Sagua la Grande, el doctor Tomás. 
De Clenfuegos, los señores Carlos H. 
Horas. 
José Vada y Francisco Arraon y señora. 
De Sancti Spíritus, el doctor Cruz; y 
también llegó la compañía de la genial 
María Barrientes. 
Han salido ayer en el tren de las 10 de 
la noche. Para Gibara, don Ramón Ar-
güelles y sus familiares. 
Para Sagua la Grande, V »•. W. M. Thora> 
son. 
Para Sancti Spírims, los señares Fermín 
Rodríguez, Bernavó Rodríguez, y euk íamí» 
liares. 
Para Remedios, don Félix Folla. 
Para Zulueta, don Manuel Pérez, comeiv 
ciante en tabaco. 
Para el Centml "Preston," )a señora Do-
lores González da García y las señorltaá 
Felicia y Carmita González. 
Para Santiago de Cuba los señore» Gê  
rónimo VUlespo-sa y Francisco Muñoz. ^ 
Para Matanzas el alcalde municipal pk. 
neral Ramón Moatero.y el doctor Castella-
nos y también fueron a pasar la luna da 
miel los recién rasados don Virgilio Mo--
rales Díaz y la señora Isabel Cañizares 
de Díaz. 
Para Santa Clara, don M. García Garó* 
falo y el señor Manuel Tresgallos. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 30 
de la noche. 
Para Clenfuegos, la Compañía que diri-
ge el inteligente actor Manuel Noriega. En 
dlcba compañía va la simpática tiple, mi-
mada del público habanero la Mimí; tam-
bién va el aplaudido barítono José Ramón 
Cuevas. En dicha ciudad darán unas cuan-
tas funciones en el teatro Luisa Martínea 
Casado, y de allí seguirán a otras poblado--
nes del interior. 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
i.ifiAai 
Kotando el gran aumento q ue se está operando en la actualidad en la 
aplicación del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM. REMINGTON, SVEA, 
ADAMO, etc., etc., hemos decidido con el propósito de beneficiar a los 
Agricultores e Industriales hacer una reducción substancia en los precio* 
de Fuel Gil y Gas Oil, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 al 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 10 0 galones, a 15 centavos galón y $7.00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7.00. 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I N G C O M P . 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 Ab.-l 
F O L L E T I N 2 1 
M A U R I C E L E B L A N C 
U A G U J A H U E C A 
t venta en "La Modsrna Posaíi .' 
No, no, dije estremeciéndome con 
tina especie de espanto... No puede 
se?. 
No puede ser que sea yo, porque 
yo me he muerto, y usted no cree en 
ios aparecidos, ¿verdad? 
Y se echó otra vez a reir. 
—-6 Cree usted que yo soy de los que 
nuieren? ¡Morir así, de un balazo en 
Ja espalda, tirado por una mucha-
cha . . . ! Verdaderamente, es juzgarme 
muy mal. ¡ Como si yo consintiera en 
semejante f i n . . . ! 
—¡Es usted! balbucí todavía incré-
O M o y conmovido sin embargo. ¡Es 
"^ea . . . . No logro reconocerle.. 
W + n ^ c a s o » dijo alegremente, es-
one m^T110- Si el único hombre al 
¿ L r t n mostrad(> bajo mi verdadero J^ec o no e conocc toda 
s o v ^ * 1116 Vea en adfil«nt9 tal como 
c n L X ' n0 T C01^erá tampoco 
cuando me vea bajo mi aspecto red, si 
.*5_que yo tengo uu aspecto wa l .T , 
Reconocí su voz cuyo timbre no cam-
biaba ya, sus ojos, la expresión de sr. 
cara, toda su actitud y su ser mismo a 
través de la apariencia de que se 'labia 
envuelto. 
—Arsenio Lupín , murmuré 
—Sí, Arsenio Lupín, exclamó levan-
tándose. E l verdadero y único Lupín, 
de vuelta del reino de las sombras, 
puesto que parece que he agonizado y 
muerto en una cripta. Arsenio Lupín, 
gozando de toda su vida, obrando con 
toda su voluntad, dichoso y libre, y re-
suelto más que nunca a gozar de esta 
feliz independencia en un mundo, en 
el que hasta ahora no ha encontrado 
más que favor y privilegio. 
Me reí a m i vez. 
—Vaya, veo que es usted, y más 
alegre esta vez que el día en que tuve 
el placer de verle el año último. 
—Cállese usted, dijo. E l pasado es-
tá lejos. 
— F u é hace un año, observé. 
— F u é hace diez, respondió él. Los 
años de Lup íu valen por diez de los de-
más. 
No insistí y dije, cambiando de con-
versación : 
— i Cómo ha entrado usted? 
—¡ Bah! como todo en el mundo, por 
la puerta. Después, no viendo a nadie, 
he atravesado el sailón, he recorrido el 
balcón y aquí estoy. 
—Está bien. ¿Pero ^ Uave de la 
puerta? 
—Ya sabe usted que para mí no hay 
puerta que valga. Necesito su casa d l j 
usted y he entrado. 
—Estoy a sus órdenes. ¿Debo de-
jarla ? 
—De n ingún modo. No estará us-
ted de más. Y hasta puedo decirle que 
la velada será interesante. 
—¿ Espera usted a alguien ? 
—Sí , he dado una cita aquí a las 
d i e í . . . 
Sacó el reloj. 
—Las diez. Si el telegrama ha lle-
gado a su destino, la persona no tarda-
r á . . . 
Sonó el timbre en el vestíbulo. 
—¿ Qué le decía a usted ?.. . No, no 
se moleste, iré yo mismo. . . 
LOS DOS ANTAGONISTAS FREN-
T E A F R E N T E . 
¿A quién diablos podía haber dado 
cita? ¿A qué escena dramática o bur-
lesca iba yo a asistir ? Para que el mis-
mo Lüpín la considerase como digna 
de interés, era preciso que la situa-
ción fuese un poco excepcional. 
A l cabo de un instante volvió y de-
jó paso a un joven delgado, alto v 
muy pálido de cara. 
Sin decir palabra y oon cierta so-
lemnidad en los ademanes que me tur-
baba^ Lupín encendió todas las lám-
paras eléctricas y la pieza quedó inun-
dada de luz. Los dos hombres, enton-
ces, se miraron profundamente, como 
si quisieran penetrar el uno en el otro, 
con todo el esfuerzo de sus ardientes 
ojos. 
Era un spectáculo impresionante el 
verlos así. ¿Pero quién podía ser el 
recién venido? 
En el momento mismo én que esta-
ba yo a punto de adivinarlo, por la se-
mejanza que ofrecía con una fotogra-
fía recientemente publicada por los pe-
riódicos, Lupín se volvió hacia mí y 
d i jo : 
— M i querido amigo, le presento a 
usted a don Isidoro Beautrelet. 
Y añadió dirigiéndose al joven: 
—Tengo que dar a usted las gracias, 
señor Beautrelet, en primer lugar por 
haber accedido, en vista de mi carta, a 
retardar sus revelaciones hasta des-
pués de esta entrevista, y , en segunda, 
por haberme concedido esta conversa-
ción con tanta amabilidad. 
Beautrelet sonrió. 
—Ruego a usted que so fijo en que 
m i amabilidad consitse sobre todo en 
obedecer sus órdenes. La amenaza que 
me hace en la carta en cuestión es tan-
to más perentoria cuanto que no se di-i 
rige a mí, sino a mi padre. 
—Qué diablo, dijo Lupín riéndose, 
se hacen las cosas como se puede y ej| 
preciso servirse de los medios de acción 
que uno tiene. Sabía por experiencia 
que su propia seguridad le es a usted 
indiferente, puesto que ha resistido a 
los argumentos del señor Bredoux. 
Quedaba su padre de us ted. . . su pa-
dre, a quien quiere usted vivamente. . . 
Y he tocado esa cuerda. 
— Y aquí me tiene usted, dijo Beau-
trelet aprobando. 
Les hice seña de que se sentasen, 
consintieron en ello y Lupín siguió 
hablando en ese tono de imperceptible 
ironía que le es peculiar. 
—En todo caso, señor Beautrelet, si 
no acepta usted que le dé las gracias, 
no rechazará al menos mis excusas. 
¡ Excusas! ¿ Por qué Dios mío! 
—Por la brutalidad que mostró con 
usted el tal Bredoux. 
—Confieso que el acto me sorpren-
dió. No era esa la manera habitual 
de obrar de Lupín . ¡ Una puña lada ! 
—Por eso no tengo nada que ver en 
el sunto. Bredoux es un nuevo reclu-
ta. Mis amigos, durante el tiempo que 
han tenido m i dirección de nuestro» 
negocios, han pensado que podía ser-
nos útil ganar a nuestra causa al mis-
mo escribano del juez que instruía el 
asunto. 
—Sus amigos de usted no iban des-
caminados. 
—En efecto, Bredoui, al que se ha-
bía dedicado especialmente a su perso-
na de usted, nos fué precioso. Pero, 
con el ardor propio de todo neófito que 
quiere distinguirse, llevó el celo un 
poco lejos y contrarió mis planes, per-
mitiéndose herir a usted de su propia 
iniciativa. 
— ¡ B a h ! la desgracia no fué grande. 
—Sí, sí, lo fué, y le he regañado se-
veramente. Debo decir en su favor, sin 
embargo, que fué cogido de improviso 
por la rapidez verdaderamente inespe-
rada de sus averiguaciones de usted. Si 
nos hubiera usted dejado unas horas 
más, hubiera escapado de ese atenta-
do imperdonable. 
— Y hubiera tenido l a ventaja d^ 
sufrir la suerte de Ganimard y de 
Herlock Sholmes... 
—Precisamente, dijo Lupín riendo a 
carcajadas. Y yo no Imbiera conocido 
las atroces inquietudes que me ha pro-
ducido su herido. Le juro a usted que 
he pasado horas horribles, y hoy toda-
vía, su palidez de usted es para mí un 
remordimiento punzante. ¿No me 
guarda usted rencor? 
—La prueba de confianza, respondió 
Beautrolet, que me da usted entregán-
dose a mí sin condiciones—pues me hu-
biera sido muy fácil traer . coqmigo 
unos cuantos amigos de Ganimard—Io i 
^Jjorra toda. 
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H A B A N E R A S 
üiia¿gBSii f ie^a teatral. 
Á&í t a de eer, porque todo lo pro-
nete y todo lo .asegura, la que ha de 
efectoarse eLaábado próximo en Albisu 
para dediear-sus pi-oductos-a^la Asocia 
ción de la. Prensa. 
* Mjuy interesante el programa. 
Figura en término preferente L a 
Viuda Alegre, cantando el primer acto 
el barítono Palmer, el segundo el ba-
rítono Modesto Cid .y el -tercero «1 ba-
rítono Cabello. 
Y, como protagonista, la sugestiva ê 
insustituible Esperanza I r i s . 
La Danza de las Horas de (ttmmcla 
sera bailada después por el cuerpo co-
reográfico de la Compañía de Opereta. 
Y dos números más. 
Bai larán el Tongo ^árgtmiñw Espe-
ranza I r i s y Palmar. 
Y Gus tad I t ob re^ , (fendn una "̂ ez 
más muestra de su grassegn inagotí&bi, 
reci tará un bonito monólogo. 
Han empezado y a a repartirse las 
localidades entre las altas autoridades, 
el elemento oficial y las famíñas más 
distinguidas del unmao Mbanero. 
Va acompaSada cada loaaEdad dfi 
una carta mtscrita por el Presidente de 
la Asociación de Ta Prensa, señor "Wi-
iredo Fernández , y -ranos miembros 
•de la Directiva. 
U n éxito seguro. 
Una Tioda mroche.. 
Boda de m m gnamosa y gentil se-
ñorita, Ana Isabel Oañizazres, y d co-
rrecto y ca'baillerDso -jrmai TirgOio M o . 
fales Díaz, gu3>-Administrador de T£l 
Trmwfo y Irermaín© ( M directnr de di-
cho periódicQ. 
La nupcial (SEjrCTnoma, Tcdmada a 
mi carácter íftlinro, tuvo eeMiradón -m 
la casa de Empedrado 52 que es resi-
dencia de los señores padres Se l a des-
posada. 
Lucía ésta m u y interemnte. 
Su tcrilette, t an sencilla como elegan-
te, completábase con el ramo de mano, 
del modelo Marina, uno de los más be-
llos y más artísticos que han creado 
los hermanos Arman d para su famoso 
jard ín E l Claml. 
Mis votos ahora. 
Sean todos para Ana Isabel y Y l r g i -
lio por su felicidad-
Felicidad eterna! 
• * • 
Laberdesque. 
Un cable Hegado ayer a la Secreta-
r í a de la Presidencia ha t ra ído l a tris-
te e inesperada noticia de su falleci-
miento-
Ocurrió éste en Francia. 
Seguramente en Pa r í s , que "había he-
cho su segunda patria, y donde gozaba 
de gran notoriedad, el famoso duelista 
cubano. 
No ha mucho que Esteban Laberdes-
que estuvo en la Habana, acompañado * 
de su esposa, joven e interesante dama 
francesa, sobrina, si mal no recuerdo, 
del senador francés M - ClemenceatL 
De este batalla'1 >r político, jefe d0í 
gobierno de l a República Francesa, en 
un tiempo, fué agente el señor Laber-
desque, 
Lo t r a t é mucho. 
Deferente, cariñoso, siempre conmi-
go, llegué a cobrarle afecto. 
Como tantos otros de cuyo valor ?e 
hacen leyendas, haciéndolos aparecer 
como seres temibles, Laberdesque, que 
era todo corazón, resultaba en su tra-
to agradabilísimo. 
U n causeur delicioso. 
E n el Timón Club hemos pasado mo-
mentos gratísimos oyéndole referir sus 
lances de honor y los complejos inc i -
dentes de su rida accidentada de mi l i -
tar, de periodista y de agitador. 
Su mayor orgullo, al salir de Cuba, 
era llevarse u n retrato del Presidenta 
áe la Pepúbl ica con su dedicatoria. 
I De qué ha muerto? 
Esta pregunta nos hacíamos todos 
ayer en el Clvb al saber üa noticia. 
Con su viuda, bella y buena compa-
ñera que fué siempre para él, deja tres 
hijas que eran su adoración. 
í Pobre Laberdesque í 
« « * 
De amor. 
Una nota símparáca que llega da 
•dhianabacoa. 
La de haber sido pedida para d i n -
teligente joven Eicardo Checa y del 
Portillo la mano de la bella señorita 
Clotilde Carreño y Edgal. 
Yo me complazco en saludar a la 
enamorada parej i ta con m i enhorabue-
na. 
Y desear su pronta boda. 
« * « 
B l Marqués de Maury. 
Este distinguido-caballero emprendió 
viaje el domingo de vuelta a Europa. 
Se dirige a Par í s . 
» • *» 
Penita. 
A beneficio del popular compositor 
y pianista se celebrará hoy una función 
en el Salón Teatro Varieáades de Mon-
te 268. 
H a b r á muchos atractivos. 
• * • 
Segundo escrutinio. 
E l del Certamen Nacional de Belle-
za que lleva a cabo en sus páginas Cn-
ha y América s© celebró el viernes úl-
timo. 
He «aquí -el resaltado^ 
MabancL 
ISTauy Castillo Duany, 110 
Eosario Arango , „ » , . 57 
Orosia Figueras. 32 
Mainla Eivero. . , , 22 
Tomasita Ghafeau • . , , , , „ . , 21 
Nena Gamba. , , , 20 
Nena Machado. . , 16 
Mar ía J . SupervieUe, , , , « < . , 15 
Emma Castillo, 12 
Ofelia Crusellas , . 8 
Gloria Castellá, T 
Oarmelina Bernal 5 
Con menos de cinco recibieron votos 
Gloria Yeranes, Rosa P e r r á n , Elena de 
Cárdenas, Loli ta Recio, Graciela Bala-
guer, Regina Truffín, Mar ía Francis-
ca Cámara, LoOita Yarona, Nena R i -
vero, Silvia Mart ínez y Morence S tdn . 
hart. 
Las señoritas que en cada provincia 
han obtenido mayor número de votos 
son las siguientes denominándoseles 
ranas provinciales: 
Por Pinar del R í o : Agustina Yerde 
y Porta, de Pinar del Rio. 
Por Habana: Nany Castilol Duany, 
de la Habana. 
Por Matanzas: Mercedita Sibles, de 
Cárdenas. 
Por Camagaey: Mar ía Cortés La-
rrauri , de Camagiiey. 
Por Santa Clara: Margot Puxá , de 
Cienfuegos. 
Por Oriente, Dulce María Gordillo, 
ele Banea. 
Reinas locales: Güinés, Hortensia 
Espinosa; Regla, María del Carmcu 
Cahezola; Colón, Edelmira Saínz ; Jo-
tcilanos, María Cristina Caballero;-
Matanzas, Estlier Domínguez: Sancti 
Spirltus, Estrella Bravo Paig; Cruces, 
Emelina Roqueta; Zulueta, ^Margarita 
Pando, emedios, Antonia, J iménez y 
Ruiz; Palmira, Ernestina Collado; 
Trinidad, Mar ía M . Ponce y S. del "Vi-
llar ; Santa Clara, Rosalina Lasanta; 
Rodas, Elena Rangel; Camajuaní, 
Ocilia Lena; Caibarién, Coralia Mar-
tínez; Yictoria de las Tunas, María Gu-
tiérrez; Gibara, Flori ta Martínez Re-
belgo; Bayamo, Bella F a b r é ; Manza-
nillo, Josefa Aguilera. 
E n el número próximo de Cuba y 
América se publicara el retrato de to-
das. 
Ya está señalado el tercer escrutinio. 
Se celebrará el viernes 12 de Junio 
en la casa de Galiano 66, altos, presi-
diendo el acto el tr ibunal de señoras 
designado por la dirección de la culta; 
revista. 
Damas todas muy distinguidas. 
• • • 
Esta noche. 
Gran velada en Miramar. 
Ha sido dispuesta como víspera del 
20 de Mayo con múlt iples atractivos. 
Resoltara animadísima. 
bnetqttb F O N T A N I L L S . 
PARA SOMBREEOS DE SEÑORAS T NIÑAS 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
M U B B L B S P I N O S 
Losfeay may vao&Kfo*. turiWén »« osa » l r « y a a la ordon. 
A preaJoa mny barate* m CASA CAY OH. 
l e p í i o f l 158, en t re M a r y Gervasio, T e l . 4 2 3 8 
1909 May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran fábrica de smobreros de «e3fa>Tas y nlSaa- Se ha recibido nna extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBRAROS adornados: desde ea addatóe , formáis mar baratas, hay 
muchos colores para elegir, ae hacen reforaatas en sombreros de fábrica. 
Visiten el CENTRO DE PARIS y eacoatraria sombreros elegantes, bonios y 
B A M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA DÍA BOMBA COfl MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO BE SU CASA Y OUEBAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA GASA BE 
U S A S I U H U O . A p i a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
L A S 
T E L A S 
L I G E R A S 
Nada más propio que las telas ligeras para la presente estación 
" L A r i L O S O F I A ' = 
las tiene en numeroso surtido, en una famosa colección a cual más exquisita. 
Para lucir un traje elegante en el verano, es necesario visitar la gran casa 
de tejidos 
: e ' L A F I L O S O F I A * : 
Nadie puede dudar de la excelencia de los artículos que acaba, de poner 
á la venta 
L A F I L O S O F I A 
COMPRE Vd. allí los patrones STANDARD, que son los MEJORES. 
ES LA ULTIMA PALABRA EN MATERIA DE MOLDES. = 
N E P T Ü N O Y S A N N I C O L A S 
C 2196 1-19 
E l a s u n t o d e l a s " t a r i m a s " y l a S a n ! 
Viene de la plana primera 
so órdenes -que entorpecen la maxeh'a 
iliabitual de sus negocios y que al mis-
mo tiempo les obdigan a molestar a 
los jefes de Sanidad, en demanda de 
modifieación de las órdenes que reci-
ben. 
E l detalle que usted apunta, just i -
fioando la conveniencia de que las 
mercancías no estén adosadas a la pa-
red, también lo estimamos nosotros 
como medida ventajosa. 
Que desratizada y " a prueba de ra-
tas" una casa, no existe el peligro de 
infeocáón, y que el comerciante reci-
be beneficios al no tener ratones en 
su almacén, no es menos cierto. E n 
todo ello estamos conformes. 
Ailiora bien, el ^asunto de las ta r i -
mas" es un problema muy- complejo. 
Nos tiene (hondamente preocupados, 
ante el buen' deseo que nos anima, pa-
ra acatar la disposición sanitaria, y 
la imposibilidad en ciertos y determi-
nados casos para llevar al terreno de 
la práct ica esa medida, que entienden 
ustedes beneficiosa. 
Hay muclhas mercancías que se t a -
ce difícil, si no imposible, colocarlas 
sobre tarimas, especialmente la sa-
quería de gran peso. Yo puedo mos-
trarles a ustedes en el terreno de la 
prác t ica esa imposibilidad a que me 
refiero. Yo le invi to para que com-
probemos en cualquier casa—en la 
mía, por ejemplo—lo que dejo dicho. 
E l doctor López del Valle se mos-
t ró muy complacido de poder tratar 
ampliamente este asunto con una per-
sona de la cultura y grandes dotes 
que eoncurren en el acaudalado co-
merciante señor Angel F. Angel ; así 
se lo manifestó a nuestra presencia, 
ofreeiéndole visitar el a lmacén de 
Amargura número 18 para ver las di-
ficultades indicadas. 
Además, dijo al señor Angel, que le 
altura de las tarimas que indiscuti-
blemente iban de utilizarse, no pue-
den ser a menor altura de diez y seis 
centímetros. 
• • * 
MANZAÍNIA EOTÍBBGAiDA 
•Se ba entregado la manzana núme-
ro 14 l imitada por las caliles de San 
Ignacio, Santa Clara, Cuba y Luz, a 
excepción de iSan Ignacio 114, alma-
cén de los señores Otaola, Ibarra y 
Ca., que también se autor izará la ha-
bitabilidad tan pronto como se levan-
ten las mercancías sobre el suelo. 
• • * 
¡LA M A N Z A N A NÍÜMBRO SIETE 
Los curíeles "test igos" que se co-
locaron en las casas de la manzana 
número 7, ban resultado indemnes, 
por cuya causa en esta semana se en-
t r e g a r á n las casas de esa manzana, 
formada por las calles de Inquisidor, 
Sol, San Ignacio y Santa d a r á . 
Se bace otra excepción en esta man-
zana. 
E n las casas de vecindad que exis-
ten en esta manzana no se permi t i rá 
la babitabilidad en tanto no se efec-
túen los trabajos indicados por l a Sa-
nidad para que resulten " a prueba 
de ratas," así como se pinten y repa-
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' ' L e P r í n t e m p s , " Obispo y Com-
póstela y "Blanco y Negro,'* San Ra-
fael 18 y verá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las qtie se prestan para confeccionaT 
lujosos adornos para la casa tales co-
pio 0OJOT5S, TAPETES, etc. 
ren las paredes y teobos de las casas 
referidas. 
• • * 
L A CASA B A R A T I L L O NUMERO 1 
Ayer se estaban levantando sobre 
muretes las mercancías de la «asa Ba-
rati l lo número 1, a f i n de proceder a 
su inundación. 
Es probable que de boy a mañana 
so inunde dkaha casa, e inmediata-
mente se b a r á la prueba de "test i-
gos," que si da resultados favorables 
autor izará la apertura del almacén 
de los señores <xonzález y Suárez , que 
llevan sufridas pérd idas de conside-
ración. 
* # * 
FUEVnGACIOIN B E LOS M U E L L E S 
GENERALES 
Se han dado las órdenes para que, 
tan pronto eomo se aminoren los tra-
bajos de fumigación y saneamiento 
de los alrededores del Mercado de Ta-
cón, se proceda a fumigar con cianu-
ro , el muelle nuevo de San Francisco. 
Explicaremos la medida, ta l y co-
mo nos lo ba dietho el doctor López 
del VaJle. 
Eis cierta l a noticia de que en los 
muelles nuevos, no obstante hallarse 
"a pruebas de ratas," éstas abundan. 
Las ratas existentes en didhos mue-
lles se ocultan dentro de las tongas 
de envases de todas clases que allí es-
t á n sin variar de lugar por espacio 
de dos y tres meses. 
Algunas ratas ban ido de la zona 
limítrofe a los muelles, buscando ali-
mentos, que ban encontrado en esos 
envases, algunos de ellos deteriora-
dos, y otras ratas fueron al muelle 
dentro de los propios envases. 
* « • 
H A TOELTO A AI&RAV1ARSE RE-
V U E L T A 
Vuelve a ser muy grave el estado 
del menor Juan Revuelta; anoebe la 
temperatura le subió a 39.6 y el pulso 
sólo alcanza a 96. 
Se le inyectaron 90 c. c de suero 
Yersin. 
A las dos de la madrugada el ata-
cado Juan Revuelta continuaba en el 
mismo estado de gravedad. 
Témese un desenlace fatal . 
ESTADO (DE LOS ENFERMOS D E 
PESTE .BUBONICIA 
Convalecientes: 
iBn el hospital ^Las Animas" : 'Ro-
delgo. Castro, Mateo y G-ovín. 
E n "Covadonga": Gabriel Priede. 
E n tratamiento: 
E n "Las Animas" : Juan Valdés, 
T 36.6. P. 56. 
E n £<L*a P u r í s i m a " : Juan Revuelta, 
T. 39.6. P. 96. 
Es tad í s t i ca : 
Casos confirmados. ., - , , 10 
Curados » . * . 9 
Fallecidos 3 
E n tratamiento. . . . . . . . 2 
Convalecientes. 5 
— • • • — 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
H A MIüEÍRrnO E L A T A C A D O 
D E M I M R M O 
E l enfermo José Seillez López, ata-
cado de muermo en la ciudad de Cien-
fuegos, nos ban informado en Sani-
dad que murió ayer, por la tarde. 
Según noticias recibidas en Sani-
dad, el individuo de referencia adqui-
rió la enfermedad en el establo del 
ganado de una de las colonias próxi-
mas a Cietnfuegos. » 
E l doctor Guiteraa ba telegrafiado 
al Jefe 'Local de Sanidad de Cienfue-
gos para que proceda a la minuciosa 
investigación del caso e informe con 
toda urgencia. 
• • o 
RENUNCIA (DE U N J E F E L O C A L 
cal de Sanidad de Guanajay, ba re-
nunciado su cargo. 
E l Secretario de Sanidad ha esti-
mado prudente aceptarle la renun-
cia ; parece que es razonable. 
Hemos leído un manifiesto que " A l 
pueblo" dirige el doctor Crespo, el 
cual no insertamos porque es suma-
mente largo, v no dice nada nuevo, 
que no sea intentar que su pueblo se-
pa que él, sólo él, ba becbo sanidad 
en Guanaj'ay. 
'Esperamos que nuestro diligente 
corresponsal nos amplié esta noticia, 
bastante original y ex t raña . 
# * * 
INiSPEIOCION D E U N MATADERO 
La Dirección de Sanidad ba orde-
nado al señor Jefe Local de Sanidad 
de Cárdenas que gire una visita de 
inspección al Matadero de aquella 
ciudad. 
• • • 
iSOBRE U N CINEMAT OORAIX) 
A l Jefe Local de Sanidad de Cár-
denas se le ba remitido el-expedien-
te instruido en v i r tud de la solicitud 
del señor Femando Lucea para la 
instalación de un cinematógrafo, in-
dicándole que antes de autorizar la 
apertura debe efectuar las obras que 
se le han recomendado. 
E l M e n s a j e s o b r e e l B a n -
c o de E m i s i ó n y 
D e s c u e n t o 
Viene dé la primera plana 
lo que es d e l . C é s a r . " Y en cuanto a 
que la creación del Banco ceda el pa-
so a la acuñación, nadie la compren-
dería, porque precisamente nace la 
idea de la acuñación al preguntarse 
el Ejecutivo: y ¿qué moneda repre-
sentará el signo fiduciario y en cuál 
de las que circulan en Cuba se libera-
rá el billete? 
Estas opiniones del Presidente que 
se distancian de las que pudieron su-
gerirle sus amigos hacendados, se 
ava lorarán más todavía, con dos ca-
pitales afirmaciones que encierra el 
pá r ra fo transcrito. ' ' L a opinión pú-
blica ba reclamado en todo tiempo 
la acuñación de la moneda de oro 
nacional." " S u ley y peso debe ser 
la de los Estados Unidos." Alrededor 
de esas cuatro afirmaciones del Pre-
sidente podrán establecerse discusio-
nes de detalles, pero en lo fundamen-
tal reflejan la opinión del país . 
Si la moneda que pasa por las ma-
nos, tantas veces al día, reproduce 
en su cuño emblemas flameantes que 
recuerdan a los cubanos sacrificios 
casi sobrehumanos y glorias inmarce-
sibles, jcómo no ba de ver Cuba con 
amor y orgullo su propia moneda? Y 
si de ese altísimo idealismo descende-
mos al prosaísmo mercantil, ¿cómo 
no desear una unidad monetaria que 
sea base constante, y no múlt iple y 
variable, en toda t ransacción? 
Tampoco cabe dudar que la nueva 
moneda debe ser, antes que nada, de 
la misma no superada ley que la de 
los Estados Unidos. Allí vende Cuba 
sus productos y hace sus compras; 
por tanto el órgano del cobro y el pa-
go debe ser similar. 
¿Se encarecerá la vida con la nue-
va moneda de tipo y ley recomenda-
da por el Presidente? E n modo algu-
no. ¿Cuesta más el v i v i r en Santiago 
de Cuba, donde solo circula la mone-
da americana, que en la Habana don-
de hay tan variados signos? Segura-
mente que no. 
La cares t ía de la vida obedece, a la 
enorme cantidad de oro que arrojan 
las minas a los mercados del mundo; 
y no se vé muy cerca el remedio, si 
las minas siguen como seguirán su ex-
plotación y el oro afluye a los mer-
cados. 
La codicia i l imitada es la que en-
carece el precio de los art ículos de 
comer. ¿ H a disminuido en Madrid el 
precio de los víveres después de la 
desgravación enorme que trajera el 
cese del impuesto de consumo? No 
t a l ; ba aumentado. 
Yo no tengo para qué entrar en 
detalles que f i jarán las Cámaras y el 
Ejecutivo, sobre si sería posible den-
tro de la copia del signo de moneda 
americana, suprimir la moneda de 
oro de 20 pesos, ya que es poco ma. 
nual; y si el peso debiera fraccionar-
so en monedas de 20 centavos, en vez 
de 25, para acomodarse a nuestras 
costumbres y suprimiéndose la moii&. 
da de medio peso y creando las de 
uno y dos centavos, que tan útiles 
ser ían a las clases pobres, conservan-
do, claro está, la de níquel de 5 cen« 
tavos y la de plata de 10. 
V 
Examinado ese Mensaje de tan 
gran trascendencia, se me podrá per-
mi t i r que dé un paso más -en su des-
arrollo y que supongamos que el 
Banco de Cuba, concedido mediante 
el obligado concurso o subasta, esté 
funcionando. Pueden suceder dos co-
sas: que los otros Bancos y las cla-i 
ses mercantiles se desvíen de él, aim-
uque no b abrí a razón para ello; o que, 
por el contrario, lo acojan con deci-
dido propósito de apoyarlo, sabiendoj 
que al hacerlo obtienen los beneficios 
que hemos ya enumerado. 
Pues n i aún en el primer caso, ha-
brá depreciación del billete, n i pán 
nico, n i nada de esos desastres que! 
presagian los pesimistas. E l Banco 
tendrá muy buen cuidado de no emi-
tir , si l a actitud de otras corporacio-
nes le fuese bostil, más cantidad en 
billetes que la misma que tiene sus-
crita en metálico por sus accionistas; 
y suponiendo que empiece ya sus des-
cuentos y entregue, por ejemplo, cien 
mil duros en billetes, lo peor que 
puede suceder es que el que los reci-
bió en una ventanilla, vaya a cam-
biarlos a otra por metálico. Allí está 
ese stock de veinte millones esperán-
dolo; y cuantas veces se repita el ca-
so, otras tantas en t regará el Banc» 
monedas por sus billetes. Y no se dig* 
que el Banco no ganará nada: perci-
birá e1 interés que cobre por las ope-
raciones que realice. 
Y el público que verá uno y otro 
día que el billete que recibe se lo 
cambian por oro, irá adquiriendo con-
fianza, y teniéndola, todo el mundo 
aceptará los billetes. Sin contar qus 
durante esa situación de conquista de 
la opinión, que bien pudiera durar al-
gunos meses, el Banco i r ía creanda 
su reserva adicional y el Gobierne, 
según yo entiendo, i r ía cobrando ^ 
impuesto del uno por mi l sobre lo3 
valores de las Compañías anónimas 
para, acumular^ en el Tesoro Nacional, 
el refuerzo de la garant ía de la emisión. 
Y si, en la segunda suposición 
nuestros Bancos cooperan con el ds 
Cuba al triunfo de éste ¡ A h ! enton-
ces ellos no ba rán , n i nadie tampocCj 
ese juego de ventanillas a lo Frégoli 
y el Banco será un gran éxito desd^h 
el primer día. 
Si el general Menocal que con cla-
rividencia de Apóstol (ha escrito e-je 
Mensaje halla unos directores de 
Banco, •como los destema la ley 
Bancos Federales de Reserva de 1°* 
Estados Unidos, entonces el camin0 
del tr iunfo perdurable será facl1-
Mas no hay que olvidar esa &ertV'' 
quía de los organismos directores d 
los Bancos Federales. De allí se 
eliminado la política y las ^ infto61*" 
cías de los magnates financieros. 
18 A b r i l 1914. . 
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i l s o n e x i g e q u e s e e l í i É e a H u e r t a 
Los veracruzanos querían matar a Urrutia. 
El Duque de Connaugh suludó a los 
LLEGO N A O N 
Niágara Falls (Ontario), 18. 
Ha llegado a ésta, procedente de 
Washington, el Embajador de la Be-
pública Argentina, señor Naón, que 
viene a preparar la apertura de las 
conferencias de la paz como repasen-
tanto de la A. B . C. 
l o s d e l e g a d o T n o r t e a m e r i -
CANOS S A L D R A N MAÑANA 
D E W A S H I N T O N . 
Washington, 18. 
LoS delegados norteamericanos a las 
Conferencias de la Paz sa ldrán mañana 
de esta capital 
Han conferenciado hoy durante nna 
hora con el Presidente Wilson y con el 
Secretario de Estado, M r , Bryan.^ 
E l Jefe del Estado le dió las úl t imas 
instrucciones. 
H U E R T A SERA SACRIFICADO.— 
W I L S O N P I D E U N A REFORMA. 
Washington, 18. 
E n los círculos oficiales existe la 
convicción de que el General Huerta, 
será sacrificado por los científicos me-
•jicanos. 
Los terratenientes mas poderosos es-
tán convenciods ya de que el General 
Victoriano Huerta, ha fracasado como 
gobernante, y a lo que tiende ahora es 
i defender sus intereses. 
Según los informes que llegan de la 
ciudad de Méjico, el mismo Huerta sa-
be que está perdido, porque los gran-
des propietarios le vuelven la espalda. 
En la Embajada extranjera se ha re-
cibido la noticia de que el Presidente 
Huerta, dada su situación difícil se ha-
lla dispuesto a renunciar a la Presi-
dencia con tal de que se le permita ele-
gir a su sucesor. 
Se cree que los delegados mejicanos 
a las Conferencias que van a celebarse 
en Niágara Falls defenderán el sistema 
que existe en Méjico para la adquisi-
ción y mantenimiento de la propiedad 
territorial. 
El Presidente Wilson insistirá en la 
conveniencia de reformar las leyes agra-
rias de Méjico, porque cree que ello ea 
indispensable para poder mantener el 
orden interior. 
Casi es s;o^uro que los Estados Uni-
dos no reconocerán al sucesor del Pre-
sidente Huerta hasta que no asegure 
que va a implantar la reforma de laLey 
Agraria. 
E L GOBERNADOR D E L C A N A D A 
SALUDA A LOS MEDIADORES 
Niágara Falls, 18. 
Los representantes del Brasil y la 
Argentina, señores Da Gama y Naón 
han llegado hoy. 
Aquí encontraron un mensaje de 
bienvenida del Duque de Connaugbt, 
gobernador inglés del Canadá. 
Dice el Duque que saluda en nom-
bre del Canadá a los delegados de la 
mediación deseándoles toda clase de 
éxitos favorables a los esfuerzos que 
realizan por establecer la paz entre 
Méjico y los Estados Unidos. 
Él Embajador del Brasil, señor Da 
Gama, respondió dando las gracias exi 
atento despacho al Duque de Con-
naught. 
El Duque tiene el propósito de en 
viar a los delegados representantes 
oficiales para que les den la bienve-
nida mañana cuando llegue el señor 
Suarez Mujica, Ministro de Chile en 
Washington. 
UOS DELEGADOS DE MEJICO NO 
QUIEREN H A B L A R 
Nueva York, 18. 
Los delegados de Huerta, acompa-
ñados de sus familiares, han recorrido 
ias tiendas haciendo compras. 
Esta tarde recibieron a algunos ciu 
hádanos mejicanos. 
El delegado Rabasa ha dicho que 
eÜlos, por razones diplomáticas, hx. 
Pueden decir n i una palabra sobre lo 
que van a hacer en las Conferencias, 
Que su misión es muy delicada y que 
^o les es posible hacer declaraciones. 
Espera llegar m a ñ a n a a Niágara 
^alls. 
Esta tarde decíase que los delega 
•Joa de Huerta le han recomendado a 
que renuncie a l a presidencia 
jorque su retirada es necesaria para 
: el restablecimiento de la paz y que 
los Estados Unidos quieren su elimi-
*\aci6n como condición para el definí 
í í l a ^ g k » <5e sus diferencias con 
Méjico. 
N A O N Y A L G A R A 
Niágara Falls, 18. 
¡E!L I lmbaiado» de U-Anzent ina en 
mediadores. 
Washington, señor Naón, ha comido 
hoy en compañía del ex-Encargado 
de Negocios de Méjico en Washington 
señor Algara. 
Los mediadores cont inúan prepa-
rando las conferencias. 
NOTICIA OOiNFIRMADA 
Washington, 18. 
Se ha confirmado la noticia de que 
los revolucionarios mejicanos toma-
ron a Tepic y a San Blas, 
QUISIERON LINíCBDAR A URRUTTA 
Veracruz, 18. 
Ü r m t i a , el ex^Ministro del Gabina 
te de Huerta, fué detenido aquí dos 
veces y ha habido necesidad de pro 
tegerlo. 
Los mejicanos quer ían lincharlo y 
se amotinaron l lamándole asesino v 
cobarde. 
Le acusan de haber hecho desapa-
recer, cuando era jefe político, a to 
dos los enemigos del Presidente Huer 
ta. 
E l señor de la Torre, director de * * E l 
Dictamen", diario de esta ciudad, ha-
ce responsable a Urrut ia de la eje 
cución de su hermano, que era diputa-
do. 
Urru t ia ha sido puesto en libertad 
Los norteamericanos tienen que pro-
tegerlo. Se ha establecido una guardia 
en el Hotel, para evitar que lo maten. 
Dice Ur ru t i a que la situación d3 
Méjico ha empeorado. 
TODO SE ARREGLARA SATISFAO 
T O R t A M E N T E 
Npeva York , Mayo 18. 
Los delegados de Huerta, que 
desde su salida de la Habana no han 
querido ver a n ingún repórter , han 
declarado esta noche que están sunu» 
mente agradecidos a las cortesías re-
cibidas del Gobierno de los Estados 
Unidos y que van al Niágara anima-
dos de la esperanza de que el con 
•flicto yankee mejicano se a r reg la rá 
de una manera honrosa y satisfactoria 
para todos. 
SIGUE E L FÜEIGO E N MAZA.TI iAN 
Washington, 18. 
¡Se han recibido noticias de que el 
comlbate cont inúa en Mazatlan entre 
los revolucionarios y los federales. 
Es evidente que los rebeldes se pro-
ponen concentrar sus fuerzas para 
arrojar a los ¡federales fuera de la po-
blación. 
Cuatrocientos rebeldes h'an llegado 
procedentes de Guaiymas a Mazatlan. 
iSiáibese que los mediadores están es-
tudiando fórmulas para someterlas a 
todas las partes. 
Uno de los asuntos que más preocu-
pa es la necesidad de modificar el sis-
tema terri torial , estableciendo una 
división de tierras que satisfaga a las 
masas. Los detalles de las fórmulas 
no son conocidos. 
iCréese que mientras se preparan 
los planes y se resuelven las dificul-
tades los revolucionarios se decidirán 
a enviar sus representantes a las con-
ferencias. 
LLEGO U ^ U T I A . - ^ F T O S T O N RE* 
CEiLOiSO. 
Veracruz, IB. 
(Esta mañana llegó a esta dudad, 
acompañado de su esposa, el doctor 
Aureliano Urrut ia , ex-Ministro de Go-
bernación del Gabinete del general 
Huerta. 
E l doctor Ur ru t i a salió ocultamen-
te de Méjico. iSe cree que ha huido de 
la tíólera de su antiguo amigo el ge-
neral Huerta. 
Cuando el general Funston, jefe 
mil i tar de esta plaza, se enteró de que 
'había llegado Urrut ia , lo mandó a 
arrestar. 
Más tarde se entrevistó el general 
Funston con Ur ru t i a y le declaró que 
su presencia no era grata a las autori-
dades de Veracruz. Después Ur ru t i á 
fué puesto en libertad con la condi-
ción de que debe dar cuenta a las au-
toridades de su domicilio. 
Se cree que el general Funston 1© 
iha cablegrafiado al Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos en 
Méjico, Mr. O'iShaughnessy, pregun-
tándole si el doctor Urrutia es uno de 
los "ieaders" del antiamerioanismo 
en Méjico. 
NOTICIAS D E BADGER 
Washington, 18. 
E l Almirante Badger ha comunica-
do que piensa realizar maniobras en el 
Golfo de Méjico. Cree que los huertis-
tas no violarán el armisticio mientras 
están pendientes las negociaciones de 
paz. 
E l contralmirante Howard ha sali-
do ya con sus buques . Dice Badger 
que ha recibido informes de que los 
constitucionales tomaron a Tespic y 
San Blas. 
LOS BANÍDUDOS MEJUIlAiNOlS 
E l Paso, 18. 
Los norteamericanos se quejan de 
que el bandidaje aumenta en la fron-
tera y de que los bandoleros mejica-
nos cometen toda clase de depreda-
ciones. 
Por la parte de Tejas cruzan fre-
cuentemente la frontera los mejica-
nos armados y atacan a ios rancheros 
norteamericanos, escapando luego. 
Los bandidos de Quevedo han se-
cuestrado ú l t imamente al rico ran-
chero James S. Kersen, de una aldea 
mormónioa, y han llevado a cabo la 
amenaza que hicieron de matar tres 
norteamericanos por cada bandido de 
la partida qu efuera muerto por los 
destacamentos federales, por protes-
tas de los yankees. 
Los bandidos de Qaevedo pidieron 
hace poco una importante suma a la 
Land Cattel Company para no moles-
tarle en sus propiedades, y como no 
se vieron satisfechos han empezado a 
causar daños a los ranchos de Paie-
mas y Corralitos, propiedades de la 
Compañía. 
LAiS .CONiDT'OIONiES QUE B I P O N E 
CVCR. WTLSON.—HUERTA iSERA 
EOMINIAIIX). 
Washington, 18. 
E l Presidente Wilson ha comunica-
do a los delegados norteamericanos, 
que sa ldrán mañana para Niágara 
Falls, que los Estados Unidos desean 
que el problema mejicano quede re-
suelto en todas sus partes y que es re-
quisito indispensable para que las 
fuerzas norteamericanas evacúen a 
Veracruz, que el general Huerta sea 
eliminado y que se constituya un Go-
bierno provisional fuerte, dispuesto a 
celebrar elecciones legales donde to-
men parte todos los partidos. 
Además pone el Presidente como 
oondición "sine kua n u m " que se ga-
rantice la solución del proMem^, jj^pa-
L A RENUNCIA D E H U E R T A 
Juárez, 18. 
Afírmase que los delegados del Pre-
sidente Huerta están autorizados pa-
ra ofrecer la renuncia de éste, si ella 
se impone como condición indispensa-
ble para llegar a la paz. 
Los jefes revolucionarios declaran 
que Huerta ha de ser eliminado. 
Rafael Muzquiz, hijo político del 
general Carranza, ha dicho: " s i no se 
elimina a los científicos lo que se ha-
rá .simplemente es mantener la revolu-
c ión ." 
LOS F E D E R A L E S CERCA D E 
TAMPICO 
Washington, 18. 
E l Almirante Mayo ha comunicado 
que en las cercanías de Tampico toda-
vía se hallan los federales. Estos se 
encuentran en Panuco, centro de la in-
dustria petrolera. 
Los constitucionales no han podido 
dar la necesaria protección a los in -
dustriales propietarios de pozos de pe-
tróleo. 
L e g u í a f u é p r o c l a m a d o 
Lima, 18. 
La situación política ha vuelto a compli-
carse. Ciento veintiún senadores y diputa-
dos reunidos en el Congreso Nacional han 
proclamado Presidente al Vicepresidente 
Leguía. 
Leguía ha dirigido un manifiesto a la 
nación señalando su programa político. 
H u e l g a d e l o s m i n e r o s 
Columbus, (Ohío), 18. 
Se han declarado en huelga todos los 
obreros de las minas de carbón. 
Las milicias del Estado se han dispuesto 
a mantener el orden en el distrito minero. 
M u e r t e d e 
d o s a v i a d o r e s 
Frankfordon, Main, 18. 
Hoy ha ocurrido una nueva desgracia en-
tre ios aviadores que salieron ayer de Dar-
susladt pare dar ia vuelta a Alemanls. en 
opción al premio que ha ofrecido el Prínci-
pe Enrique. 
Loe avladorco militares, teniente Pohde 
y Kolte sufrieren un accidente en sus má-
qulnao y cayeron do una altura considera-
ble. 
Kolbe se hizo heridas gravet y su acom-
pañante se mató. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a ! ^ 5 0 P í n Í 0 , i e 5 d e / a 
^ p r e n s a m a t r i t e d s e 
EN EL SENADO 
Madrid, 18. 
En ja sesión celebrada hoy en el Sena-
do se discutió ampliamente la ley del Ser-
vicio Obligatorio en iá Armada, en condi-
ciones semejantes, que las existentes en ia 
actualidad para el Ejército. 
• Fué aprobado el proyecto de Ley en 
cuestión, por una gran mayoría. 
EN EL CONGRESO i : 
Madrid, 18. 
El diputado socialista Pablo iglesias, en 
la tarde de hoy en el Congreso reiteró su 
creencia de qu eel reo brasileño era un 
epilóptico. 
El Ministro de Gobernación, Sánchez 
Guerra, contéstale que ai Gobierno le ha-
bla sido Imposible el Indultarlo. 
El Barón de Veiasco Interrogó respecto 
al estado en que se encontraba la huelga 
marítima. 
El señor Dato, presente en el Banco Azul, 
rogó que no se tratase la cuestión porque 
ello podría irrogar perjuicios para las ges-
tiones que el Gobierno se encontraba rea-
lizando en estos momentos. 
Se aprobó el destinar la cantidad de me-
die millón de pesetas para ei Congreso de 
ia Unión Universal de Correos consignada 
en el Mensaje de la Corona. 
El Marqués de Lema, Ministro de Es-
tado, expuso su creencia de que España 
puede perfectamente hacerse cargo del 
protectorado civil en Marruecos en el año 
próximo de 1915. Cuyo asunto costará diez 
millones de pesetas. 
Dirigió grandes elogios al Ejército, sig-
nificando que su situación en Africa había 
variado de un modo notable. 
El señor Burell, Interrumpió al orador 
para preguntarle ¿por q'ué entonces en ei 
pasado jueves habían marchado para Ma-
rruecos veintidós mil hombres? 
Asegúrale el Marqués de Lema que no 
habían marchado tantos soldados. 
El Comandante Amaro censuró que se 
encontraran setenta y dos mil hombres en 
Africa cuando con treinta y dos mil se con-
sideraba suficiente el Ejército Colonial. 
Dirigió censuras a las gestiones realiza-
das per el general Alfau, si bien considera-
ba que no puede hacerse responsable de 
las vidas que aquello cuesta. 
Entendía que era Imposible el abandonar 
a Tetuán de una manera decorosa. 
E l conflicto de los marinos 
NUEVAS CONFERENCIAS 
Madrid, 18, 
Los Comisionados representativos de los 
navieros del Mediterráneo han conferen« 
ciado hoy con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Dato. 
A consecuencia del desembarque gene-
ral de las tripulaciones, por ia insistente 
negativa de los oficiales a navegar todos 
los buques se encuentran amarrados a los 
muelles o bollas. 
Los representantes navieros Impetraron 
del señor Dato una orientación para ia con-
ducta que debían adoptar ios armadores o 
consignatarios de buques. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
recomendó a los comisionados procediesen 
con mucha calma. 
Mañana conferenciará nuevamente el 
Presidente de los huelguistas señor Armo-
na con ei. señor Dato ,asistIendo también 
ai acto les representantes de los marinos 
gijoneses y barceloneses. 
LA COMISION DECEPCIONADA 
Bilbao, 18. 
Ha regresado a esta de Madrid la Comi-
sión de navieros que fué a conferenciar 
respecto ai movimiento huelguista de los 
marinos. 
A su llegada han manifestado haberse 
roto toda posibilidad de arreglo. 
Como quiera que consideran estos navie-
ros despedidos a los marinos desembarca-
dos por su voluntad, se verán en ia nece-
sidad de contratar nuevo personal. 
Lasfcer v e n c i ó 
a C a p a b l a n c a 
EL CAMPEON DE CUBA OCUPA XuN 
EL PRIMER LUGAR 
EL TORNEY DE AJEDREZ 
San Petersburgo, 18. 
En el segundo "round" de ia última par-
te de ia serie final del torneo de ajedrez, 
el campeón del Mundo, doctor Lasker, de-
rrotó al Campeón de Cuba, José Raúl Ca-
pablanca. 
Nadie esperaba que el campeón cubano 
fuese vencido por su ilustre rival en el tor-
neo. 
Capablanca estaba hoy al parecer Indis-
puesto. 
Es el primer juego que pierde el joven 
ajedrecista cubano. 
Alechlne, el gran Jugador ruso, después 
de una reñida contienda, venció ai cam-
peón alemán doctor Tarrasoh. 
He aquí el "score" del torneo: 
G. P. 
Capablanca. * ^ ... . . . . . 10J/? V/z 
Lasker 1 1 ^ 4 
Alechlrte 9 5 
Marshall. , . , 7y7 T/z 
Tarrasch 7 9 
Mañana jugará Capablanca con el doctor 
Tarrasch. Es probable que Juegue también 
Alechlne con Marshall. 
El miércoles se jugarán las partidas sus-
pendidas entre Capablanca y Alechlne y 
Lasker y Alechlne. 
Aunque el doctor Lasker tiene ahora me-
dio punto más que Capablanc en los Jue-
gos ganados, Capablanca sigue ocupando el 
primer lugar, porque tiene mayor "avera-
ge." 
El "average" del campeón cubano alcan-
za a 750 y el del campeón del Mundo sólo 
llega a 733. 
D e s a p a r e c i ó C a r m e l i t a 
Londres, 18. 
Carmellna Ferrer, bailarina de 18 años, 
que se ha hecho famosa, nieta del célebre 
director de la Escuela Moderna, José Fe-
rrer y Guardia, que fué ejecutado en Bar-
celona como anarquista con motivo de lo» 
sucesos de la Semana Trágica, ha desapa-
recido misteriosamente. 
Carmelita había trabajado como bailari-
na en una revista que se representaba en 
el teatro Opera House con el titulo de Ver-
ga hacia acá. 
Después se dirigió a Francia para tomar 
parte en algunas representaciones artísti-
cas. 
El día primero del corriente salió de Pa-
rfs, sin que la acompañara ia madre, qua 
acostumbraba a acompañarla siempre. 
La policía dice que Carmelita llegó en el 
vapor Inglés del día primero^ 
Sospecha la madre que el misterioso via-
je de la hija debe ser motivado por alguna 
amorosa Intriga. 
L a r e v o l u c i ó n d e 
S a n t o D o m i n g o 
BAJAS ENTRE LOS PACIFICOS 
Washington, 18. 
Ha llegado al Departamento de Marina 
la noticia de que los disparos que hacen so-
bre eí Puerto Plata las fuerzas del Presi-
dente Bordas, han causado muchas bajas 
entre las personas pacíficas. 
Se afirma también que ios revoluciona-
rios dominicanos han tomado la Vega, des-
pués de la lucha encarnizada. 
D i e z a h o g a d o s 
Bel Iza, (Honduras), 18. 
El sábado ocurrió aquí un accidente que 
ha privado de la vida a diez personas. 
Unos treinta individuos venían en una 
pequeña embarcación llamada "Ei Ami-
go," de presenciar un match de boxeo. 
Desarrollóse en aquel momento una tem-
pestad y naufragó la embarcación, ahogán-
dose diez personas, entre ellas dos sacer-
dotes. Estes eran jesuítas que habían lle-
gado recientemente de Irlanda. 
sucesos 
E l p r o c e s o d e B e c k e r 
Nueva York, Mayo 18. 
El Magistrado Whltman ha terminado de 
tomar las declaraciones a los testigos de 
la acusación en ei segundo proceso del ex-
tenlente Becker, 
Ei testigo más importante ha sido Char-
les Plltt Jr. amigo de Becker y su agente 
en la prensa. Este señor declaró que cuan-
do acompañó a Becker a Sing-Sing, después 
del primer juicio, ei exteníente le pidió 
que matara a Jack Rose por delator. 
James Marshall, un negro que Becker 
empleaba para sus negocios policiacos, 
confirmó que era cierto que en Harlem se 
habla celebrado unr conferencia entre 
Becker, Rose, Webber, Vallen y Schepps y 
durante la cual Becker ordenó a sus crimi-
nales que asesinaran a Rosenthal. 
Mañana empezarán & dr-;,-"*5 l0a testi-
gos de descarao. 
CAREERO I M P R U D E N T E 
En la tarde de ayer ocurrió un cho-
que en la esquina de Monte y San Joa-
quín, entre el carro de cuatro ruedas 
número 764 y el t ranvía número 348 
de la línea de Jesús del Monte y calle 
Habana que manejaba el motorista nú-
mero 966 Nicolás Morales. 
A consecuencia del choque, resul-
taron averiados ambos vehículos, sien-
do el accidente por imprudencia del 
carrero que t ra tó de pasar la línea sin 
antes ver si venía algún t ranvía. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
3a, sección. 
¡ POBRE C A R I D A D I 
En la 12a. estación hizo entrega 
Caridad Cárdenas Aporte, de Pérez 
10, de un certificado médico, en el que 
consta haber asistido de varias desga-
rraduras leves en la cara, las que di-
ce se las causó su ex-amante Rogelio 
León y Vázquez, de Luyanó 189, al 
maltratarla de obras. 
PERRO QUE M U E R D E 
Armando Cabrera y Márquez, de 10 
número 63 (Vedado), fué curado de 
una herida incisa en el muslo derecho, 
que recibió al ser mordido por un pe-
rro de la propiedad del señor Cosme 
Blanco Herrera, 
UN CUCHILLO 
Por portar un cuchillo de punta, 
fué detenido por el vigilante 439, en 
el Luyanó, Galileo García y González, 
de Pruna 11. 
GUARDIA QUE V E J A 
En la 4a. estación dijo Güaiiniro 
Delgado y Pollo, de Aguila 116, que 
al transitar por Aguila y Dragones 
con su amiga Juana María González, 
le gritaron ¡Venao! y que al dir igir-
se al lugar donde par t ían los gritos 
vió a dos vigilantes, por lo que les pre-
guntó quién había gritado, dándole el 
vigilante 936 varios empujones sin 
auererle contestar, por lo que sospe 
Madrid, 18. 
La mayoría de los periódicos que se pu-
blican en esta capital son decididos parti-
darios de que se entablen las necesarias 
gestiones políticas cerca de los Jefes de 
las Kábilas por la representación de Es-
paña en el. territorio africano, observándo-
se la misma conducta que empleó la nación 
francesa. 
Los distintos artículos que detenidamen-
te se ocupan y analizan esta cuestión, con-
vienen en que la adopción del expresado 
procedimiento no Implicaría ningún des-
prestigio, ni menoscabo para la honra na-
cional ni la del Ejército español. 
E l h o m e n a f e a G a l d ó ? 
LA SEGUNDA LISTA 
Madrid, 18. 
La segunda lista publicada por los pe-
riódicos de esta Corte, de la suscripción 
organizada como un homenaje nacional tri-
butado al Insigne escritor Benito Pérez 
Galdós, alcanza a ia suma, de ochenta mil 
seis clentas veinticinco pesetas. 
l a S u b s e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n 
Madrid, 18. 
Don Alfonso, ha firmado hoy la cesantía 
del Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación, señor Quejana. 
Para ocupar ese elevado puesto ha sido 
nombrado el señor Pines, que venía des-
empeñando el cargo de Director de Admi-
nistración del Ramo. 
En los círculos políticos viene siendo ob-
jeto de distintos comentarios el referid* 
cambio. 
L a B i b l i o t e c a d e 
E m i l i o C a s t e l a r 
Madrid, 18. 
El Ministro de la República Argentina 
en esta capital, señor Avellaneda, ha ad-
quirido, con destino al Jockey-Club de Bue-
nos Aires, la biblioteca del portentoso tri-
buno Emilio Castelar. 
La referida biblioteca consta de seis mil 
cuatrocientos cincuenta volúmenes y en su 
inmensa mayoría son obras de exquisita 
mérito. 
R e c e p c i ó n o f i c i a l e n 
h o n o r d e D . A l f o n s o 
Melilla, 18. 
Noticias recibidas de Tetuán dan cuen-
ta de haberse celebrado en el día de ayer 
el cumpleaños de S, M. el Rey con gran 
brillantez y lucimiento. 
En la residencia del general Comisario 
Regio, tuvo lugar una recepción a la que 
concurrieron los cónsules extranjeros y el 
Bajá, al cual las tropas españolas le tribu-
taron los debidos honores. 
En el Jardín de la casa palacio se sirvió 
un lunch. 
El general Marina ha telegrafiado al Re^ 
en nombre del Magzhon el Jalifa, 
C a l m a ^ c o m p l e t a 
Melilla, 18. 
La tranquilidad en todo el campo es 
completa. 
Ha quedado bien comprobado que el ú-
mero de bajas causadas a ios moros en las 
últimas reprensiones hechas por nuestra* 
tropas ascendieren a setenta. 
T r a f e d i a e n t r e 
G u a r d i a s C i v i l e * 
Guadalajara, 18. 
En el Cuartel de la Guardia Civil de et». 
te tercio fueron enecerrados 3 guardias en 
el calabozo por desobediencia. 
Uno de les culpables llamado Feliciano 
Gil, fué recriminado por los otros dos por 
considerarlo el causante d elas faltas co-
metidas. 
Esto hubo de exaspera- al Gil, el cu^í, 
arrebatado apoderóse de un fusil disparán-
dole a sus compañeros. 
..Uno de ellos, Pedro Sánchez, quedo 
muerto en el acto y el otro, Juan Gido>, fué 
recogido rrrtbundo. 
El hethe ha causado n i «tí. sensación r ' 
la localidad. 
B o l s a d e M a d r i d 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy a 26*64, 
Los franco>s: 5'85. 
cha que éste haya sido el autor de tal 
vejación. 
L L E V A M A L E T A 
Dice Plácido Sánchez y Fe rnán -
dez, de Sol 13, que de la esta ción Ter-
minal le hurtaron una maleta que con-
tenía ropas de su propiedad, no sos-
pechando quien haya sido el atuor, 
UNA DOCENA D E CUELLOS 
E l vigilante 1,249 arrestó a Cele-
donio Caneiro y Fraga, de Santa Cla-
ra 9, por acusarlo César Vázquez Val-
cárcel , de Sol 4, de no haberle que-
rido entregar una docena de cuellos 
que le dió a lavar. 
Dice Caneiro, que los cuellos se los 
llevó otro individuo que fué a buscar-
los en nombre de Fraga, 
¡MALDITO C L A V O ! 
En el primer centro de socorro £u5 
asistido de una herida punzante en Ta 
región plantar del pie izquierdo, Ja-
cinto Pastoriza y Carpinter, de Fun-
dición 7, la que recibió al pisar una 
tabla que tenía una puntilla, en San 
•Isidro y Compostela 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la primera plana 
guirá ese mal ; mientras el pueblo no se 
de cuenta de qne esos guapos e-stán 
siempre en las fronteras del delito ese 
mal seguirá ; pero cuando los guapos 
traspasan las frontera euando cometen 
el delito, es obligación de nosotros el 
restablecer el imperio de la Ley en de-
fensa de nuestras instituciones. 
Yo he visto en este delito que acusa 
al io más grave que la muerte del Gene-
ra l Ríva : yo he visto un exponente de 
la situación verdaderamente anormal 
que atravesamos; y esa es la verdadera 
importancia, la verdadera trascenden-
dencia de ese delito, que yo voy a estu-
diar en sus causas próximas, en sus 
causas eficientes y en su desenvolvi-
miento, haciendo una crítica, lo más ra-
zonada que pueda de las circunstancias 
que lo precedieron, de las circunstan-
cias concomitantes del delito, de las 
posteriores y de las pruebas que aqni 
se han aportado en favor y en contra de 
los procesados. 
E l General Riva, según consta en las 
actuaciones de este juicio, había em-
prendido una enérgica campaña contra 
el juego, no contra determinados Oír-
^iilos. Persiguió casas privadas, per-
siguió círculos políticos no de una de-
terminada filiación, sino de todas las 
filiaciones conocidas en el país. E l día 
4 de Julio ordenó la sorpresa de juego* 
ilícitos que se realizaban en los Clubs 
Asbert y General Betancourt. ¿Poi-
qué ordenó la sorpresa de esos juegos? 
Porque estaba dentro de la campaña de 
moralidad que había él emprendido. 
Se ha querido ver en el traslado del 
Capitán Campiña a la. tercera Estación 
de Policía, efectuada ese mismo día, 
el 4 de Julio, una demostración de que 
el General Riva contaba con la animo-
sidad del procesado Campiña hacia los 
patrocinadores de esos Clubs. Eso no 
se ha podido demostrar; Campiña ha 
comprobado en el asalto de esos hechos 
que no era hombre temeroso; ha de-
mostrado en los hechos delictuosos del 
«jeté de Julio que era hombre que se j 
ponía frente a otros tres armados; y 
era natural que el General Riva, que j 
no desempeñaba por primera vez laj 
Jefatura de Policía y conocía el perso-1 
nal que tenía a sus ordenes, quería con-1 
la r con la entereza del capitán Campi- • 
ña, para realizar esa sorpresa. 
En la noche del cuatro de Julio asaL 
tó la policía esos Clubs. Consta en los 
autos que efetivamente se jugaba _ al 
bacarat en ellos y consta certificación 
de los jueces correccionales en que se 
impusieron condenas a individuos que 
tomaban parte en esos juegos. De suer-
te que es una verdad absolutamente 
probada por una prueba documental 
irrecusable, que en esos círculos se ¡ju-
:gaba y que el Jefe de la policía había 
'ordenado un asalto que dió por^resulta-
'do el castigo de los que cometían esas 
faltas. 
Indignación profunda produjo este 
hecho: la produjo en todos los procesa, 
dos identificados con la suerte de esa 
institución. 
Yo no he sostenido aquí, nadie ha 
sostenido; se han heciho preguntas en 
ese sentido; -pero preguntas mal en-
cauzadas, mal dirigidas, que el gene-
ra l Asbert y los otros dos procesados 
tuvieron lucro personal con esos jue-
gos. Nadie.ha hecho semejante ind i 
cación; pero es lo cierto que ellos es-
taban interesados como patrocinado 
res Je ese club, desde el punto de j 
vista económico, en que esos puegos 
Se verificaran. 
E l Ministerio Fiscal, on la opor-
tunidad procesal que recordará la 
¡Sala, se opuso a. que se hicieran prue-
bas encaminadas a conocer el moví 
miento de fondos del Club Asbert y 
del Círculo Ju l i án Betancourt. En-
tendía el Ministerio Fiscal, como ai 
gue eutendieúdo, que aquí no se ha-
cía el proceso de esos círculos polí-
ticos; pero eso no quiere decir que 
el Ministerio Fiscal no sepa que era 
Ama cuestión muy importante para el 
mantenimiento, para la vida económi 
ca de esos clubs permitir esos juegos, 
,que eran los principales ingresos de 
esos clubs. Porque no es aventurado, 
señores de la Sala, y todos sabemos 
perfectamente las cosas que pasan en 
í a ciudad en que vivimos, asegurar 
que el principal ingreso, tal vez el 
único elemonto de vida económica 
con que culentan esas instituciones 
políticas de nuestro país, la mayoría 
de ellas por lo menos, son los produs-
tos de los juegos que'en esas insti-
tuciones se toleran; las cuotas sociales 
no alcanzarían escasamente para esas 
bombas y chupinazos con que a dia-
rio esos clubs hacen las delicias del 
'vecindario de la Habana. De suerte 
¿rué es natural suponer que esa tne-
jdida tomada por el Jefe de policía 
iafectabá, en ese aspecto también, a 
pos procesados en el rudo golpe que 
1*1 de.senvolvimiento económico de 
esas instituciones le dió el asalto ve-
rificado por el general Armando Riva 
fia noche" del 4 de Julio. Sin embargo, 
.yo creo que hay otro aspecto impor 
tante. o que hay otro aspecto muy 
¡importante, que considerado, creo que 
.entró como elemento de mayor con-
sideración en el ánimo de esos pro-' 
cesados .rara sentir encono, para sen-
jtír apasionamiento en contra del ?e-
;neral Riva ; un impulso de soberbia, 
iim -impulso .de ̂ ampr^prppio, da-creen^ 
cía de que ese golpe iba dirigido por 
Armando Riva a instituciones deter-
minadas, con objeto de hacer una cam 
paña política. Influyendo principal-
mente esas dos causas, aunque se ad-
mite que preponderaba la úl t ima ,a 
que me refiero, es indudable la gran 
exaltación que en el ánimo de los pa-
trocinadores de los clubs Asbert y 
Ju l i án Betancourt, de la misma fi l ia-
ción política, produjo el acto realiza-
do por el general Riva eh la noche 
del cuatro de Julio. 
Todos sabéis, porque habéis leído 
la prensa^ periódica de aquella fecha, 
que a diario se daba cuenta de la.i 
quejas formuladas por el general As-
bert al señor Presidente de la Repú-
blica, de la conducta de Armando Ri 
va. E l general Asbert rectifica esas 
quejas; y sabemos por la declaración 
del ayudante del general Riva, tío 
aquel testigo Emilio Núñez, que com-
pareció ante vosotros, que el general 
Riva tuvo satisfacción al saber la n o -
ticia de que el general Asbert había 
rectificado que no eran ciertas esas 
gestiones; pero es lo cierto que pe 
riódicos adictos a los procesados s¿ 
hicieron eco de la petición que la me-
dida del general Riva había desenca-
denado en el ánimo de los procesados. 
Esos periódicos no han sido admitidos 
por la Sala cuando los propuso este 
'Ministerio como prueba documental; 
pero la Sala ha tenido conocimiento 
por los testigos que han declarado 
aquí, sabe por el doctor Aballí, que 
leyó el periódico en la barber ía mo-
mentos antes de salir para el luga 
del hecho; que en ese periódico se 
ver t ían injurias para el general Ri-
va con ocasión de. la sorpresa de los 
juegos; y sabe por el testigo Arjona, 
que en el paseo del Prado se repar t ió 
ese periódico que tales insultos cont-í-
nía. 
A los tres días de verificadas estas 
sorpresas, latentes todavía estas cues-
tiones, excitados, como he dicho an-
tes, los procesados Asbert, Arias y 
Vidal Morales se encuentran al gene-
ra l Riva que había salido a pasear 
tranquilamente como tenía por cos-
tumbre, acompañado de su hijo Ar-
mandito y de un niño de apellido Cár-
denas, y de su amigo Will iams Merry 
Está probado, lo dijo el cochero quo 
dió una vuelta por el Prado y que 
al llegar a Miramar dejó a su ami-
go Merry y se dirigió por la acera de 
los pares de la calle del Prado en 
dirección al Parque Central; quy 
cuando llegaba a la altura del Clifb 
Asbert observó que un moreno, ese 
moreno corpulento que la Sala ha 
visto declarar, le enseñaba un revól-
ver que del cinto le pendía, en son 
de amenaza, y rápido, comprendiendo 
la necesidad de poner coto a esos ma-
•les, se apea del coche y desarma al 
moreno. La escena esta que yo re la t j 
al Tribunal en la forma que la des-
cribo, esta perfectamente compiioba-
tla. Había habido el asalto a los clubs 
donde se jugaba, lo cual ha quedado 
comprobado con las actas de los j u i -
cio correccionales, donde constan qjie 
fueron condenados por esos juzgados. 
E l general Riva, al apearse de su co. 
che y desarmar al moreno Zulueta, 
tuvo necesidad de ver el revólver ; ese 
revólver no lo v ió : seguramente, por 
obra de la casualidad: porque es mu-
cha casualidad que ese hombre que 
está perfectamente identificado con 
el club y que acaba de sufrir una con-
dena, justamente al mismo tiempo de 
pasar, se le ocurriera sacar un pañue-
lo para enseñar con ése motivo el 
revólver. E l Tribunal tiene que pen-
sar, como piensa el Ministerio Públ i -
co, como pensó lógicamente el gene 
ral Riva, que se le enseñaba ese re-
vólver en son de amenaza para hace»' 
ie saber que en lo adelante no serían 
posibles los asaltos al club Asbert, 
porque lo esperaban los cañones du 
las pistolas. 
E l general Riva lo creyó así cuando 
pasó junto a la ba rber ía donde esta-
ban esos testigos que lian desfálaao 
"Dor delante del Tr ibunal : el barberj 
Donato Milanés : el licenciado Bel t ; 
el señor Piedraihita y otras varias per 
•sonas más, entre ellas un testigo de 
descargo, el teniente Moleón, y por 
eso dijo al pasar: "Eso hago yo con 
los guapos,^ 
.¿Qué significa esta frase? Que el 
general Riva tenía la convicción de 
que aquel hombre lo había amenaza-
'do y de que era necesario acabar con 
esas amenazs. Momentos después se 
encuentra con el señor Fermín Goi-
coechea y le expresa también ese mis-
mo estado de ánimo diciéndole: "Es 
doloroso, pero es necesario". Esto lo 
ha repetido el senador Goicoechea an-
te el Tribunal . 
Apenas verificado el desarme de 
este hombre, le pide una licencia, que 
después apareció vigente, que el ge-
neral Riva lo dice en su declaración, 
""eyó caducada, ta l vez por el estado 
de ofuscación que le produjo el atre-
vimiento de aquel hombre que lo 
amenazaba. E l general Riva mandó a 
ese hombre conducido y dió la vuelta 
para continuar su paseo. 
Se ha repetido una y cien veces ¿i 
escena violenta que se desarrolló en 
el paseo cTel Prado. E l moreno Zulue-
ta, detenido, iba en dirección a la 
Tercera Estación de Policía, por 1a 
acera; el vigilante Rizo iba montado 
a caballo. En las proximidades de l a 
esquina de Trocadero, Zulueta vió 
venir al automóvil conocido del pro-
cesado Vida l Morales, y la simple iu-
dicación de aquel portero, bastó para 
que se detuviera aquel automóvil que 
conducía a la primera autoridad pro-
vincial, a un senadoK-^- a un represen-
te. Espí r i tu de democracia, pensaréis-
espír i tu de identificación, t a l vez, 
pienso yo. l io cierto es que a la simple 
seña de aquel hombre el automóvil se 
detuvo y que aquel hombre expuso sn 
queja y acusó al general Riva de la 
violencia que con él había cometido, 
de la injusticia que había realizado 
quitándole su revólver, a pesar de te-
ner una licencia vigente. 
Los procesados no tratan de cer-
ciorarse de si era verdad lo que ese 
moreno decía; no se detienen a con-
siderar si aquel hombre había podi-
do realizar un acto que justificara la 
conducta del general Riva; en su ana 
sionamiento sólo vieron un acto reali-
zado contra ellos; y la cólera sube de 
punto y cuando ven a Riva que dando 
la vuelta se había detenido frente a 
ellos—no en esa actitud suave a que 
ellos se referían y a que se re-
ferían también algunos testigos dt, 
descargo, sino en la actitud violenta 
que yo voy a analizar ante vosotros— 
se apean del automóvil , en el. orden 
ya conocido, y se acercan al coche 
del general Riva. 
Pretenden los procesados; preten-
den los testigos de descargo que esa 
íact i tud de los procesados a bajarse 
del automóvil, es de suavidad. E l Tr i -
bunal recordará que el general As-
bert decía, para significar la tranqui-
l idad con que se dir igía al general 
Riva, que lo había tratado como siem-
f?rc, ^de chico y de t ú " ; que le ha-
Bía dicho ca r iñosamente : "oye, chi-
co, ¿por qué les has quitado el re-
vólver a un hombre que está autori-
zado para usarlo?" E l hecho sólo de 
bajar los tres procesados del automó-
v i l , pru3ba que la actitud no era pa-
cífica. Para hacer esa reclamación 
bastaba que el general Asbert se di r i -
giera a Riva y le hiciera esa reflexión 
(ar iñosa con el f in de qup rectificai-a 
esa conducta. E l hecho sólo de bajar 
ios tres prueba que lo hicieron en ae-
.itud agresiva; lo prueba también 
hecho de que no es la frase a que ¡so 
refería Asbert, la que dió comienzo 
al diálogo entre ellos. La frase fué 
la que está consignada en las decla-
raciones del general Riva, esa frasr? 
que ha repetido su hijo Armandito 
y hasta el propio cochero, que no se 
ha querido enterar de las cosas que 
allí pasaron y que se pasó todo el 
tiempo arreglando el engalle de la 
yegua, la ha repetido ante el Tribu-
nal. 
La frase acusaba, puedo suponer 
que no sea así, que se hayan equivo-
cado esos tres testigos pesenciales, 
que hubiera oido mal el general Riva, 
que hubiera oído mal su hijo, que el 
cochero hubiera creído que se pro-
nunciaba esa frase, coincidiendo con 
el general Riva, sin conocer la decla-
ración de Riva, prestaba su declara-
ción casi inmediatamente después 
que el general Riva declaraba, sin te-
ner por consiguiente conocimiento de 
ella; que se equivocaran todos y pen-
saran que la frase, la -primera frase 
de que se tiene noticias, jes la pronun-
ciada por el general Riva, de que ha-
blan los procesados y de que habla | 
a lgún testigo que afiló el oido y la 
oyó. 
Dice el general Asbert que al d i r i -
girse al coche en esos términos cari-
ñosos, con ese modo pacífico y hasta 
agradable, el general Riva le contes-
t ó : " A c u é r d a t e de que eres una auto-
r i d a d " . ¿Qué significación puede te-
ner esa frase? ¿Por qué el general Ri-
va le decía a Asbert, " a c u é r d a t e dé 
que eres una autoridad?" No puede 
tener otra significación que é s t a : 
que el general Riva vió que Asbert se 
olvidaba de que era una autoridad, 
vió que al bajarse se provocar ía una 
r iña, y esa frase es una llamada al or-
den. Eso prueba que aquel hombre 
que iba en el coche, el Jefe de Poli-
cía, estaba sereno ante la turbonada 
que lo amenazaba y quería contener 
esa turbonada. Yo no le encuentro 
otra significación posible a esa frase. 
Después, ¿qué sucede? Confesado 
por los mismos procesados: que el 
procesado Arias, más excitado si ca-
be que el general Asbet, se dirige a 
Riva, lo interrumpe, quita a Asbert 
del sitio que ocupaba, próximo a Riva 
y le dice: "Pues yo no soy autoridad, 
y eso que usted ha realizado es un 
abuso". Eso lo ha confesado el testi-
go. ¿Qué prueba eso? Pues el estado 
desánimo en que indudablemente se 
"hallaba el procesado Arias. Porque 
¿ qué elementos tenía, reflexivamente 
analizado el asunto, para criticar im-
parcial y serrenamente ese acto? ¿Poi-
qué debía suponer el procesado Arias 
que lo realizado por el general Riva 
era un abuso y un atropello? Como 
elemento de juicio, ¿con qué conta-
ba? Con la simple manifestación de 
Zulueta; no se había cuidado de oír 
los descargos del otro; si los hubiera 
oido, si los hubiera reclamado serenu, 
si es cierto que ese diálogo hubiera 
sido establecido en los térininos cari-
ñosos a que se refería el general As-
bert, seguramente el general Riva 
hubiera dado como explicación de su 
conducta, que hab ía detenido al-mor 
reno Zulueta no por no tener licencia, 
sino porque se había atrevido a ame-
nazarlo cuandT) él se paseaba tranqui-
lamente en su coche por aquel sit io. 
Es indudable esa acti tud violenta, 
indudable por la lógica de los actos, 
indudable por las manifestaciones de 
los testigos, cuya presencia no se 
puede dudar, por las de su hijo, que 
ocupaba un lugar en el coche, por el 
cochero, que ocupaba el asiento de-
lantero; y como si no fuera bastante 
para creer en esa actitud violenta, 
que la violencia subió de punto mo-
mentos después, ahí están .ísos testi-
gos presenciales que ha t ra ído el M i -
nisterio Fiscal, que le dicen al Tribu-
nal, como lo dice el general Riva, que 
Arias no se contentó c^a decir que 
era un at;? >¿,ellc> 1c realizado oon Zu-
lueta, sino que le manoteaba, se su-
bía al estribo del coche; casi, como 
decían varios testigos, le había toca-
do en la cara; a lgún testigo, recuer-
da el Tribunal, el señor Carbonell, 
pen'só que le tocó Arias a Riva en la 
cara. 
De suerte que la situación la plan-
tean en un terreno franco de violen-
cia; hay una frase: "Recuerda que 
eres una autoridad", que es una lla-
mada al orden, que es una señal de 
aquietamiento, que no se respetó." Por 
el contrario, la excitabilidad sube d3 
punto y le manoteaba, y aquel hom-
bre entonces ¿qué hace? Empuja, se 
quita al importuno, no es cierto que 
le pegara, ahí están los testigos vera-
ces que el Tribunal ha oido declarar. 
Yo voy a examinar sus declaraciones 
y voy a convencer al Tribunal de que 
han dicho toda la verdad. 
Ese reconocimento del procesado 
Arias sufrido dos días después del 
suceso, a petición suya, en el que en-
cuentran los forenses equimosis en la 
parte superior, no es un signo eviden-
te de lesiones sufridas en la lucha, 
porque pueden haber sido sufridas 
por la rueda del coche al rozar con 
ella. E l general Riva era un hombre 
fuerte. E l testigo Cueto, contestando 
a preguntas de una de las defensas, 
dijo que tenía un brazo de cuarenta y 
dos cent ímetros ; una trompada de 
ese hombre, dada con la violencia con 
que dicen que se la dió, sobre el pe-
cho, cuando los médicos lo reconocie-
ron y eran encontradas las huellas de 
ese golpe, sobre, todo t ra tándose de 
un hombre de color blanco como es el 
señor Arias. 
Adelan tándome en cierta parte a 
lo que los médicos forenses expusie-
ron ; es decir, a lo que alguno de esos 
médicos dijo, voy a leer unas notas 
que tengo, escritas por el doctor V i -
bert, de Par ís , ilustre profesor di 
medicina legal, cuyo testimonio no 
es desconocido a los tribunales. Dice 
refiriéndose a las equimosis (lee). 
Si Armando Riva, con ese brazo de 
cuarenta y dos centíinetos, deja caer 
un golpe, que era un martillazo, so-
bre el pecho de alguien, que es una 
superfice cubierta de huesos, que pre-
senta plano resistente, en uu hombre 
de color blanco, de mediana edad, ese 
golpe hubiera dejado huellas que la 
hubieran visto los profesores médicos 
que la examinaron. 
Apenas dado el empujón, que yo no 
quiero suponer tan suave como supo-
nen los procesados que se dirigieron 
al general Riva, sino que fué un gol-
pe violento, como de quien trataba de 
quitarse de encima a quien de ta l ma-
nera lo molestaba, re t i rándose un po-
co, como es natural en esos casos, el 
procesado Arias coge su revólver e in-
mediatamente Asbert sacó el suyo y 
aunbos'con certera punte r ía produje-
ron las heridas que constan en la cer-
tificación de defunción : una en la ca-
ra y otra en el vientre. 
Cuando empezaron las investigacio 
nes de estos sucesos, p^ra comprobar 
en ese extremo la /declaración que 
habla dado el general Riva, en el ex-
tremo referente a que recibiera las 
heridas estando dentro del coche y en 
la forma que yo las explico al Tribu-
nal, se hizo reconocimento en el inte-
rior del vehículo y se certificó que te-
nía manchas de sangre. Posteriormcn 
te se supo, y se supo de una manera 
indudable, que el cochero herido en 
la pierna ' había sido trasladado a 
Emergencias, en ese coche. Y enton-
ces surgió la duda de si esas manchas 
de sangre eran del general Riva o de 
su cochero; pero hay otras pruebas 
que demuestran que el general Riva 
fué herido dentro del coche. 
E n primer lugar la lógica de los 
hechos, porque el Tribunal ha de juz-
gar con un criterio de racionalidad, y 
porque así lo aseveran infinidad de 
testigos. Afi rmar que los hechos han 
ocurrido de distinta manera no pre-
senta caracteres de verosimilitud. 
Sabemos positivamente que el gene 
ral Riva, en los momentos en que re-
pelía, dando un empujón a Arias, lo;s 
gestos agresivos que éste le hacía, 
sintió esas heridas. No es natural su-
poner que Riva, que tenía en el coch.3 
a los niños, que tenía que cuidar de 
ellos, en el momento en que ya se i n i -
cia la contienda entre los procesados 
y él, deje a los niños dentro del co-
che ; no es posible suponer que aquel 
hombre, que momentos antes se ha-
bía mantenido sereno, que llamaba al 
orden a los procesados, que evitaba 
«sa ^uestion^que .se dabh. cuenta de 
queera una autoridad y que no debía 
descender a tener una r iña en medio 
del Prado, no tirara enseguida contra 
el buen blanco que l e ofrecían Asbert 
y Arias abrazados. La situación que 
pintan los procesados es completameu 
te inverosímil. Dicen ellos que cuando 
Riva dió el golpe a Arias éste vaciló 
y Asbert t r a t ó de sujetarlo para im-
pedirle que sacara su revólver ; que 
sobre ellos dos el Jefe de Policía, in--
corporado ya en el coche, disparo e: 
primero. 
En primer lugar, como decía eri- j 
tonces el Tribunal, no es fácil admitir ' 
que nien tan violento ha estado mo-
mentos antes se violentara hasta tal 
punto que no se conformara con dar 
un empujón o im golpe, como preten-
den los procesados a uno de ellos, que 
inmediatamente tirara del revólver y 
disparase. Y no es fácil tampoco com-
prender que un hombre incorporado 
sobre el coche, en momentos en que 
uno de los procesados forcejeaba con 
el otro para evitar que disparara su 
revólver, presentando un blanco ad-
mirable formado por una persona cor-
pulenta como lo es el general Asbert ; 
por una persona que también tiene 
determinada corpulencia, como es el 
procesado Arias, no hiciera el genera! 
Riva ese blanco en esa oportunidad; 
que se bajara del coche, y que ya en 
momentos en que ha podido estar pro-
tegido por la cara del coche, sin em-
bargo ecibiera esas dos heridas, una 
sobre todo, la del vientre, que es po-
sible suponer para admitir, en esa 
oportunidad, fuera ya Riva del coch % 
después de haber disparado él, que 
aquel hombre no tenía n ingún instin-
to de conservación, que tenía una ca-
ja el coche que lo guardara y no pro-
curara esconderse de t rás de ella y 
que aquella bala sabiamente no per-
foraa la caja del coche, sino que fué 
a buscar, a t ravés de cuerpos duros y 
resistentes, el vientre de Armando 
Riva para alojarse allí y producir 
una herida. Eso es perfectamente in-
verosímil . 
Y hay una prueba más de que no 
es cierto que los hechos han ocurrido 
de esa manera. En Tribuna], en la di-
ligencia de inspección ocular, exami-
nó el coche, y ha podido comprobar 
que ese coche tiene un balzo en el 
fuelle y que tiene un balazo en el 
guardafango. ¿Y qué le está demos-
trando esto al Tribunal? Que el gene-
ral Riva bajó herido del coche, y que 
aturdido por los golpes que había re-
cibido, la bala del cráneo si penetra 
un milímetro más y llega a la base de 
cráneo, le produce la muerte, aquel 
liombre aturdido no tiene tiempo de 
ver a sus agresores, no ha podido ver 
a sus agesores, aturdido por el golpe 
ha disparado, casi ciego, contra el fue 
lie del coche y contra el caballo. 
Señor Presidente: Hace un calor 
extraordinario, y yo estoy un poco 
cansado; le rueffo que suspenda un 
momento la sesión. 
Presidente: Se suspende por diez 
minutos la sesión. 
Transcurren los diez minutos del 
receso. 
(Presidente.—iSe reanuda la sesión. 
FMsc'al.—Señores de la Sala, yo ana^ 
lizaba cuando tuve necesidad de pe-
dir al Tribunal interrumpiera breves 
momentos la sesión, el instante en 
que fué agredido el general Riva; y 
io explicaba fi jándome sólo en el des-
envolvimiento de los hechos, sin te-
ner para nada en cuenta la abundan-
te prueba testi í ical que traigo en eo-
laboración con esas afirmaciones, que 
lógica y necesariamente él general 
Riva ha tenido que ser herido dentro 
del coche. Porque no era concebible 
que aquel hombre prudente hacía un 
momento antes, iniciara un ataque 
contra los procesados, que en número 
de tres se habían acercado en actit a 
belicosa a é l ; porque no era concel 
ble que teniendo el cuidado de su v ' 
jo lo pusiera en los riesgos de una In ' 
cha sangrienta. Y decía, en últ im' 
término, porque los balazos del fuell0 
del coche y del guardafango proba! 
han que cuando el general RiVa ^ 
paró, disparó ya herido; porque esas 
heridas no le produjeron, como han 
dicho los peritos imparciales que ha 
presentado este Ministerio ante el 
Tribunal, fenómenos de conmoción 
cerebral Han debido presentar esos 
fenómenos que yo. en mi ignorancia 
liamo 'de aturdimiento, que lo hacía 
no fijarse bien en la punter ía ni mo. 
ver el arma en la dirección en que 
estaban los procesados. 
Después de esa agresión, herido el 
general Riva, cuando él dispara su re-
vólver, el Ministerio Fiscal admite 
que los tres pasajeros que descendie-
ron del automóvil, el procesado de 
quien todavía no me he ocupado, se 
quedara en último término, más cer-
ca del automóvil que del coche, to-
mando parte en la rerriega al genera-
lizarse los tiros, disparando varios 
con su revólver ; yo no s'é cuántos. 
E n mis conclusiones sostengo, dg 
esto me ocuparé después, que pasado 
este primer momento de la lucha el 
capitán Campiña, que recibe un aviso 
de un t ranseúnte en Ig esquina de 
Animas, de que ocurría algo allí en-
tre el Jefe de Policía y un moreno que 
había sido detenido por la policía, el 
capitán Campiña, que se encontraba 
al mando de la estación en que se des-
arrollaron los sucesos, llega al lugar 
de los mismos y vióse obligado, en de-
fensa de su jefe herido y en defensa 
personal suya, a" intervenir, disparan-
do tiros eon su revólver . 
Como primera prueba de que los 
hodios ocurrieron como yo los descri-
bo, aparte de esta apreciación a que 
me he referido, como prueba admiti-
da en derecího tenemos la pruebas de 
testigos que voy a examinar. Presen-
taré en primer término la declaración 
del general 'Riva, del ofendido por el 
delito. Riva describe los hechos en lo 
substancial lo mismo que el Ministe-
r io Fiscal los expone ante la conside-
ración del Tribunal. Riva detuvo al 
moreno Zulueta porque le enseñó el 
revólver con gesto provocativo, por-
que entendía que aquella era una: 
amenaza dirigida a su persona y a 
raiz de los sucesos a que venía refi-
riéndose Riva. Dice que vigilaba la 
•conducción de ese moreno a la terce-
ra estación de policía, y este acto es 
lógico, señores de la Sala, porque aquí 
sabemos, por la declaración de Cam-
piña, que el policía Rizo no merecía 
la confianza del Jefe de Policía, y Ri-
zo era el policía a quien le 'había con-
fiado la custodia de ese detenido; 
Campiña había pedido repelidas ve-
ces que se lo quitara de la estación, y 
el general Riva consideraba la conve-
niencia de expulsar a ese individuo 
del Cuerpo de Policía. Si aquello que 
pensara el general Ri va no hubiera si-
do una presunción lógica derivada de 
las quejas que tenía de aquel agente 
de la autoridad, de su superior jerár-
quico inmediato, la intervención, pue-
de decirse bocíhornosa, de ese policía 
en los sucesos, prueba cuan sobrada 
razón tenía el Jefe de Policía en des-
confiar de la gestión a él encomenda-
da. Es natural que lo vigilara. 
(Era celoso el general Riva y tenía 
empeño en que sus órdenes se cum-
plieran y tenía la energía bastanto 
para hacerlas cumplir ; pero esa ener-
gía no se debe confundir con esa vio* 
lencia, con ese espíritu agresivo con 
que 'han querido, por medio de testi' 
gos t ra ídos a este Tribunal, describiP 
el ca rác te r del general Riva los dê  
fensores de los procesados. ¿En q i^ 
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condiciones se product la deda ra^ ión 
del general Riva? Yo v o y a tratar de 
hacer al Tribunal un cuadro completo 
de las circunsrtancias que rodean esa 
declaración. 
En primer término, ¿ w m o puede 
explicarse el Tribunal que si el gene-
ra l Eiva no creyó n i 'vió la participa-
ción en los sucesos de los procesados 
Asbert y Vida l Morales, los acusara? 
¡Cómo puede admitirse eso? Decía el 
general JUbert en «u confesión que 
conoció a Riva después de la gnerra; 
qne sus relaciones fueron siempre cor-
diales, que nunca tuvieron j amás el 
más ligero disgusto, y agregó el ge-
neral A tóe r t que creía que Ráva le co-
rrespondía. iSi el general Riva no te-
nía motivos para odiar al procesado 
lAsbert, si a la hora del suceso lo hu-
•biera visto evitando la agresión que 
quer ía realizar Arias e impidiendo 
que sacara el revódver y lo agrediera, 
¿cómo es posible suponer que Riva, a 
menos que tuviera un espíri tu lleno 
de infamia y perverso, fuera a acaisar 
a su amigo que lo defendía en el mo-
mento en que corría un peligro? Yo 
lo encuentro eso perfectamente inve-
rosímil. ¿Cómo es posible que acusa-
ra a Vidal Morales, del que fué com-
pañero en las aulas universitarias _ y 
con el que siempre mantuvo relacio-
nes aifectuosas? Si el general Riva en 
ios momentos del suceso lo hubiera 
visto como él se pinta, l levándose las 
manos a la cabeza, pidiendo que no le 
t iraran porque estaba desarniado, 
con una actitud completamente ado-
lorida, no era posible que aquel com-
pañero de Universidad, ijue aquel 
amigo aíeetnoso que no lo vió reali-
zar en el momento en que lo hirieron 
acto alguno de agresión contra él, lo 
acusara. O no hay lógica en el mundo, 
o es preciso creer que el general Ri-
va tenía un alma excepcionalmente 
monstruosa. 
iSabemos por testigos que el gene-
ral Riva estaba lúcido y sereno, que 
Se dió cuenta del peligro que corría, 
qne no se hizo ilusión sobre sus heri-
das, que la del vientre creía que era 
mortal. 
En los portales de la casa de Goi-
coeohea, lo han dicho todos los tes-
tigos presentes, él no se ocupaba ie 
nadie sino de su hijo, lo buscaba, cla-
maba por él, temeroso de que le hu-
biera ocurrido algún percance; ee 
olvidaba de sus males para acordarse 
del riesgo que pudiera haber corr id) 
su hijo. Cuando después de dirigirse 
a la Señora de Goicoechea, confiándo-
le su declaración para que llegara a 
los Tribunales, por su fallecimiento 
inmediato, cuando la vió agitada por 
ej espectáculo de sangre que la rodea, 
le dice: "Señora , perdóneme este dar-
ño involuntario que le causo, me voy, 
no quiero seguir produciéndole exci-
tac ión ." Cuando sale a la calle, y esto 
lo ha oído el Tribunal de boca de los 
testigos, lo primero que hace es pre -
guntar si alguna bala de su revólver 
ha herido a algún t ranseúnte . Ese 
hombre se confiesa luego; ese hom-
bre le encarga a un amigo que le diga 
a su familia que cierta cantidad qua 
ha empleado a su propio nombre no 
le pertenece a él, es de una tercera 
persona, y que es justo que se pague 
ésa deuda. Y ese hombre que revela 
en los momentos en que cree inevita-
ble su muerte, un espíri tu galante 
con la señora de Goicoechea, un es-
píri tu generoso contra esos transeun-
teis ignorados que hayan podido ser 
lesionados por las balas de su revól-
ver; que revela un espíri tu justo an-
tes de mprir, pidiendo que se reinte-
gre a la persona, de cuyo dinero ha 
dispuesto, la cantidad que fígura a 
su nombre en una negociación; que 
pone bien su alma con Dios para mo-
rir cristianamente, ¿cómo es posible 
concebir que ese hombre, que se reve-
la con esas cualidades, vaya a la hora 
de su muerte, en los precisos momen-
tos en que va a morir, por una inex-
plicable anomalía, por una enormi-
aad que el Tribunal no puede com-
prender, por una falta de lógica abso-
luta, vaya a acusar a dos amigos? 
Esa declaración se ha -prestado con 
Perf&cta lucidez, lo han dicho aquí to-
dos los testigos del momento aquél : 
el doctor Llano, el señor González 
V eranes, el señor Varona, los emplea-
dos de casa del señor Goicoechea. Yo 
supongo que el Tribunal habrá reco-
^<io la impresión que seguramente 
produjo en su ánimo, como produjo 
eu el mío, las manifestaciones de 
aquel testigo empleado de la casa del 
señor Goicoechea: i A h ! estaba muy 
^espejado el general Riva, estaba 
^ u y sereno. 
Como si fuera poco e l testimonio 
ae esta gente sobre ese estado de la 
mente del general Riva, sabemos por 
esos testigos de referencia, que han 
^cogido las manifestaciones, las mis-
mas que constan en la causa, que una 
. otra vez las reiteraba con la misma 
cisum, con la misma convicción mc-de 
j ^ 1 , sin apasionamientos, sin rencorei 
P^que la8 hacía, porque estaba con-
ducido de la verdad de ello; porque 
« quería que estos hechos quedaran 
^punes; porque él entendía como 
declaraba aqtlf su ayudante, que él 
"abia muerto por honor y en defensi 
Uierpo de Policía, v que el hecho 
"e sn muerte debía castigarse. Y rp-
cuerde el Tribunal un hecho. 
A preguntas mías dijo el Hcencia-
'do Bar raqué que él presenció la S3-
gunda declaración que dió ante el 
Magistrado Especial de esta causa, / 
todos sabéis que aquel Magistrado, 
temeroso de que la exaltación del mo-
mento produjera acusaciones tan gra 
ves como las que formulaba, le llamó 
la atención sobre la gravedad y la 
enormidad de los cargas que hacía, 
y el generail Riva los mantuvo con 
firmeza y con energía porque estaba 
intimamente convencido de que decía 
l a verdad. 
Esa declaración de esa manera, rei-
terada de esta manera, acompañada 
de ese cuadro de circunstancias a que 
yo me he referido, que demuestra en 
•el general Riva un hombre justo, un 
hombre altruista y un hombre galan-
te, tiene muo'ho valor y sus manifes-
taciones han de llevar el convenci-
miento al Tribunal, aún prescindien-
do de las otras convicciones, de que 
el general Riva decía la verdad y de 
que si acusaba efa porque había visto 
quiénes eran sus agresores. 
Esa declaración no es el único tes-
timonio de cargo que se encuentra 
en la causa, son muchos, tantos que 
yo puedo asegurar al Tribunal que 
en mi larga prác t ica de quince a diez 
y seis años que llevo de funcionario 
de la carrera judicial , no he encon-
trado una causa en que la prueba de 
'culpabilidad sea tan grande como es 
ésta. 
También es verdad que la hora en 
que ocurrieron los sucesos y el lugar 
en que se desarrollaron, en el sitio 
m á s concurrido de la ciudad, y ¿por 
qué no decirlo también? ha habido 
un gran civismo por parte de kKü 
testigos presenciales de estos sucesos; 
la opinión pública ha querido coope-
rar a que la justicia se realice; esos 
testigos no son como aquellos guapos 
a que me he referido al principio de 
mi informe. Estos testigos tienen la 
guapeza necesaria para venir a depo-
ner con elevación de Carácter y con 
elevación moral, animosos y resuel-
tos, los hemos visto, me refiero a los 
testigos veraces, y yo he tenido para 
ellos admiración, porque esos tes t i -
gos hubieran adoptado posición más 
cómoda no acusando; porque esos tes-
tigos han luchado con elementos cr-
gani/sdos qu» íp haL empeñado ia 
toda costa en saca:- i ielante a sus pa-
trocinados. Esos tjsh'cos ta! voz han 
tenido el valor moral de resistir la 
tentación del soborno, han sufrido in-
jur ias ; no^han-oído a las amenazas, y 
cuando yo los he visto ante el Tribu-
nal me ha parecido que llevaban es-
crito en el corazón la verdad de su 
dicho. 
Yo se que esos testigos van a ser 
ealificados, que a esos testigos se les 
va a llamar histéricos, poetas, decla-
madores, personas que han buscado la 
ocasión de hacer f igurar sus nombres 
en un proceso célebre. Yo les diría a 
los que van a expresarse en esos tér-
minos, seguramente, ante el Tribunal, 
y lo digo porque esa es la dirección de 
las preguntas que se han hecho a de-
terminados testigos, porque se ha que-
rido exponer su exaltación declama-
toria. 
Un grupo de esos testigos de cargo 
lo forman los cinco niños. Se ha f in 
gido desdeñarlos. A esos niños no se 
les ha preguntado. Sin embargo, se 
t ra ía como testigo de descargo, que 
a úl t ima hora se renunció, a otro niño 
a quien se hacía venir patinando des-
de el Pasaje de Upmann, para que 
presenciara estos , sucesos. Se ha he-
cho venir también a una institutriz, 
señora anciana y respetable, que ha 
declarado ante el Tribunal, para que 
destruyera la declaración de algunos 
de esos nulos tan desdeñosamente t ra 
tados, que no merecían- ese desdén, 
por cierto. 
A l gunos de esos niños, los que son 
ajenos al proceso, son de padres res-
petables, que no han querido llegar 
aquí, pero que es lógico que abriguen 
el convencimiento de que esos niños 
vienen a decir la verdad, porque esos 
padres respetables no habr ían de con 
sentir que sus hijos comenzaran en la 
vida por venir a imputar ante un t r i -
bunal, delitos a personas que realmen 
te fueran inocentes. 
Entre esos niños no hay que olvi-
dar que está el hijo de la víctima, que 
tiene como pieza de convicción las ro-
pas manchadas dé la. sangre que de-
rramara su padre. Ese niño ha de 
clarado el hecho como se lo relataba 
al Tribunal. 
Algunas de las defensas se sonri'j 
desdeñosamente por las circunstan-
cia de que uno de esos niños hubiera 
presenciado, de pie sobre un banco, 
estos trágicos sucesos. Eso fué corro-
borado por la insti tutriz ¡ y eso no es 
inverosímil porque a esa edad no se 
tiene conciencia del peligro y sobre 
todo ¿cómo no van a admitir las de-
fensas de los procesados la posibili-
dad de que eso sucediera, si después 
han t r a ído testigos de descargo, pa 
dres de familia, como los señores Go 
vín y Sánchez Govín, que presencia-
ban los sucesos a pecho descubierto v 
despreocupándose del peligro que en-
t rañaban los tiros que se disparaban? 
E l testimonio más importante entre 
los que han dado esos niños, es el del 
hijo del general Armando Riva, Yo 
creo que su presencia habrá impresio-
nado vivamente al Tribunal : su sere-
nidad, su carencia de rencor en las ma-
nifestaciones que hacía, son prenda de 
la verdad con que ese niño se condu-
cía. Lo ha oído declarar el Tribunal 
sobre estos hechos circunstancialmen-
te, en la misma forma en que los rela-
taba su padre. Y se dirá, porque yo 
sé que se va a decir con referencia a 
los niños : el testimonio de los niños 
no perece caso, los niños son fácil-
mente sugestionables, los niños tienen 
una visión inexacta de las cosas, los 
niños declaran sin la responsabilidad 
del juramento, los niños confunden lo 
que han visto con lo que han leído o 
con lo que le han referido, no merecen 
crédito por esta causa, por esta consi-
deración. Yo no voy a ahondar en el 
estudio de esta cuestión; yo podría ci-
tarle al Tribunal textos de tratadis-
tas como Flamiari, como Malatesta, 
que a pesar de atribuirles a los testi-
monios de los niños determinados de-
fectos, piensan que los niños son los 
testigos mejores en determinados ca-
sos. 
Sabemos por la declaración de ese 
niño de Armando Riva, cuando la dió 
ante el Tribunal, relatando detallar 
damente el suceso, en la forma en que 
lo había relatado su padre y en la for-
ma que lo relatan dos testigos presen-
ciales de cargo, y no sabemos de esa 
declaración por referencia. Cuando el 
general Riva fué herido dentro del 
coche el últ imo en tirarse de allí fué 
su hijo Armando; sabe el Tribunal que 
luego se unió a su padre, cuando su pa-
dre lo buscaba en el zaguán de la casa 
de Goicoechea; y sabe el Tribunal, por 
el testigo ólózaga, que ese niño no ha-
bló con su padre; que e?, temeroso de 
que se impresionara con la herida de 
su padre, lo alejó de la presencia de 
su padre, llevándolo de allí, llevándo-
lo a otro lugar del zaguán; y allí le 
atestigua el niño, a quien nadie había 
podido sugestionar, que no había leí-
do nada de este suceso, que no se lo ha-
bía oído referir a nadie, le dice al 
testigo Olózaga que los agresores de 
su padre han sido los señores Asbert 
y Arias. Y ese niño, momentos después, 
sin comunicarse con nadie tampoco en 
condiciones de no ser sugestionado, 
nota en el automóvil y le refiere al tes-
tigo González Veranes, que lo llevó a 
la quinta de la señora Cullmel, deta-
lladamente, precisa y circunstancia-
damente los hechos que luego ha repe-
tido en su declarción ante el Tribunal. 
Los_ otros testigos de la acusación no 
son niños, son una representación ge-
nu ína de todas nuestras clases socia-
les. Han desfilado ante el Tribunal, 
dando muestras de su civismo de su 
amor & la Justicia, jornaleros y pro-
pietarios, comerciantes y profesiona-
les y jóvenes animosos y señoras. 
La defensa de los procesados con 
tantos testigos presenciales como ha 
t ra ído el Minsterio Fiscal a este j u i -
cio, más de 20, que ralatan de una ma-
nera uniforme los hechos, solo ha in-
tentado anular a dos testigos: a la se-
ñora Soler y al joven Alberto Soler. 
Sobre Chico, sobre Rodríguez, sobre 
Freyre, sobre Ecay, que lo sepa no se 
ha intentado nada personal contra 
ellos que haya podido llevar al áni-
mo del Tribunal que esos testigos no 
han venido co nía misión única de de-
poner la verdad. 
¿ Cómo ha sido tratada la señora So-
ler? Se dice que la señora Soler es hi -
ja de una señora que ha mantenido 
pleitos con el Banco Nacional y que el 
Banco Nacional estaba dirigido por el 
procesado morales; que d í a está llena 
de rencores y que naturalmente produ-
ce una declaración en los términos en 
que lo ha hecho por odio al pro-
cesado señor Morales. Pero es que 
la señora Soler no ha declarado solo 
contra Morales y contra Morales ha 
formulado, como los demás testigos 
presenciales, los cargos más suaves, 
pudiéramos decir, que se han formu-
lado en este proceso. Ella, como los 
demás testigos, han situado a Morales 
en segundo término, entrando cuan-
do ya la refriega se ha genralizado, 
haciendo acto de presencia y dispa-
rando dos o tres tiros nada más. Ella 
acusa también al general Asbert y al 
representante Arias, y los acusa en el 
sentido de que son los autores princi-
pales de esta tragedia. 
Yo no sé si los señores del Tribunal 
habrán encontrado muchas personas 
en su camino que por odio a alguien 
arrastren en sus acusaciones a dos 
inocentes que no le han hecho daño, 
porque es lo cierto que n i el señor As-
bert ni el señor Arias han interveni-
do para nada en los pleitos do la fa-
milia Soler con el Banco Nacional. 
También han traído para, anular el 
testimonio de la señora Soler el di-
cho de un testigo, amigo mío por cier-
to, muy simpático, pero muy resuel-
to, cuyo testimonio no ha de tenerse 
en'cuenta porque él mismo se encargó 
de destruirlo diciendo que había teni-
do varios disgustos defendiendo al ge-
general Asbert con motivo de estos he-
chos. Yo he traído, y fueron los últi-
mos testigos de la acusación, el testimo-
nio de dos jóvenes conocidos, los seño^ 
res Pessino y Font, que han asegura-
do que ellos estaban esa tarde con el 
joven Gaspar Betaneourt, y que no 
es cierto que a las 6 menos cuarto de 
la tarde, momentos antes de suceder 
el hecho vieran pasar a la señora So 
ler en dirección a su casa, y han mani-
festado que si hubiera pasado ellos hu-
bieron advertido su presencia, como 
la advert ían todas las tardes, y me ha 
parecido tan fuera de discusión este 
extremo, que ni siquiera he tratado 
de proponer sobre este particular, pa-
ra corroborar un extremo de la decla-
ración de esta testigo, la manifesta-
ción de dos personas conocidas, por 
ella citados, los señores Elíseo Argüe-
lies y Bacardí que la vieron pocos mo-
mentos después cuando se dirigían del 
lugar donde habían sonado los tiros, 
por la calle de Trocadero. 
E l otro testigo es Alberto Soler^ Yo 
no sé qué impresión personal tendrán 
los señores del Tribunal de la prueba 
que se verificó el día de la inspección 
ocular; yo no sé lo que los señores del 
Tribunal habrán visto desde la azotea 
del "Néc ta r Habanero"; pero sí sé que 
esa posición que en la diligencia de la 
inspección ocular se asignaba al coche 
y al automóvil era una posición discu-
tible. Cuando se verificaba la inspec-
ción ocular, el procesado Campiña, cu-
ya intervención en los sucesos no se 
puede discutir, no estaba conforme 
con la posición que a esos vehículos 
le habían asignado los otros procesados 
y el "chauffeur" del señor Vida l Mo-
rales, criado suyo desde hace ocho 
años. 
Yo no sé la impresión que tengan los 
señores del Tribunal a este respecto. 
Yo puedo decir al Tribunal que ese 
testigo ha resistido valerosamente to-
das las pruebas que se han querido ha-
cer para anular su testimonio, y que 
residiendo en estos últimos tiempos 
allá en Oriente, sabiendo que se ha-
bía verificado una prueba de inspec-
ción ocular, si no fuera verdad que hu-
biera presenciado los sucesos desde la 
posición en que se ha indicado, yo du-
do mucho que hubiera tenido el valor 
de venir a deponer sobre ello, de venir 
a desafiar al Tribunal que podía per-
seguirlo por perjurio. 
Esa prueba que ha dado al Tribunal 
viniendo a declarar en las condiciones 
en que lo ha verificado, confirma que 
ese testigo tiene el valor de sus convic-
ciones, ha visto los sucesos desde el 
punto en que dice, fué testigo pre-
sencial de ellos. 
Esos son los dos únicos testigos en 
que ha recaído sospecha por parte de 
los defensores, porque no cuento la ma-
nifestación que se hizo hacer a ese tes-
tigo que ha mantenido cuestiones per-
sonales en defensa del general Asbert, 
que Freyre le había dicho al día si-
guiente que se enredó con otro al 
correr y que cayendo boca abajo no 
pudo ver parte de los sucesos, porque 
esa manifestación por la forma en que 
se produce ha de ser para el Tribunal 
de poco peso. 
Yo creo que el Tribunal habrá aco-
gido con fe, con verdadera fe su decla-
ración. A mí me hace el efecto ese 
doctor Llano, ese señor Chico, ese obre-
ro Domínguez, ese chauffeur de Ava-. 
llí, ese joven Freyre, ese joven Ecay, 
todos en una palabra de los que han 
desfilado ante el Tribunal, contándole 
los sucesos en la forma que yo los he 
recogido en las declaraciones para im-
putárselas a los procesados, la razón, 
el efecto de que se han producido con 
una veracidad tal que el Tribunal sin 
más prueba que su sola presencia, la 
forma en que han producido sus tes-
timonios tiene que tenerlos en cuenta 
el Tribunal, tiene que darles el cré-
dito que esos testimonios mercen. 
Pero si no bastara eso, una simple 
reflexión sobre esos testigos prueba 
que sus testimonios son ciertos. 
Desde luego, todos son sanos, requi-
sito éste que hay que tener en cuenta, 
todos son hombres de buena vista, de 
buen oído, a todos hay que suponerles 
la buena fe, el deseo de decir la verdad, 
todos tienen justificada su presencia 
en el lugar de los hechos. Se sabe que 
Freyre estaba allí y que junto con 
Ecay acostumbraba a pasear por el 
Prado, y en jóvenes de sus condicio-
nes es (veible que eso suceda. 
Se sabe que el señor Chico, vocal de 
Oa Directiva del "Casino Español** 
estaba viendo la*? obras que se hacían 
en el nuevo edificio social. 
Domínguez lia explicado que iba a 
llevar una carta a la calle de Consu-
lado, lugar inmediato al suceso. E l 
doctor Llano ha presentado sus ropas 
ensangrentadas, probando que ha es-
tado allí. 
Laserna, que no ha declarado, que se 
marchó para España, quince días an-
tes de que esta, vista comenzara, era 
portero de la casa que tiene el núme-
ro 86. se explica que un portero esté 
en la portería, que pueda presenciar 
cosas que se desarrollen frente a su 
casa. 
De suerte que esos testigos sa sabe 
que estaban allí, eso se sabe sin vio-
lencia, se sabe que estaban allí, porque 
es natural que estuvieran. 
No es posible que el Tr ibunal ' pue-
da admitir que 15 ó 20 hombres de di-
ferente condición social, algunos pro-
fesionales, algunos jóvenes de fami-
lias conocidas, algunos propietarios, de 
vida económica ampliamente indepen-
diente, y desligados todos ellos de las 
cuestiones políticas del país, se pon-
gan de acuerdo, vengan a realizar la 
infamia inconcebible de decirle al T r i -
bunal que ellos han presenciado una 
agresión realizada por los procesados, 
cuando ello no fuera cierto. 
E n cambio pueden venir aquí testi-
gos, no en las mismas condiciones, por-
que los testigos de descargo pueden 
ser testigos agradecidos, testigos afa-
nosos de recompensa, o por favor que 
se les haga, testigos piadosos, pueden 
venir ante el Tribunal a evacuar su 
testimonio; pero testigos que pertene-
cen a elevada condición social, que son 
conscientes , vengan a realizar la i n -
famia de acusar a personas a quienes 
no vieron reaüzar los sucesos que les 
atribuyen, esos testigos no se encuen-
tran, afortunadamente, en nuestro 
país. E l mentir en esta causa a bene-
ficio de los procesados era cosa fácil. 
¿Quiénes son los procesados, Uno, el 
Gobernador Provincial; otro, un Se-
nador y abogado con buena clientela; 
el terecero, un Representante de ia 
nación. E l Gobernador es, a la vez. Je-
fe de una agrupación política unida 
al partido que está en el poder, bas-
tante poderosa en el país. De suerte 
que esos procesados son personas, so-
cialmente consideradas, fuertes; era 
peligroso empeñarse en una batalla en-
centra de eUos, en una lucha contra 
ellos; formaban un núcleo , que ha vis-
to el Tribunal, para sacar triunfante 
la pretendida inocencia de los procesa^ 
dos, con todo el despliegue de fuer-
za que han hecho ante el pa í s ; ha vis-
to el Tribunal los meetins realizados 
las protestas de inocencia en los perió-
dicos suscritos por genrales, coroneles 
y militares de más o menos gradua-
ción ; ha visto, abogados populares; ha 
visto, una prensa, en su mayoría ami-
ga de ellos'. Contra gente que tiene 
todo ese poder que no lo manifiesta, si 
viene el testigo a deponer, si no hay 
una razón que justifique esa mentira 
a ese testigo hay que creerlo; porque 
tiene el Tribunal que pensar cómo es 
posible conseguir un número tan gran-
de de gente que se preste a hacer una 
acusación peligrosa en contra de los 
procesados; y en segundo término, que 
por el gusto de hacer esa acusación pe-
ligrosa corre el riesgo de poners* en 
contra de gente de verdadero valer. 
Entre esos testigos, todos de un gran 
valor moral, de magnífico carácter, 
personas de que parece estar orgullo-
sa la sociedad de Cuba, sin descontar 
a los humildes, a veces más merecedo-
res por su misma condición, los hay 
verdaderamente excepcionales, como 
el señor Chico. E l Tribunal sabe quién 
es: un acaudalado propietario; ha si-
do un comerciante de representación 
en nuestro mundo mercantil; repre-
sentante de Truts ; apoderado, si no 
recuerdo mal, del señor Estanillo. Es-
te señor ha demostrado ante el Tribu-
nal firmeza de carácter poco común; 
ha demostrado inteligencia clara; ha 
demostrado serenidad de espíritu. Lo 
cito, no solamente por esa condición 
"excepcional, sino para llegar a un pun-
to sobre el que quiero llamar la aten-
ción del Tribunal, cuando el Tribunal 
recuerde la precisión con que el testi-
go relataba los hechos, porque ese tes-
tigo tiene una memoria excepcional, 
de que ha dado prueba ante el Tribu-
nal ; y esa es una de las condiciones 
que debe de tener un buen testigo. Re-
cuerde el Tribunal cuando el defen-
sor del señor Asbert le preguntaba al 
testigo Chico, que si esa rampa de 
donde él vió loe sucesos está más le-
jos o más cerca de Trocadero que de 
Animas, el testigo Chico le contestó, 
le voy a decir a usted lo mismo que 
dije cuando declaré en el Juzgado 
cuando me tomaron declaración: " Y o 
no soy ingeniero, yo no me he preocu-
pado en medir las distancias; y un tes-
tigo que recuerda ocho meses después 
al detalle, la ocurrencia que pasó cuan-
do prestó declaración, es un testigo 
que tiene muy buena memoria, y cuan-
do afirma que ha visto, el Tribunal tie-
ne que creerlo, porque ha dado prueba 
de una memoria excepcional. 
Hay otra prueba, además, de esta 
prueba testifical que yo he examinado 
esta prueba de cargo que justifica la 
actitud de ete Ministerio Fiscal al sos-
tener sus conclusiones provisionales. 
Me voy a referir en primer término 
a la declaración de los procesados, seña» 
lar lo más saliente de ello, porque yo no 
quiero hacer un análisis tan circunstan-
ciado de esta prueba que llegue a pro-
ducir el cansancio del Tribunal, 
E l General Asbert, dice que no tuvo 
más part icipación en los sucesos que di-
rigirle una frase cariñosa al General 
Riva cuando se acercó al coche, t ra tó 
de impedir que Arias lo agrediera, y 
luego cuando Campiña locamente, sin 
causa que lo justificara disparaba los 
tiros desde una columna del portal de 
la casa del señor Perpiñán, sacaba una 
pistola y amagaba con ella a Campiña, 
para evitar que Campiña hiciera blan-
co en él. 
Sabe el Tribunal, porque lo ha dicho 
el mismo procesado General Arebert, 
que él era un hombre necesitado de de. 
fensa que siempre iba armado en to-
das ocasiones por su disposición oficial, 
por otras circunstancias, por lo que 
puede observar el Tribunal que en to-
das ocasiones llevaba un arma consigo 
por los riesgos que ppdía correr discu-
currieudo por la ciudad. 
Y ha dicho al Tribunal que desde ha-
ce más de dos años usa constantemente 
como arma defensiva para la eventua-
lidad de esos riesgos una pistola que 
un agradecido amigo suyo le trajo des-
de Viena en 1910. Desde entonces el 
General Asbert usa esa pistola, o usa 
esa pistola constantemente, y ha ase-
gurado también al Tribunal que no co-
nocía .el mecanismo de esa pistola, él 
no había prohado nunca, esa pistola, 
que la tenía en las condiciones en que 
se la entreíraron, no recuerda el día 
en que el General Guas la probó en la 
Provincia, 
Í Es verosímil, señores del Tribunal, 
es explicable que una persona que nece. 
sita para su resguardo personal i r siem-
pre armado, que no sale un momento de 
su casa sin que lleve un arma consigo y 
que como arma use una pistola desco-
nozca el manejo del arma a quién con-
fía la seguridad de su persona ? Yo no 
sé si esto es lógico, para mí es un absur-
do de los mayores que se han dicho. 
Cuando el General Asbert entrega 
esa pistola al Juzgado estaba en perfec-
tas condiciones de funcionamiento. Yo 
no sé si los señores del Tribunal saben 
como se montan esas armas. Las pisto-
las tienen un peine que lleva 7 balas, 7 
cartuchos, corriendo el carro hacia 
atrás una de las balas del magazine sa-
le al directo, esto lo explicaba aquí el 
General Guas y los peritos, la pistola 
queda cargada y en disposición de dis-
parar con un simple movimiento invo-
luntario que se haga al disparador. La 
pistola tiene un resorte preparado para 
esta eventualidad, preparado para ma-
nejarlo fácilmente; un movimiento ha-
cia arriba pone el arma en el seguro; 
un movimiento hacia abajo la pone en 
condiciones de disparar. Esa pistola 
se presentó cargada al Juzgado, con 8 
cápsulas. No es concebible, como decía 
antes que una persona que tiene nece-
sidad de usar arma no conozca el ma-
nejo de la pistola. 
La declaración de Arias contiene 
también verosimilitud. E l dijo al T r i -
bunal, y lo ha demostrado el hecho de 
haber comprado un revólver en el mes 
de Febrero, y de haber pedido prestado 
otro cuando según él dice le robaron el 
que tenía, que es una persona que iba 
armada constantemente. 
Arias ha dicho en su confesión qué 
el revólver tenía seis cápsulas. Yo le 
pregunté, y lo recordará el Tribunal, 
en qué momento tuvo conciencia en que -
sólo había hecho cuatro disparos. E l 
primoro que dice que se le disparó, que 
se le salió del revólver cuando cayó a 
tierra y los otros tres que disparó con< 
tra Riva, E n un principio dijo que ha^ 
bía tenido la conciencia de ello cuando 
en la Secretaría de Gobernación abrió 
el arma y tiró los casquillos, pero inme-
diatamente se rectificó. Vosotros, seño, 
res del Tribunal, hombres de experien-
cia, buenos juzgadores de los hechos 
que ante vosotros se realizan, podréis 
apreciar la rectificación. 
Cuando la diligencia de inspección 
ocular, el procesado Arias decía " Y o 
disiparé cuatro tiros,' solamente tres 
contra el General Riva, porque lo v i 
herido, con un arma baja, caminando 
con dificultad, dándome la espalda, y 
yo no soy hombre de disparar m i arma 
contra una persona que estaba en esas 
condiciones porque ta l vez en aque-
llos momentos recordaba aquellas mani-
festaciones, y quiso que su declaración 
estuviera en armonía con lo que dijo, 
rectificó en el acto esas manifestaciones 
afirmando ante el Tribunal, " y o pudo 
saber que no había descargado nada 
más que cuatro tiros; pero en el mis-
mo lugar de la ocurrencia, en el mismo 
momento que hice los disparos sólo tu -
ve la conciencia de que yo tenía do* 
cartuchos a mí disposición todavía. 
Aceptada esta úl t ima versión ¿quién 
puede admitir lógicamente que una 
persona que tiene la conciencia de que 
sólo ha disparado cuatro veces su re-
vólver, de que puede todavía utilizar 
dos balas, frente al peligro cierto da' 
un Capitán de Policía disparando des-
de la columna cuando vió a su compa-
ñero amagando solamente, luchando 
por mover los obstáculos del "seguro** 
del arma, no disparó esas dos balas que 
• le quedan, el hombre que momentos an-
tes ha disparado produciendo lesiones, 
no disparara el hombre que tan fácil-
mente hace disparos. Yo le preguntó 
la explicación de eso y la explicación 
no explica nada; porque el señor Arias 
dice " Y o me reservé esas dos balas, por 
si venía, otro policía a hacerme fuego' *, 
y es indudable, señores del Tribunal 
que nadie que sa be manipular un arma, 
que la ha manejado unos momentos an-
tes, que dispara fácilmente esa arma, 
por un peligro eventual que tal vez no 
se presente, se reserve dos balas, fren-
te a un peligro real, pensando en un pe-
ligro eventual, en un peligro imagina.. 
rio. 
Esa fué una explicación que dió del 
hecho de no haber agotado toda su car-
ga. Cayó en la fiaqueza, el señor Arias 
es hombre inteligente, de que esa expli . 
cación no iba a poder ser aceptada, y 
se le ocurre esta otra: "porque el CapL 
tán Campiña disparaba desde la colum-
na, y yo temí que si agotaba toda l a 
carga el Capitán Campiña, dándose 
cuenta de esa circunstancia ya saldría 
de la columna hacia nosotros, hombrea 
indefensos. Morales desarmado, Asberfc 
sin arma utilizable, y yo agotados todos 
los cartuchos, y hubiera disparado más 
seguro poniendo en riesgo inminento 
nuestras vidas. 
La confesión del procesado Morales, 
tampoco es aceptable, y me basta seña-
larle al Tribunal alguna circunstancia 
de ella. 
La actitud del procesado Morales en 
los comienzos de esta causa la explica 
diciendo que él no disparaba, no por* 
que se le trabara un arma, sino porqué 
no llevaba arma alguna, sale siempre 
desarmado, nunca ha usado revólver. 
Andando la investigación, el proce-
so, el Juzgado descubrió que en la fe-
rretería de Mar t ín Kohn, en la calle 
de Mercaderes se había vendido al se-
ñor Morales un revólver y una pistola; 
que aquí se ha llamado de etiqueta. 
Cuando ya el procesado no pudo seguir 
asegurando que no había usado nunca 
armas, entonces hace esas manifestacio-
nes y en un escrito af írma que efecti-
vamente ha comprado esas armas: la 
pistola para hacer tiros al blanco a pe-
sar de que es una pistola que no es posi-
ble que sea para eso; el revólver para 
la casa de Cojímar durante las tempo-
íradaa de verano. Entonces recuerda 
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también el señor Morales que lia usado 
en alguna ocasión armas porque refiere 
a un permiso que durante >la guerra 
racista pidió a la Secretaría de Gober-
nación para poder usar armas. Varió 
por completo la situación del señor Mo-
rales. E n un principio nunca había usa. 
do armas de ninguna clase. Luego com-
pra un arma para su defensa en Cojí-
mar y una pistola de bolsillo; y aquí el 
señor Morales ha agregado a esa arma 
otra más que tiene en su casa de la ca-
lle de Compostela; y da como explica-
ción de las compras de esas armas que 
*;egfin Arias, el señor Morales le encar-
gó para su defensa durante la témpora, 
da de Cojímar. Esto le demostrará al 
Tribunal que el señor Morales como ha-
bitante de esta Eepública, necesitaba 
usar armas, unos porque son guapas y 
otros porque necesitan resistir a los 
guapos. 
Yo Toy a examinar aunque ligera-
mente los actos realizados por los pro-
cesados con* posterioridad al proceso. 
Los procesados hieren al General Ri-
va; saben que se ha refugiado en el za-
guán de la casa de Goicoechea; toman 
su automóvil con la porción de personas 
que se le incorporan, que lo hacían pa-
recer un carro de triunfo y se dirigen 
según dicen, directamente a la Secre-
tar ía de Gobernación. 
Y aquí se me presenta la oportuni-
dad de hablar al Tribunal de una cir-
cunstancia de este proceso. Este proce-
so se ha desenvuelto en condiciones di-
fíciles, lo sabe el Tribunal perfecta-
mente ; no solamente ha tenido que lu-
char la admiijistración de Justicia con 
personas mejor preparadas que la gene-
ralidad de los delincuentes para su de-
feusa y con más medios a su alcance 
para evadir la acción de l a . Justicia, 
sino con personas que han estado libres 
de toda persecución, merced a un des-
concierto de la política, en los primeros 
ínstanstes de cometido el hecho; que se 
han podido mover a sus anchas para 
procurarse los elementos que necesita-
ban inmediatamente de exculpación; 
Hasta las nueve o nueve y cuarto 
de la noche en que se presentan al Juz. 
. gado de Guardia han trapscurrido unas 
tres horas desde que estos sucesos se 
han realizado. Los procesados han es-
tado siempre durante ese tiempo sin v i -
gilancia de ninguna especie y han habi-
do además otras circunstancias que el 
Tribunal debe de tener en cuenta y que 
dificultó la investigación procesal. 
Dos de los procesados disfrutaban 
de inmunidad, según la Constitución 
no podía precederse contra ellos^ sin 
nn permiso de los Cuerpos Colegisla-
dores a que pertenecían, y la trami-
tación del sumario en los primeros 
momentos, en esos momentos que co-
mo sabe el Tribunal son los más 
aprovechables para la comprobación 
de los hechos, en los momentos en que 
la reflexión no ha tenido lugar, por-
que más tarde se pueden borrar las 
huellas del delito, por esas circuns-
tancias a que me he referido de estar 
cerrados los Cuerpos Colegisladoren, 
ríe ser necesarios los permisos para 
continuar los procedimientos, como 
estimó el Tribunal en mi oportunidad 
a pesar del escrito que el Ministerio 
Fiscal diera en contraria, esta causa 
estuvo pn suspenso, de suerte que son 
todas esas causas condiciones favora-
bles para que los procesados, que tie 
nen poderosos medios de defensa, los 
utilizaran en su beneficio. 
A lo anteriormente expuesto, se de-
be que en este proceso se advierta la 
laguna única que hay en él. Se sabe 
que los procesados todos iban arma-
dos de revólver por las manifestacio-
nes de numerosos testigos, por las 
demás pruebas, inclugo la de la ins' 
pección ocular; y no se ha podido 
comproBar en qué momento los pro-
cesados Asbert y Vidal Morales se 
desprendieron de las armas que ha-
bían usado aquella tarde. Puede ad-
mi t i r el Tribunal como hipótesis, esta 
muy razonable: van a la oficina de 
la Secretaréa de Gobernación a las 
seis y tanto de la tarde en los momen-
tos en que saben que esas oficinas es-
tá,n cerradas; está en el camino a la 
Secre tar ía de Gobernación emprendí 
do por los procesados, confesado por 
ellos, corroborado por chauffeur, que 
los llevó, el Gobierno Provincial. ¿Xo 
es dable suponer, no es fácil suponer 
que en las oficinas del Gobierno Pro 
vincial se hicieron los cambios de ar--
mas necesarios para darle un aspecto 
de verosimilitud a la versión que con 
taban ellos de los sucesos del Prado? 
También puede ocurrir, otra cosa. 
E l Tribunal sabe que los procesados, 
después de estar -en las oficinas de la 
Secre tar ía de Gobernación, se dirigie-
ron a la casa particular del señor He-
via, en el Vedado. La casa particular 
del señor Hevia está en la calle 15, 
p róx ima a B, camino fácil, rápido pa-
ra llegar a esa casa a que tanto inte-
rés tenían en i r los procesados, el ca-
mino estaba asfaltado. En la causa 
constan certificados del Ayuntamien-
to, de. la Secretar ía de Obras Públi-
cas; todo eso lo ha presentado el M i 
msterio Fiscal como prueba documen-
ta l en esta causa que acreditan la 
vía qne naturalmente conduce a la 
casa del señor Hevia. estando accesi-
ble en esa oportunidad. En cambio 
se encontrará el Tribunal que las 
obras del alcantarillado se realizaban 
entonces por la parte de Dragones a 
la parte de Agui la ; y a pesar de esa 
dificultad del camino, de la necesidad 
que ten ían los procesados de i r in-
mediatamente a ver al señor Hevia, 
para darle cuenta de los sucesos, aban 
donan el camino fácil para trasladar 
se a la casa del señor Hevia y escogen 
el camino tortuoso, y debe tener en 
cuenta el Tribunal que el camino tor -
tuoso era el que conducía a la casa 
del señor Asbert. E l señor Asbert v i -
ve en la calle de Amistad, próximo a 
San José , y el automóvil tomó por 
esa dirección y muy cerca de la casa 
pasó, sino se detuvo en ella, cosa que 
no se ha podido comprobar. Allí tam-
bién pudo verificarse el cambio de 
armas y allí pudo proveerse de esa 
pistola que ha figurado en este pro-
ceso. 
Otro dato de los realizados por el 
señor Asbert es el siguiente: Cuando 
él va a la Quinta " D u r a ñ o n a " a en-
trevistarse con el Honorable señor 
Presidente de la República ¿qué hace 
el procesado? Ahí está la declaración 
del Honorable señor Presidente de la 
República. En ese momento no había 
hablado todavía Armando Riva; no 
había hablado su h i j o ; ; todavía no se 
había levantado nadie para acusarlo a 
él ni a Vidal Morales de haber tomado 
part iepación en los hechos, y sin em 
bargo, el general Asbert tiene interés 
en que el Presidente de la República 
sepa que él tiene una. pistola y que 
esa pistola no se ha disiparado recien 
tómente ; y el señor Vidal Morales se 
abre el saco y muestra, como es cierto, 
que no lleva revólver, para procu-
rarse, y eso no lo puede negar el Tri-
bunal, un testigo de mayor excepción 
para la coartada en los sucesos del 
Prado. Y hay un antiguo aforismo, 
que me viene a la mente que dice: 
^Acusac ión no pedida o excusa no 
pedida, es acusación manifiesta". 
Antes de pasar adelante y ocupar-
me de otra prueba, voy a referirme 
a la parte de la prueba testifical, do 
que anteriormen no hice mención 'ante 
el Tribunal y sobre la cual yo quería 
llamar la atención. 
Yo entiendo, y lo entenderá lógica-
mente el Tribunal, que el testigo de 
cargo más fuerte que hay contra los 
procesados, es el moreno Zulueta 
Cuando el moreno Zulueta declara, no 
¡han declarado todavía los procesados, 
andan todavía por " D u r a ñ o n a " ense-
ñando la pistola. Y este testigo, que 
dice en esa primera declaración del 
sumario lo mismo que ha dicho ante 
•el Tribunal, "que no ha visto nada", 
-que se había tirado en el suelo para 
que los tiros pasaron sobre él sin 
tocarle; yo le digo al Tribunal y hago 
la observación, que se fije en quien 
era Zulueta. Pintorescamente le lla-
maba Campiña en su declaración " e l 
oso del club Asbert". Si realmente, y 
así se presenta en este proceso, es 
un patrocinado de los (procesados; 
es una persona a quien los procesados 
•protejen, con tanta autoridad con 
ellos que puede detener su automóvil 
cuando van de paseo y que basta que 
lea haga una manifestación de actos 
realizados por Armando Riva moraen 
•tos antes para que mueva la acción de 
ellos contra Armando Riva; si Zulue-
ta hubiera tenido que decir algo que 
fuera favorable a esos procesados en 
«el momento de tomársele declaración 
lo hubiera manifestado, no hubiera 
tenido la ingrat i tud de negar un ntes-
timonio favorable a esos procesados, a 
su patrono, a su jefe. ¿ Por qué no de-
clara? Ya lo ha visto el Tribunal, es 
ladino, no es un ignorante, es un hom 
bre que trata de engañar , el t r ibunal 
lo ha podido apreciar ¿Y por qué no 
declara? Porque no puede decir nada 
en descargo de los procesados ; porque 
no quiere que sus manifestaciones es-
^tén en contradicción con lo que des-
pués van a deponer los procesados. 
Obra en v i r tud de que es un hombre 
ladino, él no sabe lo que van a ma-
nifestar los procesados; no quiere de-
cir nada que pueda perjudicarlos; 
por eso se calla, por eso se t i ró al 
suelo, para no decir nada que esté en 
contradicción con lo que los procesa-
dos van a decir después. Por eso yo 
le decía al Tribunal que el testimonio 
más fuerte de cargo es Zulueta que 
no ha visto nada. 
(A petición del Fiscal se concede 
otro receso). 
Señor Presidente.—Se reanuda la 
sesión. 
Señor Fiscal.—Yo analizaba antes 
de referirme a la declaración de Zu 
lueta, y la gran importancia que en 
mi concepto tiene, a pesar de ser una 
declaración de carácter negativo, los 
actos^ realizados por los procesados; 
y quiero consignar algo más acerca 
de este particular, para que la Sala 
vea de qué manera, cada vez que pe 
piensa más en sus manifestaciones, se 
acentúa la creencia de (jue esas depo-
siciones son completamente inverosí-
miles. 
E l señor Asbert podría suponer, 
aun desde el punto de vista de su de-
claración que el general Riva no le 
era hostil, podría recordar que siem-
pre habían mantenido relaciones cor-
diales con él; pero es indudable que 
ei él t r a t ó de sujetar a Arias en los 
momentos en que iba a disparar con 
tra Riva, y le veía al general Riva en 
el coche hacer los disparos contra el 
grupo que formaban él y Arias, des-
das pse momento no podía pensar que 
ostaba frente a una persona que con 
él sostenía relaciones amistosas; acmel 
hombre ponía en peligro su vida • 
aquel hombre atentaba contra ella, y 
sin embargo' nos dice que en ese mo 
mentó él no sacó el arma que llevaba, 
el arma la reservaba para cuando 
Campiña se pusiera de t rás de la co-
lumna a t i ra r ; encont rará el Tribunal 
que esta manifelstaición es iperfecta-
mente inverosímil, que ante el peligro 
que su compañero de automóvil y su 
correligionario corría, ante el peligro 
que él mismo corría, llevando un ar-
ma, el arma que en todas ocasiones 
creía indispensable para defensa per-
sonal, un arma que se le trajo de re-
galo desde Viena, no la sacara, reser-
vándola para una contingencia im-
probable de ésos acontecimientosi,, 
para cuando el capi tán Campiña S3 
decidiera a hacer disparos contra 
ellos. 
No es posible admitir de un hom-
bre armado, de un hombre agredido, 
que después saca el arma contra Cam-
piña, esa actitud de siemple especta-
dor en la agresión contra el general 
Armando Riva. 
La pistola de Asbert. E l Ministerio 
Fiscal admite que esa arma fuera efec 
tivamente la que usara el general As-
bert en muchas ocasiones. Hay inf ini -
dad de testigos, personas honorables, 
que han visto al señor Asbert con esa 
arma; yo creo que la usaba; pero lo 
que sostengo ,afirmado por los hechos 
y las pruebas de los hechos es que no 
la usaba en el momento del suceso; 
en ese momento no la llevaba. 
Un amigo mío, muy estimado, me 
refería, a propósito de ésto, una anée 
dota que yo voy a relatar al Tribunal, 
de juego que puede tener relación con 
este proceso que ha tenido su origen 
en una sorpresa de juego. Había ú n 
señor en la ruleta de Monte Cario, 
lugar de veraneo de Europa, ^ que 
apuntaba provisto de muchas piezas 
de cinco francos, cuarenta o cincuen-
ta veces, al cero; el cero no sa l í a ; se 
agotaron los francos y con ese motivo 
dejó de apuntar y a la segunda o 
tercera vuelta que dio l a ruleta marco 
el cero, y entonces el señor reclamó 
la ganancia que había hecho. E l grou 
pier, naturalmente, se negó a pagar; 
él le contes tó: " ¿ P e r o usted no se ha 
fijado que yo he apuntado cuarenta 
o cincuenta veces el cero?" Usted ha 
b rá apuntado esas veces el cero, pero 
ahora no. Ese es el caso de la pistola. 
L a pistola se ha visto en Chaparra, 
la pistola se ha visto en Matanzas, la 
shan visto los íntimos en la casa de As 
bert, la han visto en el Gobierno pro 
vinc ia l ; la pistola se ha visto en mu 
chos lugares, menos en el lugar en 
¡que el señor Asberr quiere que se vea 
la pistola : en el lugar de los hechos. 
Aparte de el hecho de que el señor 
Asbert la usara habitualmente, de que 
la hubiera usado mucho tiempo an 
tes, no demuestra que la hubiera usa 
,»do en esa ocasión, de una manera con-
cluyente y terminante, el hecho de 
que la usara en Chaparra, en la ca-
rretera, que fuera a visitar con el ge-
neral Guas, etc. Había necesidad de 
que la usara el mismo día del suceso, 
y recordará el Tr ibunal la pregrina 
idea con que se ha t ra ído para demos-
t rar este hecho una serie de testigos 
9ara que se llegue a la presunción de 
que usaba esa pistola en el lugar del 
suceso. Se trajo en primer lugar a un 
dentista de Lajas que tiene por elien-
ite al señor Asbert. Yo me ocupé de 
ese dentista cuando interrogaba al se-
ñor Asbert, y recordará el Tribunal 
que a preguntas mías el general As-
bert manifestaba que el día 7 de Julio 
era un día memorable para é\, que 
estaban presentes en su memoria to-
dos los acontecimientos de ese día. 
Que él almorzó en su casa a las doce 
y media, que fué al Gobierno Provin-
cial a las cuatro de la tarde, y que 
allí tuvo esa reunión de amigos que 
acostumbraba a tener efecto allí, y a 
preguntas hechas de un modo categó-
rico, de un modo concluyente, di jo: 
" d e s p u é s de almorzar no me moví de 
mi casa hasta que fui al Gobierno pro-
v inc i a l " y únicamente cuando un con-
tra-interrogatorio se lo manifestó qus 
si no recordaba de que había ido a 
casa de su dentista entre el almuerzo 
y el Gobieírno Provinciall, /fue que 
recordando que tenía un dentista que 
le había visto la pistola ese día y 
que había un compañero del dentista 
que cuidadosamente se había fijado 
en la pistola, fué que rectificó sus 
primeras manifestaciones del interro-
gatorio. * 
Esos dentistas, aun suponiendo que 
«sea un hecho cierto, Ip que se ve aquí 
demost rará que a la una y media de 
da tarde del día siete de Julio, el se-
líor Asbert tenía la pistola; pero no 
demuestra que a las seis de la tarde, 
^cuando la agresión contra el general 
Riva tenía la pistola ;.v es verosímil 
•eso que declaran los testigos? jEs 
creíble que un hombre de la educa-
ción del señor Asbert, un hombre de 
la posición oficial del señor Asbert 
cuando fuera a visitar a los dentistas, 
se quitara el saco con objeto de que 
los dentistas le vieran la pistola? 
La circunstancia sobre que yo lla-
maba la atención del Tribunal hacia 
preguntas que le hacía a esos testigos, 
a esos dentistas, han dicho que han 
visto el arma infinidad de veces, quin 
ce o veinte ocasiones. Si yo hubiera 
sido un dentista o cualquiera otra 
'"osa, todos somos iguales, como hu--
biera visto que el señor Asbert sse 
despojaba del cinto y ponía en una 
mesa o en una silla su arma, la prime-
ra vez me hubiera inspirado aquel 
objeto curiosidad, me hubiera acerca-
do, hubiera probado que era una pis-
tola automática, hubiera dicho: el g2 
neral Asbert lleva una pistola auto-
mát ica ; la segíinda vez quizás me bu 
hiera fijado, pero desde la tercera! o 
cuarta vez en lo adelante si yo veía 
esa arma por casualidad no hubiera 
parado la atención en ella, yo hubiera 
supuesto que era la pistola automát i -
ca. Pero que me vengan a decir a 
mí, que le vengan a decir al Tribu-
nal esos dos señores que aquel día, 
después de la vigésima vez que vieron 
la pistola, que se fi jaron determinada 
imente que era una pistola la que 
llevaba el general Asbert para des-
pués aseverar que era una pistola, es 
una cosa que el Tribunal no ha de te 
ner en cuenta. 
Hay otro testigo, aquel instalador 
de mecánica del garage, que no cono-
ce al señor Asbert, que sabe que es 
el gobernador de la provincia, interro 
gándole por unos gallos jerezanos con 
una familiaridad pasmosa.' y que apro 
'vecha la única oportunidad que se le 
ha presentado en su vida, la circuns-
tancia de que el general Asbert vaya 
a sentarse y se levante un poco el* 
saco, para enterarse de que el gene-
ral Asbert lleva una pistola automá 
(tica y sabe tanto de la pistola automá 
tica diciendo que no ha visto esas 
armas, demuestra que no conoce el 
mecanismo a pesar de haber preten 
dido que conoce una por referencias 
que le hizo un amigo del otro testigo 
del garage, porque el tercero no ha 
podido ser interrogado ante vosotros, 
ya sabe el Tribunal a qué» atenerse : 
es hombre que ve precisamente la pis-
tola sin fijarse en n ingún otro detalle 
del general Asbert, n i siquiera en el 
c in turón de que pendía la pistola. 
No parece con esta prueba que se 
ha practicado en el juicio que se haya 
petendido otra cosa que el Ministerio 
Fiscal var íe la calificación del delito, 
porque si yo fuera capaz de creer 
que el general Asbert le enseñó la pis-
tola al dentista .al mediodía ; si yo 
>fuera capaz de creer que él le enseñó 
la pistola a los empleados del "gara-
ge", habr ía que deducir que el gene-
ra l Asbert había premeditado este su-
ceso y lo acusaría entonces de asesi-
nato, porque ta l parece que con estos 
actos se estaba preparando una coar-
tada. 
Yo voy a analizar ligeramente la 
declaración de los testigos que no han 
presenciado los sucesos. Los señores 
Govín y Sánchez Govín han ido de 
paseo por el Prado y dan detalles de 
los comienzos del suceso. Hay hechos 
que están perfectamente probados en 
esta causa. E l Tribunal sabe perfec-
tamente que los procesados venían en 
automóvil desde el Malecón hacia el 
Parque Central cuando los detuvo 
Zulueta; se sabe positivamente que 
Riva después que desarmó a Zulueta, 
dió la vuelta al Prado por Neptuno; 
que siguió hasta Colón, y que en Co-
lón tomó la acera de los pares. Pasó 
po delante del automóvil casi en la 
esquina de Animas. Todo eso se sabe 
de acuerdo con todas las partes y es-
tos testigos señores Govín, testigos 
presenciales, que no perdieran de vis-
ta el automóvil , y a pesar de eso esa 
gente no ha visto sin embargo el co-
che de Riva pasar por delante del au-
tomóvil. Han dicho aquí de un modo 
terminante que por delante del auto-
móvil no ha pasado el coche de Ar-
mando Riva, que el coche venía del 
Parque; testigos que no se dan cuenta 
de eso son testigos que me hacen creer 
que no vieron los hechos. Aparte de 
•la inverosimilitud de sus manifesta-
ciones, son dos personas que van pa-
seandop or el Prado, y que por simple 
curiosidad exponen su vida, ellos, pa-
dres de familia, solamente porqm 
quieren saber todos los detalles de la 
cuestión que ha sucedido entre los 
procesados y el general Armando Ri -
•va, se colocan allí de frente, con el pe 
cho limpio frente a las halas. 
E l testigo Alburquerque, este xes el 
cartero, un cartero afortunado, que 
trabaja cuatro horas y media al día, 
que tiene el tiempo sobrado para sa-
lirse a recrear todas las tardes al Pra-
do, la mayor parte de los habitantes 
de este país no saben lo cómodo que 
es ser cartero.porque de seguro habr ía 
tQuchas solicitudes de plazas tan bien 
retribuidas y con tan poco trabajo. 
E l certificado que ha presentado el 
representante de la acusación popa-
lar, prueba que esté cartero a las dos 
y media de la tarde salió a hacer el se-
gundo reparto, y que en ese reparto se 
invierten generalmente tres horas; 
tenga en cuenta las manifestaciones 
de ese certificado el Tribunal, añada 
a esas tres horas a las dos y media eu 
que salió a hacer el reparto de la co-
rrespondencia, tenga en cuenta que 
va a su casa, dándose el baño que tie-
ne por costumbre y que tome cómoda-
mente el camino del P r a d o . . . . Pero 
vamos a analizar las declaraciones de 
Alburquerque. 
Es un hombre que está sentado fren 
te al lugar del suceso, tiene cruzadas 
las piernas sobre un banco, ha segui-
do con la vista el coche de Riva, lo ve 
doblar la esquina de Colón, lo pierde 
de vista y lo vuelve a ver cuando está 
colocado frente al automóvil sin saber 
cómo. Y desde esa posición que ocu-
pa, cuando vió ^ue los procesados se 
dirigen al coche del general Riva, 
quiere hablar de una eartulina, que se 
Pasa a la última plana 
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Entradas del dia 17: 
A José María Pérez, de Domingo 
Pablo, 4 machos. 
A Manuel Revilla, de Camagücp, 
100 machos 
A Lucas Vegas, de Güines, 13 ma-
chos y 14 hembras. 
Salidas del dia I T : 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
12 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Gavilán a Soledad Sugar 
Company," 80 machos. 
Para San Antonio de Rio Blanco, a 
Rafael Ramírez, 14 hembras. 
Para Güines, a uanfArencibia, 6 ma-
chos y 9 hembras, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
•Idem lanar . . 
. . . . 177 
89 
. . . . . 46 
312 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 26, 27 y 29 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Terneras, a 00 centavos el ki lo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas boy: • 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novil loi y Ta-
cas, de 30 a 31 centavos, 
cas, de 27 a 29 centavos. 
MATADERO DE R £ G L A 
Reses sacrificaflas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en p i t 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: de 6.1|2 a 6.3¡4 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotlzactcnet recibidas por 
H I 4 0 8 DE F U M A G A L U 




Am. Can Comunes. . . . 
Atchison 96^ 
Am. Smelting 64% 
L©high Valley 140^ 
U. S. Rubber Co 518% 
Canadian Pacific 194 
Ches. & Ohio 53 
Consol. Gas 130% 
St Paul 100% 
Erie 29% 
Interborough Met. Com. . 14% 
Mis. Kansas & Texas. . . 17% 
Missouri Pacific 19 





California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . 
Ne-w York Central. . . 
Reading 165% 
Unión Pacific 157% 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 





Chino Copper Co 42 
Am. Suga-r Ref. C 
Utah Copper. 
Rock Island Pref. . . . 
United Clgar Store. . . 






Great Ñor Ore Ctfs 33% 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westlnghouse Electric. 










































9.06 a. m.—Laatest news favorable gene-
rally, especially regarding rate si-
tuation. 
9.06 a. m.—Las últimas noticias en gene-
ral son favorables, especialmente 
en cuanto a la situación de las ta-
rifas. 
Acciones vendidas: 263,000 
Vapores de travesía 
SE ESMERAN 
Aíayo 
" 19—Riojano. Liverpool y escalasd. 
" 19—Babaria. Hamburgo y esc. 
" 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
" 20—Mecklenburg. Hamóurgo y eses. 
" 22—Excelsor. New Orleans. 
" 23—Sommelsdijk. Rotterdam y eses, 
" 25—Hudson. New Orleans. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberea. 
" 30—Crika. Amberes. 
Junio 
" 1—^lonserrat. Cádiz y escalas. 
,, 6—Santa Theresa. Liverpool. 
M 9—Cayo Solo. Londres. 
SALDRAN 
Mayo 
" 20—Alfonso XIII . Coruña. 
' 20—Chalmette. New Orleans 
" 21—Miguel M. Pinillos. Barcelono 
•' 24—Neckar. Vigo y escalas. 7 eso 
" 24—Antonina. Canarias y escala. 
„ 26—Hudson. Havre y escalas 
„ 27—Excelsior. New Orleans. " 
" 27—Sommelsdijk. Veracruz. 
Puerto de la Habar^ 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 17 
Para Santiago de Cuba, vapor in»! • 
"Anchenblae." s^9 
Para Santa Lucía, (Cuba) vapor norupír 
"Laila." 7 o 
Para S. C. del Sur, vapor inglés "Ma. 
tlah." 
Para Mobila goleta inglesa "W. h. Ba» 
ter." 
Para New York, vapor español "m. <}« 
Larrinaga." 
Para New York, vapor americano "Ha. 
vana." 
Día 18 




Para Cayo Hueso, vapor cubano "Juliáii 
Alonso. Con 10,907" hucalas piñas. 
Para New York, vapor español "M. da 
Larrinaga." Con 5,000 sacos azúcar. 
Para Colón (Panamá) vapor Inglés "f^ 
rismina." De tránsito. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 16 
De Cabanas, goleta "Caballo Marino." 
Con 900 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Trinidad." Cotf 
500 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía." Coi 
1,000 saevos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita.' 
Con 1,000 sacos carbón. 
De Canasí, goleta "Josefina." Con 401 
sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María." Con 6(H 
sacos azúcar. 
De Dominica, goleta 'Gertrudis." Cor 
600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar." Con 800 sa-
cos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Catalina." Con 1,000 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Rodollo." Con 300 
cajas piñas. 




Para Cabañas, goleta "Catalina." 
Para Cabañas, goleta "Cbllo Mrino." 
Para Mariel, goleta "Pilar." 
Para Dominica, goleta "María." 
Para Matanzas, goleta "María." 
Para Cárdenas, goleta "Unión." 
Crónica Religiosa 
D I A 19 D E M A T O 
Este mes está consagrado a María^ 
como Madre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Beparadoras, 
Letanías memres..— Santos Pedro 
Celestino, papa; Ivo y Alcuino, confe-
sores; Fi l tóero y Partenio, mártires j 
santas Prudenciana, virgen, y Ciriaca, 
virgen y márt i r . 
San Pedro Celestino, papa y confei 
sor. Nació en Italia por los años de 
1221. Sus padres eran, de familia hon-
rada y de piedad umversalmente reco-
nocida. 
Era nuestro Santo de sólo veinte 
años cuando se retiró a im monte cu 
donde pasó algunos años en asombro-
sa penitencia. Por sus grandes virtu-
des, fué elegido papa, y se llamó Celes, 
tino V . 
Esclarecido en virtudes y milagro» 
murió en el Señor el daí 18 de Mayo a 
los setenta y cinco años de su edad. "Ve-
néranse sus reliquias en la iglesia da 
los Celestinos de Par ís , y otras meno-
res en diferentes iglesias. 
San Filótero, márt i r . Ñació en Ni* 
comedia y fué hijo de un procónsul 1 ^ 
mado Paciano. Murió már t i r en la mi*-
ma ciudad, bajo el reinado del empe-
rador Diocleciano, por las años de 313, 
después de haber sufrido creueles tor-
mentos. 
San Partenio, m á r t i r : Era empleé 
do en el palacio del emperador Decio. 
Denunciado por haberse negado a ofre-
cer incienso a los ídolos, confesó ani-
mosamente que era cristiano; y Per' 
maneciendo siempre constante en sus 
propósitos, fué degollado, el día 19 da 
Mayo del año 260. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.— Corre* 
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad o Misericordia, en el Espíritu 
Santo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de San Francisco 
El día 22, festividad de Santa Bita, 6* 
cantará, en honor de la Santa, una misa so-
lemne, a las nueve. Predicará el P. BerJiar-
do Lopátegiui. 6463 Z1-19̂ . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El martes, 19, serán los Cultos que men 
aualmente se hacen al Patriarca San JoS J 
la Misa cantada a las 8; a continuación 
Ejercicio, Plática y Procesión. Se suplica^ 
eus devot -: y contribuyentes la a-slstenc. 
6296 4-16 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El martes, 19, a las 8. solemne misa 
tada a San José de la Montaña 
C A * 
Se 
devotos 
ros<* suplica la asistencia de sus numero 
. 6304 * l L 
Parroquia delSanto Angel % 
Saji José de la Montaña 
El próximo día 19, a las 8 a. m,. se c ^ 
tará la misa con que mensualmente 
honra a tan Glorioso Patriarca- . 
6251 1 t-16 jr 3 d —¥ -
-i 
MAYO 1S5 DE 1914 
DIARIO DE MARINA 
O F I C I A L 
SSJCBETjLRIA de obras publicas.— jeeatura de la ciudad de la ha-
BANA.—uOTUNCIO.—Habana, Ma,yo 14 de 
1514.—Hasta las doa p. m. del día 16 de Ju-
nio de 1914. se mclblrán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plle-
gos cerrados para el suministro de todo el 
raj^n de piedra caliza que sea necesario 
durante el año fiscal de 1914 a 1915, y en-
tonoes, serán abiertos y leídos públicamen-
te.—Se facnitarán, a los que lo soliciten, 
Informes e Impresos.—¡Edo. Ciro de la Ve-
-Ing-enlero Jefa 
6-15 C alt 
f. 
^^taTLTV DE OBRAS PUBLICAS.— 
SS í S ^ D E LA CIUD-AD DE LA HA-
^ i - H a s t a 1^ dos p. m. del día 1 









nio de . l " ^ ; ' ^ ) proposic4one€ en plie-
(antigua el suministró de tubería 
gos ^ ^ f ^ ^ í e , de barro vUHflcado pa-
v piezas esPertLXrante el año fiscal de 1914 
r%915COySUeXnoes - r á n aibíerto^ y leídos 
a 19U-2Ju>-&e facilitarán, a los que lo 
íníoTSes e Impresc-Edo. Ciro 
C 2140 aU- . 
SCHWAB «. TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Viaja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Prftxlma aallda para España Cel vapor "KOELN."' de 8,000 toneladas, saldrá el 
2TV d- Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
COMPAÜNifi GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
I 
ViPORES CORREOS FRUICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vJON EL GOBIERNO FEA5CES 
J U D I C I A L 
ESTRADA, Juez do 
del Sur de ROGELIO PINA Y Primera Instancia Accidental 
esta capital. 
Por el presente edicto se hace saber: 
que por auto del día diez y seis del actual, 
ee ha declarado en estado de quiebra a la 
sociedad en Comandita de Marihona, Ro-
dríguez y Compañía, domiciliada en la 
Calzada del Monte números sesenta y uno 
y sesenta y uno A., cuyo Juicio de quiebra 
cursa ante el Secretario Judicial señor 
Canosa. 
y para publicar en el DIARIO DE 
LA MARINÂ  libro el. presente en la 
Habana a diez y ocho de Mayo de 1914.— 
Rogelio Pina.—Ante mi, Augusto E. Cano-
ta. 
C 2200 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro d« 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
.saldrá el 15 de Julio, a las diez de ía 
mañana , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PaBCIO DB PASAJES 
En la ciarte desde $ 1*8-09 A. 
En anclase l&o-OO „ . 
Em p r e í e r e n t s . . 8 3 - 0 0 ,, , 
En 3» cla«e ^ 36-08,, 
Rebajáis pasajes da ida y rosita. 
Camarotes da tvtjo y da ra jsUmí a prsalo ] 
conrencionalea. 
1-19 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
t ro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña , Gijón, Santander y Havre. 
I ra . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53,00 „ 
Tercera dase. . . . 32.00 „ 
A V I S O S 
MARCELO GOMEZ 
BXSECRETAÍUO-AXJUIíIAK OEL CENTRO 
DE CAFES.—AMARGURA XTJM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-2837. 
Tramita y dlrlg-e toda clase de asuntos 
en las oftolnas públicas. 
19 as May.-a 
Salidas para New Orleans 
SAINT LAURENT 
BUHOS GÜRNE&DQ 
*aUe de Paseo. Telefono F-4O40. Vedaío. 
^Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar. $3 , y 30 
personal. ?1. PU^e usted en que jón las 
mejores aguas por s-u sltuaxñón. segrún cer-
tificado de los médicos. 5OJ0! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 18 Sep. 
CAJAS D E S E f i ü R I D A l í 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos» para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para m á s informes dlrí-
laose á nuestra oficina 
ftnjargura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
Kz.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
Y lasalquilamos para guar 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No . 108. 
WU G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
1058 MZ.-1 
apores de Travesía 
m u i m m m m 
l NorddeutsGlier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
l Provistos de Aparatos de Telegrafía si 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y lujotio vapor correo alemftn 
*e do» b«Ilc«s y de 11,000 tonelada*. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L DIA 
24 DE MAYO 
s las 4 de la tarde, 
SaBdas para Veracraz 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
ETj vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
taldrá pan 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
b61o se admite en la Administración de 
Correos. 
Admlt* carga y pasajero^ a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgos bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo fierln erpe-
dldos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
oonsignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
Sobre el 12 de Junio. 
L í t e a de S u r - A m é r i c a 
Se rendeu pasaje» de todas cianea 
para los puertos de RIO JANBI&O, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIEfíS, 
« t e , etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Oa l l i a , " 
Lutetia,0 "Burd i^a l a , " " D i v o n á , " 
etc., etc. • 
LINEA D E N E W - Y O R K 
Se renden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINB en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
Franco, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T GAYE 
Apartado número 1090 




A V I S O 
Por acuerdo de la Sección pnmera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporeo de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos dfe su equipaje, su nom 
bra 7 el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do ra dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje ô recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Maoüina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ei punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. • del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
tarta. 
MANUEL OTADTTT, 
San Ignacio núm 72 
1505 80-Ab.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatláatica 
ANTES DE 
MTOÍÍIO LOPEZ Y €* 
L 
Cinco Orandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETO 8 
oara 
ÍIGO, COIÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
Gíandea comodidades en 




Gk«are roa y cocineros españoles. 
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
Veracruz y Puerto México 
sobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
•Los billetee de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de laí 
lancbas basta el día 17. 
EU VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
KUílra. para 
CORUNA, 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, & las cuatro da la tar-
de, llevando la oorrespondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasatferoa y carga general, in-
cluso tabaco para dichos pnertoa 
Recibo azúcar, cafó r cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Fa 
•rjea 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ©i día 18. 
Sallida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Májico suspendido hasta nue 
vo â viso. 
Loí precios incluyen comida y camarote 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MA1L 8. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8M>TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
El laa 4 de Sagua y Caibarién. hasta 
m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta la» 5 de ia 
tarde del lía hábil anterior al de la 
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5. 16 y 25. atra-
carán al muelle de Boquerón, y los d» 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevl-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
eignataria a los embarcadores que lo so-
lilclten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos oue no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocinilen-
to^ que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo fl© 
escriban tas palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la. clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país Ce 
producción ag escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," t las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser moaifleadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dlspues 
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
DR. JOSE E FERRAI 
Catedrático de la Escnela do Medí el na 
Trasladado a Trocadero nOm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1872 May.-l 
DR. MANUEL DELFIR 
MEDICO DE NIÑOS 
Oonsnltaa de 12 c a Chmcóc núm. 81, «•» 
««L'na a Nanacate.—TeléTiae A-2S54 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujfa *»n general. Sinils. enfermedad»» 
del apamto génito urinario. Domicilio, Lu-
yajiO 86, teléfono 1-2296. Consultaus de 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3S70. 
1S85 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Beals 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Cálzala del Ce-
rro, 699, frente a Lomblllo, Teléfono A-797Í. 
Consultan de 12 
B914 a 3. 30-8 
E DE LA 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 




Pdayt Garda y Siit íaip 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblapo nOm. 63, altos^-Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A, M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
D p . R . C h o m a t 
Tratasatento especial de StfllU y 
dadea venéreas. CnradAn rftplda 
CONSULTAS DB 12 A S 
L u nüjn. 40. Teléfono 4-1340. 
1866 May.-l 
dr. j ü i pablo m m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaoltaat Luz nüm. 15, de 12 a S 
1864 May.-l 
LA SORATimiO DEL-
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMLMIGÜRA 
c. 1832 
nuu. ta. -TeJ62ono A-SiSM 
30-1M. 
D i L A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsstlnoa Exduslvament© 
Coo»->taa de 7í4 a 8H A. H. y de 1 a 
» *». M. LA.UPARÍI.LA NLMK-
HO 74.—TELEFONO A-35S2. 
1884 May.-i 
Dr. Juan Santos fernánde? 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 13 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. 105. 
1867 May.-l 
DOCTOR J U S T O VERDUGO 
Sspeoíallata de Parí? en las «nfermeda-
des del estómag-o -á Intestinos exólualva-
mente. CoiLsultas de 12 a 3 j>. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no ta 
impresolndlble. 
1878 May.-l 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión , de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores " 
frutos. Compra y venta de valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta da le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
Ooctor i Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y dsl Dispensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3, Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 May.-l 
DR. HERNANDO S E 8 U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n&mero 58, de 12 a 8, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
1856 May.-l 
I r . S. Afvarez y Gaanaga 
OCULISTA 
Garganta.—Jíaríz Oído*. 
O'Relüy 80, altos—Teléfono A.2863 
1880 May.-t 
D R . A. P O R T O G A R R E R t 
OCULISTA 
OOSTSUl/TAS DB 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San XícoMe, 62. Teléfono A.8e27. 
30-8 
k . J. 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. fraadsca J. de Velisci 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-541& 
- May;-1 
fi. LAWTON CHILDS Y CIA. LID 
BANQUEROS.-O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detraí; a la vista sobre todos lo» 
Baaos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-̂ Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a C 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Mí 8 B 
Piel, Cirujía, Venéreo y Síftíes 
ApIlGación Especial del 63B--Neosalvasán 914 
30-10 My. 
D e . P E R D O M O 
i d 
Vías urinarias. Estrechez de 
Y***™' Mldrocele. Stfllis tratlda pof 
ínyeccifln del 696. Teléfono A-644Í 
De -O « s, Jeífls María mLmero SJL S 
. ISS? May.-l 
C 2097 
l B A L C E L L S Y C * 
(Se ea Cr) 
AMARGURA NUM, 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y s^bre todas las capitales y 
pueblo» de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro* 
contra Incendios "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
TERCERA D E PREFERENCIA 
53 PESOS. 
Ra-y magntñce* bafios. 
El embarque de los pasajeros y del eqol» 
e« GRATIS. 
deepacban pasaje» para Monterldeo y 
tcrEXOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
«^Hnuinadftn con los grandes trasatlAn-
J ^ d e ia misma Linea, recientemente 
ATftW1 " para ««"era de BUENOS 
r**^». y qne son los afamado* vapores 
«sierra Nevada,* etc. 
«•"cera claae para ESPAÑA 
oro amencanc 
Par ra máa Informes y detalles. Msialnt 
« «u* Cohslgnatarloa; 
PRECIOS DE PASAJE 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desda . . 514?-^9 
Segunda clase 'ÍS 
Tercera preferente . . 
Tercera . . . . . . . 
I D A Y V U E L T A 
Priinera dase . . . . . 
..Segunda clase . . . . . 
Tercera preferente . . 
Tercera , $ 72-95 
Precies ronTeaaoiukles pura cama-
rotes de tajo. 
EMPRESA OE VAPOflES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ] 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAYO 
DE 1914. 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 Vlel dla. 
Para NuevitaB, Camagüey, Manatí, solo 
al retomo) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla. Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
Vapor C H A P A R R A 
"Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nue vitas (Camagüey) Manatí Pto, 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Anlüla, Presten, Ca. 
gimaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a las 12 del día. 
^ T . . _ ^ i f a a ír!a.maeüeT). Puerto Pa-
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21 
ATAKTADO JVU3IERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y zin Interés. 
Descuentos. Plarnoracioneo, 
Cambios de monedas. 
Giro de letras y pagroa por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre tl»daus las ciudades y pueblos 
de España. Islas BaJearea y Canarias, aaí 
como las pr'ncipales de esta isla. 
CORRE^PCmSALES DEL BAIVCO DB 
KSPMJ>. EBT LA ISLA DE C'JBA 
1«« «0-1 EL 
1. G. Em F I N L A Y 
PHOFESOr- DE OFTALMOLOGIA 
Especíallstn en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallos» 60. 
De 11 « 12 y de 2 a 4.—Teléfono A 4S11 
Domldhoi F nflm. 16, Vedad*. 
TELEFONO F.117S 
1S69 May.-l 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
peoba Especialista en enfermedades del y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chaedn 17, de 1 
3 p. m Teléfonos A-2S53 e I-3S42. 
1850 May.*-1 
DOCTORP.A.VENERO 
Bspocialiata on las enfermftdaaes genita-
les, urinarias y sífilis. Loé tratamientos 
son ^pilcados dlroctameirte sobre las mu-
cosas a la v'sta, con el uretroscoplo y *1 
clstoscopio. Separación de la orlaa óe ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno 61> bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1886 May.-l 
Sanatorio del Dr. Malberc 
Establecimiento dedicado al trataralanta 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono Í-1V14 
CASA PART1CÜLAII F-3574 
1871 May.-l ^ 
L A B O R A T O R I O 
CLDrico-auiMioo DEL doctor iucar 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputo-, 
sangre, leche, vinos, Ucoros. aguas, abonos, 
minerajes, materias gra-sas. azúcares, etc. 
Aaalíelo de orines ^completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-l 
J. M . PENIGHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comerc'a 
Ojos, Oídos, Narla y Garganta 
CONSULTAS DB 11 A 12 Y DE 1 A a 
REINA 28. ALTOS, TELEFONO A-77B6 
. . ' " 1853 May.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garranta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro AsturlAno. Consultas de 3 a 4. 











Tr^aDarra), Gibara, (Holguín), Guan-
, C O T g ™ ^ de cvte, Santo Domln-
tán mo, csannaev, — -
 R. D- San Pedro de Macorís, San Juan 
-uerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan 
do por Santiago Cuba a Habana. 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, N»r-
clsa, Yagunjay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
| de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
Z A L D O Y C O M P . 
£DBÁ m m . 7é Y 78. 
Sobro Nueva Torfc. Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L/on-
dreü, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Poma, NApoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turln. 
Masino. etcétera: así como sobre todas las 
tapltaJes y provincias de 
ESPASA E ISLAS CASARIAS 
1502 >0-Ab.-l 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGL1AK IOS, éeqaln^ a AMARGURA 
Racen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 giran letras 
a corta y larga vista-
Hacen pagoa por cable; giran letras a 
cortó y larga vista sobre todas las caplta-
" ciudades Importantes de loa E-*--"-
s, Méjico y Europa, así como 
todos 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Glabinete de Consultas 
Obispo 75, altos, da 3 a 6 p. m. dmitm. 
Especialista en Vías Urinarias de la Eŝ uT" 
la de París y del Sanatorio "Covadong»." 
1865 May.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de niño», •efioras y Cirugía 
en genera!. CONSULTAS de ^2 a 2. 
Cerro nfim. 519. Teléfono \-37I5. 
1868 May.-l 
D0GT6R H. ÜLVJIREZ ¿RTIS 
Enfermedades do la Garganta, Noria 7 o*-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114, 
1877 May.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGüí 
MEDICO DE LA CASA DE BE^EFirK-nr 
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIA! T« 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICA» Y 
ttClRUHGICAS. CONSULTAS Di? 
A 2. AGUIAR ^ t O e ^ T E u \ ^ 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE 
5fOR.',S Y 
14 PIEL, DE SE-' ? I C 4 R E ^ ^ S ^ R I L " > A D . IMPOTENCIA, HEMORROIDeV 1 
SIF^IS. HABANA 16^ i ^ ^ S 
CONSULTAS DE 1 A 4 
ü £ ! m: 19 
D R . J . D I A G O 





DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
piel, sífilis, sangre 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO, 
DERNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
IGlMGiO B, PUSENCU 
Cirujano del Hospital Nümct'o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas di 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1876 May.-l 
May.-l 
v s stado» 
nnido  oobra 
\0s pueblos de España Dan cartas 
d« crédito sobre New Tork. Füadelfla. New 
Ban Francisco, Londres, Paría 





frtk •ŷ L ŷ s "Ŝ3* £Pi "̂'5 "sf ií~\ '¿r, v' l**"^ ^* 
81 í DE 
Y 
m m m u r m m 
Estudio: 
ABOGADOS 
San Ignacio núm. 30. de 1 
TELEFONO A.7989. a S. 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerrlosaa y ni en ta lea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 63, Guancbacoa. Teléfono S11L 
BERNAZA S2, HABANA, de 12 a X 
TELEFONO A-3648 
1882 May,-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
da y esterilidad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para loa pobres de 6% a 6 
1943 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
AJmnno de loa Hospitales de París y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10, Gal laño número 12. te-
léfono A-88S1. 
16608 166-1 £, 
COMICAS E L E C T R O - Í E Í T A L E S Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 6 6 
ai ^pTpprId" n^mero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
«nr̂  f 5 t r A r r i b o 8 J , p a r a t 0 8 neces^íos para realizar lab operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
ExtraccdoncB, desde. 
Llmpiesas, desdo. . 





Dientes de espiga, djead«. . a | 4-0* 
Coronas de oro, desde. .: » é-M 
Incrustaciones, desde. .; g «j »-3t 
Dentaduras, desde. . . « « a 11-71 
D B O R O , desde 9 4 - 2 4 pieza 
TRAS AJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m, * > p. m. De<nlR0CB y días festivos de 
x O. 
a • 11 O, m. 
0 
PAGINA CATORCE DIARIA D é LA MARINA MAYO 19 DE l9l4 
n 
D E L 2 0 D E M A Y O 
H e r m o s o s e s c u d o s d e C u b a , a d i e z 
c o l o r e s : e l v e r d a d e r o E s c u d o O f i c i a l , 
c n r c r e t a d o p o r e l G o b i e r n o ; a l t a m a -
n o d e 5 2 x 7 4 c m . , s e v e n d e n : 
E a m b l a y B o u z a , O b i s p o y S a n I g -
n a c i o . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a d e l a H a b a -
n a , S a u J o s é , 2 3 , a l t o s . 
C 2 1 1 7 9 - 1 2 
E m p r e s a s 
Coinpaüíade [LEGTSIGiDMDEHAQ 
AVISO 
Por orden del señor Presidente se cita 
a los señores Accionistas d-e esta Compa-
ñía a la Junta General Ordinaria que se 
rerificará en la oficina del señor Presi-
dente, Aguiar númoros 106 y 108, el día 28 
del corriente mes de Mayo, a las cuatro 
de la tarde, en que se tratarán los asun-
tos preceptuados por los Estatutos le la 
Compañía. 
Habana, 16 de Mayo de 1914. 
(Fdo.) Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario, 
C 2170 3-17 
a n a o o 
ASAMBLEA MAGNA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
c o n f o r m e a a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a 
f a v o r a b l e m e n t e s a n c i o n a d o p o r l a 
J u n t a G e n e r a l , s e i n v i t a p o r e s t e m e -
d i o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s y s i m p a t i -
z a d o r e s d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , p a -
r a l a A s a m b l e a M a g n a q u e s e c e i ^ -
b r a r á e n e l l o c a l s o c i a l , P a s e o d e M a r -
t í 6 7 y 6 9 , a l t o s , e l d í a 2 0 d e l c o r i e n t e 
m e s d e M a y o , a l a s d o s d e l a t a r d ' e ; 
t r a t á n d o s e e n e l l a , e n t r e o t r o s a s u n -
t o s d e v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a A s o -
c i a c i ó n , d e l g r a n p r o b l e m a d e f a b r i -
c a c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d . 
H a b a n a , M a v o 1 4 d e 1 9 1 4 . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
c . 2 1 3 4 7 - 1 4 
ia 
Cervecera liuernacional S. 
O'REILLY 4 8 , ALTOS 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., se hace saber por la 
presente a los señores accionistas de la 
misma, que se sirvan presentar los certi-
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici-
nas de la Compañía, calle de O'Reilly nú-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del presente 
•año. 
Habana, Mayo 9 de 1914. , 
C-2107 
M. J . Manduley. 
Secretario. 
10-10 
A S O C I A C I O N 
f i f i DE S U H E N D A D O í e 
Y PROPIETARIOS OE GASÜS 
V T c m l t a c u a n t o • « r e l a c i o n e con s o l a r e s 
y c a s a s do v e c l n d a á . t a l e s como d e s á l m e l o s 
y asunt&a qua c e a n de» l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o dt S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . | l p l a t a . S e c r e t a r í a , ftltas 
fiel P o l i t e a m a H a b a n e r a , T e i í . A-7443. 
1925 M a y . - l 
Ih i ivo r s idad de H e í d e l b e r g 
T i r r i N - o m o 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
Jlcas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H . 
üteitQ, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
psetor del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, íleidelberg Univercity, Tiffin, 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S H L . E S S O X S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
6699 i m—5 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , d e s e a d a r 
o laEes de I n g l é s y e l o c u c i 6 n en stl c a ¿ a o a 
d o m i o i l i c . D i r í j a n s e a "Lu." D I A R I O ^-JJ 
L - A M A R I N A . 5418 30-29 A. 
PROFESORA DE PINTURA 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
« . d m l t e u n c o r t o n ú m e r o de l e c c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s . 19 y 8, l e t r a D, V e d a d o . 
6281 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R 1 Í X -
ó e r s e c o r r e o t a m e n t e p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
L u i s G ó m e z , H a b a n a , 104, T e l é f o n o A-7207 . 
C 2(n& 1 9 - 1 : 
H O T E L E S V F O N D A S 
S R A K H O T E L 1 I Í I I C 1 
I n d u s t r i a , 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o de 
ag-ua c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c -
tr ico . P r e c i o s i n comida , desde u n peso por 
p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos pesos . P a -
r a f a m i l i a y por mesea . p r e c i o s c o n v e n c i o -
nales . T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
Concierto d-e 7 a 9. Baile de / a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal Ja 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A, 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A O O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco , en el punto rt.ás a l to del V e d a d o , 
con I n j o y con for t moderno , c o c i n a e x q u i -
s á t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es -
p e c i a l e s de v e r a n o . t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
C 1769 30-24 A. 
E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O 86.000 Y $S.OOO, a l 1.1|3 P O R 
c iento , s o b r e finca r ú s t i c a y cedo u n c r é d •'.o 
de $4.000 a l 2 por c i ento , s o b r e finca r ú s -
t i c a que v a l e flS.OOO. S e m b r a d a de c a i i a . 
I*ake, P r a d o . 101, e n t r e e l P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . T e l é f o n o A-5500. C 2177 4-17 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S , A L Q U I L E -
r e s y en h i p o t e c a s . R e s e r v a y p r o n t i t u d . T i -
pos y c o m i s i o n e s m o d e r a d a s . P a s o a d o m i c i -
l io . L a g o L a c a l l e . P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . C 2172 8-17 
S O L I C I T O 8600.00 y $300.00, A L 1.1|3 Y 2 
p o r c i e n t o m e n s u a l , g a r a n t í a h i p o t e c a r l a . 
G o l a , A p a r t a d o 825. T e l é f o n o A-5500 . V o y a 
domic i l i o . C 2175 4-17 
T O M O D I R E C T O S $10.000 S O B R E P R O P I E -
d a d u r b a n a m o d e r n a , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
V a l o r : $20.00, pago e l 12 por c iento . G o l a , 
A p a r t a d o 825. T e l é f o n o A-5500. V o y a do-
micMio. C 2174 4-17 
ÍJIOO, L E P R O D U C E N $5 Y $10, A L M B S , 
a d m i n i s t r a d o p o r u s t e d m i s m o ; puede c o -
l o c a r de $50 h a s t a $10.000. I n f o r m e s g r a t i s : 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s , E m p e d r a d o , n u 
m e r o 10; de S a 10 y de 1 a 3. 
6291 S-1S 
$1.000.000. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c i en to a n u a l , s e g ú n p u n t o y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o con p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a de 
prop iedades . A c t i v i d a d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o . 101. entro P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2026 26-7 
" E L C A L C U L I S T A ^ 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
pen iques , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los c o -
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas de l g o b i e r -
no , ca^as de cambio , etc., etc. U n g r u e s o 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a en l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en el i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l ó s e 
G a l i a u o , N ü m . 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
6267 30-15 
Y 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
O r d e n e s y v e n t a s a l contado o a p lazos , 
p o r c o r r e o , e x p r e s o o a g e n t e s , de r e t r a t o s , 
c r e y o n e s , c r o m o s , l e t r a s p a r a v i d r i e r a s , e s -
pe jue los , a p a r a t o s e l é c t r e o s de 11 c o m b i n a -
c iones , p a r a uso p r o f e s i o n a l , a l t a f r e c u e n -
c i a , e tc . ; c i n e m a t ó g r a f o , l i n t e r n a m á g i c a y 
o tros a r t í c u l o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . F a c i l i t a -
mos m e c a n ó g r a f o , t e n e d o r de l i b r o s , t r a d u c -
tor, c r i a d o s , etc. I n f o r m e s e n N e p t u n o , 95, 
b a j o s . Of ic ina , de S a . m . a 5 p. m. 
6256 10-15 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEINTURA ' ' I D E A L E " 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , lar m á s p u -
r a en s u s c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s iendo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a e n s u s efectos . C u i d a d o con 
l a s i m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
C O M P R A S 
C O M P R A 
Se d e s e a u n a c a s a e n s i t i o e o m c r c i n l , de 
$10.000 a $12.000. Se pre f i ere u n a c s a u i u a . 
D i r i g i r s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o , 311. H a -
b a n a . . C 2132 8-14 
A L Q U I L E R E S 
(Lo.i que dcsíen aljuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A B A S O S , 
n ú m e r o 265. D e a l t o y ba jo , con c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , dobLe b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
con t o d a s c o m o d i d a d e s . C o n t r a t o por a ñ o s , 
$70 oro a m e r i c a n o a l mes . L a l l a v e a l lado . 
I n f o r m e s : Sa.n I g n a c i o , 60. T e l é f o n o s A - 2 9 7 2 
e 1-2269. 6431 5-19 
S E A L Q L I L A N L O S A L T O S D E M A N R I -
que, 3 d - C , c o n s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o : 9 c e n t e n e s ; fia-
dor. L a i l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : L u z , 
30. T e l é f o n o A-6154. 6427 4-19 
V E D A D O : E N 23 y E , S E A L Q U I L A E L 
b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t de l a e s q u i n a , de 
a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n t e s . S e a l q u i l a n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . Informe-s y l a l l a v e en 
l a bodega . 64445 4-19 
P A R A A L M A C E N O E S C R I T O R I O , SE 
a l q u i l a n los ba jos de S a n I g n a c i o , 28, c a s i 
e s q u i n a a O ' R e i l J y . 15a los a l t o s . I n f o r m a n . 
6472 4-13 
S E A L Q X I L A L A C A S A E S C O D A R ^ gS, 
oon s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos 
a l tos com s e r v i c i o s ; 8 c e n t e n e s ; fiador. I n -
f o r m a n : L u z , 30, T e l é f o n o A-5154 . 
6426 4-19 
$31.80. A N T O N R E C I O , 88, A L T O S , C E R -
c a de l a c a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de s a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a -
v e e n l a bodega . S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l 20 
6470 5.Í9 
Q J J E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L , 45, 
con s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , p isos de 
mosa ico , pat io de c e m e n t o y s e r v i c i o lo 
m á s m o d e r n o e n e l pueblo , en $31.80. S u 
d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 20. G477 5-d9 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N , 
n ú m . 311, e n 17 cen tenes , con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s : n n o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o , 
l u z e l é c t r i c a y g a s ; l a l l a v e e<n e l b a j o de 
M a l e c ó n , esq. a G e r v a s i o . S u d u e ñ o : M a l e -
c ó n , 8, a l t o s . 6448 8-19 
K N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R L O S 
c i n c o meses de v e r a n o , c o n muebles , u n a 
f r e s c a c a s a , m u y v e n t i l a d a . I n f o r m e s : de 11 
en a d e l a n t e , en S a n M a r i a n o , e n t r e M a r -
q u é s de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , ú l t i m a 
c a s a a l a d e r e c h a , 6466 13-19 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
c a s a Vaipor, 15, c o n s a l a , comedor , t re s c u a r -
tos g r a n d e s , p i sos finos y s a n i d a d c o m p l e -
t a ; y e n 5 c e n t e n e s e l n ú m e r o 19, con s a l a , 
s a l e t a y dos c u á r t o s , c o n todos los s e r v i -
cios y los p i s o s finos; l a s l l a v e e i n f o r m e s 
en e l 27 de l a m i s m a c a l l e . 641.1 4-19 
E N $40 C y . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de R e v i ' l l a g i g e d o , n ú m . 39, con s a l a , s a l e t a , 
y t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; t iene i n s t a l a -
c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e en l a 
l e c h e r í a , i n f o r m a n : M o n t e : 43, p e l e t e r í a 
" L a Ecsperanza" . 6410 4-19 
V I L L E G A S , 114. S E A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos y f r e s c o s a l t o s : c o m p u e s t o s de s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de comer , 
b a ñ o m o d e r n o y d e m á s comodiidades. L a 
l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n en ^ r a d o , 43, 
T e l é f o n o A-4388 . 6450 4-19 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N , P R O i P I O P A -
r a u n z a p a t e r o o u n r e l o j e r o . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n c u a r t o s m u y b a r a t o s : a 6 y 7 
pesos. Obraupía, n ú m . 78, H a b a n a . 
645,2 4-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C r e s p o , n ú m . 82: 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
un c u a r t o e n l a a z o t e a . I n f o r m a m e n ¡los b a -
jos, c a f é . 6440 4-19 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
P o r v e n i - y m u y c e r c a d e l C o l e g i o de B e l é n . 
Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a c a s a e n c a t o r c e c e n -
tenes . E s t á a b i e r t a de 8 a 11 a m. I n f o r -
m e s : C u b a , 140, b a j o s . 6343 8-17 
A $10.60 y $1.25 P O R L A L U Z , S I S E D E -
sea , se a l q u i l a n dos c u a r t o s a m p l i o s . T a m -
b l e é n t r e s s a l o n e s e n t r e s u e l o s en $26,50, s i n 
l u z . T e n i e n t e R e y y A g u i a r . 
C 2169 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S T A , 
n ú m . 35. con c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n o s p i -
sos, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y todas l a s c o -
m o d i d a d e s , a i n e d i a c u a d r a de B e l é n . P r e -
c i o : 13 c e n t e n e s . 6379 4-17 
LOCAL DE ESQUINA 
Se a l q u i l a uno, c o n d o s p u e r t a s a c a d a c a -
l l e , p i so de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o . 
A m a r g u r a , e s q u i n a a H a b a n a . 
6380 4-17 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de E s p e r a n z a , 29. con s a l a y dos 
c u a r t o s ; e n t r e A g u d l a y F l o r i d a , dos l í n e a s 
d e c a r r i t o s . 6372 4-17 
CASA HIGiENIGA EN LA VIBORA 
C a s a b i e n v e n t i l a d a , b i e n s o l e a d a , b u e n a 
y b a r a t a . J e s ú s del Monte . 559%, e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y M i l a g r o s : t i e n e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r de i g u a l e s t a m a ñ o s , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , v e n t i l a d o s p o r todas p a r -
tes, c o c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , m a s 
c u a t r o c u a r t o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , en e l 
s ó t a n o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o cercado , a 
p r o p ó s i t o p a r a c u l t i v a r flores o c r i a r g a l l i -
n a s . D O O B C E N T E N E S . I n f o r m a : J o s é P a -
s a r ó n . M o r r o , n ú m . 1. T e l é f o n o A-4914 . 
6370 15-17 
A L T O S . S A N R A F A E L , 58. A D O S C U A -
d r a s de G a l i a n o . F r e s c a s , a m p l i o s , i n d e p e n -
d i e n t e s . S a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o , g a s y e l e c t r i c i d a d . P r e c i o : 
$63.60; e n los b a j o s i n f o r m a n . 
6359 4-17 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E n e s t e l u j o s o e d i f i c i o s e a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2 1 4 3 1 5 - 1 4 
P E R S E V E R A N C I A , 54. S E A L Q U I L A E S -
t a f r e s c a y c ó m o d í k c a s a , c o m p u e s t a de s a -
l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , dos b a -
ñ o s , dos Inodoros ; i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o -
d e r n a . G a n a doce c e n t e n e s . 63S6 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R N A -
za, 40, con e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e ; s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , etc. 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n B e r n a z a , 8, e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 6358 8-17 
O ' R E I L L Y . S O , 
SE A L Q U I L A 
C o n e s p a c i o s o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
p i sos de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; y 
l a p l a n t a a l t a , p r o p i a p a r a f a m i l i a o d e p a r -
t a m e n t o s . L l a v e s e i n f o r m e s e n e l 48, p a n a -
d e r í a " L a C a t a l a n a " , a todas h o r a s . 
6346 15-17 
E N L A V I B O R A . C A L L E A R M A S , E N -
t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se a l q u i l a 
u n a c a s a : c o m p u e s t a de s a l a , comedor , dos 
e u a r t o s y s e r v i c i o s A c a b a d a d e ' f a b r i c a r . 
P r e c i o : $23.8-5 o r o . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de 9 a 5 p . m . 6391 4-17 
E N « 2 2 , A L Q U I L O A L T O S C O N S A L A , S A -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y h e r m o s a a z o t e a . E n 
$13, o tro con s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . 
P r i m e l l e s , 33, C e r r o . I n f o r m a n en los bajos . 
6366 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de B e l a s c o a í n , n ú m . 105%, e n c i en pe-
s o s ; con s a l a , r e c i b i d o r , comedor , se i s c u a r -
tos y dos de c r i a d o s , dos b a ñ o s , a g u a c a -
l i en te , g a s y e l e c t r i c i d a d . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
6361 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S P I -
t a l , n ú m . 3 - A e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , 
r e o i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , d o r m i t o r l o a 
g r a n d e s , s a l e t a de c o m e r y d e m á s c o m o d i -
dades . 6399 4.17 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A C A S A 
E s p a d a . 43 -C, por S a n J o s é , e n t r e H o s p i t a l 
y E s p a d a ; 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . 
L l a v e e i n f o r m e s e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
na. E s p a d a y S a n J o s é . 
6295 S-16 
S E A L Q U I L A L A C A S A - C H A L E T , C A -
l l e 8. e s q u i n a a 21, en e l V e d a d o . P u e d e v e r -
se todos los d í a s , p o r l a tarde . I n f o r m a n del 
p r e c i o y cbipdiclones: C u b a , 66. Roblefto. 
6292 4-16 
SK A L Q U I L A . E S Q U I N A D E M A R I N A Y 
V a p o r , oon s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p a r a u n a 
i n d u s t r i a o p a r a f a m i l i a . S ie te centenes . 
L a l l a v e e n V a p o r , 7# C a l d e r ó n , I n f o r m a n : 
.Rftina. 131* 1»» ft-*aa. ÍA-IM 
S E A L Q U I L A U N / _ U O N I T / _ C A S A , E N 
d a m a s , 3, de a z o t e a . T i e n e s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . 
I n f o r m a n en e l bufete de l doc tor J o s é L ó -
pez P é r e z , C u b a . 106. de 12 a 2 de l a t a r d e . 
L a l l a v e en l a b o d e g a G . C-16 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L J L A B o -
n i t a c a s a A n c h a de l N o r t e , n ú m . l i s . L a 
l l a v e en e l 122. I n f p r m a n : C a m p a n a r i o 164 
6320 4 .^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M P O S -
te la , 1S9, a c a b a d o s de f a b r i c a r ; todos deco-
r a d o s , prop ios p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r -
m a n en e l n ú m e r o - 191. 3326 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V E N -
t i l a d o s a l t o s de A g u i l a . 107. e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . M u c h a c o m o d i d a d y e x c e l e n t e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . P a r a m á s I n f o r m e s : " L a 
I t a l i a n a " ' , A g u i l a , n ú m . 107. 
6339 s .16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I B , T O D A D E 
c ie lo roso, s e a l q u i l a , S a n t a I r e n e , e n t r e S a n 
I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o s y dos s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a -
tio. $40 e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n : C o r r e a , 34. 
a l fondo de l a m i s m a . 6310 8-16 
S E A L Q U I L A L A C A S A f W ^ £ f O ^ 
con c i n c o c u a r t o s b a j o s b o d e g a 
m a n en Neptuno , 50. L a l i a \ c ea ^ ^ 
de l a e s q u i n a . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S l i t ó ^ f ^ ' 
n ú m . 204: s a l a , c o c e d o r , tres c u a r l o s ^ L a 
l l a v e en l a bodega de l a e squ ina . ^ J 0 ^ ' 
3a.. e n t r e 4a. y 6a. V e d a d o . V i c e n t e V l d a L 
6167 
S E A L Q U I L A U N A C A S A : D E S A M P A R A -
dos, n ú m . 66, f r e n t e a los a l m a c e n e s de S a n 
J o s é , en p r e c i o e c o n ó m i c o . I n f o r m a r á n en 
R i e l a , 99, f a r m a c i a " S a n J u l i á n " . 
6309 4 .^ 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento , se a l q u i l a en R e i n a . 111, con dos 
p u e r t a s p a r a l a c a l l e y u n b u e n s o p o r t a l 
con esto; u n c u a r t o s i se n e c e s i t a . Se d a 
c o n t r a t o . Se a l q u i l a l a c o c i n a . P a r a i n f o r -
mes , p r i m e r pat io . 6306 4-16 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A C A S A 
c a l l e 11. e s q u i n a a 6a., con 12 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o s y en e l punto m á s a l to . P a r a i n f o r -
m e s por los te l*fonos A-8801 y F - 2 5 0 5 . 
6302 4.16 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E 
b u n gus to , los m o d e r n o s a l to s de l a c a s a 
B e l a s c o a í n , 24; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s ; doble s e r v i c i o . L l a v e s e i n f o r m e s : 
v i d r i e r a de l c a f é ' T a c ó n " . 6300 4-16 
M O N T E , N U M E R O 463, A L T O S : S E A L -
q u i l a n es tos m o d e r n o s a l tos , con s a l a , c a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a y s e r v i -
c ios I n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
S u d u e ñ o : c a f é " L a F l o r i d a ' ' , O b i s p o y M o n -
s e r r a t e . P r e c i o m ó d i c o . 6299 4-16 
D R A G O N E S , 96. S E A L Q U I L A N J U N T A S 
l a s p l a n t a s a l t a y b a j a de e s t a c a s a ; c o n s -
t a c a d a u n a de l í a la , c o m e d o r y c i n c o h a b i -
t a c i o n e s e s p a c i o s a s ; t e c h o s r a s o s y p i sos fi-
nos . P r e c i o : doce c e n t e n e s los a l t o y once 
lo b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2659. 
6298 4-16 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E N E S , U N S E -
g u n d o p i s o : con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . E n C o m p o s -
te la . 113, e n t r e So l y M u r a l l a . 
6337 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol . n ú m e r o 23; c a s a n u e v a y b i e n 
v e n t i l a d a , - con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se d á e n 10 c e n -
t e n e s ; v a l e m u c h o m á s . I n f o r m a r á n en O b r a -
p í a , n ú m e r o 7, s u d u e ñ o : H . A s t o r q u l . 
6276 15-15 
E N & C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n 
N i c o l á s , 90. e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o n s a l a , 
comedor , 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , i n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a ; l a l l a v e en l a 
bodega , p o r t e l é f o n o F - 1 1 9 9 . 
62t>i 8-15 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
p a c i o s a c a s a F r a n c o , 4, en C a r l o s I I I ; t iene 
e s p l é n d i d a s a l a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s b a -
j o s y u n o al to , b u e n c o m e d o r y c o c i n a , b a -
ñ o , dos inodoros , g r a n pat io , p i sos ñ n o s y 
t o d a de azo tea . I n f o r m a n en E s c o b a r , 162, 
a l to s , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
6277 8-15 
E N 980 C Y . , S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y e l e g a n t e s a l tos de l a c a s a M a l e c ó n , n ú -
m e r o 12. c o n s a l a , r e c i b i d o r , 6 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , doble s e r v i c i o , t o d a d e c o r a d a y 
a m e d i a c u a d r a de l a G l o r i e t a de l M a l e c ó n . 
I n f o r m a e l por tero , p o r t e l é f o n o A-1373 . 
6253 8-15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S P O , 
n ú m . 96, r e c i é n p i n t a d o s y m u y f r e s c o s . Se 
d a n b a r a t o s . 6245 6-15 
C E R R O , 641. S E A L Q U I L A E S T A C A S A , 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco h e r m o s a s h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l fondo, p a t i o y t r a s -
p a t i o ; t o d a de azo tea , y s e r v i c i o s a l a c a -
l l e ; l a l l a v e e n e l 643. I n f o r m a n en E s t é -
vez , n ú m . 4. 6270 8-15 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
H a b a n a , 83; p r e c i o : $47.70. I n f o r m a n en los 
b a j o s de l a m i s m a . 6248 8-15 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s a l tos de S a n L á z a r o , 340, con 
f r e n t e a l M a l e c ó n , c a p a c e s p a r a dos f a m i -
l i a s ; c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
se i s c u a r t o s y t r e s m á s en l a azotea . I n f o t -
m a n en los bajos . 61261 8-15 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l e n 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . M i d e 6 m e -
t r o s d e a n c h o p o r 1 7 d e f o n d o . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m e r o 1 9 , J o y e r í a . 
6 2 3 6 1 0 - 1 4 
S E A L Q U I L A E N N U E V E S C E N T E N E S 
l a m o d e r n a c a s a A n c h a d e l N o r t e , 248 ( a n -
t i g u o ) , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
E s t á a c a b a d a de p i n t a r y t i ene s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o e Inodoro y u n h e r -
moso s ó t a n o , t o d a de mosa i co . L a l l a v e en 
la bodega de la esquina. Para tratar de la 
c a s a , C r e s p o , 56, ( b a j o s ) , t e l é f o n o A-4S4n . 
6238 8-14 
P A R A G A R A G E 
t r e n de a g e n c i a u o t r a s i n d u s t r i a s r o d a d a s , 
se a l q u i l a u n a c a s a e n E s t r e l l a ; le c a b e n 
dos m á q u i n a s g r a n d e s o t r e s c h i c a s ; t iene 
c a b a l l e r i z a s p a r a 6 m u l o s y l o c a l p a r a c i n -
co c a r r o s ; I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s , p i so de 
c e m e n t o a p r u e b a de r a t a s , dos h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , todo e n $34. D a n r a z ó n e n R a -
yo, 60, a l tos , de l a s 9 ^ de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 6243 8-15 
ALTOS ESPLENDIDOS EN ElCERRO 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a C e r r o y 
D o m í n g u e z , f r e n t e a l a C o v a d o n g a . T i e n e n 
s a l a .comedor, r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s e i s c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , u n a i n t e r i o r y o t r a e x t e -
r i o r y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . G a n a n 14 
centenes . N o se h a n e s t r e n a d o . M á s I n f o r -
mes e n el c a f é de loa bajos . 
6259 6-15 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, modernos , c ó m o d o s e I n d e p e n d i e n t e s ; 
con s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s como-
d i d a d e s . I n f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a . a l -
m a c é n de t e j idos . T e l é f o n o A-7138 . 
6197 • 8-14 
E N P R A D O , 80, E L M E J O R P U N T O D E 
l a H a b a n a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 
dos l u i s e s h a s t a c u a t r o y u n a h e r m o s a s a l a 
con b a l c ó n a l a c a l l e , p i s o s de m á r m o l y to-
das comodidades . 6269 5-15 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A © A S A C A R l l ^ -
n a . . 16. p r i n c i p a l , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
d e c o r a d a , con s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , 
e t c é t e r a , b a ñ o , a c e r a de l a b r i s a y mu>' v e " : 
t i l a d a . E l d u e ñ o : C o r r a l e s . 6, a l m a c é n le 
tabaco . G a n a 10 centenes . 
6164 S ' l ¿ -
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , A M A -
t r i m o n i o . e l d e p a r t a m e n t o de l t e r c e r piM) 
de R e f u g i o , 14 y 16, compues to de 4 n a m -
t a c i o n e s , c o n todos s u s s e r v i c i o s . I n f o r m e s . 
ba jos , 16. 6101 8-12 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A , C O M O D A Y 
f r e s c a c a s a de e s q u i n a . M i l a g r o , n ú m . i i . 
V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a I n r o r -
m a r á n en l a m i s m a . 6095 
P U N T C C E N T R I C O . S E ALot». 
•j>rt niMnm'is amucbla .d í i»; „ \. I**Al | h a b i t a c i o n e s e b l a d a s , a he 
c a s a "íé"? ^ l o i 
"OTnbiv>7' 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s E ° " -dad. H a y t e l é f o n o . O b r a p í a , U3 ^ . ^ r a l i , 
so. E n l a e s q u i n a , todos los t r a t i v i ^ 1 * ' w -
6392 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I o Ñ ~ 7 n - ^ 
6n a l a ca l lo , y o t r a segu ida ' . ^ * * c ó -
j u n t a s ; a d e m á s , v a r i a s a 2. 3 y 4 
y u n a en dos l u i s e s ; se alquila^111611*» 
s i n m u e b l e s . " E l N i á g a r a " . ¡áan j con , 
6330 0' 
f lqu'laji 
T e l é f o n o A-8906. 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T V D 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con y sdn' i^*» >l|i 
de dos c e n t e n e s h a s t a c inco y Se ^ ^ l e » 
abonados a l a mesa . T e l é f o n o A-sg î te> 
6332 '1-
. 8 - l í 
M O N T E , 2 1 1 , * 
S e a l q u i l a n , e n 14 c e n t e n e s , es tos f re scos 
y bon i tos a l to s . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o 
y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o A-2S60 . 
6264 8-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a , a m u e b l a d a , c a l l e 17, e s q u i n a a B , con 
j a r d í n y todas l a s comodidades , p r o p i a p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l a m i s m a l a 
l l a v e e I n f o r m a n ©n A m a r g u r a , 32, en h o -
r a s h á b i l e s . 6228 18-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a n los b a j o s de O ' R e i l l y , 13. con t r e s p u e r -
tas a l a c a l l e , y u n g r a n a l m a c ' n . I n f o r m a n 
en l a m i s m a 6237 8-14 
S E A L Q U I L A U N B U E i . ' E S T A B L O , C O -
mo p a r a 7 u 8 cochea , c o n t o d a h i g i e n e ; 
JRrf.-.rrtrva .Alfnnsft, mlm. ¿ÚZ* fiZZS S - l i 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a l u d . 47, a l co s tado de l a I g l e -
s i a de " L a C a r i d a d " , con c u a t r o c u a r t o ? , r e -
cibidor, sala y comedor-saleta. Informes: 
fían R a f a e l , 44. L a l l a v e e n e l bajo . 
6134 8-12 
S E A L Q L I L A , E N V I R T U D E S , 2, E N T R E 
P r a d o y C o n s u l a d o , u n bon'to l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de negoc io . 
6199 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T U -
no, 258, moderno , con a ' re a los c u a t r o v i e n -
tos, g a s y e l e c t r i c i d a d , con b u e n a s h a b i t a -
c iones . L a l l a v e e n los bajos , d e r e c h a . Se 
d a n b a r a t o s . - 6098 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E 
" C e n t r o A l e m á n " , con sus e n t r e s u e l o s . P r a -
do, n ú m e r o 93; y los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con u n g r a n s a l ó n , prop io p a r a 
c u a l q u i e r c i a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , con u n a 
a c c e s o r i a a n e x a I n f o r m a r á : P r a d o , 65, -'5-
s é P u j o l . 6183 30-15 
I N T E R E S A N T E 
S e a r r i e n d a l a ñ n c a " B u e n a V i s t a " ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a en C o n s o l a c i ó n d e l 
Norte , de 222 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , pifia, n a r a n j a , a l g o d ó n , etc., 
y e l re s to p a r a c r í a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a del m a r , c o n e x c e l e n t e s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i ene n n a p a r t e 
do monte . I n f o r m a : R . B e n í t e z . B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32. H a b a n a . 6194 30-113 
M E N D Ü M I E N T O DE UNA 
F I N C A 
E l Lanco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Babia 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 3- My. 
SE ALQUILAN, EN ONCE CENTENES, 
los m o d e r n o s a l t o s de M i s i ó n , 63, a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r © a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en los m i s -
mos. 6002 15-9 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de A m i s t a d , n ú m e r o 45, con t e r r a z a , c ie lo 
raso , c u a t r o c u a r t o s , con h e r m o s o s l a v a b o s , 
s a l a , s a l e t a y comedor . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto . 
L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s en l a b o d e g a de 
A m i s t a d y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A-7658, 
6131 8-12 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P R O P I O 
p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r a g iro , o se a l q u i -
la l a m i t a d de a l m a c é n o s é a s e de todo el 
edificio, p l a n t a b a j a y a l t a , se a l q u i l a b a r a -
to; e s t á en e l m e j o r punto de l a c i u d a d , a 
dos c u a d r a s -íle l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y a 
dos c u a d r a s de todps los m u e l l e s . O o m p o s t e -
la, e s q u i n a a S a n I s i d r o ; en l a m i s m a se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con t r e s s a l a s c o r r i -
das o se a l q u i l a n s e p a r a d a s . I n f o r m a n en 
la m i s m a , a todas h o r a s . 
5880 15-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
Q U E , 130; c o n s t a n de s a l a , s a l e t a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a -
ve e n los a l tos , y p a r a i n f o r m e s : Monte , 
n ú m e r o 7. 6130 8-12 
S E A L Q U I L A L A O A S A P A S E O D E C A R 
los I I I , n ú m e r o 8 - E , a l tos , e n once c e n t e -
nes ; c o m p u e s t a de s a l a , comedor , s e i s c u a r -
tos, con e spac ioso b a ñ o y doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en B e l a s -
c o a í n , n ú m e r o 70, t a l l e r de m a d e r a s . 
6094 15-12 
4= 
P r a d o 6 5 ^ 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
1929 May.-i 
N E P T U N O , 3S. M U Y BARATAsTse"»? 
q u i l a n c ó m o d a s y f r e s c a s habitaciones 
tas y b a j a s ; con b a ñ o s y d e m á s serviM1*" 
D o s c u a d r a s de l P a r q u e C e n t r a l . '05 
6317 4.,. 
E N N E P T U N O , 152, S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s en $45, con s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , todo moderno , el p r i n c i p a l en 9 
cen tenes , y e l s egundo piso en 8 c e n t e n e s ; 
todos l a s m i s m a s comodidades . G a s y l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en e l p r i n c i p a l , a todas 
h o r a s . . 6076 8-12 
Para familia de gusto, acomodada, que 
sin salir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la espléndida casa 
Calzada del Cerro, número 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columna* y 
pisos de mármol, once amplias babitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa galería, doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran extensión de terreno, 
con bonito follaje e infinidad de árboles 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82 . Teléfono A-1228. 
6068 20-12 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A E S P A -
c i o s a c a s a de J e s ú s M a r í a . 35; dos p l a n t a s , 
e n t r a d a independ ien te , c o n s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s i n c a d a p i s o ; p i s o s de m o s a i c o y 
todos los s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . 
6011 ,5-10 
H A B I T A C I O N E S 
S U A L Q U I L A U N H E R 3 I O S O S A L O N , C O N 
dos v e n t a n a s a l a c a l l e y p i sos de m a r m o l , 
m u y fresco . P r e c i o : c u a t r o cen tenes , c o i í 
l u z y o t r a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , a l t a , e n 
ocho pesos , en S a n L á z a r o , 95, a n t i g u o 
6338 8-16 
G A L I A N O , 84. E N E S T A R E S P E T A R I A 
c a s a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o y dos h a -
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a l l e . 
64^1 4-19 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y 
f r e s c a y b i e j | a m u e b l a d a , c o n b a l c ó n a l a 
r a l l e , e n l u j o s a c a s a de f a m H I a , T o d a a s i s -
t e j i c i a U n a c u a d r a del P r a d o . Cons iu lado. 
92-A, a l t o s . E x q u i s i t a c o m i d a . P r e g u n t a r s e -
ñ o r a T u d e l a 6439 4-19 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o s e ñ o r a s so las , con o s i n a s i s t e n c i a , u n 
boni to d e p a r t a m e n t o de b a l c ó n a l a c a l l e , 
en S a n N i c o l á s . 64, e s q u i n a a C o n c o r d i a , 
s e g u n d o piso . E s c a s a r e s p e t a b l e y se e x i -
gen r e f e r e n c i a s . M ó d i c o prec io . P u e d e v e r -
se de 10 a 3. 6462 4-19 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N ! : s 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
b l t a o i ó n . e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s . E m p e d r a -
do. 75. e s q u i n a a Mcxnserrate . 
6457 4-19 
S E A L Q U I L A , E N C A « A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n con toda a s i s t e n -
c i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o . 95, 
( a l t o s ) . 64'69 8-*19 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r , a c o m i s i o n i s t a , h o m -
b r e s so los o m a t r l m o n i o a s i n n i ñ o s . R e i n a , 
n ú J n e r o s S7 x 99. bo los , f iLO 8-19 
E N A G U I L A , N U M . 143, S E A L Q t R ^ ; 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , a c a b a d a s ae í a b n i a J 
u n a con b a l c ó n a l a c a l l e , en 4 luis-es; oIn 
en 3 centenes , e i n t e r i o r e s a 2 centenes J 
6272 K.is 
V I L L E G A S , 101 s H A B I T A C I O N E S 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , entro T e n i e n t e Rey i 
M u r a l l a . M u c h a m o r a l i d a d y aseo, todo m/l 
d e r n o , d') n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con teuj 
fono A-5327. 6205 15.̂  
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ^ ' 
c a s a de f a m i l i a m u y respe tab le , con tod», 
come l i d a d e s ; a c á b a l l e r o s o s e ñ o r a s de mo, 
r a l i d a d . G a l i a n o , 92, a l t o s del B a n c o del c¿ 
tmltIA 6137 
E N O B R A R I A , 26, S E A L Q U I L A U N DÜ 
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , dos cuar, 
tos, s a l a 3 comedor, m u y vent i l ado . Infor, 
m a r á n en l a m i s m a . 6158 8-13 
AGENCSA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r : R O Q U E G A L L E G O . 
D r a g o n e s , 16. T e l f i í o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s faclU^ 
c r i a d o s , depedientes , c r i a n d e r a s y trabaja, 
dores . 5818 30-6 My. 
O L I C I T Ü D E 
{Si desea usted encontm 
rápicUimenie criados tí ofrí 
clast de empleados que nec* 
site, anuncie en esta sea 
don.) 
S I T A N 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r i t a , dili 
g e n t e y t r a b a j a d o r a , p a r a el cuida-
d o d e u n o s n i ñ o s , t a m b i é n se solicita 
u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r que tenga 
p r á c t i e a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 25|' 
e n t r e A y V e d a d o . 
' 6435 3d-ll 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R Í LA 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; s i no sabe 
coser y no t r a e refe^rencias que no se pre« 
s e n t é . P e r s e v e r a n c i a y M a l e c ó n . 
4-19 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A DE" 
pemdientas , en u n e s t a b l e c i m i e n t o de tod» 
m o r a l i d a d . D i r í j a n s e a M a r t í n e z : Egido, 2, 
e n t r a d a p o r D r a g o n e s . 6428 4-H 
« B S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E TEN" 
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : t r e s cente-
néis y r o p a l i m p i a . O q u e n d o , n ú m . 2, fátorl^ 
c a de m o s a i c o s . 6il24 8-19 
S E S O L I C I T A U N A C R X A D A D E MANOS, 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a m p a n a r i o , 26, 
a l tos . 6461 4-l,9 
C O C I N E R A , J O V E N , S iE D E S E A U N A PA-
r a c a s a de m o r a l i d a d ; que doierma en l a co« 
l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . P a r a m á s de* 
t a l l e s de sueldo, etc., etc. , d i r í j a n s e a Neip-
tuno, 33'8, e s q u i n a a B a s a r r a t e . Solamenta 
h a s t a l a s 12 m. S o p a g a r á n los v i a j e s . 
6474 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n soc io que t e n g a dos m i l pesos de capí* 
t a l , p a r a u n negoc io de m u y buenos resuV 
tados . D i r i g i r s e , p e r s o n a l m e n t e , a l a cali* 
H a b a n a . 101, ( b a j o s ) . 6471 8-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A J O A , P E N I N ' S l ' 
l a r , p a r a l a l i m p i e z a y a n d a r en l a cocina, 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Ofl" 
oios, 25. 6465 z 4-19 
S E N E V E S I T A U N B U E N VENDED̂» 
p a r a u n a l m a c é n de v i n o s . D e b e s e r prá-cti' 
00 y c o n o c e d o r de l a p l a z a de l a Haban* 
D i r í j a n s e , e x p o n i e n d o r e f e r e n c i a s y aspir»" 
c lones , a M . G. , A p a r t a d o 1677, G . Rayo . 
6416 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PA** 
todo e l s e r v i c i o y h a c e r p laza , a corta 1*̂  
m i l i a , que d u e r m a f u e r a S u e l d o : 3 cente 
nes . S a n F r a n c i s c o , n ú m . 5, H a b a n a . 
6401 4-lv 
M A N E J A D O R A , J O V E N , A M E R I C A N A 0 
i n g l e s a , s e s o l i c i t a p a r a u n a n i ñ a de 4 a u ^ 
S e ñ o r a de Z e v a l l o s , C a l l e T, e squ ina a ^ 
V e d a d o . 6368 4-17 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R . 
n e c e s i t a en S a n M i g u e l , n ú m . 210, a l ^ 
e n t r e B e l a s c o a í n y L u c e n a . Un niatrim^,]7 
solo.. S u e l d o : 3 c e n t e n e s . 6364 , 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
t e n g a e x p e r i e n c i a con n i ñ o s p e q u e ñ o s y ^ 
s e a m u y j o v e n ; e n 19 entre J y K . ba^0 ' 
lado de u n a c a s a en c o n s t r u c c i ó n 
6360 4-17 
U N M U C H A C H O , P A R A M E N S A J E R O » ^ 
s o l i c i t a en l a F a r m a c i a del D r . B o s q " ^ 
j a d i l l o , n ú m . 38. 6324 
4-16 
U N A P R E N D I Z A V E N T A J A D O , ^ ^ r ' 
t e n g a c o n o c i m i e n t o s , se s o l i c i t a en 14 ^ 
m a c l a de l D r . B o s q u e , T e j a d i l l a , n 'úm'1i¿ 
6323 41 -
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
n a , p r á c t i c o ; i n d i s p e n s a b l e que dé r® to-
c i a s . D i r í j a s e , por e scr i to , a T h e Intern 
n a l B u s i n e s s Co. . A p a r t a d o 1129. 
6389 — > 
"xtTxscb 
S E S O L I C I T A U N A S E 5 Í O B A . I,1*g€ 1» 
p a r a l a l i m p i e z a g e n e r a l de u n a ^ g ^ , S» 
a d m i t e u n a n i ñ a de diez a doce a ^ 
p a g a n 4 centenes . I n f o r m a n : C e r r o , 
6394 
AGENTES COMERCIALES. 
. c se soW1' 
que s e a n p r á c t i c o s e In te l igentes . j ^ , 
t a n e n l a c a s a de R a f a e l Al fonso , ^ ^ « j e » 
z a r o . n ú m . 99. de 3 a 5 de l a tfrde'goS di*' 
o b t e n e r u n r e s u l t a d o de 2 a 3 P etf» 
r í o s , s i s o n ac t ivos e in te l igentes , 
g e n r e f e r e n c i a s o que s e a n recom 
6320 
O P E R A R I O S s a t r e ^ . 
Se s o l i c i t a n o p e r a r i o s s a s t r e s V s*jaCioOe9< 
r e q u e t r a i g a n b u e n a s recomen j^peft 
" L a E a n p e r a t r l z " , S a n R a f a e l , 36, 















^ « « f « l O V T S T A S : 5 E S O L I C I T A N E N T O -
c ü m . 94. Habana. 
" « E - D E S E A S A B E R f t ^ E R O D E 
T ! f S t o v Juanito Rodríguez y Pérez. 
? , su hermana. Sara Rodríguez 
P ^ z P S vive en Genlas. 19. H a b a n a ^ ^ 
62' 
Trabajadores de Campo 
•rr, las ígneas de Federico Bastína», " E l 
^ W ' T otras, sitas en el k i lómetro 23. 
d e ^ I c S r e r e r a a Güines . Jamaica, -o «olí-
írabajadores de campo qne sepan Bua-
^ ! l e « r cafia. Los trabajas p.ir ajuáte. 
6S53 
" 10g Teléfonu A-6875. 
H a ¿ " , , a n ü ¿ u a y acreditada agencia facl-
¿ i r r ^ d a m e n t e cuanto personal jeces^te. 
bden reomendado. 63gS 3^-^ ftL.-• 
^ S E O F R E C E » 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
DJ3SBA C O L O C A R S E UWA P E N I N S U L AR, 
fle medlajna edad, acostumbrada a trabajar, 
ea "casa de oorta famMia, de criada de ma-
to- ti&ne personas que la recomienden de 
las' oasas dooid» ba estado. Informarán: Im-
q/uísldor, 29. 
DE C R I A D O O P Olí T E R O , S E COLOCA 
homJbre, de mediana edad, serlo, honrado y 
cumplidor de deberes. Trabajó slem-
pr« en casas buenas, que dan Informe de 
su condiuota. Tiamibsén v a al campo. Infor-
ma el portero del Hotel Plaza. 
6442 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
C'lneular, para limpieza o criada de manos; 
entiftnde de cocina. Vivo en gol, 113 y 115. 
64̂ 16 4-19 
D E S E A C O L O C A R L E UNA MODISTA, P E -
íiSnsu^ar, en casa de modas o particular, 
predlere en casa particular. Sabe cortar por 
rigurtn. Para má-s Informes, dirigirse a 
.Obrapía, número S, altos. 6434 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cookiera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento o casa particular; cocina a l a 
española y a l a criolla; tiene buenos infor-
mes. Aguacate, núm. 30. 6433 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E N 
casa de moralidad; sabe coser y bordar. F i -
guras, letra S. No recibe tarjetas. 
€431 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA . C R I A N D E R A , 
peninsular, de tne'S meses, con buena y 
abundante leche. Se coloca a .media leche 
o leolie entera Info-nnan bn Vives, n ú m e -
ro 80. bajo-. 6425 4-.19 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y E O R M A L , 
desea casa de moralidad para i r de criada 
de manos o para l a limpieza de habitacio-
nes. Buenas referencias. No admite tarje-
tas. Razón: Suárez, 12-2, antiguo. 
64.23 4-19 
D E S E A C O L O L C A R S E UNA J O V E N , P A -
r a coser por el- flguríp; sabe marcar y zur-
cir. Informes: Santa.Ana, núm. 43-C, Jesús 
del Monte. 6422 3-19 
CRIADO D E MANOS, P O R T E R O O A Y U -
dante de chauffeur, se ofrece, con referen-
'Cl'as. Dirigirse: Villegas, 13, altos. 
¡ 6420 . . 4-19 
| UNA SE5i ORA, D E M E D I A N A E D A D , 
muy formal, desea casa de moralidad para 
pervir de criada de manos o manejadora. 
Buenas referencias. Informan: Aguila, 327, 
bajos. 6460 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
Joven, peninsular, sin hijos; ella de criada 
o de manejadora, y 61 de criado, portero o 
cosa análoga. Informan: San Ignacio, 19, 
altos. 6459 4-19 
UNA J O V E N , P K N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán en 
Progreso, 16, altos. 6458 4-19 
SAN R A F A E L , 145. D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha, de criandera, dos meses de 
parida y de buena leche y abundante, y 
también desea colocarse una criada de ma-
no-a y tiene quKen la garantice! Informan: 
San Rafael, 145. 6456 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
Ivinsular, para criada de manos o habitacio-
nes; sabe coser a. mano y en máquina . I n -
forman: Refugio. 2-A, esquina a Morro. 
6475 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A . D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular; co-
cina a la española y a la. criolla, tiene bue-
nas referencias. Sabe hacer postres. Sa-
lud, 51, carnicería, esquina a Campanario. 
6473 4-19 
*AX.U¡D. 26, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos amplios y frescos altos, con sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos y de-
mfis servicios. Ins ta lac ión e léctr ica y gas. 
L a llave en los bajos. In formarán: Car-
los I I I . 219, altos. Te lé fono A-8803. 
"4670 ' 4-19 
UNA J O V E N , MADRILEÑA, F I N A , D B -
sea colocarse; sabe coser y vestir señoras . 
O'Reilly, 32. Tal ler de Hoja la ter ía , de 12 a 4. 
. 6467 .8-19 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
manos una Joven, peninsular, para el V e -
dadod o Jesús del Monte. Informan: Cres-
po, 43, altos. 6479 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
carse de camareros o criados de man^s. I n -
forman en Campanario y Belascoaí •. Han 
servido en buenas casas. 6181 4-19 
UN G R A N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que ha estado en é s ta con grandes familias, 
. aesea colocarse. Informarán en Trocadero, 
n&m. 24, a todas horas. 641 8 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar, de mediaua edad, d© criada de manos 
o manejadora; sabe trabajar y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido. 
Inform/sun en Drstgrinea núm ''7 
. 6417 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N 
trabajos de oficina, se ofrece para l a clu-
0*a o para el campo. Apartado, 1677. G. 
I**--'* Ü41r, 4-19 
T NA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
SQ4d, solicita colocación de manejadora o 
JTiaaa dê  hablfaciones; para los n iños es 
rauy cariñosa, y formal. No tiene Inconve-
aiente en Ir al campo: D&mlclllo: San L á -
^ro- 25r- I i I 1 4-19 
V.NA PENIN SULAR, D E S E A t O L O C A R -
- (fle criada do manos; entiende do costu-
», tleoe referencias. Informan; Sol, 107 
- 4-19 
'- ^ A C R I A N D E R A. JOV E \ ; P E N I N S U -
l i I f L r f . 8 * d0'nd? poder amamantar un 
' tiene buena y abundante leche Bue-
^ raferenclas. Informan: Infanta, 46, an-
l:gJO- 6409 4.19 
mí] ^ J ( > ™ ' ' P E N I N S U L A R V MUY FOR-
desea casa de moralidad -donde pres-
servicios como criada de manos o 
manejadora. Trono buenas referencias. I n -
' ^ J 7 9- bodesa. Vedado. 
- S Ü f i _ 4-11» 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A T)F 
d e s ^ V U n a ^ n i n í ; u ! a r : e3 trabajadora y 
toSl^ u moralidad- ^forman: Com-
« ^ L e i a S2, altos. 6449 ^ j g 
C>ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
HSahíoT rñ^st6T&' en ™ * Particular 
" «stablecimiento; no sabe sancochar- ha 
«uisado en las mejores casas de la Ha 
'iS^'v admit9 tarjetas. Campanario 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
ra A* que un hombre que no 
gasta todo lo que ha granado 
con su trabajo." ti u tt 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN a BANCO ES-
PAfíOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíetw 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depocitado. t: » u 
SE m u m DEPOSITOS DESDE OW 
PESO E S l A B £ U ? 8 T E Y S E P A 0 i 
e l 3 ^ de m m ñ . 
P U E D E N abrirse las cu en-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den dei Baoco EspaftoU a 
ÜIROS Y CASTAS DE CEEDÍT9 
SOBRE ESPAÑA. 
1107 May. - l 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vtllavepde y Ca., O'RelllT, 13. Tel . A-2348 
L a s casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igaolón, llamen al t e l é fono de esta 
antigua y acreditada oesa; a los dueños de 
hoteles .fondas, cafés , bodegas, panaderías , 
etc., se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros; 
se mandan a cualquier punto de la Isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
64 6.4 4-1* 
•UNA JOViBN, P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para e l servicio de habltacioneis; 
tiene recoimendaciones de las casas donde 
ha servido. I n í o r m a n : San Ignacio, 94, 
cuarto núm. S, altos. 6453 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular, para llmipleza de habitaciones y 
coser. E s fina y ser ia Informan: A g u i l a 68, 
altos, esquina a Neptuno. 6452 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N | N S U -
lar, se ofrece para restaurant, casa par-
ticular o de comercio; cocina a la fran-
cesa, española y del país; tiene informes 
de donde ha trabajado; también sale al 
campo; es persona sola. Razón: Aguaca-
te, 19. 6402 4-18 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R , D E S E A 
encontrar para colocarse en una casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Sueldo, 
de 3 centenes a 4. Aguila, 53, altos de 
la bodega. 6408 4-18 
J O V E N , P E N I N S U L A R Y F O R M A L , D E -
sea casa de moralidad donde prestar ser-
vicio como criada de manos. Tiene bue-
nas referenejas. Va al campo )si idan 
buen sueldo. Informan en Cienfuegoe, nú-
mero 2, bajos. 6404 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
para el cuidado de un niño o criada de 
manos, comedor o habitaciones; es de 
buena conducta. Informes en Cuba 26. al-
tos. 6405 4-18 
D E S E A COLOCACíON, D E P O R T E R O O 
encargado de casa de inquilinos, o sereno, 
casa particular, y puede acompañar una fa-
mil ia a Europa, en viaje de Ida y vuelta, 
para cuidar el equipaje; no se marea. I n -
forman: Amargura, 86; tiene quien respon-
da de su honradez. 6384 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
criado de manos y un buen portero. Van a 
cualquier punto v tienen buenas referencias 
de casas buenas donde han tra.bajado. I n -
formarán en LiamparMIa, 67, bajos. Te l é fo -
no A-7502. 6385 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de manejadora o orlada de manos; 
l!f>va tiempo en el país ; entiende el traba-
jo; tiene quien responda por ella. Infor-
man: Empedrado, n ú m . 74, altos, sastrería . 
6387 4-17 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY F O R -
mal, desea casa donde poder prestar sus 
servicios como cniado de manos E s muy 
trabajador. Buenas referencias. Razón: 
Cristo, 11, bajos. 6369 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora. 
No se admiten tarjetas. Vives, 115. 
6342 4-17 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares: una de cocinera para corta familia, y 
ayudar a la limpieza y la otra de cniada de 
manos o do manejadora. Tienen buenas re-
ferencias de las casas en que han estado. 
Informan «n Monte, 453, vidriera. 
63S8 4-17 
SEÑORA, F O R M A L , S E O F R E C E P A R A 
acompañar familia o n iños en viaje a E a -
paña. Informes: Soledad, 38, letra J . 
6319 4-17 
¡ATENCION, , S E S O R ! S E D E S E A CO-
locac un muchacho, de 18 años de edad, de 
ayudante de chauffeur; sabe algo de mecá-
nico Teléfono A-8425. Vives, 617, bodega. 
6350 4-17 
6 R A T I S 
en las Rerplbllcas del Plata, informes del 
domicilio y profes ión a que se dedique cual-
quier persona de su familia o amigo que 
desee saber en las Amérlcar del Sur, Bue-
nos Aires, Montevideo, Chile, Perú, Bolivla 
y Paraguay. Informes: de 10 a 12 m. y de 
4 a 7 p. m. Factor ía , 9 (altos), Slneslo Sán-
chez Diez. Por carta, un peso americano, 
para franqueo y contcstaclonee. 
6367 '-17 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en una casa de moralidad, pa-
ra criada de manos o cocinera, con una cor-
ta familia; sin plaza. Dirigirse a Regla, n ú -
mero 3, C. Facclolo. No admito tarjetas. 
6365 4-17 
P A R A C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R 
un peninsular, de mediana edad, para el ser-
vicio domést i co , con bastante tiempo en 
el país ; tiene quien responda por él. O'Rei-
Uy. 39, antiguo. 6362 3-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA AMA D E L E -
che, con leche garantizada, recién dada a 
luz. Se puede ver su niño. L l e v a poco tiem-
po en el país. Informan: calle G, entre 19 
y 21, esquina a la pantera, Vedado. 
6319 4- l« 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de crandera ; parida de 40 días. 
Informan: Gervasio, núm. 29. a todas horas 
del día. 6297 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A , 
para lavar en casa particular que no echen 
flUMS; que sea una casa de moralidad; es 
del oampo; lo mismo en el Vedado que en 
Jesús del Monte. Vive en E s t a l l a , 42, ba-
jos, cuarto núm. 18, SS01 l-HS 
Lo que hace \ m espejuelo! de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir loa cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN A L PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAY 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VIHORJ^. V E X B O c C A L L E SAJO M A R I A -
no, a cuadra y media de la calzada y entre 
grandes chalets, dos solares a la brisa: 
uno de 16 por 40 y el otro 7 por 36. Infor-
man: Empedrado, 24, nuevo, de 2 a 4. Te lé -
fono A-5829. Arango. 6329 8-17 
S E V E N D E N 5 V I D R I E R A S D E C O L G A R , 
propias para colocar cigarros, quincalla, 
etc., etc. Monte, 24 4, vidriera. 
6344 4.17 
S E V B X D E 1 \ C A F E , PONDA Y POSA-
da, en lo más céntrico de la Habana: hace 
buen diarlo y tiene contrato. Informa: Ro-
que Gallego, Dragones, 16, entre Animas y 
A g ^ l a . 6373 4-37 
CASAS EN LA V I B O R A . E.V LA C A L Z A -
da, una en $4.000: en la calle de San F r a n -
cisco, una en $6.000, y en Lawton, $7.200, 
loza por tabla. Trato con el comprador, a 
las 10, o de 2 a 3, en Empedrado, SU. F . E . 
Valdés . (Hora fija.) 6371 8-17 
SE V E N D E DN B U E N P U E S T O D E F R L -
tas, por no poderlo atender su dueño: en 
Paula, 31, por Damas, a l lado de la carni-
c e r í a 6347 4-17 
V E N D O CASA O^LIXTA, CON 1.000 BfBr 
tro-s de terreno, fabricación sól ida, dos plan-
ta.s independientes, tranvías por la puerta, 
cinco centavos. Veinte minutos del Parque 
Central, sanidad, agua de Vento, jardines y 
frutales, mamipostería y grandes columnas, 
muchas habitaciones y grandes comodida-
des. Se dil en $3.500 de contado y $3.500 cy. 
a l 7 por 100, a plazos largos. Lago Lacalle, 
Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500; C 2179 4-17 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo" (Pa-
írocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
Golares con 1.600 metros cuadrados.*Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana, Regla, Cojfmar, Guanabacoa, 
Sanatorio " L a Esperanza", Calvario, Ingenio 
Toledo, Pogolotti. Marianao y demás alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Preo'ió e Informes: Riela, 66 y 68. T e l é -
fono A-351S. 6^97 8.,i7 
C 3596 365-0-17 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , S E O F R E C E , 
•rabiando la cocina francesa,, e spaño la y 
criolla. Dragones, 64, bodega. 
6395 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E L N A SE5ÍORA, D E 
mediana edad, para cocinera, con corta fa-
m i l i a o para criada de manos. Informan en 
la calle Aguila, 166. 6294 4-16 
ITIVA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, desea colocarse a leche 
entera; la tiene buena y abundante y quien 
la garantice. Razón: S. José, 78. 
6316 4- l« 
LIVA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana. Dir í janse a "G. ," D I A R I O D E L A 
M A R I N A ' 5417 30-29 A. 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . A N T I G U A 
agencia de colocaciones, de J . Alonso. Mon-
te, número 69, te lé fono A-3090. L a única que 
cuenta con excelente personal para todos 
los giros. 6188 8-13 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-
mientos comerciales, bancarios e Idioma in-
g lés , desea puesto de tenedor de libros o 
ayudante, José Naveira, Cerrada, núm. 32. 
6116 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
camarero de • hotel o criado de casa ñna. 
Razón: Obrapía, núm. 95, antiguo, 
6328 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
cochero, para casa particular, o de camare-
ro para un restaurant. Tiene quien respon-
da por él. Informarán en Merced, 79, bajos. 
6308 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular. de criada de manos; acostumbra-
dada a trabajar en el p a í s ; no se coloca me-
nos de tres centenes. Informes: Suspiro, 
número 14. 6307 4-16 
UNA SEÑORITA D E S E A E M P L E A R S E 
de mecanógrafa , en casa de comercio o bu-
fete. Tiene su t í tu lo académico. San José, 
núm. 56, antiguo. 6303 5-16 
J O V E N , E S P A D O L A , S O L I C I T A COLOCA-
oión de manejadora o criada de manos. P a -
^a informes: Villegas, 64, altos. 
6331 4-16 
S E O F R E C E , P A R A A C O M P A S A R UNA 
familia que vaya a E s p a ñ a o cuidar a l g ú n 
niño durante el viaje, una s e ñ o r a de mora-
lidad y buen trato. Informes: K , entre 25 
y 27, taller de bloques. Vedado. 
6323 4-16 
D E L I N E A N T E 
27 años de edad, con g a r a n t í a s y práct i -
ca en Arquitectura Agrimensura y en to-
da clase de construcciones civiles; habla 
i n g l é s y español ; puede trabajar en la c iu-
dad o en cualquier parte d^l campo; se 
ofrece con' moderado salarlo. Dirigirse a 
A. Torre, Box, 125, Habana. 
6333 4-16 
UN J O V E N . ESPAÑOL, D E 20 ASOS, COV 
conocimientos práct icos de t enedur ía de l i -
bros y poseedor del idioma Inglés , desea co-
locarse en casa de comercio, ein pretensio-
nes. J . N. Casteleiro, "Hotel Habana". 
6314 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , CON F A M I L I A 
distinguida, un criado d« manos, peninsu-
lar, habiendo trabajado en buenas casas; 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
forman: Reina, esquina a Angeles. Cefé del 
Polo. 6312 4-16 
VENTA B E FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CALET» 1.600 M E T R O S , 2 CASAS, A R -
boleda -paridora, jardín, caballeriza, kiosco, 
terraza, pajarera, propio para temporada, 
en Jaruco. Se cambia por casa en la Haba-
na o alrededores. Luz, 97, H a b a n a H a y fo-
quisidor, 29. 6444 4-19 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy buenas oondicione-s, con contrato y 
buena maraliantería. Se da en proporción. 
Informan: Lampari l la y Bernaza, el dueño. 
6468 8-19 
A V I S O . S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, que vende $1.500 de billetes, 
todos loa «orteos. Se dá por la mitad de su 
valor, por ©star su dueño enfermo; no pa-
ga alquiler. Informan: Plaza del Polvor ín , 
números 20 y 21, trente al "Hotel Sevilla". 
64S0 4-19 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E I V BONITO 
y acreditado sa lón de barbería; es tá en b u . -
ña s i tuación y tiene buena marchanterfa. 
Aguacate, 31, entre OWe'po y O'Reilly, I n -
forman. 6471 10-19 
D E O P O R T U N I D A D : P O R 400 PESOS Cy. 
un solar. Ubre de gastos para el comprador, 
en la Vfbora, cerca de l a Calzada. Su due-
ño en Delicias, entre Pocito y Luz , letra F . 
6455 ^ 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 400 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de ladrillo, en el 
reparto de Almcndares, frente al tejar. Pre-
cio: 1.200 pe-sos. Informan en la bodega, 
frente al tejar, pregunten por D. Ramón 
González. 64447 8-19 
V E N D O 10.000 ME/TROS D E T E R R E N O 
en el mejor punto de la Habana, <íon linde-
ros a la nueva calle de Fábr ica por un 
frente, «n $3«.000.00. Dejo la mitad en hi-
poteca al 8 por ciento. Laite. Prado, 101. 
entre Pacaje y Teniente Rey. Te lé fono 5500. 
C 2173 8-17 
CASAS MODERNAS E N VENTA: 
Virtudes, Aguila, Am stad. Amargura, 
Consulado, "Belascoaín, Chacón, Neptun... 
Jesús María, Luz, Sol, Lampari l la- Lagunas, 
Lealtad, Mani-ique, San Nico lás y varias 
más. Empedrado, 47, Juan Pérez , de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 6357 8-17 
GASAS VIEJAS, PARA FABRICAR, 
en San Nicolás , Animas, Concordia, Campa-
nario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s t r e -
lla, Picota, Manrique, Sol y varias más . 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez . T e l é -
fono A-2711. 6354 8-17 
ESQUINAS Y CENTROS 
con eslablec'miento. E n Rehia, San Nico-
lás , Corrales, Concordia, Es tévez , Vives, 
Belascoaín, Maloja, Aguila, Infanta, Neptu-
no, Empedrado, Salud y varias más . Empe-
drado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. Tel. A-2711. 
, 6355 8-17 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de alto, canter ía y hierro, bue-
na fabricación, renta 39 centenes, .bue. 
punto y céntrico. Precio: $22.000. Empeora-
do, 47, J U A N P E i R E Z , do 1 a 4. Te lé fo-
no A-2T11. 6352 8-17 
ESQUINA MODERNA DE ALTO 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio: $10.000. 
Empedrado, 47, Juan Pérez. Te l . A-2711. 
6353 8-17 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca de la P l a -
za del Vapor, con S., C. y 414, servicios; a l -
to lo mismo, renta 16 centenos. Precio: 10 
mil pesos. Empedrado, 47. J U A N P E i R E Z . de 
1 a 4. Te l é fono A-2711. 5356 8-17 
VENDO P R O P I E D A D MODERNA, K N 
buen punto, cerca del tranvía , deja libre 
de'todo gasto nueve centenes, en $4.000 es-
pañol, contado, por urgencia. Lake , P r a -
do, 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. Te-
lé fono A-5500. C 2176 4-17 
GANO A. V E N D O , E N G R A N PUNTO, V I S -
ta al mar y t r a n v í a un terreno precioso de 
8 por 30 varas, con tres hermosas hablta-
oiones, comedor, baño, sanidad, mosaicos, 
mamposter ía y terreno a l frente para sala 
y sa leta en $900.00 oy. de contado y $320.00 
cy. a plazos de $5.00 al mes. Lake , Prado, 
n ú m 101, Te lé fono A-5500. C 2178 4-17 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
30-16 My. 
DOS CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos a l contado y la 
otra se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudiendo el comprador pagar los intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
e intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i tuac ión: J e s ú s del Monte 
casi esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
2-2 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza, sala, co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta. Informes: Oonvpostela, núm. 141, 
preguntad por Alvaj-ez. 
O 2157 16-17 My. 
S E V E N D E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
H a b a n a E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30-16 
NO C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.000. De tod- informan en el café de 
Marte y Belona. vidriera de tabacos, de 12 
a 3. Adolfo Carneado. 6321 8-16 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros y tabacos y billetes de lotería, punto 
de mucho tráns i to ; se da bífrata, por no po-
der atenderla su dueño, por una urgencia 
de familia. Se da contrato. Informes en la 
misma: Dolores López, Reina, 111. 
6305 4-16 
¡GANGA: 
Vendo un puesto de frutas en inmejora-
bles condiciones para el comprador. Más 
detalles en l a calle 23 y Bafioa (puesto 
de frutas). 6290 8-15 
S O L A R ; 293 M E T R O S , E S Q U I N A MA-
nuel Pruna, una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va. Monte, 19. altos. 
6817 15-6 
C A R P I N T E R O S 
Con 500 pesos g a n a r á usted da 160 a 200 
pesos mensuales. Una industria del ramo de 
carpintería , de trabajo fijo todo el año, se 
traspasa con todas las existencias, por 200 
pesos al contado y 300 a plazo? de 50 pe-
sos mensuales. Produce más de un centén 
diario, con el trabajo de uno solo; urge eJ 
traspaso, por tener otro negocio que aten-
der. Habana, 127, Interior. Ramiro Moure. 
6103 8-12 
S E V E N D E UNA CASA, D E M A M P O S T E -
ría y azotea en el barrio de Colón, calle 
Industria, en $6.7 50 oro español . Informan 
en Neptuno, 50. 6211 10-14 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 
calle 17, números 177 y 179, moderno, es-
quina a I . Su terrero mide 50 por 29.50 me-
tros. Informan en la misma o en Riela, 6. 
6081 15-12 
C A L Z A D A D E I N F A N T A : "\ ENDO UNA 
esquina, moderna, con establecimiejxto; pre-
cio: $13.000; y una parcela de terreno, en-
tn* San José y San Rafael, mide 900 me-
tros, precio: $9.000 moneda oficial. Chacón, 
núm. 25. de 11 a 3. 6240 S-OJ! 
D E O P O R T U N I D A D . E N . P L N T C C E N T R I -
CO, buena esquina, l íneas de tranvías , ven-
do barato un ca fé -cant ina y vidriera de 
bacos, contrato y poco alquiler. E l dueño 
e s t á enfermo y marcha para España. VH • 
me en Lealtad, 253, de 12H a 11<> p. tn. 
6363 8-17 
SE VENDE E4EINCA "LA REGALÍA" 
Compuesta do media caballería de 
tierra y 18 cordeles situada en el 
Guayabal,, término municipal del Cai-
mito; tiene casa de vivienda y de ta-
baco, pozo y árboles frutales. Buen 
terreno para tabaco y caña. Para más 
pormenores informan en Manrique, 
46. 
6096 8-12 
V E N D O . E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de mamposter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la mañana a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la^noche, y en C u -
b a 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
¡ U N A V E R D A D E R A GANGA! VENDO 10 
magníf icas casas, en la Víbora, repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden al 
costo, sin intervención de corredores. Trato 
directo con el dueño: en San Mariano. 65 
(Víbora) . 6168 15-13 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN C A F E 
.ien 1.600 pesos, tiene vida propia; paga cin-
co centenes de alquiler; tiene fonda inde-
pendiente, que puede quedars con todo si 
quire el comprador. Informa: Pego. Mura-
lla, 81, de 9 a 1 y de 4 a B. 
6066 8-12 
MUEBLESvPRENDA 
S E V E M O E f y 
a pireciois reducidos, todos o parte de los 
muebles {Je una casa, propios para corta 
familia. También puede alquilarse la casa, 
sa se desea, son unos altos frescos y muy 
c ó m o d a m e n t e amueblados. E s t a operación 
l a realiza familia americana que se marcha 
y tiene prisa, puesto que debe dejar zanja-
do el negocio el martes o miércoles , sin fal-
ta. Llame al Te l . A-5169, fuera de horas de 
oficina, y dentro de ellas a l A-7251, pre-
gunten por Mr. CraLn. 6446 2-19 
S E V E N D E UN C A S C O Y C O R A Z A D E 
buzo, sin estrenar, barato; en Rayo, nú-
mero 75, altos. 7407 4-16 
S E V E N D E u n p i a n o P l e y e l 
casi nuevo, en cuarenta centenes; puede 
verse en San Nicolás , número 56. 
6390 4-17 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se dir i ja a la carpinter ía y 
restauración del Sr. Carlos Guitart, 
•alie Habana, núm. 76. Tel . A-7142. 
(58 4 :> 30-7 My. 
¡ G A N G A ! 
Por no necesitarse, se vende una m á q u i n a de 
escribir, en buen estado, por 25 pesoii. Se 
puede ver, a todas horas, en Acosta, 81, an-
tiguo. 6396 8-17 
A los que necesiten poner casa 
LTn matrimonio que se embarca, realiza 
por l a mitad de «u valor, todos los muebles 
finos de su casa, entrando en ellos: vaji l la, 
cr is talería , bater ía de cocina, colgaduras, 
cuadros de adorno y buenas Instalaciones 
de gas y electricidad, as í como también la 
opción a quedarse en la casa por el reduci-
do alquiler que paga. No se trata con corre-
dores ni se venden piezas sueltas. Acudan 
pronto, porque urge mucho su real ización. 
Informes en la misma: calle H , núm. 211, 
entre 21 y 23 o al lado, en el 213. 
6311 8-16 
Neveras Sanitarias de Metal 
"HITE FR08T" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVER1TAS ALASKA, $ 8, a 
$ 12.50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATAL0C0. 
FRANK G. KOBINS Co., Obispo y H a b a n a 
C 2078 alt. 12-9 
A precios razonables en "El Pasaje," Za-
laeta 32. entre Teniente R«y y Obrapía. 
1905 May.- l 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , UN 
vestidor, un tocador, una cama, una m á -
quina de coser, una bafiadera de zinc, un 
f o g ó n y un ropero de hombre. Informan en 
Pocito, 25, altos. 6318 4-16 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una persona entendida y co-
g e r á ana ganga, porque su dueño necesita 
el d-fnero. Costó ochenta centenes; en 25. Pe-
ña Pobre, 34. 6318 8-14 
S E V E N D E N 
c. hernionOH Klllonen de barbería, por Iniita-
iarluM nuevos, en la Barbería del Hotel I n -
glaterra. Buena ocasión para barberos de 
gusto. 2133 8-14 
M U E B L E S FINOS, H E C H O S E N E U R O -
pa. Se venden, muy baratos, por ausentarse 
la familia del país. Calle 17, números 177 y 
179, moderno, esquina a I , Vedado. 
6089 15-12 
C 207: 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 My. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y c l ima de España . Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
mos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y do« 
paridas de estos días, átl presente mes. y 
han parido 2 cada una. Tarabién se venden 
dos cabaUos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro miura. de Igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche, E s t i n en 
Güines, en caaa de Luis Giner. casa de 
cambio, t e l é fono 176. P a r a más Informes 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de l a 
mañana, en Neptuno, 19, te lé fono A-1783, 
Jnmtt Bautlatc Ollrer. 
6m . 
T O D A P E R S O N A 
BE r/^BOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vi la, pue-
den casarte legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i tas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros dignís imos , 
cultos y de excelente posición.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en tjdos los casos.—'Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin-
escrúpulos al acreditado señor 
ROBLiES, que siempre contesta. 
Apnrfado 1014 de Correos.—Habana 
6175 10-1' 
D E C A R R U A J E 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San Ni-
colás. S, por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
5984 15-9 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O «U 
dueño, un potro, de 30 meses, moro prieto. 
dt 6% cuartas de alzada. Su dueño: Bue-
nos Aires, 29, (Cerro). 
6093 8-12 
A U T O M O V I L . S E V E N D E CN M A G N I F I -
CO automóvi l "Fiat", de 15.20 caballos, en 
perfectas condiciones. Ks muy económico y 
se dá en proporción. Monserrate, • úm. 2-A, 
(altos). 6441 g-19 
Hisípano-Suiüa, Benz y Franceses, para 
viajes y paseos, a precios módicos y con-
vencionales. Muy buen servicio por chauf-
fours expertos. Se hacen abonos para l a 
temporada-de baños . También se vende uu 
automóv i l francés , de 14 a 18 caballos, es el 
más económ-ico en gomas y gasolina; e s tá 
casi nuevo y se dá muy barato; capacidad 
para 5 o 6 personas. Infanta, núm. 51, es-
quina a Maloja. Te lé fono A-7478. 
Chaffeur, Avelino Losadr 
6383 8-17 
S E V E N D E UN F A M I L I A R . F A B R I C A >-
te Babcock, en buen estado .y sus arfeos se 
pueden ver en Galiano, 68. Informarán:, T e -
l é fono A-9662. 6382 4-17. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, d< 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla ing lés y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrll l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531. 
6340 30-I6 
T I L B U R I B A C O K , L E G I T I M O , S E V E N -
de con su caballo y se dá barato, propio 
para vendedores. Amargura, 39. 
6336 4-I6 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L «HISPANO-
Suiza", de 12—15 H . P., de gran lujo, casi 
nuevo. Puede verse en Reina, 72. Informan: 
Reina. 12. 6040 10-10 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , CASI N U E -
VO, marca "Mercedes", de 28, con carroce-
ría nueva, para siete personas. Se da en mu-
cha proporción. Informarán en " L a Socie-
dad". Obispo. 65, Departamento de Admi-
nistración. 5985 15-9 
P O R T E N E R Q,UE A U S E N T A R S E S ü 
dueño, se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes", 
y otro marca "Itala", ambos en perfecto es-
tado. Se dan baratos; informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla. 
5936 15-8 
IA 
S E V E N D E , E N UN P R E C I O V E N T A J O -
SO, un motor WesU.ngho.us, 10 h. p. 220. con 
su oaja de resLstenoia y otros accesorios. 
A, esquina a 27; informa: Arturo Cofiño. 
6421 4-19 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé» 
fono A 3268 
1903 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ jontado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67. te-
l é fono A-32 6 8. 
1904 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. Infanta, 67, y Zanja y Salud. E n 
el mismo se vende un carra de pareja, por 
la mitad de su valor. 
P R I E T O Y MUGA 
6181 15-13 
| HÜESTHOS REPRESENTANTES EXCLOSIVOS t 
i para los Anuncios Franceses, J 
4 Ingleses y Suizos son los 
! SRES L i M A Y E K C E & GIEI 
t 9, Rué Tronchet—PARIS X 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
con t ra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrboides, B i l i s , Embarazo 
g á s t r i c o 6 intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
INDIEN 
G R I L L O N 
P A R I S . — 1 3 , r u é Pavee 
y en todas las Farmacias 
m 
P A G I N A D I É C I S E I S D I A R I á D E L á M A R I N A M A Y O 19 D E 1914 
& & % 
I N F O R M A C I O N 
# # # # B A S E A L L C A B L E G R A F I O 
Liga Nacional 
EN CINCINNATI 
Los rojos lian dado esta tarde al 
Jíew York la segnnda paliza de la se-
rie en el peor juego de baseball que 
et ha efectuado en la presente tempo-
rada. 
E l desafío fué una especie de ópe-
ra cómica, durante cuya representa-
ción ni rojos ni gigantes demostraron 
tener la menor cantidad de materia 
gris posible. 
Ed público que presenció el desafío 
tomó la cosa a "choteo'' y se dester-
nilló de risa al ver lo mal que sus res-
pectivos campos respaldaban la ac-
ción do los seás lanzadores que fueron 
a la línea de fuego. 
Marsans cometió uno de lo» errores 
que anotó el Cinci, pero en el tercer 
inning se quitó el San Benito dispa^ 
raudo uno de sus magistraJes rectilí-
*neos que tanta fama le han dado. 
En el cuarto inning trabajó una 
transferencia, se robó la segunda y 
de repente, cuando menos lo espera-
iban, sorprendió al público, a los jue-
ces y a los jugadores robándose el 
¿lome espléndidamente. 
Su record fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . BR. 
4 2 1 2 0 1 2 
E l Cincinnati alcanzó gran ventaja 
al principio del match bateando muy 
duro a los pitohers de Me Graw y co-
rriendo bases oportunamente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . 032 230 000—10 13 5 
New York . . 000 320 000— 5 6 1 
Baterías: Dougiass, Yingling, Clar-
ke; Demaree, Wiltze, Schaner, Me-
yers y Me Lean. 
L I G A N A C I O N A L 
í 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACIOH DE LOS CLUBS j j RESUMEK DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | 
a. p. i 
Pittsburg 1; Boston 4. 
San Luis 3; Brooklyn 0. 
Ohicago 4; Filadelfia 2. 
Cincinnati 10; New York 5. 
Pittsburg 15 8 
New York 12 8 
Cincinnati 16 11 
Brooklyn 11 10 
Filadelfia. 11 10 
San Luis 14 15 
Chicago 11 16 
Boston 4 16 
\ 
i 
New York 2; San Luis 4. 
Filadelfia 3; Chicago 1. 
Boston 2; Detroit 0. 
Washington 3; Cle/eland 2. 
G. P. 
Detroit. 19 9 
Filadelfia 14 8 
Washington 14 11 
San Luis 13 13 
New York 11 12 
Boston 11 12 
Chicago 11 18 
Cleveland 8 18 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
El Cincinnati sigue arrollando 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
E N PITTSBURG 
Con el score uno por nada en el oc-
tavo inning el Boston hizo dos carre-
ras estando Me Quillan en el box. En 
el noveno el Boston hizo otras dos ca-
rreras con un sencillo de Schmidts, 
una transíerencia de Martin, un sa-
crificio de Gowdy, un error de Wag-
ner y otro sacrificio de James. 
Pittsburg. . . 000 000 100— 1 6 1 
Boston. . . . 000 000 022— 4 9 1 
Baterías: Adams, Me Quillan y Gib-
son; Coleman, James y Gowdy. 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales hicieron sus carre-
ras en la forma siguiente: 
La primera en el primer inning. 
La segunda en el quinto, sin dar un 
hit. Dolan cogió la base por bolas y 
anotó cuando Egan dejó pasar por 
entre las piernas un rolling de Wil-
son. 
La tercera carrera la hizo Snyder 
en el sexto inning, colocándose en 
primera por hit, pasando a segunda 
por un sencillo de Salee y entrando 
en heme por un doble de Huggins. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . 100011 OOx— 2 8 1 
Brooklyn. . . 000 000 000— 0 4 2 
Baterías: Sallee, Snyder y Reul-
basch; Ragon y Müler. 
EN CHICAGO 
Los Cubs hicieron tres carreras en 
el quinto inning, agrupando tres hits 
con un pase y dos errores, todo lo cual 
resultó ser suficiente para ganar al 
Filadelfia, que hizo dos carreras me-
nos. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 03010x— 4 8 1 
Filadelfia. . . 200 000 000— 2 3 2 
Baterías: Vanghon y Bresnahan; 
Marshall y Dooin. 
Liga Americana 
EN WASHINGTON 
Shank anotó la decisiva en el sexto 
inning por un atrevido lanzamiento 
después que Me Bride fué retirado al 
intentar dar un bunt. 
E l Olevediand hizo dos carreras en 
el ouarto inning en un error de Johns-
tones, un sencillo de Jackson, un sa-
crificio de Agres y un wild pitcher. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 020 001 OOx—3 6 2 
Cleveland. . . 00O 200 000—2 4 2 
Baterías: Ayers, Henry y Hager-
man; Mitchell y Carisch. 
E N BOSTON 
Main estuvo muy efectivo durante 
el desafío, exceptuando el segundo y 
sexto innings, en los cuales el Boston 
se las arregló de tal manera que pu-
do anotar dos carreras. 
La nota saliente la proporcionó 
Hooper, quien no sólo hizo una cogi-
da sensacional de una película endia-
blada de Crawfcrd proyectada en las 
profundidades del right field, sino 
que lanzó la bola a primera con tal 
velocidad y precisión que dobló el 
out, cogiendo a Ty Cobb fuera de ba-
se. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 010 001 OOx— 2 7 0 
Detroit. . . . 000 000 000— 0 2 1 
Baterías: Foster y Thornas; Main, 
Carett y Stanage. 
Russell no dió ni una sola base no* 
bolas y fué respaldado muy bien por 
su team. 
Al Filadelfia le quedó solo un 
dividuo en bases durante ed desafía 
Anotación por entradas: 
C. H. 
Filadelfia. . . 200 010 00x-^ ~¿ 
Chicago. . . . 000 000 100—1 4 j 
Baterías: Bender y Sohang; Rus 
sell y Schalk. 
Liga Federal 
JUEGOS D E HOY 
Brooklyn 9; Indianapolis 6. 
BaJtimore 3; Kansas City 2. 
Buffalo 3; San Luis 6. 
Pittsburg 4; Chicago 9. 
EN NEW YORK 
Empleando la jugada del hit and 
run con éxito satisfactorio, el San 
Luis obtuvo tres carreras y la victoria 
en el octavo inning. 
Nunamaker, que caitcheó hoy su 
primer juego en el club de los high-
lander, hizo las dos carreras que ano-
taron los yankees. La primera cogien-
do la base por bolas y la segunda en 
undead ball. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 010100 000—2 5 3 
San Luis . . . 000 000130—4 10 1 
Baterías: Me Hale y Nunamaker; 
James, Baungardner, Agnew y Cros-
sin. 
E N FILADELFIA 
Los atléticos ganaron agrupando 
sus hits en el primero y en el quinto 
inning, mientras que Bender repar-
tió lo» hits del Ohicago. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P| 
—" H 
Baltimore 15 ^ 
Brooklyn. 11 a 
San Luis-. . . 14 1Q 
Chicago 14 iq 
Indianapolis 10 12 
Buffalo 10 15 
Pittsburg 9 
Kajisas City . . . . 9 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la pág ina 12 
iba ocupado en esta causa y que obra 
en el proceso, la licencia expedida a 
Zulueta para portar arma, una cartu-
lina color rosado, pequeña, un cuadra-
do de cinco pulgadas por tres, y sin 
embargo desde la distancia a que se 
encontraba, unos veinte metros, la 
transforma en un periódico obscuro 
del mismo color a preguntas que yo 
le hice del caballo que tiraba del co-
che, por cierto que ignoraba el que ha 
podido ver desde esa distancia el co-
lor del periódico y que ha podido ver 
.el color de la pistola y el color del pa-
pel y no podía ver el color dt l caba-
llo, que en definitiva le pareció obs-
curo, 
Y otra circunstancia que demuestm 
la inverosimilitud de esos testigos, el 
error de todo ese testimonio por no 
calificarlo más duramente; se sabe 
positivamente que Zulueta detuvo el 
autimóvil, se sabe que hubo un colo-
quio entre Zulueta y los que ocupaban 
el automóvil, los procesados han con-
fesado sobre estos hechos, sin embar-
go Alburquerque desde la posición en 
que se encontraba,, allí mismo donde 
le dió el ataque de nervios de que le 
habló al Tribunal, vió que el automó-
vil se detuvo, prescindió de Zulueta, 
de Rizo, del coloquio habido entre es-
to;? v los puso descendiendo del auto-
móvil. Agregúese a eso, que expresó 
que ayudó a bajar al cochero en el ac-
to de ser herido; cuando es un punto 
también fuera de discusión, si hemos 
de atenernos a las manifestaciones del 
propio perjudicado, que el cochero 
durante la refriega se sintió herido en 
el momento en que se bajaba para 
arreglar el engalle de la yegua; y este 
hombre ha manifestado que ha venido 
a declarar dándole t i Tribunal una 
prueba coueluyente de que no ha pre-
senciado los sucesos, diciendo que all 
cochero lo bajaron, cuando eso es in-
cierto. 
E l testigo Del Campo, pudiéramos 
¿lámar semi-presencial de este suceso. 
Resumen de su declaración: No r.e 
presentó allí más que para ver la pis-
tola del general Asbert, porque a ios 
otros procesados que estaban delante, 
los señores Arias y Morales, no vió si 
tenían armas; sin embargo, sabe el 
Tribunal que el señor Arias tenía un 
arma y que con esa arma disparó; las 
heridas de Riva no se causaron solas. 
En esta parte, esas declaraciones acep 
tando el testimonio de los procesados, 
creyendo únicamente que Arias dispa-
ró, indudablemente este testigo que 
en prime término tropieza con Arias, 
ha debido ver el arma de Arias; pero 
él no ha ido allí más que a fijarse en 
el arma que tenía el general Asbert. 
Este testimonio no creo que lo pueda 
aceptar como bueno el Tribunal. 
Un testigo que se llama Noé Ballla-
do, perdone el Tribunal que me deten-
ga en estas cosas; pero mi interés es 
demostrar que mi deducción es seria 
y que no traigo aquí la expresión de 
otra cosa que no sea la verdad. Este 
testigo dice que se limpiaba los zapa-
tos en los portales de " E l Néctar Ha-
banero" y que se dirigía después a su 
casa de Prado 44 y al atravesar la ca-
lle de Trocadero sintió un disparo. 
Aquel hombre modelo de imprudentes 
no se refugia en los portales de " E l 
Xretar Habanero", ni en los del Cen-
tro de Dependientes, se. dirige deno-
dadamente al lugar del suceso, co-
rriendo el riesgo inevitable de que lo 
atraviesen las balas que todavía se dis 
paraban en ese oramento. Y ese hom-
bre no ha visto el suceso tampoco; ha 
visto el automóvil cerca de Animas y 
ha visto al coche cerca de Trocadero. 
Ha invertido completamente la colo-
cación de los vehículos; se ha fiado 
mal de la memoria, y ha contado al 
Tribunal cosáis que no ha visto. 
Fernández Puerta es un testigo traí 
do a última hora, que no declaró en el 
sumario. /.Por qué no dedlaró en el 
sumario? Lo dijo a preguntas del de-
fensor del señor Asbert.: a raíz del su-
ceso, se fué a los Estados Unidos a 
vender qué sé yo qué cosa o comprar 
no sé qué aparato de mecánica, y re-
gresó de los Estados Unidos a princi-
pios de Octubre de ese mismo año.Yo 
le pregunté sobe esos hechos, el viaje 
de ida y-*l de vuelta lo realizó en el 
vapor "Havana"; la Sala acordó que 
se uniera al rollo la certificación que 
yo acompañé y en que consta que ese 
individuo no se había movido de l i 
Habana en esa fecha. De suerte que 
tiene el Tribunal acreditado la facul-
tad de mentir de este testigo, que es 
un testigo que miente sobre los moti-
vos que le han impedido dar su decla-
ración en el sumario. Pero si no fue-
ra bastante eso, las cosas inciertas 
que lia asegurado, esas cosas que apa-
recen probadas, la afirmación que hi-
zo que el cochero se había tirado por 
â parte izquierda del coche, que lo 
tiene situado frente al número 82, pre-
cisamente en la trayectoria de los dis-
paros a diez metros de distancia, siu 
buscar nada que le sirviera de abrigo 
contra las balas que disparaba el re-
vólver de Riva. 
El farmacéutico Carlos Aroacha, 
otro hombre imDrudcnte. Venía en 
dirección del Malecón, le coge la cues-
tión frente al número 80, en el lugar 
precisamente en donde pasaba este su-
ceso. Se cruzan los disparos, siente 
la necesidad de procurarse un refugio 
donde librarse de los riesgos de los t i -
ros, y aquel hombre pierde la sereni-
dad por completo, que teniendo un ár-
bol a su derecha no lo busca como re-
fugio sino que atraviesa la línea de 
los tiros, y recordará el Tribunal que 
yo quise que lo explicara, porque pen-
saba que ese testigo no conocía la to-
pografía del lugar, o hacía una afir-
mación completamente inexacta. 
Tomás Arocha. De este testigo no 
quero ocuparme. Yo be pedido al tr i-
bunal tome nota de su declaración, 
porque pensaba perseguirlo por per-
jurio. Hace este testigo ahora mani-
festaciones completamente contrarias 
a las que prestó en el sumario, asegu-
rando ante el Tribunal que esas mani-
festaciones anteriores se las había ter-
giveresado el Juzgado de Santiago, 
cosa rara tratándose de un maestro de 
escuela que sabe leer y escribir y que 
firma esa declaración. 
Femado Miranda. Era el señor que 
estaba en la azotea de la casa Prado 
72. Vé perfectamente bien unas cosas 
entre hombres, que sabe que el co-
chero de Riva es un hombre lampiño, 
que ha visto desde la azotea, y es un 
hombre de cincüenta y tantos años de 
edad, la pistola en manos de Asbert: 
este hombre que ha hablado ante el 
Tribunal del diálogo que tienen^ Zu-
lueta y el policía Rizo con los señores 
del automóvil, no puede decir las se-
ñas persoriales del vigilante Rizo y sin 
embargo, este policía estaba más cer-
ca que los del automóvil. El coche es-
taba frente a la columna gemela Pra-
do 84 y el automóvil bajo la azotea, 
en cuya casa se pretende estaba pre-
sente, de manera que con mayor exac-
titud ha podido fijarse en la fisonomía 
de Rizo que no en la del cochero de 
Riva, y sin embargo, de ese hombre 
daba sus señas personales: hombre ya 
de mediana edad, lampiño, no vió en 
qué momento fué herido, se dió cuenta 
de que estaba herido cuando lo condu-
cían a Emergencias en el coche de la 
Jefatura de Policía, no vió al coche-
ro dando los saltos de que hablan los 
testigos, y sin embargo, él pretende 
que estuvo todo el tiempo fijándose en 
ese hombre. 
Miranda Cabrera, el hijo del señor 
anterior, probó y aquí ante el Tribu-
nal manifestó que tenía un defecto fí-
sico, que le faltaba un ojo, por lo vis-
to es sordo también, poique este indi-
viduo pretende que venía de.l Malecón 
I hacia Parque Central y que se detu-
vo frente a su casa que es el número 
78, en los momentos en que allí Zulue-
ta detuvo el automóvil, y sin embar-
go no se enteró del diálogo, y cuan-
do sonaron los disparos, dice que se 
refugió en la columna del portal de 
su casa, en su casa pudo refugiarse, 
puesto que allí vivía, y dijo que no vió 
en la columna próxima al señor Aba-
llo y no veía tampoco, aunque sintió 
las detonaciones muy cerca, que esos 
disparos los hiciera Campiña y alega 
que no los pudo ver, porque le falta 
el ojo derecho^como si al que le faltare 
el ojo derecho no viero lo que pasa a 
su derecha. 
Ese testigo que pretende que vió los 
comiezos del suceso frente a su casa no 
ha podido decir al Tribunal las señas 
del moreno que detuvo al automóvil. 
No quiero examinar acerbamente la 
declaración de la señora Esther Ponce 
de León. Merece todos mis respectos. 
Yo señalo al Tribunal las contradic-
ciones en que esta testigo ha incurrido 
al declarar aquí y las manifestacio-
nes que hizo en el sumario. En. el su-
mario, más cerca del suceso, o más in-
difereute , respecto del señor Arias, 
no tuvo inconveniente en decir que el 
primer disparo lo hizo Arias, y aquí 
en el juicio oral dice que se le ha olvi-
dado ese pequeño detalle. El Tribu-
nal juzgará si ese es un pequeño deta-
lle o de importancia capital, y aprecia-
rá que este testimonio no puede ser 
aceptado como un testimonio de tes-
tigo Veraz. 
Yo no quiero hablar tampoco de sus 
conecciones con algunos de los proce-
sados. Respecto esa declaración que 
me parece que ha dictado la gratitud. 
Torno, antiguo policía que en el su-
mario declaró que iba a los entresuelos 
los del Centro de Veteranos a ver a 
un amigo y que lo sorprendió la cues-
tión quedándose en los portales, y que 
aquí ha declarado que ya salía de ca-
sa del amigo y que desde la escalera 
oyó los disparos que se han produci-
do. Ese policía ha confesado él mis-
mo que fué expulsado del cuerpo y 
sabe que el procesado Campiña, tomó 
parte, como miembro de un tribunal 
en un examen en el que no pudo lograr 
un ascenso. 
Sobre el testigo Querejeta, voy a ha-
cer una simple^ consideración : este tes 
tigo que lo sabía todo, dejó reduci-
do su conocimiento, cuando, yo le pre-
giuitaba a dos cosas: a que Riva ^ 
pegó un trompada a Arias y a que 
Asbert sacó la pistola, porque 1̂ no 
vió quien hiciera el primer disparo. 
Esté testigo, además, pretende que em 
;iinigo desde largos años del general 
Riva: a los procesados Arias ¿r Morales 
no los conocía y a Asbert hacía muy 
poco tiempo. Sin embargo, este testi-
go sabía que la cuestión era entre Ri-
va y los procesados; llega al lugar de 
los sucesos de vuelta del escondite que 
como refugio se había procurado y no 
va a ver a su amigo a quien verosímil-
mente ha de presumir esté herido, no 
pregunta por él y se une a aquel ca-
rro de triunfo de los procesados que 
se dirigía a la Secretaría de Goberna-
ción acompañando a dos personas a 
quienes no conocía y a otra con quien 
tenía poco conocimiento. Estas mani-
festaciones que se hacen ante el Tri-
bunal tan contrarias a la lógica y a 
la verdad, no pueden ser aceptadas co-
mo buenas. 
Francisco Villaseca, otro testigo pre-
sencial, porqué eran muchos más los 
testigos de los árboles de loe que no ha 
quedado más que el farmacéutico 
Arocha frente al árbol del Centro de 
Dependientes; los demás han desapa-
recido. En cuanto empezaban a lla-
marse por sus nombres y se ha infor-
mado que son de domicilio desconoci-
do, esos testigos han sido renunciados, 
y tal parece que había temor en la lí-
nea de defensa de que el Tribunal pen-
sara que el único, domicilio conocido 
que habían tenido esos testigos eran 
los arbole» tras los que se refugiaron 
para "presenciar los sucesos. Francisco 
Vüaseca es otro de los testigos presen-
ciales, y de él no tengo que recordar 
las contradicciones en que ha incurri-
do, dijo en el sumario que el primer 
disparo lo hizo Arias, y dijo que dis-
pararon Arias, Riva, Campiña y el po-
licía, puso a Rizo disparando. Cuan 
do en el sumario declaró este testigo 
que habían sonado en el lugar de los 
sucesos como veinte tiros y él contaba 
los tiros de Campiña y de Riva y los 
que había podido disparar Riva, y le 
quedaba un sobrante de tiros que no 
sabía a quién adjudicarlos, manifestó 
de manera denodada que el señor 
Arias había tenido que cargar dos ve-
ces su revólver durante la refriega por-
que, indudablemente, del revólver de 
Arias había salido una doble carga de 
balas. 
Testigo Moleón. Moleón sabe el Tri-
bunal que se encontraba frente a la 
barbería de Donato Milanés, cuando 
Riva desarmó a Zulueta, comentaba 
el acto realizado por Riva y dijo que 
hasta había elogiado el acto realizado 
por Riva. 
Recordará el Tribunal para que se 
dé cuenta del valor de este testimonio 
y de la veracidad con que se praduce 
este testigo que le costó trabajo decir 
que él había elogiado el acto reali-
zado por Riva. 
Pretende que cuando sonaron los 
tiros se encontraba allí, y acertó a pa-
sar un coche vacío frente a la barbería 
de Donato Milanés. Yo no sé si los se-
ñores del Tribunal lo recordarán. 1a 
barbería está entre el Anón y el Cír-
culo Asbert' en la medianía casi de la 
cuadra do Prado entre Virtudes y Nepi 
tuno, y este suceso se ha desarrolla* 
do en Prado entre Animas y Trocade-
ro, desde la barbería de Donato Mila-
lés al Jungar de los hechos hay cercai 
de dos cuadras, siu embargo pretende 
que ha oído allí los dos tiros, que pre. 
tende que ha cogido un coche, y que 
venciendo la resistencia del cochero' 
que no quería acelerar la marcha dei 
caballo porque sonaban tiros, vencien-
do esa resistencia, excitándolo pudo lle-
gar a la esquina de Animas al tiempo 
que se hacía la primera descarga ce-
rrada. Tal parece como que los acto-
res en este hecho quisieron detener el 
espectáculo con objeto de que el se-
ñor Moleón disfrutara de él; para esof 
señores del Tribunal, es preciso no sa-
ber calcular el tiempo. E l hecho tuvo 
lugar en la duración de un relámpa-
go, según aquí lo han manifestado 
varios testigos. 
Cuando el señor Moleón llegó yá 
los sucesos se habían desarrollado, y 
sin embargo, pretende que vió dispa-
rar a Campiña, que a Campiña nadie 
le disparaba en los momentos en quo 
hacía los disparos desde la columna, 
y pretende que Campiña dirigía loa 
disparos contra el general Asbert, y 
recordará el Tribunal que no pudo 
fijar la posición de los procesados, no 
pudo decir cuando él se acercabal 
cuál era el procesado que le quedaba 
más cerca, y dice que había visto a As-
bert amagar con la pistola. 
Y también juzgo esta declaración 
con el mismo vicio que la de Atana-
sio Querejeta, porque éste testigo se 
la da de íntimo del general Riva, ha 
sido su subordinado en el Ejército, 
sido su subordinado en el Ejército, y 
según manifestó aquí, no le ligan la-
zos de afecto con los procesados; y s111 
embargo, se pone al lado de los proce-
sados; no le interesa para nada la sa-
lud del general Riva, y con los proce-
sados marcha hasta "Durañona." 
Braulio Morejón es un tabaquero 
que no tenía trabajo el día del suce-
so, por eso se explica que a las tres 
de la tarde estuviera en el Centro de 
Veteranos. Inverosimilitud de su tes-
timonio: se sabe positivamente, q b0 
hay interés ,en contrario respecto de 
esto, y eso se sabe por las manifesta-
ciones del cochero del general Riva, 
que no tenía por qtié tergiversar esta 
C o n t i n u a r á e n l a p r ó x i m a 
e d i c i ó n d e l a tarde 
COCINERO BEODO 
Por estar escandalizando en el Ma-
cado de Tacón y hallarse además, 
estado de embriaguez alcohólica, fue 
detenido por el vigilante 115, y ^ñu-
tido al vivac, el cocinero Manuel AK*-
rez y Martínez, de Belascoaín 86-
Liga del Sur 
JUEaOS DE HOY 
Mobile 5; Atlanta 3. 
Montgomery 3; Chattanooga 6. 
Birmingham 6; Memiphis 2. 
New Orleans 6; Nashville 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P, 
1 — — < 
Chattanooga.. 20 10 
New Orleans . . 19 13 
Binrmingham 19 Id 
Mobile 17 14 
Atlanta.. 15 14 
Na^hville. 14 18 
Memphis 11 13 
Montgomery 11 22 J 
